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ABSTRAK 
Instagram merupakan media sosial yang penggunanya paling pesat dibandingkan dengan 
Facebook, Snapchat, dan Whatsapp. Instagram juga banyak digunakan oleh public figure. Public 
figure sering diasosiakan dengan idola karena memiliki popularitas dan status yang lebih tinggi 
daripada netizen. Salah satu hal yang dilihat dari postingan public figure adalah jumlah like 
sebagai dukungan dari pada netizen dan komentar yang dapat diukur sebagai fans atau haters. 
Salah satu aktivitas yang biasa dilakukan para fans atau haters kepada akun Instagram artis 
memberikan komentar pada postingan untuk mengetahui komentar para fans dan haters diperlukan 
klasifikasi dengan menggunakan machine learning. Pada penelitian ini menggunakan metode 
Support Vector Machine untuk klasifikasi komentar para fans dan haters. Pengujian pada 
penelitian ini mendapatkan akurasi tertinggi pada pengujian 90:10 dengan threshold 8 akurasi 
87,6%. Berdasarkan hasil tersebut maka metode Support Vector Machine berhasil dalam 
mengklasifikasikan komentar fans dan haters di Instagram. 
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ABSTRACT 
Instagram is a social media whose users are the fastest compared to Facebook, Snapchat, and 
Whatsapp. Instagram is also widely used by public figures. Public figures are often associated with 
idols because they have a higher popularity and status than netizens. One of the things seen from 
public figure posts is the number of likes in support of netizens and comments that can be 
measured as fans or haters. One of the activities that are usually done by fans or haters to a  public 
figure’s Instagram  account is commenting on their posts to find out the comments of fans and 
haters. Classification is required by using machine learning. In this study using the Support Vector 
Machine method to classify the comments of fans and haters. Tests in this study get the highest 
accuracy in the 90:10 test with an accuracy threshold of 87.6%. Based on these results the Support 
Vector Machine method succeeded in classifying the comments of fans and haters on Instagram. 
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 Terminator Simbol, simbol untuk permulaan/mulai (start) 
dan akhir/selesai (stop) 
 Processing Simbol, simbol yang menunjukkan 
proses/pengolahan system 
 Menyatakan proses input-output tanpa tergantung 
perlengkapannya 
 
Disk atau On-line Storage, menyatakan input yang berasal 
dari disk atau penyimpanan atau disimpan ke dalam 
disk/penyimpanan 
 
Input/ Output berupa dokumen 
 





1.1 Latar Belakang 
Kemajuan teknologi semakin pesat di zaman yang semakin modern ini , 
salah satunya adalah Instagram. Di Indonesia jumlah pengguna Instagram tahun 
2018 ialah Pengguna aktif bulanan alias monthly active user (MAU) Instagram 
tembus 1 miliar per Juni 2018. Pertumbuhannya paling pesat dibandingkan 
dengan Facebook dan Snapchat, yakni mencapai 5 persen dari kuartal ke kuartal 
(QoQ). Instagram juga banyak digunakan oleh public figure yang memiliki 
keistimewaan dan kemampuan untuk dapat menaklukan perhatian yang 
menyaksikannya, mereka berasal dari berbagai profesi diantaranya dari seni, 
olahraga, dan politik (Elfi, 2009). Public figure sering diasosiasikan dengan idola 
karena memiliki popularitas dan status yang lebih tinggi dari pada netizen. 
Instagram digunakan public figure sebagai media untuk berkomunikasi dan juga 
mengunggah dokumentasi pribadi mereka yang terupdate melalui akun 
Instagramnya sebagai bentuk informasi terhadap public. salah satu hal yang dilihat 
dari postingan public figure adalah jumlah like sebagai dukungan dari para netizen 
dan komentar yang dapat diukur sebagai fans atau haters. 
 Pemirsa public figure yang menyukai dan mengidentifikasi diri terhadap 
para idola lebih dikenal dengan istilah fans. Fans adalah seseorang yang yang 
memiliki ketertarikan kepada sebuah hal seperti idola atau tokoh-tokoh tertentu 
(Andani, 2014). Jika fans berada pada sisi positif hubungan pemirsa dengan 
public figure, maka terdapat haters sebagai pihak yang berada pada sisi negatif 
hubungan tersebut. Haters ialah sekelompok orang-orang yang tidak menyukai 
tokoh atau golongan tertentu (Ahmad, 2016). Istilah haters sebenarnya juga dapat 
merujuk pada semua orang yang tidak suka pada suatu  objek atau individu lain 
namun maknanya beralih menjadi lebih spesifik ke arah hubungan antara pemirsa 
dengan public figure (Febriawan, 2014). 
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 Salah satu aktifitas yang biasa dilakukan para fans atau haters kepada akun 
Instagram artis adalah memberikan komentar pada postingannya. Fans dan haters 
bebas berkomentar terhadap foto dan video yang diposting artis tersebut, Pada 
penelitian sebelumnya dilakukan klasifikasi komentar  pada Instagram artis ke 
dalam kelas fans, haters, dan netral  menggunakan metode NBC dengan 1.050 
komentar sebagai dataset. Dari hasil pengujian diketahui bahwa metode NBC 
dapat diterapkan untuk mengklasifikasi dengan rata-rata akurasi yang baik, yaitu 
sebesar 98,52%.(Amalia, 2018). 
Penelitian yang akan dilakukan adalah mengklasifikasi komentar fans dan 
haters diinstagram, komentar para fans dan haters sangat perlu diklasifikasi 
dengan menggunakan machine learning, karna dalam waktu yang sebentar akan 
terdapat ratusan bahkan ribuan komentar pada social media instagram, sehingga 
butuh waktu yang lama dan sulit untuk diklasifikasikan secara manual oleh 
manusia, oleh karna itu peneliti menggunakan machine learning dengan 
menerapkan metode Support Vector Machine (SVM). Support Vector Machine 
(SVM) merupakan metode supervised learning yang  menganalisa data dan 
mengenali pola-pola yang digunakan untuk klasifikasi (Basari et al., 2013). 
Metode Support Vector Machine (SVM) digunakan karena metode ini 
belum pernah diteliti dengan kasus yang sama dan merupakan metode klasifikasi 
yang baik untuk digunakan. Beberapa penelitian terkait menggunakan metode 
SVM dengan judul analisa sentimen publik pada berita kebakaran hutan 
menggunakan algoritma Support vector machine dan K-nearest neighbor, hasil 
akurasi SVM 86,11% dan KNN 73,06% (Utami, 2017). Selanjutnya  
Implementasi Metode Support Vector Machine Untuk Melakukan Klasifikasi 
Kemacetan Lalu Lintas Pada Twitter dengan mendapatkan tingkat akurasi yang 
baik 90% (Elly Susilowati, 2015) Selanjutnya yaitu Review on Comparison 
Between Text Classification Algorithm membahas tentang perbandingan metode 
SVM, Naïve Bayes dan K-Nearest Neighbor dalam pengkategorian dokumen teks 
berbahasa Inggris, didapatkan hasil pada tiga kategori yang telah ditentukan, 
Naive Bayes mendapatkan rata-rata akurasi yaitu sebesar 72,3%, K-Nearest 
Neighbor mendapatkan ratarata akurasi sebesar 84,53% dan SVM mendapatkan 
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rata-rata akurasi sebesar 86,06% (Gandhi, V. C. dan Jignesh A .P 2012).  
Selanjutnya, klasifikasi berita online menggunakan metode Support Vector 
Machines dan K-Nearest Neighbor, Apabila dibandingkan dengan KNN maka 
SVM lebih baik daripada KNN dengan hasil nilai akurasi, recall, precision dan F-
Measure sebesar 93.2%, 93.2%, 93.63% dan 93.14% (Siti Nur Asiyah,2016) 
  Dari permasalahan diatas penelitian ini akan mengklasifikasikan 
komentar pada akun Instagram artis termasuk kedalam kelompok fans, haters, 
atau netral dengan menggunakan metode Support Vector Machine (SVM)  . 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi pokok 
permasalahan dalam hal ini adalah: “Bagaimana menerapkan metode Support 
Vector Machine (SVM) dalam mengklasifikasikan pemberi komentar di Instagram 
termasuk fans, haters, dan netral?” 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah pada penelitian ini agar penyusunan tidak keluar dari 
pokok permasalahan yang telah ditentukan, beberapa batasan masalah antara lain: 
1. Data yang digunakan adalah data komentar pada unggahan di  instagram 
artis Indonesia yang dipilih secara random 
2. Data komentar yang digunakan adalah komentar berbahasa Indonesia 
dengan 1.050 komentar. 
1.4 Tujuan Penelitian  
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :   
1. Menerapkan metode SVM pada instagram untuk 
mengklasifikasikan komentar kedalam 3 kelas , yaitu fans , haters, 
dan netral 




1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penelitian tugas akhir ini terdiri dari 6 bab, 
antara lain: 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas tentang landasan teori yang berhubungan dengan 
penelitian yaitu Instagram, Fans, Haters, Text Mining, Support 
Vector Machines. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN  
Bab ini akan membahas mengenai langkah-langkah yang akan 
dilakukan dalam proses penelitian Klasifikasi Fans dan Haters 
berdasarkan komentar Instagram menggunakan metode  Support 
Vector Machines  
BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 
Bab ini berisi tentang analisa dan perancangan Klasifikasi komentar 
fans dan haters pada sosial media Instagram menggunakan Support 
Vector Machines. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini berisi teknik implementasi dan penerapan dari sistem yang 
telah dibuat. Pengujian dilakukan untuk membuktikan perangkan 
lunak dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan 
di tahapan analisis  
BAB VI PENUTUP 
Bab ini membahas kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah 






“Instagram ialah media sosial yang digunakan pengguna untuk mengambil 
foto atau video, menerapkan filter efek pada foto dan membagikannya ke berbagai 
media sosial termasuk Instagram itu sendiri (Instagram, 2017)”. 
“Ciri khas pada Instagram ialah hasil foto berupa persegi, Awalnya 
Instagram hanya tersedia untuk smartphone milik Apple, seperti: “iPad, iPhone, 
dan iPod Touch. semenjak bulan April 2012, fasilitas Instagram mulai 
diintegrasikan untuk ponsel kamera Android sehingga pengguna Android pun bisa 
mulai menggunakan Instagram untuk aktivitas sharing foto mereka (Studi et al., 
2017)”.  
  “Foto dan video yang diposting akan tampil di feed pengguna lain. 
following dan follower merupakan pertemanan yang ada pada instagram. 
Following memiliki arti mengikuti akun pengguna, dan  follower memiliki arti 
pengguna lain yang mengikuti akun. setiap pengguna juga dapat memberikan like 
dan memberikan komentar terhadap foto yang diposting (Mahendra et al., 2017)”.  
  “Asal mula instagram berasal dari Kata ‘insta’ , kata insta itu sendiri 
berasal dari kata ‘instan’. Yang artinya menampilkan foto yang ada diinstagram 
secara instan. “Asal mula kata “gram” berasal dari kata “telegram” , telegram itu 
sendiri  fungsinya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. 
Telegram dan Instagram mengunggah foto dan mengirim informasi menggunakan 
jaringan Internet, sehingga informasi yang akan disampaikan dapat diterima 
dengan cepat oleh sebab itu Instagram merupakan gabungan kata instan dan 








Menurut (Sansone,2014) dikutip dari (Andani, 2014), fans memiliki arti 
dari bahasa latin, “yaitu fanaticus yang memiliki arti mengila-gilai sesuatu tetapi 
merupakan  hal yang wajar untuk menghasilkan suatu inspirasi. Fans menurut 
Stever (2009), 50 tahun yang lalu arti kata fans sering digunakan seseorang yang 
memiliki keterkaitan dengan tokoh media atau fenomena. Pada pengertian yang 
telah dijelaskan, bahwa fans adalah seseorang yang memiliki ketertarikan kepada 
suatu hal seperti idola atau tokoh-tokoh tertentu (Andani, 2014)”. 
“Menurut Millgram dengan kehidupan yang saat ini semakin modern 
membuat para fans terasing karena dianggap berbeda oleh orang yang bukan 
merupakan fans. Walaupun disisi lain mereka hanya pihak yang ingin menunjukan 
kesetiaan dan memberi dukungan kepada pihak idola yang kadang membutuhkan 
dukungan untuk penampilan mereka itu sendiri (Elfi, 2009)”. 
 Dikutip dari (Elfi, 2009) Fans juga disebut “sebagai pengikut yang 
antusias mulai dari bidang olah raga , bidang seni ataupun pengagum selebritis, 
yang berfikiran, berperasaan, dan bertingkah laku ekstrim, kata  fans dapat 
dikaitkan dengan kata fandom, yaitu keadaan dimana sesorang menggemari 
sesuatu atau segala sesuatu yang meliputi perilaku penggemar secara umum”. 
Obyek dari fandom sendiri seperti tokoh selebritis, tim olahraga,seniman,tokoh 
politik kelompok musik, dan lain-lain. 
2.3 Haters 
Haters berasal dari bahasa Inggris yang berarti a person who hate 
(“pembenci” atau “orang yang membenci”) (http://artikata.com). Haters 
merupakan orang yang tidak segan-segan menyerang orang yang dibencinya 
dengan katakata kotor, melecehkan, hingga penghinaan (Komunikasi, Ilmu, Dan, 
Politik, & Diponegoro, 2016). “Haters mempunyai beberapa sikap dan perilaku 
seperti membicarakan kelemahan dan kesalahan seseorang, memanipulasi 
lingkungan agar turut membenci, bahkan yang paling parah adalah melakukan 
berbagai hal agar tugas atau kehidupan sasaran terhambat (Setyobudi, 2014)”. 
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“Menurut (Komunikasi et al., 2016), social media dianggap seperti ajang 
untuk memperlihatkan kritikan dan ide walaupun yang mereka lakukan salah 
menurut orang lain, perilaku tersebut merupakan bentuk haters. Dalam 
berperilaku pada social media, perilaku komunikasi verbal agresif hampir 
semuanya dilakukan. Penyerangan dilakukan dalam bentuk menghina 
kemampuan, penyerangan tanda non-verbal dilakukan dalam bentuk memposting 
foto, gambar, emoticon. Penyerangan kompetensi dilakukan dalam bentuk 
menyerang secara langsung dengan kalimat yang negatif, perilaku menghina atau 
mengejek dilakukan dengan cara menjatuhkan mental, dan perilaku. Perilaku 
haters ini semakin menjadijadi dan tidak terkontrol bahkan banyak kasus perilaku 
haters pada tokoh politik dan publik figur yang sampai ke jalur hukum”. 
Hal lain dari verbal “agresif yang dilakukan haters adalah muncul sifat 
terbuka dan terang-terangan dalam menyampaikan sesuatu, suka berdebat jika 
menyangkut ketidak setujuan dalam suatu hal yang dirasakan. Sedangkan dalam 
berperilaku di dunia nyata ataupun di social media, haters berusaha menunjukkan  
suatu hal “baik” dan “wajah positif” terhadap orang lain melalui kesan, dengan 
beropini menggunakan kalimat verbal agresif di mana perilaku tersebut menurut 
konsturksi pikiran mereka adalah hal “baik” dan harus dilakukan (Komunikasi et 
al., 2016)”. 
2.4 Text Mining 
Banyak Text mining “merupakan proses dalam mengambil informasi 
dalam teks, informasi yang didapat merupakan pola dan kecenderungan 
pembelajaran pada pola statistik.. Text mining juga merupakan bidang khusus 
Data mining yaitu proses yang menggali informasi dimana seorang pengguna 
berinteraksi dengan dokumen dalam menggunakan tools analisis yang merupakan 
komponen-komponen dalam Data mining (Candra T, 2009)”. 
“Proses text mining yang terdiri dari kategori teks, text clustering, konsep, 
sentimen analysis, penyimpulan dokumen dan pemodelan relasi entitas yaitu 
pembel     ajaran hubungan antara entitas (Bridge, 2011). Menurut Bridge (2011) 
pendekatan manual Text mining muncul pertama kali dalam laboraturium pada 
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pertengahan 1980-an, Text mining   digunakan dalam bidang pembelajaran mesin, 
pertambangan data, statistic dan komputasi linguistic. Text mining dipercayai 
memiliki potensi nilai komersial tinggi karena memilki banyak informasi yang 
disimpan sebagai teks”. 
Menurut AR. Sentiaji (2014). Text mining “merupakan proses semi 
otomatis yang digunakan untuk ekstraksi pola yang terdapat dalam database yang 
menghasilkan suatu pengetahuan baru untuk pengambilan keputusan. Tex mining 
dan Data mining memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh informasi 
dan pengetahuan dari sekumpulan data yang besar yang berbentuk databaseI”. 
Menurut Hizbullah (2015). Text mining adalah penambangan teks yang 
dilakukan dengan komputer agar dapat  menghasilkan sesuatu yang baru, yang 
tidak diketahui sebelumnya juga menemukan informasi yang diperoleh dari 
informasi yang diekstrak secara otomatis dari sumber dan teks yang berbeda-beda. 
2.5 Klasifikasi Teks 
Klasifikasi teks memiliki tujuan untuk klasifikasi dokumen yang sudah 
dikategorikan sebelumnya. Dimana suatu dokumen dapat memiliki sejumlah 
kategori, hanya satu kategori, atau tanpa kategori (Joachims, 1998). (Uysal & 
Gunal, 2015) menggunakan kerangka kerja klasifikasi teks sebagai berikut :  
1. Pra-proses (preprocessing).  
2. Ekstraksi fitur (feature extraction)  
3. Pemilihan fitur (feature selection)  
4. Klasifikasi.  
2.6 Text Preprocessing 
“Analisa dalam melakukan text mining, teks yang akan digunakan 
dipersiapkan lebih dulu, setelah itu baru digunakan pada proses utama. Proses 
mempersiapkan teks dokumen disebut juga dengan proses text preprocessing. Text 
preprocessing berguna untuk mengubah data teks yang tidak terstruktur menjadi 
terstruktur ( C Sutami, 2015)”. 
Berikut ini proses penjelasan tahap text preprocessing  :  
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1. Case Folding 
“Case Folding merupakan proses pengubahan karakter huruf menjadi 
seragam sehingga menjadi huruf kecil, juga menghilangkan tanda baca 
dan angka”.   
2. Cleaning 
“Cleaning merupakan proses penghilangan karakter-karakter untuk 
mengurangi noise pada proses pengklasifikasian.  Kata yang perlu 
dihilangkan seperti username dan mention, dan sebagainya”.  
3. Tokenizing  
“Memisahkan teks menjadi kata, dikenal sebagai token. Tokenisasi 
dilakukan berdasarkan pemisah yaitu karakter angka dan huruf dengan 
tanda baca dan spasi”. 
4. Normalisasi  
“Merupakan proses pengembalian kata-kata yang tidak baku kedalam 
bahasa baku dalam kamus bahasa Indonesia”. 
5. Filtering 
“Filtering merupakan tahap untuk mengambil kata-kata penting dari 
hasil token”.  
6. Negation Handling 
“Merupakan proses penanganan kata negasi, dengan penggabungan 
kata negasi dengan kata selanjutnya sehingga menjadi satu kata baru 
yang bermakna sama”. 
7. Stemming 
Stemming adalah “usaha untuk memproses berbagai variasi morfologi 
kata ke dalam satu bentuk baku. Stemming merupakan proses mengurangi varian 
morphologi menjadi dalam satu bentuk dasar (root) (B.Comp. Sc, 2007). 
Stemming adalah proses pemetaan berbagai variasi morfologi kata kedalam bentuk 
dasarnya/root (Tala, 2003)”. 
 Algoritma Enhanced Confix Stripping Stemmer dikembangkan oleh Putu 
Adhi Kerta Mahendra pada tahun 2008. Pada penelitian sebelumnya, yaitu 
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memperbaiki kekurangan pada algoritma Confix Stripping Stemmer (Kerta 
Mahendra, 2008). Proses stemming untuk bahasa Indonesia dengan performa yang 
paling baik adalah dengan menggunakan algoritma Enhanced Confix Stripping 
Stemmer (Anggara, Romadhony, & Suliiyo, 2013) . 
Berdasarkan penelitian (Mahendra, 2008). Tahapan kerja algoritma 
Enhanced Confix Stripping Stemmer adalah sebagai berikut: 
Tabel 2.1 Aturan Pemenggalan Awalan Algoritma Enhanced Confix 
Stripping Stremmer (Mahendra, 2008) 
Aturan Format Kata Pemenggalan 
1 berV… ber-V… | be-r-V… 
2 berCAP… ber-CAP… dimana C!=„r‟ & P!=‟er‟ 
3 berCAerV… ber-CAerV… dimana C!=‟r‟ 
4 Belajar bel-ajar 
5 beC1erC2… be-C1erC2… dimana C1!={„r‟ | „l‟} 
6 terV… ter-V… | te-rV… 
7 terCerV… ter-CerV… dimana C!=‟r‟ 
8 terCP… ter-CP… dimana C!=‟r‟ dan P!=‟er‟ 
9 teC1erC2… te-C1erC2… dimana C1!=‟r‟ 
10 me{l|r|w|y}V… me-{l|r|w|y}V… 
11 mem{b|f|v}… mem-{b|f|v}… 
12 mempe… mem-pe… 
13 mem{rV|V}… me-m{rV|V}… | me-p{rV|V}… 
14 men{c|d|j|s|z}… men-{c|d|j|s|z}… 
15 menV… me-nV… | me-tV… 
16 meng{g|h|q|k}… meng-{g|h|q|k}… 
17 mengV… meng-V… | meng-kV… | (mengV-… jika V=‟e‟) 
18 menyV… meny-sV… 
19 mempA… mem-pA… dimana A!=‟e‟ 
20 pe{w|y}V… pe-{w|y}V… 
21 perV… per-V… | pe-rV… 
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Aturan Format Kata Pemenggalan 
23 perCAP… per-CAP… dimana C!=‟r‟ dan P!=‟er‟ 
24 perCAerV… per-CAerV… dimana C!=‟r‟ 
25 pem{b|f|V}… pem-{b|f|V}… 
26 pem{rV|V}… pe-m{rV|V}… | pe-p{rV|V}… 
27 pen{c|d|j|z}… pen-{c|d|j|z}… 
28 penV… pe-nV… | pe-tV… 
29 pengC… peng-C… 
30 pengV… peng-V… | peng-kV… | (pengV-… jika V=‟e‟) 
31 penyV… peny-sV… 
32 pelV… 
pe-lV… kecuali “pelajar” yang menghasilkan 
“ajar” 
33 peCerV… per-erV… dimana C!={r|w|y|l|m|n}… 
34 peCP… pe-CP… dimana C!={r|w|y|l|m|n} dan P!=‟er‟ 
35 terC1erC2… ter-C1erC2… dimana C1!=‟r‟ 
36 peC1erC2… pe-C1erC2… dimana C1!={r|w|y|l|m|n} 
2.7 Ekstraksi Fitur dan Pembobotan 
Setelah proses preprocessing, perlu ekstraksi fitur untuk mendapatkan 
hasil klasifikasi yang lebih maksimal. Ekstraksi fitur “berfungsi untuk mengurangi 
noise dengan menghapus feature yang tidak relevan, sehingga dapat 
meningkatkan akurasi klasifikasi. Pada penelitian (Pratama & Trilaksono, 2015) 
ekstraksi fitur dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap distribusi 
frekuensi kemunculan kata dan jumlah feature”.   
“Ekstraksi berfungsi untuk mendapat nilai threshold parameter dalam 
klasifikasi SVM nantinya. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pengamatan 
terhadap distribusi frekuensi kemunculan kata dan jumlah feature (Pratama & 
Trilaksono, 2015). Pendekatan ekstraksi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 





1. Term Frequency  
“TF merupakan salah satu metode untuk menghitung bobot tiap 
term dalam teks. Dalam metode ini tiap term diasumsikan memiliki 
nilai kepentingan yang sebanding dengan jumlah kemunculan term 
tersebut pada teks”. 
2. Document Frequency 
“Dokumen frekuensi (Df) adalah jumlah dokumen yang 
mengandung suatu term tertentu. Dokumen Frekuensi merupakan 
metode feature selection yang paling sederhana dengan waktu 
komputasi yang rendah”. 
3. Inverse Document Frequency (IDF) 
“TF fokus dengan munculnya term dalam sebuah teks,maka  
inverse document frequency (IDF) fokus dengan munculnya term 
pada keseluruhan lokasi teks. Pada IDF, term yang jarang muncul 
pada keseluruhan koleksi term dinilai berharga”. 
4.  Term Frequency Inverse Document Frequensy (TF-IDF) 
(TF-IDF) “adalah pembobotan yang dilakukan sesudah ekstrasi 
artikel berita. Proses metode TF-IDF adalah menghitung bobot 
dengan cara integrasi antara term frequency (tf) dan inverse 
document frequency (idf)”.  
Rumus TF-IDF adalah sebagai berikut: 
𝑊 = tf 𝑥 idf  …………………..………………………………….…………(2.1) 
Dimana: 
𝑊   = Bobot dokumen 
tf   = term frekuensi 
idf = invers dokumen frekuensi 





𝑖𝑑𝑓 = invers dokumen frekuensi 
𝑡𝑓   = Total dokumen 
𝑑𝑓  = Frekuensi dokemen dari term 
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log = Untuk memperkecil pengaruh relative terhadap 𝑡𝑓 
2.8 Support Vector Machine (SVM) 
Support Vector Machine (SVM) “merupakan sistem pembelajaran dengan 
menggunakan ruang hipotesis yang berbentuk fungsi-fungsi linier dalam sebuah 
ruang fitur dengan dimensi tinggi (Cristianini dkk 2000). Konsep dasar SVM 
merupakan kombinasi dari teori-teori komputasi yang sudah ada sejak puluhan 
tahun, seperti margin hyperplane, diperkenalkan Aronszjan pada tahun 1950, dan 
juga dengan konsep-konsep pendukung yang lainnya, tapi hingga tahun 1992 
belum ada juga upaya untuk  merancang komponen-komponen tersebut 
(Sembiring, 2007)”. “Support Vector Machine juga merupakan metode klasifikasi 
yang bekerja dengan cara mencari hyperplane dengan margin terbesar. 
Hyperplane merupakan garis batas pemisah pada data antar kelas dan margin 
sebagai jarak antar hyperplane dengan data terdekat pada setiap kelas ,data 
terdekat dengan hyperplane kelas inilah yang disebut dengan support vector (J. 
Yunliang, et al., 2010)”.  
“SVM menggunakan klasifikasi data berupa text menghasilkan tingkat 
akurasi yang lebih baik. Namun  dalam hal ini pada proses klasifikasi dokumen, 
sering terdapat hasil yang kurang baik dikarenakan banyak jumlah data dokumen 
yang besar dan bervariasi (Trivedi S, Pardos A & Sar N, 2008) dikutip oleh 
(Somantri, Wiyono & Dairoh, 2016)”.  SVM “mempunyai konsep dasar  yaitu 
“pada kasus klasifikasi yang secara linier dapat dipisahkan, namun  SVM sudah 
mengikuti perkembangan supaya dapat bekerja dengan permasalahan non-linier 
agar memasukkan konsep kernel pada ruang kerja yang memiliki dimensi yang 
tinggi (Octaviani, Wilandari & Isprianti, 2014)”. “Menurut Saraswati (2011) 
metode SVM mengambil himpunan data input dan memprediksi setiap masukan 
yang diberikan, dimana masukan adalah anggota dari salah satu kelas dan  dua 
kelas y  ang ada, hal ini membuat suatu SVM sebagai penggolong non 
probabilistik linier biner”. Tujuan dari metode ini untuk membangun OSH 
(Optimal Separating Hyperplane), yang membuat fungsi pemisahan optimum 




Gambar 2.1 Konsep Hyperplane pada SVM (Asiyah & Fithriasari, 2016) 
Pada Gambar 2.1 memeperlihatkan “beberapa pattern yang merupakan 
anggota dari dua buah class yaitu +1 dan -1. Pattern yang berada pada kelas -1 
disimbolkan dengan warna merah, dan pattern pada class +1 disimbolkan dengan 
warna kuning. Masalah klasifikasi dapat diterjemahkan dengan menemukan garis 
(hyperplane) yang memisahkan antara jedua kelomok tersebut (Cortes & Vapnik, 
1995). Garis pemisah  yang ditunjukkan pada Gambar 2.1 adalah salah satu 
alternatif garis pemisah yang memisahkan kedua kelas. Hyperplane pemisah 
terbaik antara kedua kelas dapat ditemukan dengan mengukur hyperplane dan 
mencari titik maksimalnya. Margin merupakan jarak antara hyperplane dengan 
pattern terdekat dari masing-masing kelas. Pattern  yang paling dekat ini disebut 
dengan support vector (Naufal, Wahono & Syukur, 2015)”. Bidang pembatas 
pertama membatasi kelas pertama sedangkan bidang pembatas kedua membatasi 
kelas kedua, sehingga diperoleh rumus sebagai berikut : 
 𝑥𝑖w + b ≥ 1, = +1……………………………………………………...(2.3)    
𝑥𝑖w + b ≤ 1, = -1 ………………………………………………………(2.4)          
   Dimana w adalah normal bidang dan b adalah posisi bidang alternatif 
terhadap pusat koordinat. Nilai margin antara bidang pembatas berdasarkan rumus 
jarak garis ke titik pusat adalah sebagai berikut : 
 1−𝑏−(−1−𝑏) ||𝑤|| = 2 ||𝑤||……………………………..……………….(2.5)     
  Untuk mengklasifikasikan data yang tidak mampu dipisahkan secara 
linier formula SVM harus dimodifikasi karena tidak ditemukan solusi. Dengan 




 min 1 2 ||𝑤||2 + C(∑ 𝜖1 𝑛 𝑖=1 )………………………………………..(2.6) 
Dengan 𝑦1(𝑥𝑖w +b) ≥1-ℶ𝑖𝜖 ≥ 0  .……………………………………...(2.7) 
 C merupakan “parameter yang menetukan besar kesalahan dalam 
klasifikasi data dan nilainya ditentukan oleh pengguna. Peran C yaitu 
meminimalkan kesalahan pelatihan dan mengurangi kompleksitas model. 
Parameter yang dipilih dengan SVM menggunakan metod grid seacrh karena baik 
jika diaplikasikan pada dataset yang mempunyai atribut sedikit daripada metode 
random search (Bergstra & Bengio, 2012)”.  
2.8.1 SVM Non-Liniear 
Untuk mengklasifikasikan data yang tidak dapat dipisahkan secara linier 
ada cara yang dapat dilakukan yaitu “dengan penambahan variabel ξi ( i ≥ ∀i ξ 0, : 
ξ i = 0 jika i x diklasifikasikan dengan benar) menjadi xi .w + b ≥1-ξi untuk kelas 
1 dan  xi .w + b ≤ −1+ξi untuk kelas 2. Pencarian bidang pemisah terbaik dengan 
dengan penambahan variabel ξ i sering juga disebut soft margin hyperplane”. 
Selain itu dapat juga dilakukan dengan mengubah data ke dalam dimensi 
ruang fitur (feature space) sehingga dapat dipisahkan secara linier pada feature 
space. 
 
Gambar 2.2 perpindahan dari vektor input ke feature space (Sembiring, 
2007) 
Caranya, data dipetakan dengan menggunakan fungsi pemetaan 
(transformasi) ) ( k k x →φ x kedalam feature space sehingga terdapat bidang 
pemisah yang dapat memisahkan data sesuai dengan kelasnya. 
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Feature space dalam pengerjaannya biasanya “memiliki dimensi yang 
lebih tinggi dari vektor input (input space). Hal ini mengakibatkan komputasi 
pada feature space mungkin sangat besar, karena ada kemungkinan feature space 
dapat memiliki jumlah feature yang tidak terhingga.Selain itu, sulit mengetahui 
fungsi transformasi yang tepat”. Untuk mengatasi masalah ini, pada SVM 
digunakan ”kernel trick”.  
Syarat sebuah fungsi kernel ialah “memenuhi Teorema Mercer yang 
menyatakan bahwa matriks kernel yang dihasilkan harus bersifat positive semi-
definite”. Fungsi kernel yang umum digunakan adalah sebagai berikut: 
a. Kernel Linier  
K(𝑥𝑖, x) =𝑥𝑖
𝑇 x …………………………………………………...…(2.8) 
b. Pilynomial Kernel 
K(𝑥𝑖, x)=( γ. 𝑥𝑖
𝑇 x+r)𝑝 ,γ > 0…………………………………...….(2.9) 
c. Radial Basis Fuction 
K(𝑥𝑖, x)=exp(-γ |𝑥𝑖 –x|
2) γ > 0………………………………....…(2.10)  
d. Sigmoid Kernel 
K(𝑥𝑖, x)=tan(γ𝑥𝑖
𝑇𝑥 + 𝑟)…………………………………………...(2.11) 
2.8.2 Kernel Radial Basis Function (RBF) 
Diantara kernel lainnya, “Kernel RBF  lebih sering digunakan dan menjadi 
pilihan utama dalam  menyelesaikan kasus-kasus di SVM Nonlinier. Tidak seperti 
kernel linier, kernel ini digunakan untuk kasus nonlinier. Artinya RBF dapat 
menangani hubungan antara atribut pada kasus nonlinier. RBF merupakan 
pengembangan kernel linier untuk kasus-kasus yang khusus. Beberapa parameter 
pada Kernel RBF juga memiliki kinerja yang sama seperti titik parameter (C, γ) 
pada kernel liner”.  
Fungsi kernel “digunakan untuk mengubah proses pembuatan model SVM 
linier ke nonlinier tanpa terlalu rumit. Kernel RBF adalah kernel yang bisa 
digunakan untuk semua jenis data (Indraswari, Arifin, & Herumurti, 2017). 
Menggunakan Fungsi kernel Gaussian RBF untuk mendapatkan nilai” x dan x' 
menggunakan rumus berikut. 
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Dimana nilai || x - x' || adalah jarak euclidean dari nilai data dalam dua 
ruang fitur yang berbeda dan σ (sigma) adalah parameter di kernal RBF yang 
menentukan nilai atau berat dari kernel di SVM, parameter σ (sigma) perlu 
disesuaikan untuk memberikan akurasi yang lebih baik dari hasil klasifikasi. Nilai 
σ (sigma) secara default adalah 1 pada fungsi RBF, kita juga dapat menggunakan 





2.8.3 Cross Validation And Grid Search 
“Dalam kernel RBF ada dua parameter yaitu C dan γ yang nilainya perlu 
diketahui. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan parameter terbaik yang nantinya 
dapat menghasilkan akurasi yang tinggi dalam pelatihan. Proses ini dikenal 
dengan sebutan grid-search”. 
Pada umumnya “proses ini dilakukan dengan cross validation. Cross 
validation merupakan metode statistic untuk mengevaluasi juga membandingkan 
algoritma pembelajaran dengan membagi data menjadi dua bagian yaitu data latih 
dan dataset. Data yang dikelompokkan kedalam dua bagian tersebut akan secara 
bergantian digilir kedalam bagian lainnya secara berurutan (Refailzadeh, et, al., 
2008). Grid seacrh adalah metode yang mencari nilai parameter terbaik dengan 
memberi range nilai pada parameter tersebut (Naufal, 2015)”. Algortima grid 
search ini biasanya menggunakan fungsi k-fold cross validation, pencarian 
parameter terbaik akan dilakukan dengan cara membagi data menggunakan k-fold 
cross validation. 
2.9 Confusion Matrix 
“Confusion Matrix merupakan metode untuk menghitung tingkat akurasi, 
dengan menghitung jumlah prediksi benar dan salah dari sebuah metode 








Tabel 2.2 Tabel Confusion matrix 
Klasifikasi benar Diklasifikasikan 
+ - 
+ TP FP 
- FN TN 
Keterangan: 
TP : True positive, merupakan jumlah data dengan kelas positif yang 
diklasifikasi positif.  
TN : True negative, merupakan jumlah data dengan kelas negatif yang 
diklasifikasikan negatif. 
FN: False positive, merupakan jumlah data dengan kelas positif 
diklasifikasikan negatif 
FN : False negative, merupakan jumlah data dengan kelas negatif 
diklasifikasikan positif 
2.10 Penilitian Terkait 
Pada tabel 2.3 berikut ini menjelaskan tentang penelitian terkait yang telah 
dilakukan sebelumnya. 
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Metodologi penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan selama 
penelitian berlangsung agar pelaksanaan penelitian dapat tersusun dengan baik 
dan sistematis juga mencapai tujuan yang diharapkan. Alur metodologi penelitian 
tersebut dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini. 
 
Gambar 3.1 Tahapan Penelitian
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3.1 Studi Literatur  
Tahap studi literature merupakan tahap untuk melakukan pengumpulan 
data dan segala informasi yang meliputi pencarian referensi berupa jurnal-jurnal, 
buku yang berupa text book maupun e-book, media online, skripsi dan referensi-
referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Referensi yang 
dikumpulkan adalah referensi yang berkaitan dengan teori-teori mengenai 
penelitian yang sama sebelumnya 
3.2 Identifikasi Masalah 
Pada Tahap ini akan dilakukan penelitian untuk menentukan latar belakang 
dan rumusan masalah serta tujuan dari penelitian ini. Selain itu pada tahap ini juga 
menentukan batasan-batasan penelitian. 
3.3 Analisa dan Penyelesaian Masalah  
Pada tahapan ini dilakukan teknik mining untuk memperoleh data. 
Pengumpulan dataset dilakukan dengan cara parsing PHP . Tahapan ini juga 
menganalisis tahapan preprocessing, dan melakukan analisis SVM untuk 
mengklasifikasi komentar fans dan haters pada sosial media instagram. 
3.4 Pengumpulan Data  
Pengumpulan data komentar dilakukan dengan menggunakan cara parsing 
PHP. Komentar pada penelitian ini diambil dari akun Instagram artis atau public 
figure  yang dipilih secara random. Setelah proses unduh data, kemudian diseleksi 
pengambilan komentar sebanyak 350 komentar positif untuk fans , 350 komentar 
negative untuk haters dan 350 komentar netral, untuk komentar netral contohnya 
adalah komentar spam atau iklan.  
Dataset tersebut kemudian dibagi menjadi 2 yaitu data latih dan data uji. 
Adapun perbandingan yang digunakan adalah 80% : 20%, (80% sebagai data latih 
dan 20% sebagai data uji), 70% : 30%, (70% sebagai data latih dan 30% sebagai 
data uji), dan 90% : 10%, (90% sebagai data latih dan 10% sebagai data uji).  
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3.5 Pelabelan Manual  
Setelah mengumpulkan data komentar serta menyeleksinya, tahap 
selanjutnya adalah memberi label pada seluruh data komentar sesuai dengan 
kategori yang telah ditentukan secara manual dengan cara memberikan label pada 
database Instagram untuk setiap komentar diberi label oleh Guru Bahasa 
Indonesia. 
3.6 Preprocessing  
Tahap ini akan menjelaskan bagaimana proses awal terhahap teks untuk 
dipersiapkan menjadi data yang akan diolah lebih lanjut. Tahapan tersebut adalah: 
1. Case Folding 
Merupakan proses untuk mengubah seluruh huruf di dalam dokumen 
menjadi huruf kecil 
2. Cleaning  
Merupakan proses untuk membersihkan dokumen dari komponen 
komponen yang tidak memiliki hubungan dengan informasi yang ada pada 
dokumen. 
3. Tokenizing 
 Merupakan proses untuk memisahkan setiap kata di dalam dokumen yang 
semula berupa kalimat-kalimat menjadi kata-kata dan penghilangan tanda 
baca. 
4. Normalisasi  
Merupakan proses pengembalian kata-kata yang tidak baku kedalam 
bahasa baku dalam kamus bahasa Indonesia 
5. Filtering 
proses mengurangi jumlah kata-kata yang tidak penting  
6. Negation Handling  
Merupakan proses penanganan kata negasi, dengan penggabungan kata 





7. stemming  
Penetuan kata dasar dari suatu kata yang memiliki imbuhan, akhiran, 
awalan, sisipan, awalan dan akhiran. Algoritma yang digunakan adalah 
ECS (Enhanced Confix Stripping).  
3.7 Ekstraksi Fitur dan Pembobotan  
“Pada tahapan ekstraksi fitur dan pembobotan menggunakan TF-IDF yang 
berfungsi untuk mengurangi noise dengan menghapus feature yang tidak relevan, 
sehingga dapat meningkatkan akurasi klasifikasi. Ekstraksi juga berfungsi untuk 
mendapat nilai threshold parameter dalam klasifikasi SVM nantinya. Hal tersebut 
dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap distribusi frekuensi 
kemunculan kata dan jumlah feature”. 
3.8 Proses SVM 
Pada proses SVM, “dilakukan proses training dan testing. Proses training 
dengan dataset adalah proses melatih mesin, diberikan pengetahuan dengan 
sekumpulan dataset sampai mesin dipandang cukup cerdas dan akan membentuk 
suatu model pembelajaran dengan melakukan metode pemodelan k-fold cross 
validation dan juga menemukan parameter terbaik dengan metode grid search. 
Model terbaik yang didapat divalidasi untuk melakukan proses testing, dimana 
mesin diuji menggunakan data uji untuk memberikan hasil klasifikasi”. 
3.9 Analisa Hasil Klasifikasi 
“Tahapan terakhir dalam tugas akhir ini adalah menganalisa hasil 
klasifikasi berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Dan juga memberikan saran 
yang membangun terhadap topik penelitian sehingga dapat menimbulkan 
penelitian baru nantinya agar terciptanya klasifikasi komentar fans dan haters  
yang lebih akurat dan lebih baik lagi”. 
  
 
 BAB IV 
ANALISA DAN PERANCANGAN 
Pada bagian analisa berisikan pembahasan mengenai analisa 
permasalahan, analisa kebutuhan data, bagaimana praproses data, proses 
pembobotan dan bagaimana proses klasifikasi menggpunakan metode SVM. 
4.1 Analisa Masalah 
Ada bermacam kometar yang diberikan pengguna Instagram kepada public 
figure di media sosial Instagram, para pengguna membicarakan berbagai hal yang 
berhubungan dengan public figure tersebut. Percakapan tersebut terjadi di kolom 
komentar akun public figure . 
 “Komentar tersebut merupakan sumber data yang dapat digunakan untuk 
mengetahui berbagai hal mengenai fans dan haters . Untuk itu perlu dilakukan 
klasifikasi pemberi komentar pada akun Instagram artis ke dalam 3 kelas yaitu 
positif (fans), negatif (haters), dan netral (bukan fans dan haters) berdasarkan 
komentar yang ada pada unggahan foto artis tersebut dengan proses klasifikasi 
menggunakan metode Support Vector Machine. Gambar 4.1 dan 4.2 menampilkan 
penjelasan masing-masing  komponen pada halaman Instagram yang akan di 
gunakan dalam penelitian”. 
 




Gambar 4.2 Komponen Konten , komentar dan komentator 
Berikut adalah penjelasan dari komponen-komponen pada Gambar 4.1dan 4.2 : 
1. URL akun, URL (Uniform Resource Locator), digunakan untuk 
pengunduhan data.  
2. Username, sebagai id akun Instagram.  
3. Konten, sebagai unggahan foto atau video.  
4. Komentator, pemberi komentar pada foto. 
5. Komentar, teks yang nantinya akan diklasifikasikan. 
4.1.1 Analisa Data  
Analisa kebutuhan data digunakan untuk mengetahui data apa saja yang 
diperlukan dalam proses klasifikasi. Data yang dibutuhkan pada penelitian ini 
adalah, nama akun Instagram artis, pemberi komentar, dan teks komentar. 
Komentar Instagram yang digunakan sebagai data latih dan data uji dikumpulkan 
melalui akun Instagram artis Indonesia yang dipilih secara random . 
Berikut adalah akun Instagram artis yang akan digunakan untuk 
pengumpulan data pada penelitian ini : ayutingting92, andreastaulany, arieltatum, 
ashanty_ash, attahalilintar, aurelie.hermansyah, gisel_la, inijedar dll. 
“Dari nama-nama akun diatas akan dipilih dataset sebanyak 1.050 komentar 
menggunakan bahasa Indonesia. Klasifikasi terdiri dari 3 kelas dengan 350 
komentar positif, 350 komentar negatif, dan 350 komentar netral (termasuk iklan 
dan promosi akun dagang). Adapun perbandingan yang digunakan adalah 90% : 




Tabel 4.1 Rincian dataset yang akan digunakan. 
Data komentar 
Instagram 
Data latih 945 (90%) 
Data Uji 105 (10%) 
 Latih Uji Jumlah 
Kelas 
Positif 315 35 350 
Negatif 315 35 350 








4.1.2 Analisa pengumpulan data  
Pengumpulan data dilakukan dengan cara parsing HTML yang terhubung 
ke Internet. HTML yang di dapat berasal dari page source konten pada postingan 
artis tersebut. . Gambar 4.3 menampilkan tampilan dari page source konten. 
 
Gambar 4.3 Page Source Konten 
“Page source ini yang akan di parsing untuk mendapatkan username dan 
komentar. Selanjutnya mengunduh data yang dibutuhkan yaitu username 
Instagram artis, komentator dan komentar untuk seterusnya disimpan ke dalam 
database. Setelah data tersimpan ke dalam database, dilakukan tahap data 
selection untuk menghapus data komentar yang tidak bisa digunakan seperti data 
komentar yang kosong. Komentar kosong ini adalah komentar yang hanya terdiri 
dari emoji, karena pada proses unduh data emoji sudah dihilangkan”. 
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4.2 Deskripsi Umum  
Berikut adalah gambaran secara umum dalam tahapan klasifikasi komentar 
fans dan haters  di instagram dapat dilihat pada gambar 4.4  
 
Gambar 4.4 Deskripsi Umum 
1. Input  
Input dari “penelitian ini adalah seluruh data komentar instagram yang di 
ambil dari instagram yang berjumlah 1050 dataset sesuai dengan jenis 
kelas masing-masing. Dataset tersebut dibagi menjadi dua yaitu  data latih 
dan data uji. Proses pelabelan kategori sentimen pada dataset dilakukan 
secara manual”. 
2. Proses Preprocess 
Proses yang “dilakukan selanjutnya adalah preprocess, seleksi fitur dan 
proses SVM. Tahap preprocess bertujuan untuk membersihkan data yang 
tidak diperlukan selama proses penelitian”. 
3. Proses Svm  
Proses “SVM akan melibatkan training menggunakan data latih untuk 
menghasilkan model pembelajaran dengan menggunakan k-vold cross 
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validation, serta menggunakan parameter C dan Gamma. Model terbaik 
merupakan model yang memiliki nilai akurasi tertinggi dari pasangan C 
dan Gamma terbaik yang diperoleh dari teknik grid search dan dengan 
menggunakan 10-fold cross validation. Pada proses testing menggunakan 
data uji untuk mengklasifikasikan data uji tersebut”. 
4. Output  
Hasil keluaran (Output) adalah klasifikasi sentiment komentar fans dan 
haters. 
4.3 Pelabelan Data 
Proses “pelabelan komentar pada dataset dilakukan secara manual dengan 
cara memberikan label pada database Instagram dengan komposisi berimbang 
untuk masing-masing kategori sebanyak 350 label komentar positif diberi label 
dengan (1) , 350 label komentar negatif diberi label (-1) dan 350 komentar netral 
diberi label (0) Untuk setiap komentar diberi label oleh Guru Bahasa Indonesia”. 
4.4 Analisa Text Preprocessing 
Preprocessing  merupakan  sebuah  tahapan  dalam  membersihkan data  
yang digunakan dalam penelitian. Adapun tahap yang terdapat pada 
Preprocessing yaitu, sebagai berikut : 
1. Case Folding 
2. Cleaning 
3. Tokenizing 
4. Normalisasi  
5. Filtering 
6. Negation Handling 
7. Stemming 
4.4.1 Case Folding 
Case folding adalah “proses mengubah semua huruf dalam bentuk 
dokumen semua huruf menjadi huruf kecil. Berikut contoh data komentar yang 
akan dilakukan proses case folding”. 
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4.3.3 Tokenizing  
Proses “memisahkan teks menjadi kata, dikenal sebagai token. Tokenisasi 
dilakukan berdasarkan pemisah yaitu karakter angka dan huruf dengan tanda baca 
dan spasi”. 
Tabel 4.4 Data komentar yang sudah di Tokenizing 
Komentar sebelum di Tokenizing  Komentar sesudah di Tokenizing 
Data 1 Data 2 Data 3 
kakak jedar cantik sekali dan lucu Kakak Artis Sekarang 
Jedar Ga Aku 
Artis ga laku ni bergaya kayak 
nenek lebay  
Cantik Laku Bener 
Sekali Ni Percaya 
Dan  Bergaya Diri 
sekarang aku bener percaya diri Lucu Kayak Sama 
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Komentar sebelum di Tokenizing  Komentar sesudah di Tokenizing 
Data 1 Data 2 Data 3 
sama body aku yang  ideal 
pokoknya makasi banget buat   
 Nenek Body 
 Lebay Aku 
  Yang 
  Ideal 
  Pokoknya 
  Makasi 
   banget  
  buat  
4.3.4 Normalisasi  
Normalisasi adalah “proses yang bertujuan untuk mengkonversi kata tak 
baku (Mujilahwati, 2016). Data pada penelitian ini yaitu komentar berbahasa 
indonesia terdapat kata yang tak sesuai ejaan (kata tak baku). Terdapat beberapa 
ciri unik kata tak baku yang terdapat dalam komentar bahasa Indonesia 
(Hidayatullah, 2014)”. ciri tersebut antara lain:  
1. Menggunakan angka sebagai pembentuk kata seperti kata ‘masing2’ 
untuk mengungkapkan kata ‘masing-masing’ 
2. Menghilangkan huruf untuk menyingkat kata, seperti kata tidak 
menjadi ‘tdk’ 
Pada penelitian tersebut “proses untuk menangani kata tak baku dilakukan dengan 
membuat sebuah kamus konversi kata yang terdiri dari kata tak baku dan kata 
bakunya. Proses dilakukan dengan melibatkan kamus tersebut untuk mengubah 
kata tak baku. Berikut contoh komentar yang melakukan proses normalisasi”. 
Tabel 4.5 Data komentar yang sudah di Normalisasi 
Komentar sebelum di normalisasi Komentar sesudah di normalisasi  
Data 1 Data 2 Data 3 Data 1 Data 2 Data 3 
Kakak Artis Sekarang  Kakak Artis sekarang 
Jedar Ga Aku  Jedar Tidak Aku 
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Cantik Laku Benar Cantik Laku  benar  
Sekali Ni Percaya Sekali Ini  Percaya 
Dan Bergaya Diri Dan Bergaya Diri 
Lucu Kayak  Sama Lucu Seperti Sama 
 Nenek Body   Nenek Body 
 Lebay Aku  Lebay  Aku 
  Yang   yang  
  Ideal   Ideal 
  Pokoknya   pokoknya 
  Makasi   Makasi 
  Banget   banget  
  Buat   buat  
4.3.5 Filtering  
Proses menghilangkan kata-kata yang dianggap tidak memiliki makna 
(stopwords). Alasan penghapusan stopwords dalam banyak program aplikasi yang 
berkaitan dengan text mining adalah karena penggunaannya sangat umum 
sehingga pengguna dapat berfokus pada kata-kata yang jauh lebih penting 
(Ganesan, 2015).  
Pembuatan kamus     stopword pada penelitian ini “menggunakan kamus 
stopword (stoplist) Tala yang telah dibentuk pada penelitian ‘A Study Of 
Stemming Effects On Information Retrieval in Bahasa Indonesia’ (Tala, 2003) 
dan menggunakan cara Tala mendapatkan stopword. Pada penelitian tersebut, 
stoplist terdiri dari kata-kata yang paling umum digunakan dalam berita-berita 
beberapa koran berbahasa Indonesia”. 
Tabel 4.6 Data komentar sebelum dan sesudah di Filtering 
Data sebelum di filtering Data setelah di filtering 
data 1 data 2 data 3 data 1 data 2 data 3 
Kakak Artis Sekarang Kakak Artis Sekarang 
Jedar Tidak Aku Cantik Laku Percaya 
Cantik Laku Benar Lucu  bergaya  Diri 
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Data sebelum di filtering Data setelah di filtering 
Sekali Ini Percaya  Lebay  Pokoknya 
Dan  Bergaya Diri   Makasi 
Lucu Seperti sama    Banget 
 Nenek Body    
 Lebay  Aku     
  Yang    
  Ideal    
  Pokoknya    
  Makasi    
  Banget    
  Buat     
4.3.6 Negation Handling 
Negation handling atau penanganan “negasi adalah mencari kata yang 
bersifat negasi, karena kata negasi dapat mengubah nilai positif atau negatif dari 
data.  Dengan cara mendeteksi kata negasi dan membalikkan kata setelah kata 
negasi tersebut dengan cara menggunakan kamus. Contohnya seperti kata "tidak 
baik" menjadi "buruk". 
Tabel 4.7 Data komentar yang sudah Negation Handling 
Komentar sebelum Negation 
Handling 
Komentar sesudah Negation 
Handling 
Data 1 Data 2 Data 3 Data 1 Data 2 Data 3 
Kakak Artis Sekarang Kakak Artis  Sekarang 
Cantik Laku Percaya  Cantik Laku Percaya 
Lucu  Bergaya Diri Lucu Bergaya Diri 
  Lebay Pokoknya  Lebay Pokoknya 
  Makasi   Makasi 
  Banget    Banget  




“Proses ini merupakan proses penentuan kata dasar dari suatu kata yang 
memiliki imbuhan, akhiran, awalan, sisipan, awalan dan akhiran dengan 
menggunakan algoritma Enhanced Confix Stripping (ECS)”. 
Tabel 4.8 Data komentar yang sudah di Stemming 
Komentar sebelum di stemming Komentar sesudah di stemming 
Data 1 Data 2 Data 3 Data 1 Data 2 Data 3 
Kakak Artis  Sekarang Kakak Artis Sekarang  
Cantik Laku Percaya Cantik Laku Percaya 
Lucu  Bergaya Diri Lucu Gaya Diri 
 lebay pokoknya  Lebay Pokok 
  Makasi   Makasi 
  Banget   banget 
4.5 Pembobotan Kata dan Seleksi Fitur 
Tahap selanjutnya adalah “pembobotan dan seleksi fitur. Fitur pembobotan 
yang digunakan adalah TF-IDF. Tahap pembobotan dan pemilihan fitur ini 
dilakukan dalam proses ekstraksi fitur untuk menghasilkan featur list dan data 
train. Proses seleksi fitur ini, fitur yang diambil adalah seluruh koleksi kata hasil 
dari token dan stemming. Pada proses metode tersebut, setiap token akan dihitung 
jumlah kemunculannya dalam tiap dokumen, dan nilai tersebut akan menjadi 
bobot token. Tujuan dari pembobotan ini adalah merangking kata yang memenuhi 
kriteria yang ditentukan (threshold) selama digunakan dalam proses SVM”.  
Seleksi fitur adalah “fitur yang ditentukan sebelum mendapatkan  masing-masing 
kategori kelas, tentukan terlebih dahulu nilai threshold dengan metode DF dengan 
memberikan nilai input untuk threshold secara random agar fitur untuk masing 
masing kelas dapat diketahui berdasarkan peringkat kemunculan kata. 
Berdasarkan metode seleksi fitur yang dipilih (DF), lihat urutan peringkat kata 
sesuai dengan frekuensi kemunculan kata. Fitur yang telah diperoleh akan 




Contoh menentukan threshold dengan metode df dilakukan sebagai berikut :  
1. Pilih metode df dengan memberikan input nilai threshold secara acak, 
kemudian perhatikan hasil ekstraksi feature berdasarkan peringkat 
kemunculan kata. 
2. Berdasarkan metode ekstraksi feature terpilih (df), perhatikan urutan 
peringkat kata berdasarkan frekuensi kemunculan kata. Dan gunakan 
threshold pada titik dimana frekuensi kemunculan kata dan jumlah feature 
mulai konstan.  
4.6 Data text to vector 
Data text to vector “merupakan pengubahan data teks menjadi data vektor 
dilakukan terhadap data komentar yang mengandung fitur. SVM hanya 
memproses data yang mengandung fitur agar menghasilkan model, sehingga data 
yang tidak mengandung fitur tidak digunakan selama proses SVM. Setiap fitur 
akan dihitung jumlah kemunculan dalam satu dokumen (TF) dan nilai tersebut 
dikalikan dengan inverse document frequncy (IDF)”. 
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Nilai TF-IDF tersebut digunakan untuk membentuk file train yang 
digunakan sebagai input proses SVM untuk membentuk model. File train terdiri 
dari label dan fitur yang terdapat pada dataset. Setiap satu baris dalam file train 
terdiri dari label, id fitur dan nilai TF-IDF fitur tersebut. Adapun format file train 
sebagai berikut : 
 
4.7 Analisa SVM dan Kernel 
Klasifikasi SVM “dilakukan untuk klasifikasi kategori. Penelitian ini 
menggunakan LibSVM yang  memiliki wrapper untuk bahasa PHP berupa PHP 
extension dengan nama php-svm. Penelitian ini akan menggunakan kernel 
gaussian RBF dengan melewatkan parameter (C, γ). Untuk mendapatkan 
parameter (C, γ) terbaik, maka penelitian akan melakukan grid search dan 10-fold 
cross validation. Parameter (C, γ) terbaik adalah parameter (C, γ) yang memiliki 
akurasi tertinggi dari model terbaik yang didapat dari hasil 10- fold cross 
validation”. 
4.8 Pembelajaran dan Model 
Model SVM “didapatkan dengan melakukan pembelajaran dan training 
yang menggunakan data latih. Proses pembelajaran ini telah dideskripsikan secara 
umum pada Gambar 4.4. Pembelajaran pada metode SVM melibatkan fungsi 
kernel yang berfungsi memetakan atau mentransformasi, kernal yang digunakan 
yaitu kernel RBF. Pada Kernel RBF dibutuhkan parameter (C, γ) , mendapatkan 
nilai pasangan parameter (C, γ) terbaik dilakukan metode grid seacrh dan 10-fold 
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cross validation. Grid search bertujuan membuat grid parameter, diawali dengan 
menentukan sejumlah nilai untuk parameter (C, γ) berdasarkan nilai begin, end, 
dan stepnya yang ditentukan manual. Memasangkan setiap nilai parameter C 
dengan setiap nilai parameter γ. Kemudian melakukan pencarian grid untuk setiap 
pasangan C dan γ. Menerapkan 10-fold cross validation, dan menghitung rataan 
akurasi. Memilih parameter terbaik berdasarkan rataan akurasi paling tinggi 10-
fold cross validation dilakukan menggunakan data latih yang akan dibagi menjadi 
10 segmen sama banyak. Akan dilakukan 10 iterasi proses training dan testing, 
dengan 9/10 segmen sebagai data latih dan 1/10 segmen sebagai data uji secara 
bergantian”. Sehingga untuk setiap subset (segmen) berkesempatan menjadi data 
uji.  Berikut analisa grid search dan 10-fold cross validation, pada gambar 4.5 : 
 
Gambar 4.5 Analisa 10-fold 
4.9 Klasifikasi 
Klasifikasi “dilakukan terhadap data testing dengan input model hasil 
training terhadap keseluruhan data train. Model dibangkitkan dengan memanggil 
fungsi SVM Train. Output yang dihasilkan adalah sebuah file model dari k-fold 
cross validation. Model dengan akurasi terbaik dari nilai pasangan parameter 
terbaik akan digunakan untuk proses testing”. 
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4.10 Perancangan Basis Data 
Perancangan klasifikasi komentar fans dan haters berdasarkan Instagram 
dirancang berdasarkan tahapan analisa yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun 
bagian perancangan berisikan pembahasan mengenai perancangan basis data. 
Perancangan basis data Instagram terdiri dari 8 tabel yaitu tabel 
komentar,tabel dataset,tabel basicword,tabel kata negasi,tabel konfersi negasi, 
tabel normalisasi, tabel stopword, threshold. Berikut ini adalah tabel pada 
database Instagram : 
Berikut adalah struktur pada tabel komentar terdiri dari 7 field, seperti 
yang terlihat pada Tabel 4.10 
Tabel 4.10 Tabel komentar 
No Nama field Type dan length Primary key 
1 Id Int (11) Yes 
2 Akun Varchar (50) No 
3 Username Varchar (50) No 
4 Komentar Text No 
5 Preprocess Text  No 
6 Kelas Varchar (50) No 
7 Ket Varchar (50) No 
 
Berikut adalah struktur pada tabel dataset terdiri dari 2 field, seperti yang 
terlihat pada Tabel 4.11 
Tabel 4.11 Tabel dataset 
No Nama field Type dan length Primary key 
1 data_latih Int (11) No 




Berikut adalah struktur pada tabel basicword terdiri dari 2 field, seperti 
yang terlihat pada Tabel 4.12 
Tabel 4.12 Tabel basicword 
No Nama field Type dan length Primary key 
1 Name Varchar (70) No 
2 Type Varchar (25) No 
 
Berikut adalah struktur pada tabel negasi, seperti yang terlihat pada Tabel 
4.13  
Tabel 4.13 Tabel kata negasi 
No Nama field Type dan length Primary key 
1 Kata Varchar (50) No 
 
Berikut adalah struktur pada tabel konfersi_negasi terdiri dari 2 field, 
seperti yang terlihat pada Tabel 4.14 
Tabel 4.14 Tabel konfersi_negasi 
No Nama field Type dan length Primary key 
1 kata positif Varchar (50) Yes 
2 kata negative Varchar (50) No 
 
Berikut adalah struktur pada tabel normalisasi terdiri dari 2 field, seperti 
yang terlihat pada Tabel 4.15 
Tabel 4.15 Tabel normalisasi 
No Nama field Type dan length Primary key 
1 kata_tidak baku Varchar (50) No 




Berikut adalah struktur pada tabel stopword, seperti yang terlihat pada 
Tabel 4.16 
Tabel 4.16 Tabel stopword 
No Nama field Type dan length Primary key 







Berdasarkan dari hasil analisa dan implementasi data komentar fans dan 
haters, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: 
1. Metode Support Vector Machine dapat digunakan untuk melakukan 
klasifikasi data komentar fans  dan haters  pada Instagram. 
2.  Metode pembelajaran Support Vector Machine dalam  mengklasifikasikan 
komentar fans dan haters menghasilkan akurasi tertingi sebesar 87,6% 
dengan parameter C=2,8 dan γ=0,008. 
6.2 Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian lanjutan yang terkait 
dengan penelitian ini adalah : 
1. Perlu menambahkan jumlah data latih lebih banyak sehingga mampu 
menghasilkan koleksi fitur yang dapat mempengaruhi tingkat akurasi 
selama proses klasifikasi.  
2. Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode stemming yang 
lain seperti stemming bahasa alay, bahasa daerah agar hasil akurasi 
meningkat terutama jika nanti menggunakan komentar berbagai bahasa, 
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DATASET DAN PELABELAN MANUAL 
Berikut ini merupakan nama akun dan komentar yang menjadi dataset dari hasil proses 
pengunduhan data dan pelabelan manual : 
LAMPIRAN A 
No Akun artis Komentator Komentar Kelas Ket 
1 Inijedar Jaysforeal 
yg terbaik aja deh untuk pasangan ini. Semoga 
selalu sehat dan sukses. 
1 uji 
2 ayutingting92 dindakirana024 
Kak terimakasih ya Rekomendasi tempat beli 
masker spirulina di#wajahcantik_ku bener2 
terbukti ka... 
0 uji 
3 ayutingting92 sunlight_shopzz 
Yang cari baju buat tahun baru kekinian JAMAN 
NOW di @sunlight_shopzz di jakarta bisa kirim 
lewat gojek. Super fast respon. 
0 uji 
4 ayutingting92 12polaroid 
Cek ig kita yuk polaroid terbagus seinstagram. 
Dijamin!!!! 
0 uji 
5 ayutingting92 tas.adara ????????tas impor murah ???????? 0 uji 
6 ayutingting92 laili_ambar26 
Berhenti jadi pelakor ya,aminnnn. Inget harta itu 
cuman titipan,jangan kemakan harta dunia. 
-1 uji 
7 ayutingting92 zahratr_ Murahan anjingggg gatau diri -1 uji 
8 ayutingting92 Coverrboy Wajah2 artis kampungan -1 uji 
9 ayutingting92 arinda.sularso LONTE. BINAL -1 uji 
10 ayutingting92 Dkmaharany Anjeng alay -1 uji 
11 ayutingting92 Wiachintya Palagiat bgt si lu hahha -1 uji 
12 ayutingting92 britany_britain PELAKOR SOK IMUT -1 uji 
13 ayutingting92 ra.hasia 
semoga ga jd pelakor lg ya, cpt2 sadar deh klo jd 
pelakor itu ga baik hehe 
-1 uji 




jijik bnget -1 uji 
16 ayutingting92 Kinanhalil Ga cantik -1 uji 
17 ayutingting92 Tasyafaadlih Kaya pelakor bencong ???? -1 uji 
18 ayutingting92 fodd__ Jablay -1 uji 
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cantik nya teteh...tetap semangat ya teh 1 uji 
21 ayutingting92 Andiniariari Cantik banget ka ayu 1 uji 
22 ayutingting92 Briyannicolas 
Cantik teteh ayu cmn ga mungkin dapat cewe 
kaya ayu udah kaya cantik baik lagi pasti bnyk yg 
ngejar2 
1 uji 
23 ayutingting92 ninik3439 
Tetap sabr&tegar mskipun banyk nyiiyiran ya 
teh.smoga sukses?? 
1 uji 
24 ayutingting92 ajadesi395 
Tetap semangat ya bu biar aja orang mw bilang 
apa tentang ibu harus tetap semangat 
1 uji 
25 ayutingting92 Hajahmarnilatif 
jangan dengar omongan orang maju terus apa lagi 
ayu semakin cantik 
1 uji 




Makin cantik... jangn hiraukan omongan orang 
lain karna mereka hanya tau kita dri luar 
1 uji 
28 ayutingting92 Aisyahafis Klau udah cantik di apain juga cantik 1 uji 
29 ayutingting92 Rinihud 
Cantik banget ayu,,, jgan dngerin omongan 
orang,,, tu bnyak yg sirik,,, klau yg benci semua 
salah d mata mereka,,, semangat ayu,,, 
1 uji 
30 ayutingting92 widia6780 
Km bener '' cantik bngt deh . semuga seperti hati 
km ya 
1 uji 
31 ayutingting92 Imankaj Sungguh cantiik!!! 1 uji 
32 ayutingting92 Warnadiwarnadi 
Nih orang cantik amat ya.. Cantik fisik, cantik 
hati.. Doa yang terbaik buat ATT 
1 uji 
33 ayutingting92 darmitazubni 
Yu kuat and sabar kalau kita sukses banyak yg 
ngiri kita 
1 uji 
34 ayutingting92 syafa_bayhaqi 
Cantik asli kok..semangat y ayu ..anjing 
menggonggong kavilah berlalu... 
1 uji 
35 ayutingting92 agitlatipah11 
Ka produk pemutih seluruh tubuh 
dari@Dimas.Naturalbeauty aku udah coba loh 
ternyata beneran hasilnya permanen dan tanpa 
efek samping Info hubungi Whatsapp : 
.081912809819 
0 uji 
36 ayutingting92 niamy95 cantik bening banget aku suka 1 uji 







Intippp yuuukkk IG ku... Fashion n oriflameqw... 





Tampang dajjal iblis yang gigi taringnya 
menyeringai siap menyedot air mani perjaka di 
kasur????kelak di Neraka memek si pelacur 
jalang depok akan disodok besi panas 
membara???????? 
-1 uji 
40 ayutingting92 maiaitsme 
SEPATU NIKE ADIDAS REEBOK SKECHERS 
ORIGINAL MURAH 
0 uji 
41 ayutingting92 maiaitsme cantik 1 uji 





NYAMAN DIPAKAI ud83dude0d 
0 uji 
43 ayutingting92 maiaitsme 
Senyuman itu adalah pintu rezeki.. Semoga dapat 
apa yg kamu hajadi dan ingini dlm hidup.. Amin 
1 uji 
44 ayutingting92 bulusginseng 
BUY 1 GET 1 FREE! Payudara Besar Montok 
dalam 3 Hari! Cek: @bulusginseng . 
. 
Sudah tau kan fungsi Minyak Bulus? Ni 
perawatan wajib untuk payudara kalian supaya 
lebih menarik.. Bisa juga untuk Stretchmark, 
jerawat, bisul, dll! Pokoknya buat kamu yang mau 
jadi pusat perhatian orang2, Beli sekarang! 
Khusus Hari Ini, Beli 1 Gratis 1! Aku aja pake, 
masa kamu ngga say.. 
. 
Order/Chat: 
Line: @bulusginseng (pakai @) 






Ka ayu Allhamdulilah akhirnya BB aku sekarang 
turun juga lho ka 7kg hanya dalam waktu 2 
minggu aja .. semenjak aku konsumsi produk 









Ka ayu Makasih banyak ya ka, sekarang aku aku 
ga ragu lagi berkat produk#@herbal_international 
yg kaka kasih tau, berat badan aku turun sampai 
7kg dalam waktu 3 minggu, sesuai dengan yg aku 
pengen banget sekarang badan udah ramping lg 









Mau di apain juga cantik kak @ayutingting92  
org udah cantik dari sononya,,, maka 














Artis alay!!! -1 uji 
52 arieltatum kukuhrachmadi 
Aku gak suka kak @arieltatum dihina para 
haters,aku benci para haters yang suka menghina 
kakak tp kakak mempunyai hati yang sangat 
mulia bagaikan malaikat,semoga kakak sehat 
selalu yah dan aktif lagi di tv dan medsos,soalnya 
aku kangen kak lihat tingkah laku kakak yang 





Keliatan plagiat -1 uji 
54 ayutingting92 yantimasturi 
Apapun pakaian kamu . kamu tetep cantik.. 
Sayang ka ayu .  muacchhhh.. 
1 uji 
55 ayutingting92 yantimasturi 
Ka ayu Beneran ka ga salah lagi kaka kasih tau 
aku produk di 
@DR.MUKTI_CONSULTANHERBAL , 
hasilnya bikin aku kaget banget, sekira aku cuma 




thanx you kaka. 
56 ayutingting92 yantimasturi cakep bngt deh Bu ayu. 1 uji 
57 ayutingting92 yantimasturi 
Ka ayu 3 minggu berlalu aku konsumsi produk 
dari.@slim_natural2 , berat badanku turun 15kg 
dengan alami, makasih ya ka produknya bagus 
banget, rekomended banget deh kaud83dude04 
0 uji 
58 ayutingting92 yantimasturi 
Ka ayu Seneng deh kirain boongan 2minggu lalu 
aku pesan produk dari .@herbal.indoo.asli akhir 
nya berat badan aku turun juga dalam 1minggu 
udah bisa turun sampe 4kg lhoo rekomend banget 
ka produk nya ,thanks ya ka 
0 uji 
59 ayutingting92 yantimasturi 
kak ayu kok sok cantik bgt sih aku gedeg kalau 
liat foto kak ayu, aku semakin jijik liatnya .. aku 
izin block ig kaka ya.. bye kak 
-1 uji 
60 ayutingting92 yantimasturi generasi mujaerrr empang wkwk~ -1 uji 
61 ayutingting92 everglow.smd 
mau tau rahasia kulit saya yg putih bersih ? saya 
sudah buktiin sendiri lhoo paket perawatan tubuh 
dari @everglow.smd benar2 ampuh usir kulit yg 
kusam dan gelap. kalian gak perlu lagi repot2 
suntik putih yg budgetnya puluhan juta , produk 
racikan ini aman dipakai jangka panjang tanpa 
ketergantungan lho , mengandung whitening 4x 
lebih banyak dibanding produk pemutih lain. 
Follow sekarang yaa sebelum kalian kehilangan 






Handled by @iconic_sister 
0 uji 
62 ayutingting92 everglow.smd Batik printing, perada, tulis, cap, halus, dll 0 uji 
63 ayutingting92 everglow.smd 
Ajaib produknya kak,sekarang aku ga gemukan 
lagi gara-gara@consultant.beauty.healty , aku jadi 
langsing,makasih ya kak sarannya :) Langsung aja 





64 ayutingting92 boywilliam17 
Ka ayu Beneran lho ka kalo produk pelangsing 
di.@herbal.indoo.asli ternyata sangat ampuh 
banget hasilnya bisa nurunin BB aku 5kg ni ka.. 
manjur abis deh ka jadi pengen pesen lagi ni hehe 
0 uji 
65 ayutingting92 boywilliam17 
Lihat shopee nyratihmaharani ya pilih kosmetik 
yg km mau klik konfirmasi tyus banyak diskon 
lo... Free ongkir pula 
0 uji 
66 ayutingting92 fdiusfirdaus 
Makasih ya kak, udh nyaranin pake 
produk@dr.keysa.fashionherbal ke aku, luar bisa 
hasilnya, berat badan aku dari 64kg, skrng jadi 
55kg kak, makasih ya. Langsung aja Whatsapp : 
081368772820 BBM : DCCFB165 
0 uji 
67 ayutingting92 fdiusfirdaus 
Ka ayu 3 minggu konsumsi pelangsing 
dari.@slim_natural2, sekarang tubuhku jadi 
seperti biola ka hehehe, jadi pede kalo foto2 ka, 
0 uji 
68 ayutingting92 kilaudmd 
Udh cantik koq ka ayu jga penampilan dn 
kesehatannya 
1 uji 




Thanks ya ka ayu udah rekomendasiiin produk 
pelangsing di 
@DR.MUKTI_CONSULTANHERBAL berat 
aku turun 7kg dalam 2 minggu, aku jadi ga 






Ud berumur tp masih cantik dan body nya ga 
kalah sama yg muda.. 
1 uji 
72 ayutingting92 sestymai 
Sekarang aku ga malu lagi pake baju apapun , 
badan aku jadi langsing garagara produk dari 
@DR.MUKTI_CONSULTANHERBAL yg kaka 
rekomendasiin, makasih ka. Ayu 
0 uji 
73 ayutingting92 sestymai 
Wawwwww mantapp bangetttt perubahan tubuh 
aku berkat produk@dr.andi.fashionherbal asalnya 
aku takut pake produk nya, tapi setelah aku 
cobaaa, gak nyesel dehhh aku pake produk nya 
keren banget :) 
0 uji 
74 ayutingting92 sestymai Wah keren bun 1 uji 
75 ayutingting92 sestymai Mb, sepatunya mb... Sampe jari2 kakinya keliatan -1 uji 
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gt seh... kegedean kah? Wkwkwk 
76 ayutingting92 sestymai 
Ajaib produknya kak,sekarang aku ga gemukan 
lagi gara-gara@dr.keysa.fashionherbal, aku jadi 
langsing,makasih ya kak sarannya :) Langsung aja 
Whatsapp : 081368772820 BBM : DCCFB165 
0 uji 
77 ayutingting92 sestymai I love you emg Ayu....smg sukses.... 1 uji 
78 ayutingting92 dwi_am_119 
The best! Yang aku minum tiap hari. Andalan 
banget  
Gak bisa jauh dari @fitbellyslim . 
Selama ini banyak banget yg nanya rahasia badan 
ideal ku apa.. nah ini dia @fitbellyslim  herbal 
organik 100% . 
Walaupun aku makan banyak Gak takut karena  
Minum @fitbellyslim ini.. badan makin ideal.. 
@fitbellyslim bisa menurunkan bb dalam 1 Bln 
sampai 10-30 kg!!! 
Kalo ga ada waktu buat olahraga tenang saja  
Makasih banyak cintaku @fitbellyslim 
0 uji 
79 ayutingting92 dwi_am_119 Kak ayu cantik anet 1 uji 
80 ayutingting92 dwi_am_119 manis 1 uji 
81 ayutingting92 dwi_am_119 Kk ayu ting ting cantik banget ka.... 1 uji 







_cek_aja_di0 @drs.shinta.fashionbeauty  
whatsapp +6289635184122 . 
0 uji 
83 ayutingting92 dwi_am_119 
Makasih ya ka ayu , udah nyaranin pake produk 
@HANA_SWEETHERBAL  ke aku, luar bisa 
hasilnya, berat badan aku dari 72kg, sekarang jadi 
63kg ka, makasih ya. 
0 uji 
84 ayutingting92 dwi_am_119 Baju murmer 0 uji 
85 ayutingting92 dwi_am_119 
Makasih banyak ya ka, sekarang aku aku ga ragu 




yg kaka kasih tau, berat badan aku turun sampai 
7kg dalam waktu 3 minggu, sesuai dengan yg aku 
pengen banget sekarang badan udah ramping lg 
kya jaman SMA 




Ttp sabar @ayutingting92 ..ttp rendah hati,jgn 
hiraukan kicauan diluar sn.jadikan hujatancacian 
sebagai cambuk keberhasilan.ttp Jd wonder 





Penghujat yang handal cuman ada di indo ya ka 















Nyari tas branded ori dengan harga lebih murah 
dari toko resmi??? Yuuk kepoin Instagram 
@cahaya_cabinet ada macem-macem tas mulai 
dari mango, Pedro, aldo, Stradivarius, Charles and 
Keith dll. Harga di jamin lebih murah dari 
tokonya juga di jamin 100% ori  
Happy shopping  
Cahaya_cabinet 
0 uji 
92 arieltatum eghalennon 
Iya.. tetep jaga kesehatan dan semangat terus ya.. 
sukses 
hal paling mengesankan juga buat aku km bisa bls 
mention aku.. entah karna kepanjangan kali 
mentionnya haha.. 
tp gpp yah yg penting aku mah selalu doain yg 





Sabar yah yu, jangan dengerin orang yg nga suka, 
karna udh pasti ada yg suka dan tidak, yg tidak 





Cantiknya kebangetan , yg sono lewat... 1 latih 
95 ayutingting92 dimsumartabakt Cantik teteh @ayutingting92  calon istrinya bhai 1 latih 
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hemovie @shaheernsheikh  and calon iparnya 
@aleefa_sheikh  @dr_ifrah 
96 ayutingting92 lachale_hijab 
Assalamualaikum.. Tidak terasa hari Raya 
Lebaran sebentar lagi. Ayu dan keluarga biasanya 
udah langganan beli kerudung/scarf di 
@lachale_hijab karena Ayu pengen pake 
kerudung yang motif karena baju Ayu kan polos. 
Ayu pilih langganan di @lachale_hijab karena 
mereka punya banyak sekali pilihan motifnya di 
printing  dan harganya yang Ayu suka sangat 
murah jauh di banding olshop lainnya karena 
mereka produksi sendiri dan punya mesin sendiri 
tapi kualitas bahan yang mereka pakai  premium 
jadi mudah tegak di dahi, bahan lembut, ga panas 
dan ga licin nyaman banget di pakai.. Nah Ayu 
sangat rekomendasiin buat teman teman yg mau 
jd reseller msh dapat potongan harga spesial dari 
harga normal. cek aja motif motif cantik nya di 
@lachale_hijab  
Handled by @iconic_sister 
0 uji 
97 ayutingting92 lachale_hijab 
Klo uda pkek hijab,klo bsa hati jga sperti hijab 
.malah lebih cannntiiiik. 
1 latih 
98 ayutingting92 lachale_hijab Cantik bu ayu klo Pake jilbab,adem liat nya 1 latih 
99 ayutingting92 lachale_hijab Ayu cantik x pake hijab 1 latih 
100 ayutingting92 lachale_hijab 
Aq pngn bngt ketemu sma ayu ting ting..dia 
wanita yg tegar ,hebat kuat,pkk ny aq kagum sma 
dia.. 
1 latih 
101 ayutingting92 kuenyaayu 
Kak , Hebat bgt ya produk 
dr@dr.dinda.fashionbeauty,cuman dalam waktu 
12 hari kulit aku langsung cerah bgt kak. 
Whatshapp 0895635365789 
0 uji 
102 ayutingting92 _geebeauty 
Siis Hea aang yaa prood plangsing daar 
@MISS.ETTY_BEAUTYSHOP  produ yg peerna 
dd saarann k au raa adaan aa run 8 kg aanya daala 
2 ngg, puuas aang aaas #miss_etty  daa aas slus 





103 ayutingting92 _geebeauty 
Uddah 2miinggu pelaangsing daari 
@MISS.ETTY_BEAUTYSHOP  yg kaaka 
saraanin kee aaku, beerat badaanku udaah turuun 
sampaai 7kg kka, toop bangget  pokoknnya 
makaasih yya kka.  #miss_etty. 
0 latih 
104 ayutingting92 _geebeauty 
Makasih ya ka, udah nyaranin pake produk 
@DR.SEPTIAN_CONSULTANHERBAL ke 
aku, luar bisa hasilnya, berat badan aku dari 72kg, 
sekarang jadi 63kg ka, makasih ya. 
0 latih 
105 ayutingting92 _geebeauty 
KAMU PENGGEMAR CREPPY PASTA? INFO 
MISTERI? ATAU SEHARAH KONSPIRASI? 
Temukan kisah2 menari yang menambah 
pengetahuanmu hanya diIg kita yaaww 
0 latih 
106 ayutingting92 _geebeauty 
Ajaibbbbbb produknyaaaaa kak, banyakkkkk 
orangggg yg bilangggg ke aku jd lebihhhhh 
putihhhhh gara2 produk@dr.keysa.fashionherbal, 
yang di rekomendasiin kakak, mksh ya kak. 
Langsung aja Whatsapp : 081368772820 BBM : 
DCCFB165 
0 latih 
107 ayutingting92 _geebeauty 
Bennerannn terbukkktii ka Ayu proddukk 
pemuutihh dari @NABILA_HERBALFASHION  
ampuuhh bangeett proddukk pemutiihnyaa_jaddi 
makinn peddde ajjja niihh kalllo jallann samma 
temmen temmen.. Info hubungi Whatsapp : 089-
699-679-779 . 
0 latih 
108 ayutingting92 anwar_bab 
Ayu T2 manisss...jgn terpengaruh kata2 yg mau 
jatuhin kamu. 
1 latih 
109 ayutingting92 anwar_bab 
Yg menghujat itu karna iri sama kesuksesan ayu, 
semoga ayu sukses selalu ya 
1 latih 
110 ayutingting92 anwar_bab 
mau cantikkan siapa itu semua ciptaan Allah, 
semangat kak ayu 
1 latih 
111 ayutingting92 anwar_bab Kakk Ayuu Makinn Cantikk Ajaa.. 1 latih 
112 ayutingting92 anwar_bab 
Cantik manisnya Mbak ayu e. Maznya juga 
ganteng gitu e Mbak ayu. 
1 latih 
113 ayutingting92 anwar_bab 
Banyak yg nyinyir tapi rejeki mu makin lancar 




mereka tak mampu..sukses terus yah say 
114 ayutingting92 anwar_bab 
eyelash extension korea 
Sangat nyaman dipakai karena setiap helai 
bulumata sangat lembut dan membuat mata 
kelihatan natural... Untuk home treatment  350rb 
Untuk treatment  di dee salon hanya 150rb 
#depoklimo #DeeSalon #Sambungbulumatacinere 
#sambungbulumataringan #eyelashextensions 
#Sambungbulumatalimo #limocinere #12mm 
0 latih 
115 ayutingting92 olivia_7027 
Kaa semingguu yangg laluu akuu cobaa cekk igg 
nyaa@RASMANAH_BEAUTY_FASHION , 
ternyataa benerr adaa pemutihh alamii kaa, teruss 
akuu orderr  hasilnyaa mengejutkann bangett kaa, 
kulitt akuu jadii putihh cerahh jadii tambahh 
pedee skarangg. whatshapp: 0858-7894-6491 . 
0 latih 
116 ayutingting92 olivia_7027 
Thaanks yaa siss uudh rekoomendasiin produuk 
pemuutih wajaah daan seeluruh tubuuh dii 
@MISS.ETTY_BEAUTYSHOP , kuliit tubuuh 
akuu leebih puutih dalaam 2 mingguu, akku jaadi 
gaak minnder laggi mksihh #miss_etty 
0 latih 
117 ayutingting92 olivia_7027 
Booking room at, Green Lake View, Kebagusan 
City, Serpong Green View, Gateway 
Pesanggrahan, Bintaro Park View, dan Kalibata 
City, hayo yg mau sewa Harian, mingguan, 
bulanan, atau tahunan, bisa chat saya 
087877098745 atau hubungi saya 081312614299 
.. 
0 latih 
118 ayutingting92 olivia_7027 
Luar biasa ka produknyaaaaa, padahal 
awalnyaaaaa aku gak percaya kalo produkkkkk 
dari@dr.keysa.fashionherbal,bisa mutihinnnnn 
kulittttt aku, kini kulittttt aku jadi lebih putihhhh 
kakkk ;) seneng bangetttt deh kakkk:) Langsung 
aja Whatsapp : 081368772820 BBM : 
DCCFB165 
0 latih 
119 ayutingting92 olivia_7027 
Sukses trus @ayutingting92 abaikan mereka yg 
gk suka... salut dgnmu yu.... 
1 latih 
120 ayutingting92 olivia_7027 Sampek si peak ngawinin japok langsung deh -1 uji 
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rejeki nyunsep se nyungsep"nya wkwkkw. 
121 ayutingting92 olivia_7027 
Jawaban ayu untuk para haters" klian ngomong 
apa,gue tetp "lbh" drpada kalian.klu g suka,jgn 
difollow,gitu aj ribet.yg posting gue,yg dosa 
klian..so terserah.gue jg g rugi..# ayu semangat.! 
1 latih 
122 ayutingting92 fahira_munafie 
ayu suka banget pakai produk pelangsing dari 
olshop langganan ayu di @fahira_munafie 
sepaket munafie yang sekejap bikin badan ayu 
langsung langsing nih tanktop nya lagi ayu pakai 
nyaman bgt ga bikin sesek juga karna bahannya 
ori dari jepang nah klo mau cari yg ori cmn di os 
langganan ayu ini aja ya sudah recommend 
langsung aja deh order di @fahira_munafie tmn 
tmn artis lainnya juga udh pakai loh yuk samaan 
kaya ayu dijamin ga akan kecewa deh  
Buruan order ya Lagi ada diskon 50% loh... 
0 latih 
123 ayutingting92 fahira_munafie 
Wiihhhhhh bener juga produk 
dari@dr.keysa.fashionherbal, yg disaranin kakak, 
kulitttttt aku lebih putihhhhh dalam 2 minggu, thx 
ya kak udah saranin gak sia sia dehhh hehehe :). 
Langsung aja Whatsapp : 081368772820 BBM : 
DCCFB165 
0 latih 
124 ayutingting92 fahira_munafie 
Mukena cantik.. mukena katun jepang..mukena 





Sekaranggggg aku gak maluuuuu lagi pakeeeee 
bajuuuuu apapun, badannnnn aku jd langsinggggg 
gara-gara produk@dr.keysa.fashionherbal, yg 
kakak rekomendasiin, terima kasih banyak kak:) 






Panteesan baanyak oorang yaang rekoimendasiin 
proiduk pemuutih seluruuh tuubuh nyaa 
@MISS.ETTY_BEAUTYSHOP  Emmang 
baguus bangeet haasil nya, Udaah gituh selaalu 
shaare tipps2 kessehatan dann peraawatan jaadi 
gaa boseen deeh panteengin igg nyaa #miss_etty 
0 latih 
127 ayutingting92 aulia.fitrahanjan Aku gak percayaaaaa kak produkkkkk 0 latih 
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i pemutihhhhhh@dr.keysa.fashionherbal bisa 
ampuh bangetttt,cuman dalam 15 hari kulittttt aku 
terlihat ceraahhhhh :) aku senengggggg bangetttttt 
makasih iya kak:) Langsung aja Whatsapp : 
081368772820 BBM : DCCFB165 
128 ayutingting92 iraanziliriyah28 
Emaang kereen bangeet yaa prooduk pemuutih 
seluruuh tubbuh @MISS.ETTY_BEAUTYSHOP  
mmanjur bannget. Udaah gituuh banyaak jugaa 
tips2 yaang ddi #miss_etty  kassih beliiau nii 
kontaknya whatsapp 0877-1117-4493. 
0 latih 
129 ayutingting92 iraanziliriyah28 
emng ya ga punya otak. Hidup lo penuh dg dosa 
kayaknya 
-1 uji 
130 ayutingting92 fhzbeautycare 
Yang kepengen putih merona saat lebaran, pake 
ini yaaa, 1-1 nyaa pemutih tubuh yg mengandung 
serum yg setara dgn 10x suntik putih  kulit putih 
sehat dan gak dempul  gak bikin kulit tipis juga 
yaa, buruan di order di @fhzbeautycare karna 





131 ayutingting92 fhzbeautycare 
Makasihhhhh bangettttt ya kak udah saranin aku 
pakai produkkkkk pelangsinggggg 
dari@dr.keysa.fashionherbal badannnn aku gk 
gemukkk lagi makin percaya diri, gk sia sia deh 
konsumsi produkkkkk herballll pelangsinggggg 
dari@dr.keysa.fashionherbal Langsung aja 
Whatsapp : 081368772820 BBM : DCCFB165 
0 latih 
132 ayutingting92 fhzbeautycare 
Ka_emmang gakk pernaah salahh kallloo pilliih 
proddukk pelanggsingg 
darrri@RASMANAH_BEAUTY_FASHION 
Karrnaa proddukknya ittu benner bennerr bissa 
nurunniin beraatt baddann kitta makkiin sayyangg 
ajjja dehh sammma proodukknya_teriiimma 
kassiih@RASMANAH_BEAUTY_FASHION. 
0 latih 
133 ayutingting92 fhzbeautycare 
Ajaibb produknyaa kakk, banyakk orangg ygg 





,ygg dii rekomendasiinn kakakk, mkshh yaa kakk. 
whatshapp:0858-7894-6491 . 
134 ayutingting92 klarykar 
Dasar perempuan palsu, gimmick kok suka? 
@ayutingting92 
-1 uji 
135 ayutingting92 klarykar 
yg tdk suka ayu ting2 karna dia tdk bisa sesukses 
ayu, udah gitu aja kok repot... 
1 latih 
136 ayutingting92 klarykar Apaan sih lo janda alay, teposss -1 uji 
137 ayutingting92 klarykar 
Mang ayu harus nangis trus klu dah nangis, trus 
harus ketawa trus klo udh ketawa, gila itu 
namanya mbak, namanya hidup mbak ada suka 
ada duka, di saat kita senang ya kita ketawa, di 
saat duka ya kita nangis, itu normal mbak. 
1 latih 
138 ayutingting92 klarykar Cari sensasi.. Ouuyyyy -1 uji 
139 ayutingting92 klarykar 
Assalamualaikum , udah mau masuk bulan 
Ramadhan nih tapi bingung cari baju dan mukena. 
Karena sekarang toko toko besar udah penuh dan 
ramai banget sama pengunjung. Online in aja, 
produk kami berkualitas dan pastinya murah, gak 
usah ngantri cape cape. Kamu juga bisa dapet 
subsidi ongkir sampe 25k kalau belanja produk 
kami di shopee. Yuk order, DM, chat whatsapp 
atau tanya tanya . Freee 
0 latih 
140 ayutingting92 klarykar 
Dari pada di hujat mulu mending lu jgn kegatelan 
deh jadi janda, jauhin tu si raffi, dasar pelakor 
-1 uji 
141 ayutingting92 klarykar Tampang artis alay dan norak!!! -1 uji 
142 ayutingting92 mputchabby 
Hallo kaa.. cari Gamis Hijab berkualitas, harga 
bersahabat  monggo cek instagram kita 
0 latih 
143 ayutingting92 mputchabby 
Ka ayu sekarang aku percaya berkat 
produk.@herbal.indo.aura yg kaka kasih tau, 
berat badan aku turun sampai 7kg dalam waktu 2 





Soooo FUN goyang di @shopee_id seperti aku, 
bisa kehujanan emas bernilai 10 Milyar!!! 
Mulai hari ini sampai 13 Juni, setiap jam 5 pagi 




goyangkan HP, kamu berkesempatan 
memenangkan koin Shopee  emas senilai total 10 
Milyar. 
. 
Belanja di @shopee_id BIG Ramadhan Sale, 
kamu bisa dapetin diskon hingga 90% juga! Just 
my kind of deal  
. 
Bukan cuma itu, kamu juga bisa dapet tambahan 
discount 40RB dengan pake kode voucher aku: 
SHOPEEARIEL. Vouchernya terbatas, makanya 
jangan sampe kehabisan ya. Berlaku sampai akhir 
Mei 2018. 
Cek info selengkapnya sekarang  
shopee.co.id/bigramadhansale 
. 







Anda butuh partner liburan saat di 
Lombok????Putri Mandalika tour travel adalah 
solusinya.Kami akan memberikan harga dan jenis 
paket yang sesuai dengan bajet anda 
Booking  Reservation TLP/WA:+6282220211110 
 pantaimandalika@gmail.com 
http://putrimandalika.com/ 










Persiapkan Momen Lebaranmu dengan Fashion 






Assalamu alaikum Gan 
Kami menawarkan berbagai macam HandPhone 




Barang Kami Ori Gan100% 








Mari bergabung bersama kami di Domino99,me 
Situs Agen Poker Online Terpercaya di Indonesia 
yangsiap Melayani Anda Dengan Profesional. 
WA : +855882805230 
0 latih 
150 arieltatum rian_budianto 
Kak ternyata cowok itu suka cewek yg wajah nya 
putih bersih tanpa jerawat hehehe... dapet info 
dari #maskeralami17 
0 latih 
151 arieltatum rian_budianto 
Ngerii bangettt produknyaaa kak,sekaranggg aaku 
ga gemukannn lagi gara-
gara@dr.dinda.fashionbeauty, aku jadi 
langsingggg,makasih ya kak sarannya :) 
Whatshapp 0895635365789 
0 latih 
152 arieltatum rian_budianto 
"Hello boskuu..! 
Kami dari agen SANADOMINO mengajak anda 
bermain di Website kami,www.duniasana.com 
Kami tunggu ya boskuu.^-^ 
- pin bbm =D86E8C7A 
0 latih 
153 arieltatum rian_budianto 
Ratucasino88,net menyediakan berbagai macam 
jenis permainan yang menarik dan pasti anda 
sukai, yang sangat banyak di gemari oleh para 
pecinta judi online dengan tampilan Live 
Streaming 100% , Segera join dan daftarkan akun 
anda untuk menangkan uang ratus jutaan rupiah 
0 latih 
154 arieltatum dr_tompi 
Sekaranggg aku gak malu lllagi pakeee baju 
apapun, badannn aku jd langsingggg gara-gara 
produkkk@dr.dinda.fashionbeauty, yg kakak 
rekomendasiin, terima kasih banyak kak 
Whatshapp 0895635365789 
0 latih 
155 arieltatum dr_tompi 
Kosmetik n Parfum branded.. termurah se 
indonesia 
0 latih 
156 arieltatum dr_tompi Kak , Hebatttttt bgt ya produkkkk 0 latih 
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dr@dr.dinda.fashionbeauty,cuman dalam waktu 
12 hari kkkulitttt aku langsunggg cerahhhh bgt 
kak. Whatshapp 0895635365789 
157 arieltatum dr_tompi 
Mksh  brkt mskr wjh dn pemutih 
dr@dr.andi.fashionherbal bkn klt dn wjh k tmbh 
knln wln mn ssh bnt bt mthn sn sn  d rks dknln 
k@dr.andi.fashionherbal h bs pth mls mkshh bnk 
:) 
0 latih 
158 arieltatum citralestari005 
Luar biasa ka produknya, padahal awalnya aku 
gak percaya kalo produk 
dari@dr.dinda.fashionbeauty,bisa mutihin kulit 








SELAPUT DARA ROBEK ?? Ingin Merapatkan 
bahkan MENGEMBALIKAN KEPERAWANAN 
ANDA ??? HILANGKAN KEPUTIHAN JUGA 
BAU TAK SEDAP ??? Solusi Tepat TANPA 
EFEK SAMPING, hanya dengan Banyu bujang 
herbal Asli Kalimantan. Sudah banyak buktinya !! 
Cek ig kita sekarang ???? @herbal_banyubujang 
0 latih 
160 arieltatum citralestari005 
Aku gak percaya kak produk 
pelangsing@dr.dinda.fashionbeauty bisa ampuh 
banget,awalnya aku gemuk tapi sekarang aku 
udah langsing,temen temen aku bilang"kamu 
udah gak gemuk lagi" :) jadi pede sekarang 
makasih ya kak. Whatshapp 0895635365789 
0 latih 
161 arieltatum citralestari005 
kata siapa kamu tidak bisa tinggi?? silahkan 
kunjungi profil kami. 
0 latih 
162 arieltatum citralestari005 
Luarrrr biasaaa bangettt ka produknya, padahalll 
awalnya aku gak percaya kalo ppprodukkkk 
dari@dr.dinda.fashionbeauty,bisa mutihinnn 










Makasihhh ya kak, udh nyaranin pakeee 




manttappp bangeett hasilnya kak, berattt badan 





Wiihhh benerrrr juga produkkkk 
dari@dr.dinda.fashionbeauty, yg dissaranin 
kakak, kulittt aku lebihhh putihhhh dalllamm 2 










Aku ga nyangka produkkk 
pelangsingggg@dr.dinda.fashionbeauty bisa 
menurunkan beratttt badannn dalam 15 hari,kini 






Aku gak percayaaa kak produkkkk 
pemutttihhhh@dr.dinda.fashionbeauty bisa 
ampuh bangetttt,cuman dalam 15 hari kulitty aku 
terlllihattttt ceraah :) aku senenggg bangetttt. 
Whatshapp 0895635365789 
0 latih 
169 arieltatum kaniafitri02 
Kak aku gatau harus bilang apa lg,soalnya kaka 
udah ngebantu aku bangettt kak,kulitttt aku 
awalnya kusam dan agak gelap tapi setelah aku 
pake produkkkkk 
pemutttihhh@dr.dinda.fashionbeauty yg kaka 
kenalin ke aku,aku jadi ttambahhh cerahhh kak :) 
makasih ya kak. Whatshapp 0895635365789 
0 latih 
170 arieltatum kaniafitri02 muka boros, keliatan tuir hahaha -1 uji 





@bebizie with Moslem Dress by  BELLA 
SHOFIE , gemyesh yank  
- 
- 
Yang mau order langsung hubungin tim admin 
online kita di wa 081263460078 
0 latih 
173 bellashofie529 outletmazayacos Yuk segera kunjungi web kami di 0 latih 
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2 metics www.mazaya.co.id dan daftarkan diri anda jadi 

















Fotonya kece deh kakak ! Mau tau bisnis semua 
kalangan, terumata anak muda yang mau sukses 
finansial di usia muda, income 500 sd 3 







bordir topi custom ukuran anak Rp.50.000 
1. bordir manual bukan komputer 
2. bahan twill. gambar terlampir 
4. belakang ada rel pengatur ukuran 
5. cocok usia 3 sampe 10 tahun 
6. hanya tulisan aja.. cara order tulis dikolom 
komentar: 
1. pilih warna topi 
2. tulis bacaan/ tulisan buat di topi 
3. huruf hanya bisa HURUF BESAR  
atau huruf sambung 
kalau tidak sesuai kriteria di atas maka dibuat 
disesuaikan penjual. 





5. merah cerah/ cabe 
6. marun/ merah tua 
7. biru muda/biru langit 
8. biru biasa/standar/benhur/elektrik 
9. biru dongker/tua/gelap/navy 
10. ungu 




12. pink cerah/fanta 
pengerjaan 2-3 harian 
haraf maklum antri...supaya hasil bordiran bagus 





GROSIR KARTU KOUTA (TSEL)  
17GB 26RB  
30GB 33RB  
40GB 43RB 
65GB 58RB  







Met buka ka bella...yg cantik baik hati, smg 
Allah, ampuni dosa-dosa kita, dilapangkan rezeki 
yg baik dan Allah berikan umur panjang 
.dilimpahkan nikmat sehat n keberkahan . 






READY HIJAB MUKENA TERUPDATE 

























Sukses dan selalu sehat ya neng 
@bellashofie5292  itu ngomong2 bajunya dijual 






Saya suka ka bella yng sekarang..bisnis women 
..sukses terus yaaa ...adain baju yng hrga nya 
standar ka...biar semua kalangan  bisa pake brand 



















































sukses terus ya belll... senang lihat bella yg 






LEBARAN RAMADHAN COLLECTION 2018 
Mukenah QUEENA by BELLA SHOFIE  
 
GRAY SWAROVSKI ( dengan taburan 






ka @bellashofie5292  kagum sm karya nya... sy 
bukan fansnya, tp sy kagum sm karyanya... lebih 






Cantiik cek IG kita ya, bigsize 2nd clothes, murah 






Si cantik @eva_libby with Moslem Dress by 






Sahabat cantik kesayangan Bella @with Sequin 
moslem dress by BELLA SHOFIE - 
@triamayangsari - 
 
Yang mau order langsung hubungin tim admin 





Tunggu juga kita bakal ada bazaar di daerah 




















Atasi berbagai masalah tubuh seperti Tinggi 
badan, Gemuk, Kurus, Jerawat, kulit Hitam Dll 
cek di IG#@SOLUSI.PENAMPILAN atau Invite 













Seneng sama mbk Bella yg sekarang,semoga 















Cantiknya idolaku , kalo aku si ngefans sama 
mulan karena emang dia bagus suaranya, liat 


































@bellashofie5292  sukaaaaa banget sama kakak 
cantik inih.. liat style nya,anggun, gak berlebihan, 
1 latih 
213 bellashofie529 earcatarianasho Punya masalah gigi tidak rapi, yuk cek ig kita kak  0 latih 
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2 p atau langsung chat via w@.082288481448. 
214 arieltatum jonivolento 
Dasar cantik ma cantik aja ..ngga usah didengarin 







hay sistbro udah 2018 followers/like kamu msih 
sedikit? tenang sistbro di sni tempat nya yg 
terpercaya! proses sangat cepat dijamin no 
nyesel!! cocok banget buat olshop untuk naikin 
omset penjualan nya,buat lomba juga bsa loh 
sistbro ..minat? langsung dm ajh slow respon! 
LINE : mgunawan1308 
WA : 0838-9159-3275 







30ribu bisa 7GB|50ribu bisa 13,2GB|105RIBU 
BISA 21GB.mau? cek ig kak 
0 latih 
217 arieltatum cipung21 
Dan entah kenapa gw bisa fans sama nih cewek-,- 
gw gak suka sama fans fans yang begituan, tapi 







Whitening body lotion yg berfungsi membuat 
kulit putih glowing, cerah secara menyeluruh jg 








Numpang nglapak ka  
Jual Dental USA Teeth Trainer ORI harga cuma 








Solusi Tubuh langsing,Peninggi badan, 
Penggemuk,Pemutih Tubuh, Masker Jerawat cek 








@bellashofie5292 ngefans bgt ama km kak bella 













Neh bru cantik pke bngt keliatan berkelas 
@bellashofie5292 gk ky sahrini yg lama2 mirip 















65 GB 4bln=60 rb/pcs 3G4G  










HALO. KEBAYA. SEPATU. SYARI PESTA. 






Wiihh ini udh terus nih hijab nya? Apa 







Cantik dan lebih cantik lg kalau kerudungnya 





























Gak usah di gubris omongan org teh,, sibuk amat 













mau glowing instant? yuk kepoin paket glowing 
dan make up ala korea dr Jafra. best seller 
foundation + creme blush nya. cek ig 
@laila_jafraskincare 
0 latih 
















Cantikx y Allah,,  jgn peduliin omongan org yg 
sirik, krn drimu bs jauh lbh baek d mata Allah, 































Jasa desain mulai dari logo, kartu nama , 

































Sukses  neng @mulanjameela1  semangaattt  













kartu Tsel 30GB = 33k 
kartu XL 31GB = 36k 
kartu IM3 36GB = 38k 






















Ingin tau cara turun / naik berat badan 2Kg-50Kg 
tanpa sedot lemak ??? Kini ada solusi 
praktisnya.kamu akan dapat bimbingan dan pola 











Aku suka suaranya teh Mulan. Tapi ga yg lainnya. 
Semangat ya teh, sukses terus karirnya walau 






Alhamdulillah seneng liat teh Mulan berhijab. 
Semoga selamanya teteh berhijab seperti kak 
@kartikaputriworld karena datangnya rejeki akan 
dari mana saja ketika seorang berhijrah. Sehat 











Semoga teteh sayang selalu diberikan kesehatan 
dan kelancaran rezeki dr allah swt yaaa salutt 
teteh cantik ttp profesional menjalani tanggung 






Ka mulan_Thanks bgt Ka udh share  aku udah 
pesen plngsing  pmutihnya#@panji_herbalshop 
dan manjur banget ka sekarang aku jadi langsing  










BNIB Adidas NMD XR1 Solar Red 100% ori 
(RARE and LIT colorway) 




Harga : 1.900.000 (nego) 
Kondisi : 10/10 
Kelengkapan : Box  tag 





Rasakan sensasi mandi menggunakan sabun A6 
Body Glow, selain membersihkan tubuh dari 
kuman sabun A6 Body Glow juga mampu 
melembabkan, melembutkan, dan mencerahkan 
kulit kamu lohh. Paket lengkap bangetkan ? Jadi 
ga usah pikir - pikir lagi buat beli sabun A6 Body 
Glow, langsung aja pesan sekarang juga. Info dan 















Follower instagram indonesia campur luar: 
500  Follower 20rbu 
1000 Follower 30rbu 
2000 Follower 50rbu 
3000 Follower 75rbu 
5000 Follower 120rbu  
Follower instagram real indonesia aktif like 
komen : 
200 Follower 30rb 
500 Follower 50rb 
1000 Follower 100rb 
Followers dari kota tertentu,Contoh: followers 
dari kota:Medan,Sumbar, Jakarta, Bandung,dll. 














Follow @sophieparis.anna ,ada PROMO diskon 
30% untuk semua produk SOPHIE PARIS hanya 










GROSIR KARTU PERDANA TELKOMSEL; 
17GB=28K, 30GB=33K,  65GB=67K 






pesungihan ingin cepat kaya raya silahkan 











Yang mau perbaiki rambut , yang mau rambutnya 
cepet panjang , yang abis salah potong , yg punya 
poni kayak dora dan pengen jadi aurora :p ,yang 
sayang sm rambutnya supaya tetep keliahatan 
bagus alamii... kita ada solusinya lho 
GorgeousHairCare bisa mengatasi semua masalh 








terima kasih panelpediavip.com dan 
free*panelpedia*net (ganti * jadi titik) aku dapat 








beneran Real Indonesianya kak. hanya di 
panelpediavip.com dan free*panelpedia*net 
(ganti * jadi titik) :D yuk mari gunakan sama 







njirr gue beneran dapat followers dan likes gratis 
nih dari panelpediavip.com dan 
free*panelpedia*net (ganti * jadi titik) gue kira 







sudah kubuktikan pake web foll gratis ini bisa 
nambah banyak panelpediavip.com dan 









Sejadah bulu lembut seperti bulu boneka, empuk 








Yang lagi cari kebaya untuk acara spesialmu? yuk 







Kami mejual berbagai macam tas import  sepatu 















mantab bos jadi banyak yang likes nih pake 
panelpediavip.com dan free*panelpedia*net 







boleka penampilan natural gak usah makeup tebal 







Aurel rambut ny di wrna gitu kyk tante tante , 
jedar rambut ny wrna gitu kyk anak muda ,pdhal 
jedar kan udh pnya anak ,ahahhaha warna gitu 



















yg nyari batik monggo mampir ditoko kami. 







Yang lagi cari2 baju buat lebaran, mampir yach 
















KINI IMPIAN KAMU BUAT PUNYA 
PAYUDARA YANG BESAR PADAT DAN 
INDAH BISA JADI KENYATAAN HANYA DI 








Sekedar info : 




Modal usaha,. KSP kami adalah 
solusinya,.Berbagi informasi Pinjaman bagi 
teman-teman yang membutuhkan pinjaman dgn 
syarat mudah hanya foto KTP,KK dan buku 
tabungan,langsung chat WA 0821-9791-9243,No 
call,isi formulir pengajuannya,berlaku untuk 
nasional dan dibatasi hanya 100 nasabah,jika 
sudah tidak dapat mengisi formulirnya artinya 
sudah penuh kuotanya,admin fast respon, 
peminjaman Mulai Rp. 2 jt - Rp.250 jt dgn bunga 













Iya beneran loh hasilnya.. jerawat dan bekas 
jerawat aku hilang kak. ayo cek#herbalqualitas_id 
dan jangan lupa segera konsultasi yuk.. 







Kak terimakasih ya sudah rekomendasikan aku 
untuk cek#herbalqualitas_id jadi kasih jalan 
solusi masalah jerawat aku yg udh parah, eh skrg 
udh mulus lg wajah aku bebas jerawat :) ayo free 
konsultasi ko ! 















Keren yuk cek @tokosebelaah.id sedia amplop 







TAS BRANDED MURAH DENGAN 
KUALITAS ORIGINAL  PREMIUM  FOLLOW 
@cybeebagz YAAA BUAT LIAT 
KATALOGNYA. GAK USAH RAGU LAGI 
UDAH TRUSTED BGTTTT, CEK IG KAMI 







Tumbuh dewasa semakin ganteng dan cantik... 1 latih 









Cek ig kami yukk! Pelanggan pertama bakal 
dapat subsidi ongkir 10rb lohh! Jadi lah 
pelanggan pertama di @chicory.shopp! Semua yg 














Kaka..yuk yang mau beli atau mau liat liat 
DASTER ARAB  nya, bisa cek ig kita 
ya...TERMURAH, REAL PICT, *NO TIPU *NO 







Mampir yuk ke ig kami @mkgshopp ada varian 
plisket untuk rok dan kulot..ada juga jeans 
punny..yuk cek langsung sist..ada harga grosirnya 






wah beneran saya dapat followers dan likes 
instagram gratis dari panelpediavip.com dan 






buseet ternyata seriusan nih dapat Followers dan 







emang bisa ya nambah followers indonesia gratis? 
kalau iya oke gua coba dulu ke 
panelpediavip.com dan free*panelpedia*net 






jika hari ini point habis, besok bisa kunjungi lagi 
panelpediavip.com dan free*panelpedia*net 
(ganti * jadi titik) dan followers likes bertambah 






Thanks ya kak udahhhhhh rekomendasiin 
proooodukkkk pelangsinggggg 
di@dr.keysa.fashionherbal, beratttttt aku 
turunnnnn 7kg dalam 2 minggu, aku jd gak 
minderrrrrr lagiiiiiii :) Langsung aja Whatsapp : 








Aku minderrrrrr sama payudara aku, dulunya 
kecilllllll bangetttttt, berkat alatttttt pembesarrrrrr 
payudaraaaaaa dari@dr.keysa.fashionherbal aku 
ga minderrrrr lagiiiii hehe makasih kak:) 







Hai buat kalian yg lagi nyari gamis, pakaian 
lainnya yg cantik, keren, kekinian, motifnya 
bagus, berkualitas cek, follow dan order yuk di 
@elscollection28 @elscollection jangan sampai 
kehabisann!! apalagi sekarang sedang bulan 







Thankss ya kak udahhhh kasih tau soal 
pemutttihhhhhh nya engga sia-sia aku orderrr 
jauhhh dari singaporeee yang 
di@dr.dinda.fashionbeauty ,sekaranggg aku bener 
benerrr putihhh cerahhh bangettt mba hehe atau 








Sekarang aku percaya, aku gak tau harus bilang 
apa lagi, soalnya kaka udah ngebantu aku banget 
kak, kulit aku awalnya kusam dan agak gelap tapi 
setelah aku pake produk 
pemutih@dr.andi.fashionherbal yang kaka 
kenalin ke aku, aku jadi tambah cerah kak, 






Makasih ya kak, udah nyaranin pakai produk 
dari#@dr.andi.fashionherbal kulit aku lebih putih 
dalam 2 minggu, thank ya kak udah saranin. 







Luarrr biasaaa ternyataa kak, padahal aku 
awalnya gak percaya kalau produkkk 
dari@dr.dinda.fashionbeauty, bisa bikin badannn 











Terbuat dari human hair yang sangat ringan dan 
nyaman digunakan disegala aktivitas, #Aurelloly 
Eye Lashes dengan dua pilihan tipe ketebalan 
Sweet Natural dan Party Diva sangat praktis dan 
hemat karena bisa digunakan berkali-kali 
sehingga penampilan make up kamu semakin 
sempurna disetiap kesempatan. 





















Kulit aku awalnya kusam dan agak gelap tapi 
setelah aku pake produk pemutih 
@alyanti.beauty_spesialis  yg kaka kenalin ke 
aku,aku jadi tambah cerah kak :) makasih ya kak. 







Thanks ya kak udh rekomendasiin produkkk 
pelangsingggg di@dr.dinda.fashionbeauty,berat 
aku turun 7kg dalam 2 mingguuu, aku jd gak 







BEBAS JERAWAT DAN WAJAH JADI 
KINCLONG PUTIH GLOWING ... AMAN DAN 
GA BIKIN KETERGANTUNGAN... harga ga 












Aku minderrr sama payudara aku, dulunya kecilll 
bangett, berkattt alattt pembesarrr payudara 
dari@dr.dinda.fashionbeauty akuu ngga minderrr 







Hay say,  pemesanan via online, pengiriman ke 
seluruh Indonesia. untuk order dan cek ongkir fast 







Emang gak pernah salah kalo pilih produk 
pemutih di#@dr.andi.fadhionherbal kulit aku 
awalnya kusam dan agak gelap tapi setelah aku 
pake produk pemutih#@dr.andi.fashionherbal 
yang kaka kenalin ke aku, aku jadi tambah cerah 







Say aku gatau harusssss bilanggggg apa 
lagiiii,soalnyaaaa  udahhhhh ngebantuuuu aku 
bangetttt say,kulittttt aku awalnya kusammmm 
dan agak gelapppp tapi setelah aku pake 
produkkk pemutihhhh@dr.keysa.fashionherbal yg 
kaka kenalin ke aku,aku jadi tambah cerahhhhh 
say :) makasih ya say hehe:) Info lebih lanjut 
langsung aja add Whatsapp : 081368772820 
























kinaya.id cantikkkkk boneka barbieku 1 latih 
327 mulanjameela kinaya.id Alhamdulillah ya @mulanjameela1 , dengan 1 latih 
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@mulanjameela1 banyak artis yg brhijab skrg.. 
Alhamdulillah..qt ajj yg bukan artis blm full 



































Jual BIANGNYA_COLLAGEN,murni collagen 
tnp campuran apapun dg kadar 99% ( MURNI 
BANGET).Sangat efektif  ekonomis,dalam 3 hari 
konsumsi sudah MULAI kelihatan hasilnya 
dikulit mjd lebih putih  bersih.Yg jual 
suplemennya udh bnyak ya,klu yg jual 
BIANGNYA cuma disini. Tersedia jg CREAM 
COLLAGEN,anti gosong walaupun beraktivitas 
dibawah sinar matahari. Udah bnyk real testinya 
dear,follow ya.Tq dear  
Jual BIANGNYA_COLLAGEN,murni collagen 
tnp campuran apapun dg kadar 99% ( MURNI 
BANGET).Sangat efektif  ekonomis,dalam 3 hari 
konsumsi sudah MULAI kelihatan hasilnya 
dikulit mjd lebih putih  bersih.Yg jual 
suplemennya udh bnyak ya,klu yg jual 




COLLAGEN,anti gosong walaupun beraktivitas 
dibawah sinar matahari. Udah bnyk real testinya 













Semoga tetap ISTIQOMAH dan menjadi Istri 

































mbk mulan lebih cantik pake gamis yg simple.. 


















Salam kenal dari bunda marta 
Bisa konsultasikan soal penghambat kehamilan 
dan kesehatan kehamilan bersama kami silahkan 
chat via  
WA: +  
BBM:  








Assalamualaikum, sudah pernah program hamil 
dengan kurmamuda ?? Alhamdulillah banyak yg 
berhasil, 
Langsung cek @kurmamuda_id Sudah banyak yg 
membuktikan, 
Kurma muda juga bs mengatasi PCOS, Sperma 
Encer, haid tidak teratur, Kistapun bisa sembuh, 















Barakallaah.. smg istiqomah mb mulan krn 
perbuatan hijrah bukanlah yg mudah butuh 
keihlasan krn Allah smta bukan krn ingin dipuji. 
Smg dimudahkan oleh AllahSWT dlm hijrahnya. 










Hai , jom follow ig saya, Saya seller pinklady yg 
viral meletop and berdaftar hq tau, saya akan bg 






Ya allah smga kk di beri petunjuk dan kshtan sllu 






Byk yg mendoakn Tth agar sgr pakai 
hijab,Alhamdulillah Allah SWT tlh menurunkan 
hidayahnya kpd Tth,Smga Tth ikhlas dn 






Cuman 1MINGGU HASIL WOW!!! HHEHE 
HANYA DI #Amazingmasker memepuaskan 
banget hasilnya HARGA DIKANTONG ANAK 
SEKOLAHAN BANGET YUK ORDER CHAT 






Teh @mulanjameela1 mugia istiqomah yaa... 




















bunda @mulanjameela1 .jujur aku hater yg paling 
benci bunda @mulanjameela1 tp setelah saya 
melihat bunda menutup aurat (memakai 
hijab/mengenakan jilbab),saya jd baper dan 
senang banget melihat bunda dengan keadaan 
seperti ini"berhijrah",lupakan masa lalu,kita 
belajar dari pengalaman"kesalahan",saya harap 
bunda menutup aurat(memakai hijab/jilbab) untuk 







Pernah ga sih merasa kurang percaya diri dengan 
ukuran payudara km? Mau besar dan kencang 
dalam waktu singkat ga kak? Yuk buruan chat ke 
wa atau line @TheBreastMask 
Add WA : +6281807492647 










Maaf numpang iklan kak 
Yg lg cari dipan/ranjang/lemari kayu jati kami 







Mba Mulan itu sebenarnya cantik...hanya 
kesalahan masa lalu nya aja yg mungkinnnnn 






Semoga tetep Istiqomah teh abaikan yg tidak suka 







Hy guys .. 
Gabung jadi reseler mazaya yuk.. Langsung aja 









Swiss Paris Lotion perontok KUTIL atau TAHI 






Itu benerankan pake jilbab ?mudahan istiqomah 
,;semakin bertambah umur ternyata jilbablah yg 






Wulan kamu .Cantik dan tdk sombong.cantik luar 














Barakallah.. . bwt teh @mulanjameela1  dan  
Kang Harry beserta keluarga... Silaturahmi tetap 
terjaga... semoga Ramadhan tahun ini membawa 






Alhamdulillah...iya hidup cm semwntara...sudah 
saatnya menyiapkan bekal pulang ya teh..semoga 







Alhamdulillah ya Allah doa saya d kabul.. Dari 
dulu saya kpngen bgt mbak @mulanjameela1 
berhijab,, semangat dan semoga istiqomah salalu 











Tth sayank @mulanjameela1 jgn di lepas 
jilbabnya tambah suka lihat tth berhijab...keibuan 






semoga semakin dimantapkan hatinya, 
dimudahkan menuju jalan yang benar, dan 







VENDOR CLOTHING BANDUNG. Menerima 
pembuatan jacket jeans premiuman , jacket 




seragam dll. Wa 0817587878 . Cek port folio ig 









Allah menyayangi org2 yg brniat baik dan sll 
brupaya memperbaiki kesalahannya, krn tdk ada 
manusia yg tdk ada dosanya, dan ttp lah istiqamah 







Di kerudung teh @mulanjameela1?... mudah2an 














Senang liat teh @mulanjameela1  sdh berhijab 

































Teh mulan geulis kawanti wanti. Ditilik ti gigir 
lenggik ditatap tiharep siyep. Cantik mempesona 
elegant dan kelihatan mahal kalau berhijab mah 
teh. @mulanjameela1 Teh didieu musim 
kerudung Denay, coba anggo kerudung Denay 
gera 
1 latih 
394 mulanjameela fejefashion Teddy bear kualitas premium + outfit palingg 0 latih 
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Barakallahu fiik mba, semoga makin ke depan 







Sebelumnya pingin bangett liat Mba mulan 







JUAL KARTU KUOTA PERDANA 




65gb 4bln=55 rb /pcs 3G4G  
Minimal order 20pcs  














Semangattt teh @mulanjameela1 sukak pokoknya 










Kaftan cantik dan ngk perlu mahal yuuk Ka 







Alhamdulillah mbak mulan semoga istiqomah 














Halo kak, Forrestproject! yaitu produk handmade 
berupa Paper-cut Light Box (lampu hias untuk 




profesional dan harga terjangkau. Penasaran ? 
























































Alhamdulillah. Semoga istiqomah ya mba 
@mulanjameela1. Semakin cantik pakai hijab, 














istiqomah ya mba...kesempurnaan hdp dilihat di 






Mbak nya.. Cantik keliatan sederhana tapi 
elegan.. Dgn hijab.. Semoga istiqomah.. Bangga 
ey... Sekrng mbak nya bisa ngerasain indah nya 










masyaAllah teteh, istiqomah ya hijabnya.. sudah 












Sabun pelangi pemutih badan dan wajah hanya 










Smoga istiqomah berhijab mba...insyaallah 
rejekinya lbh baik dan berkah...aamiin.... 
@mulanjameela1 bk mulanjameelascarf/cloth 














Cantik mbak @mulanjameela1 tetep istiqomah ya 
kak dg hijabnya...kakak @mulanjameela1 sudah 
menutup aurat insyaAlloh Alloh jg menutup aib 







Alhamdulillah..senangnya liat mbak 
@mulanjameela1 sudah berhijab. Semoga 
istiqamah ya mbak.. Krn hakikat hidup adalah 
berjuang mengharap kasih sayang Allah..salam 






Semoga mbak @mulanjameela1 Dan mas dani 
selalu rukun dan tetap bersama dlm suka dan duka 













tetap sabar menghadapi cobaan teh 
@mulanjameela1 semoga ttp istiqomah sekarang 






Jangan melihat masa lalu trs,kl mmg pernah 
bersalah ,tobat saja n berubah jd manusia yg lbh 
baik..carilah teman yg bisa membawa pikiran mjd 
positif.semangat menjalani hidup k dpn.yakinlah 




samping musibah ada hikmah.disamping 
kesedihan ada kebahagian.yg penting lebih dekat 
lg kpd allah.krn yg bisa memberikan ketenangan 





Teteh kemaren pake hijab tambah cantik 
teh...seneng bisa ketemu lagi. Hepi hepi hepiiiiiii 
pokonya.. sehat" terus ya tehmusay....sukses buat 






















Produk alami utk perawatan kulit cantiik kamu 



















@mulanjameela1  cantik bgt... Dri slu fans bgt 













Dilanjtkn trus berhijab nya mbak 
@mulanjameela1 ,insyaAllah tambh berkah 
sbagai seorang istri,jg seorang ibu....agak sedih 



























Check this out and order @bells_bybellashofie or 





The body shop  promo free ongkir  parfum murah 






THE BODY SHOP PARFUM  EDT PARFUM 






Cantiksss nya kebangetann kaa.. Sama2 nasution 






-Tiraibambu Bandar Togel Online -Minimal 
Deposit Withdraw 50.000 
-Bonus Referal 1% seumur hidup 
-Bonus10% depo pertama 
-Diskon -2D : 29% 
-3D : 59% 
-4D : 66% 
Prediksi Dapat Di Akses Melalui 
www.paitototo,com 















Duh MOTIFNYA  Suka banget deh bagus ya  






manisnya senyumanmu tak akan pernah hilang .. . 
sampai nyawamu telah terpisah dari raganya 
senyumanmu akan terus melegenda 
di hati para penikmat dan penerimanya . . . 
1 latih 
453 arieltatum dr_tompi Aril kau bidadari dihati 1 latih 
454 arieltatum silfilolita19 
Jaket denim 99k, Original polycotton square 29k. 
Gratis Ongkir! 
0 latih 
455 arieltatum ginamarlina03 
busyeeet nih cewe cakep bener ye aku mau kaya 





Kak aku seneng banget kak udah dikenalin 




awalnya aku gemuk banget, sekarang udah agak 
langsing. hasilnya juga permanen ga bikin 





Stlh bbrp hr nr nr bt nln bdn hh nmn 
d@dr.andi.fashionherbal  bukan wln tkt, ll k b 
splmn hrbln, tmbnn k turun 3 kl dlm 1 mn hh kt k 





Suka bgt sama ariel tatum dan bangga dibilang 
mirip kamu. Tp sebenarnya lebih bangga dibilang 
mirip mama ku sendiri 
1 latih 
459 arieltatum kikidebora1999 
Makasih banyak ya kak udah kasih tau aku soal 
rahasia@dr.dinda.fashionbeauty, badan aku jd 
gak pendek lagi kak, makasih ya:) Whatshapp 
0895635365789 
0 latih 
460 arieltatum kikidebora1999 
PROMO INSTAGRAM!!! 
- 1000 Followers + 1000Like = 30 RIBU 
- 2000 Followers + 2000Like = 60 RIBU - 3000 
Followers + 4000Like = 100 RIBU - 4000 
Followers + 6000Like = 120 RIBU 
- 5000 Followers + 7000Like = 150 RIBU  
Proses menggunakan username, jadi pasti aman. 
CUSS .. 082233958066/WA (Fast Respon) 
0 latih 
461 arieltatum kikidebora1999 
waow  sipp  nih kita ada barang baru kak  murah2 
loh  klik profil yah kak 
0 latih 
462 arieltatum megaaafm Aduhhh matamu melemahkan ku 1 latih 
463 arieltatum megaaafm Cantik  anggun.. 1 latih 
464 arieltatum megaaafm 
Aku ganyangka produk pemutih 
dari@dr.dinda.fashiondindabisa mencerahkan 
seluruh tubuh dalam 15 hari, jadi pede sekarang 
gaminder lagi :) Whatshapp 0895635365789 
0 latih 
465 arieltatum megaaafm 
Aku suka arek tatum yang pertama kenal.. 
Mukanya pribumi banget.. Lebih cantik asli 
indonesia.. 
1 latih 
466 arieltatum haditriyono17 
Aku seneng banget kak udah gak pendek lg gara 




peninggi@dr.dinda.fashionbeauty, sekarang aku 
tinggi kak :) makasih yaaa kak aku seneng banget 
:) Whatshapp 0895635365789 
467 arieltatum haditriyono17 
Raihi jutaan rupiah dan bonus menarik dari 
RATUCASINO88 hanya di RATUCASINO88 
yang memberikan kemenangan terbesar di 
permainan livecasino online, tunggu apalagi 
buruan daftar sekarang jadikan diri anda menjadi 
milliarder selanjutnya..... 
0 latih 
468 arieltatum gustiekaputra31 Keren nih,  sederhana dgn bnyk sudut pandang 1 latih 
469 arieltatum gustiekaputra31 
Luar biasa ka produknya, padahal awalnya aku 
gak percaya kalo produk dari@neni.fashionbeauty 
,bisa mutihin kulit aku, kini kulit ak jadi lebih 
putih ka ;)whatsap : 089653981252 
pin : DD357CB7 
0 latih 
470 arieltatum gustiekaputra31 
Sekarang aku gak malu lagi pake baju apapun, 
badan aku jd langsing gara-gara 
produk@dr.natasya.fashionherbal, yg kakak 
rekomendasiin, terima kasih banyak kak whatsap 
: 0895359678631 
pin : DCE536F6 
0 latih 
471 arieltatum gustiekaputra31 
JOIN SEKARANG JUGA DI 
AkuQQ/WWW.AkuQQ.com 
Min DEPO 10RB BISA MAIN 8 GAMES 
DALAM 1ID 
DAPATKAN BONUS CHASBACK 
0.5%(SETIAP HARI,BONUS REFERALL 20%  
JACKPOT RATUSAN JUTA,INFO LANJUT 







Pusat hijab cantik dan seketika membuat pipi tirus 













Tiket murah booking hotel murah dan paket tour 
murah 
0 latih 
475 aurelie.herman ashantybeautyca Halooo semuanyaaaa... Udah pada tau belum kalo 0 latih 
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syah re.id @cantikashoes01 Punya SEPATU2 yg BAGUS  
HARGANYA SANGAT TERJANGKAU buat 
kalian para ladies2...yuu buruuannn mampir ke 






buat kalian yg lagi cari jam tangan mewah bagus 
aman dan terpercaya yuk kepoin ig nya 
@bevel_store pokok nyaa recommended bangeet 
deeh buat kalian di jamin jam jam nya berkualitas 













Masih galau mau pakai perawatan wajah apa? 
Makin risau dan minder???? 
Hari gini jangan sampai kamu rendah diri cuma 
karena wajahmu kusam dan beruntusan yaa! Yuk, 
tingkatkan kepercayaan diri kamu dgn premium 
jelly dari @NAF_Beaute_Official yg dapat 
membuat wajahmu jadi lebih glowing dan bebas 














Aku gak percaya kak produuuuk 
pelangsing@dr.keysa.fashionherbal bisa ampuh 
bangettttt, awalnya aku gemukkkkk tapi sekarang 
aku udah langsingggg sesuai keinginan aku kak 
hehe, temen temen aku bilang"kamu udah gak 
gemukkkk lagi" :) jadi pedeeee sekarang makasih 
kak produk nya mantappppp deh;) Info lebih 
lanjut langsung aja add Whatsapp : 




























Hallo kak. Lagi cari sepatu sneakers  untuk 
menemani hari-hari mu tambah oke?Saya kenalin 
Olshop yang menjual keperluan sepatu sneakers  
yang sangat lengkap, keren, kece, hitz dan 
kekinian banget, dan nyaman di pake buruan 
merapat buat follow dan belanja 
di@converse.sneaker, yuk kak order sepatu 
sneakersnya, karena hanya disiniyg menjual 
sneakers  keren2 banget dan bahannya pun 
nyaman di pakai @converse.sneakerjuga Olshop 







Menjual firmax3,  berkhasiat menyembuhkan 
penyakit tiroid dan segala macam penyakit lain.  
Serta membantu mengencangkan bagian bagian 







Difollow + diorder @rensoftlens jual berbagai 
macam softlens yang membuat kta semakin 
tampil cantik, ayoo buruan diorder sblm lebaran!! 







Daftar Buruan di Poker338 !!! 
Menangkan Taruhan anda bersama kami !! 1. 
Minimal deposit  Withdraw hanya Rp 10.000,- 2. 
Bonus New Member 10% 
3. Bonus setiap deposit 5% 
4. Bonus referal seumur hidup sebesar 15% 
5  Terima Semua Bank Indonesia 
 
Langsung aja daftarkan ke Customer Service 
kami !!! 
BBM : 2C313492 
Line : Poker338 
WA : +855 7828 6338 
Website : http://pkr338.biz 










Awalnya Pas pakai masker wajahnya aku agak 
ragu, tapi ternyata hasilnya memuaskan, Wajahku 
jadi lebih bersih, cerah, dan bebas jerawat. follow 
akun#amazingmasker deh kak. nih Wa nya 







Spesial Promo CUCI GUDANG serba  750.000 
Buruan Order, jgan lewatkan kesempatan ini  Info 
Pemesanan Hub WA 081255228540 
 Ready Stock; New ASUS Zenfone 
Zenfone 4 Rp.750rb 
Zenfone 5 Rp.750rb 
Zenfone 6 Rp.750rb 
Zenfone 2 Rp.750rb New SONY 
Xperia Z3 Rp.750rb 
Xperia Z2 Rp.750rb 
Xperia Z1 Rp.750rb 
Xperia Z Ultra Rp.750rb 
Xperia ZL Rp.750rb 
Xperia M Rp.750rb 
Xperia M2 aqua Rp.750rb New iPhone 
iPhone 4 16GB Rp.750 rb 
iPhone 4S 32GB Rp.750 rb 
iPhone 5 16gB Rp.750 rb 
iPhone 5s 32GB Rp.1,2 jt 
iPhone 6 16GB Rp.1.5 jt 
iPhone 6s 32GB Rp.1,9  jt New SAMSUNG 
Galaxy S6 Rp.2,5 jt 
Galaxy A8 Plus 2018 Rp.1,5 JT 
Galaxy J7 Pro Rp.750rb 
Galaxy J7 Prime Rp.750rb 
Galaxy A7 Rp.750rb 
Galaxy A8 2017 Rp.750rb 
Galaxy A5 Rp.750rb 
Galaxy Grand Prime Rp.750rb 
Galaxy Grand 2 Rp.750rb 
Galaxy J3 Pro Rp.750rb 




Oppo F5 Rp.1,5 Jt 
Oppo F3 Plus Rp.1,5 Jt 
Oppo A37 Rp.750rb 
Oppo A83 Rp.750rb 
Oppo F1 Rp.750rb 
Oppo F1 Plus Rp.750rb 
Oppo R7 Rp.750rb 
Oppo N1 Rp.750rb 
Oppo A57 Rp.750rb 
Oppo Neo 7 Rp.750rb 
Oppo A39 Rp.750rb 
Oppo F1 S Rp.750rb PRODUK Xiaomi 
Xiaomi Mi Note Pro Rp.750rb 
Xiaomi Mi Note Rp.750rb 
Xiaomi Mi 4 Rp.750rb 
Xiaomi Mi 3 Rp.750rb 
Xiaomi Mi 2 Rp.750rb 
Xiaomi Redmi Note 3 Rp.750rb 
Xiaomi Redmi Note 2 Rp.750 
Xiaomi Mipad Rp.750rb 
Xiaomi Redmi Note Rp.750rb 
Xiaomi Redmi 3 Rp.750rb 
Xiaomi Redmi 2 Rp.750rb 
Xiaomi Redmi 1S Rp.750rb Khusus Pembelian 2 
Unit  Bonus 1 Unit (dpt 3 unit) 
Free Ongkir Kesemua Daerah 
info Harga  Pemesanan  Via Whatsapp  
081255228540 
 













Hallo all~~  FOLLOW me yah! Aku ada import 
fashion2 dr Korea langsung. Msh new. Akan ada 
update trs fashion nya yg stylistic, mewah, tp 









Koleksi 8 warna eksklusif #Aurelloly lipcream 
dengan tekstur matte tapi nggak bikin bibir kamu 
kering, mengandung pelembab alami yang 
menjaga kadar kelembaban bibir. Udah gitu 
lipcream halal ini aman banget digunakan sehari-
hari karena no paraben serta lolos uji klinis 
BPOM.  
Pesan sekarang juga Ladies! 














Bisa juga order ke distributor dan reseller resmi 































Amazingggg bangettttttt say berat badannnnnnn 
aku bisa turunnnnnnn sampai 10kg hanya dengan 
konsumsi suplemennnnnnnn 
dari@dr.keysa.fashionherbal , rekomended 
bangetttttt deh say produknyaaaaaa. Langsung aja 






Hy kak cek ig yuk ada banyak aplikasi edit foto 
yg premium/fullpack (berbayar klo diplaystore) 
ala selebgram tp kt jual murmer loh via pulsa. 
Beli 2 app free 1 app, for order langsung WA 










Order Masker Spirulina 100%Ori  murah, cek cek 
ig kita ya say. More info wa 085290202118 
0 latih 
498 arieltatum amaliyahpsm 
Banyak-banyak bersabar yaa kak, karena menjadi 
yang di atas memang gak gampang intinya jangan 
perna lupa untuk melihat kebawa, keep calm ajaa 
ngeread komentar orang begok yang suka 
ngejudge kita, dan tetap doakan yang terbaik buat 
mereka karena Allah selalu bersama orang-orang 





kesayangan aku semoga selalu dalam lindungan 















Cantik terus ka ayuu 1 latih 
503 arieltatum aji_diposantoso 
Uadah cantik jiwa,baik,sosialnya tinggi kok 





Bahagia trus bunda n bilqis,jaga kesehatan jangan 
Capek" 
1 latih 
505 arieltatum hya_pao 
Menurut gua @arieltatum itu artis yg sama sekali 
tidak sombong ketika fans mereka ingin minta 





Masya allah cantik 1 latih 
507 ayutingting92 ivan_gunawan Semangat kak ayu hari ini @ayutingting92 1 latih 
508 ayutingting92 _geebeauty 
ORDER, LANGSUNG wa ke : 081311177107 
. 
Hai, sebentar lagi puasa dan lebaran 
Pasti mau dong punya wajah yang glowing dan 
cerah serta sehat  
Nggak bosen2 nih Ayu mau rekomendasiin,  
PAKET CREAM PERAWATAN PARA ARTIS 
IBU KOTA  
@_geebeauty 
. 
masih jaman sama cream wajah lengket, 
berminyak, dan bermercury ? 
awalnya sih putih, tapi lama-lama bikin kulit 
wajah jadi kusam, timbul flek dan jd gampang 
jerawatan.. 
. 
tapi sekarang ada perawatan dari @_geebeauty 
yaitu 3D BRIGHTENING CREAM from 
BEAUTY SKINCARE CLINIC 
. 
bikin wajah jadi kinclong, bersih cerah tanpa 
masalah jerawat dan flek.. 
Paket ini bisa disesuaikan dgn usia, jenis kulit dan 
masalah kulit loh.. 




CREAM LENGKET BERMERCURY.. 
. 
cantik, aman, tidak berbahaya.. 
artis ibukota saja pakai, masa kamu enggak ?!?! 
yuk follow @_geebeauty sekarang, karna masih 
ada promo diskonnya 
509 ayutingting92 _geebeauty 
Mau sepatu Sneakers Premium? Kunjungi lapak 
@29ksneakers 
0 latih 
510 ayutingting92 dianlestari05217 Bahagia terus tehh @ayutingting92 1 latih 
511 ayutingting92 dianlestari05217 
Nasipmu baik ay.semoga aku bisa sukses sperti 
kamu ay 
1 latih 
512 ayutingting92 dianlestari05217 
Amin.... kesabaran mu membuahkan  hasil,...ttp 
semangat ya,ayu... maafkanlah mrk yg menghujat, 
menggunjingkanmu... biar lah itu nanti urusan 
mrk sendiri dng Tuhan.... 
1 latih 
513 ayutingting92 dianlestari05217 
Jdi sedih liat perjuangan Ayu..sendiri 
membesarkan iqis penuh dengan cinta dan kasih 
sayang..walau tanpa kehadiran sosok ayah nya.. 
1 latih 
514 ayutingting92 dianlestari05217 
Semoga kalian sehat selalu and sya pengen sx 
ketemu sm teh ayu 
1 latih 
515 ayutingting92 anwar_bab 
Hello kakak,  
maaf menganggu sebentar  
Kakak-kakak yg mau cemilan kekinian pas buka 
puasa, Order aja "Crispy Chicken Skin" dan 
"Kentang Baper" yg super duper gurih banget. 
Yuk kepoin ig @kindosnack sekarang juga, 
terimakasih 
0 latih 
516 ayutingting92 anwar_bab 
Penginapan murah lokasi strategis dekat 
malioboro Yogyakarta, dicek dulu yuk :) 
0 latih 
517 ayutingting92 anwar_bab sukses slalu ya tth ayu 1 latih 
518 ayutingting92 prettykittyrs 
Cetar lebih dri suntik pemutih ??ini rahasianyaa 
hb whitening @prettykittyrs rahasiaa kulit putihh 
paraa artis dan selebgram aku udaa buktiin sendiri 
lohh hasilnyaa nyataa dalam 2 minggu kulit 
mnjadi lebih bersihh..cerahh..putih lembab efek 




permanen hati2 dlm memilihh perawatan badan 
ato wajah..pilihlahh yg sudah pasti aman..tdak 
mengandung mercury ato hidroquinon 
 
Salam kinclong 
519 ayutingting92 prettykittyrs 
Ka ayu _Udah 2minggu pelangsing dari  
#@toko_pusattherbal ,yg kaka saranin ke aku, 
berat badanku udah turun sampai 7kg ka, top 
banget pokoknya makasih ya ka udah bagi 
infonya 
0 latih 
520 ayutingting92 prettykittyrs 
Gamis murah, banyak promo. Yuk cek profile 
kami 
0 latih 
521 ayutingting92 zenshazahra 
Walopun rambut nya berantakan gitu tp tetep aja 
hasil fotonya bagus ya.wkkwkw emang dasarnya 
udah cantik idola ku 
1 latih 
522 ayutingting92 zenshazahra Kak  ayuk cantik banget sama 1 latih 
523 ayutingting92 glarisamoda 
Udah langganan banget Ayu beli sandal dan 
sepatu disini @glarisamoda . 
Sepatu dan sandalnya lucuuu lucuuu bangetttt 
nyaman dipakai dan harganya murah, 
pengirimannya juga bisa ke luar negeri lohh jadi 
buat kalian yang di luar indonesia kaya taiwan, 
singapore, thailand, malaysia dll juga bisa pesen 
disini . 
langsung aja kalian follow @glarisamoda 
@glarisamoda . 
Bisa langsung add line @glarisamoda (pakai @) 
atau WA ada di bio instagramnya ya 
0 latih 
524 ayutingting92 glarisamoda 
Mantapp bnerr dehh kaa produkk nyaa hee,, 
hanyaaa dalamm waktuu 15 harii tubuhhh kuu 
langsungg berubahh putihh dann cerahh, mksihh 











526 ayutingting92 glarisamoda 
Minderrr ? kuraaangg percayaaa dirii ?? atauu 
selaluuu diii ejeekkk temeenn ?? masalahhh 
tinggiii badaann andaaa bisaaa diii bantuuu 
olehhh suplemennttnyaaa olshoopp 
@DR.INDAH.KECANTIKAN masalahhh 
tinggiii badaann andaaa bisaaa diii bantuuu 
olehhh suplemennttnyaaa olshoopp 
@DR.INDAH.KECANTIKAN untuukk 
memperrcepaatt hormoonnyaa... infooo 
konsultasii hubungiii whatss appss : 08996960638 
0 latih 
527 ayutingting92 glarisamoda 
Inginnn mempercepaatt tinggiii badaann hinggaaa 
ideeaall ?? ingiinnn jadiii polisiii ?? tniii ?? 
polwannn ?? bahkaaannn praamuugarii ??? 
konsullll segeeraaa add 
olshooppp@DR.INDAH.KECANTIKAN 
konsullll segeeraaa add 
olshooppp@DR.INDAH.KECANTIKAN 
konsullll segeeraaa add 
olshooppp@DR.INDAH.KECANTIKAN ataauu 
hubuungiii whatsss appss : 08996960638 
0 latih 
528 ayutingting92 glarisamoda 
Keeccaannttiikkaaannn keesseehhaaattaannn 
seeemmuuaaa keebbuuttuuhaaann aaddaa 
diissiinniii addd paakkaaarrr heerrbbaalll nyaaa 
ollshhoooppp@DR.INDAH.KECANTIKAN 
attaauuu koonnssuullttaassiikkaann seeggeereaa 
viiaaa whhaaatsaa apppss 08996960638 
teerrjjaammiiinnnn 
0 latih 
529 ayutingting92 glarisamoda 
Beneerr beneerrr nyaamaann baangeett dii 
muukaaa dann cocookk untuuukk semuuaaa 
jeniisss kuliiittt wajaaahh.. bahaaanyaa herrbaall 
alaaamii daann hasiilnyaaapuuunn permaneenn. 
solusiiii bagii yaanggg ingiiinn 










hubuungii whatsss appsss : 08996960638 
530 ayutingting92 jesicanabila01 
Maskeerr yaaangg terrbuuktiii ampuuhh 
mengataaasiii jerawattt batuuu ataauupuunn 
jeraawatt meraadaangg souluusiinyaaa adaaa dii 
olshooppp @DR.INDAH.KECANTIKAN 100 
perseenn herbaalll taanpaaa zatt kiimiiaa.. jadiii 
gaaperrluu khawatiirrr  langsuuungg 
konsulltasiikaann kee olshoooppp 
@DR.INDAH.KECANTIKAN , kareenaaa 
kecantiikaannn seseeoraaanggg wanitaaa ataauu 
ketaampaanaann priiaaa haruuusss diii jagaaa.. 
infoo hubuungiii whatsss appsss : 08996960638 
0 latih 
531 ayutingting92 jesicanabila01 
Susaahhhh dannn binguuungg cariii produkkk 
yaanggg betuuull terrbuktiii dannn jugaaa 





konsullltasikaann segeraaa hubuungiii whatsss 
appsss : 08996960638 
0 latih 
532 ayutingting92 jesicanabila01 
Maskeerrr heerrbaalll daariii 
olshoooppnyaa@DR.INDAH.KECANTIKAN 
bahaaanyaaa ituuu 100 perseennn herbaall 
alaamiii taanpaaa efeekk sampiingg . jadiii 
konsulltasiikaaannn segeeeraaa masalahh nodaaa 
di wajahhh yaanggg meembaandeelll kee 
olshoooppp@DR.INDAH.KECANTIKAN 
dijaaminnnn puasss hasiilnyaaa dann infooo 
konsuulll hubuuungii whatsss appsss : 
08996960638 
0 latih 
533 ayutingting92 anakhanha92 muna lu tuir..!!!sok suci lu tuir!!!jijik liat lu -1 latih 
534 ayutingting92 anakhanha92 Comelnyaaaa sayang akuuuuuh 1 latih 
535 ayutingting92 anakhanha92 Walaupun foto nya gak di edit KK tetap cantik 1 latih 
536 ayutingting92 anakhanha92 Nice ka ayu 1 latih 
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Cantikkkk nya kebangetann kaa.. Sama2 nasution 






The body shop  promo free ongkir  edt murmer 






subhanallah indahnya ciptaanmu yaarob 







Cetak ala polaroid cuma seribuan! Bisa via pulsa 






JUAL KEFIR ETAWA 100% ORIGINAL 
KEMASAN BUKAN PLASTIK KLEP BERSIH 
DAN HIGENIS aman untuk anak-anak ,remaja 
dan dewasa , free ongkir untuk JABODETABEK 
yuk buruan di cek KEFIR 1 BOX FREE SABUN 
20 GRAM BURUAN KAK CEK NO TIPU-TIPU 






orel anak penyanyi hebat kok malah gk jadi 
penyanyi? malah jualan pare nenek. apa karena 
suaranya gak bagus ya.dulu kan sempat nyanyi ya 






MAU UANG KAS 500 K BUAT THR 
RAMADHAN CUS DI CEK @narcismshop 
banyak barang baru dan keren juga cocok buat 
lembaran nanti dan yang pasti harga terjangkau 
bgt apa lagi buat mahasa siswa kaya aku hehe tp 
yang pasti kualitasnya tetap baguss jgn lupa di 















Apa aku harus jadi anaknya artis ya mba aurel? 
Biar cantik kaya mba nya.. 
1 latih 
548 aurelie.herman tasya_o7 Jujur ya kamu tuh gak cantik. Tapi pas aku liat di 1 latih 
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syah dapur asyik, kamu tuh punya muka bener2 orang 
pengen liat dan liat lagi. Gak bosenin. Manis. 




























Gimanapun dandanannya,ttp gk bosenin, slalu 













Anak siapa sih ini kok cantik beud . Cantik . 






Cantik sopan santun ramah rajin seperti bp ya mas 
anang ....puya ibu tiri yg baik alhamdllah keluarga 










You so pretty, tapi keliatan sudah berumur tua, 
tapi tetap cantik kok. tetaplah rendah hati, 







@aurelie.hermansyah....kapan buka warung asix 






Pangling jadinya sm nak @bellashofie5292 yg ki 







Pake kerudung tapi rambutnya keliatan! 
Sama aja dengan ga, apa cuma karna bulan 




















Dulu belaa sofie 2015 nasibny seperti 
@lucintaluna Skrg, hidupny penuh sensasi dan 
punya kemiripan kehaluan yg sama dan akun 
haters bertebaran dmna2.tp seiring berjalanny 
waktu bella pun berubah, dan kini malah 
membaik, dan akun haters nya pun lenyap, malah 
skrg udh jarang ada haters... Good job Bell, 






Salut mbak bella sekarang udh berprestasi :) dulu 
ak haters mu lo mbak, sekarang hamdallah ak 
lebih respect sm mbak bella karena bisa 
menginspirasi org melalui fashion industrinya dll. 






Ne bAru cantik pake bngt keliatan berkelas 
@bellashofie5292 ga kaya sahrini yg lama2 mirip 
titik puspa semenjak dagunya di filler sm di 






belsof makin kesini makin cantik. tanpa gimmick. 
dan munculin karya karyanya yg bisa dibilang 






Sekarang hanya prestasi dan ga ada sensasi,, suka 






Dulu aku sempat benci sama mbak 
@bellashofie5292 karena kasus kasusnya yg gk 
penting ,tp sekarang aku bangga karena udah 
punya kerjaan yg lebih bermanfaat dan berfaedah 













Ka dulu gue eneg banget sama kaka 
@bellashofie5292 gara gara kaka sering setingan 









Sehat trus ya ka bella ,semakin sukses berkarir 
nya ,jngn pernah dngr kan orang yg gak suka 






Makin cantik, makin positif kegiatan2 nya... 
Makin sukaaa.... Bangga kak... 
1 latih 
574 arieltatum izranshafie_ 
Kak cuci muka guna gula ya ? Sbb terlalu manis 
dipandagan mata aku huhuhuhu mempesona 
1 latih 
575 arieltatum amigiamilana 
Wihhhh selalu suka sekalii dgn gaya photonya, 
dari dulu aku nge fans sama km 
1 latih 
576 arieltatum desysyr Natural.. ah parah sih cantik bgt, 1 latih 
577 arieltatum roihanaulia06 
Makin cakep aja pake make up gmn kalo gk pake 
make up mantaap dah gak bisa kedip liat idola 
satu ini@arieltatum 
1 latih 
578 arieltatum annsyahreza kapan jeleknya sih nih cewek, cantik terus sih 1 latih 
579 arieltatum yohanavanda 
Selalu suka sama si cantik satu ini. Gw nge fans 
bgt sama kakak 
1 latih 
580 arieltatum novita113093 Sombong banget gaya looo -1 latih 
581 arieltatum yolladebhtg 
Masih 18 tahun gayanya bitch banget. Jgn" udh 
jebol nih @arieltatum 
-1 latih 
582 arieltatum agnestifani23 
Percuma cantik, kamu ga punya etika. Bicara asal 





Cantiknya palsu!!! -1 latih 
584 arieltatum pashahaaa Kayak lonteeeeee -1 latih 
585 arieltatum arya_sevenart 
Mba juga dosa.. Pamerin aurat..... Bersikap sangat 
sombong ... Padahal manusia smua nya pasti 












ngeliat gaya artis ini rasanya pengen muntah 





sisiranj Kaya bencong thailand ih ???? -1 latih 
589 mulanjameela sisi_wibawa Wajahnya nampaknya jahat gak ad berseri aura -1 latih 
 A-63 
 





















Diiiihhhhh jgn sok cantik deh kalo cm bsa 
















Manusia jahat kaya gini aja msih bnyk yg bela 
ya,uda jadi pelakor gt,mudah2an tdk ada lgi 
perempuan penerus beliau yang menyakiti 










hai pelakor cepat dapat karma ya atas semua 




























Kena karma mampus lo, ntar suami anak lo yg di 
rebut 
-1 latih 













Menjijikkan lihat @mulanjameela1 Mbokya gak 








Dasar PERUSAK RUMAH TANGGA ORANG, 





























CEK IG @shesuptoshop utk barang branded 
new/preloved kualitas tinggi harga miring!! FREE 
ONGKIR SELURUH INDONESIA DAN 





fatmasyahril_ Perempuan laknat!!! -1 latih 





Tukang serobot dapat job. Ciie ciiee yg dpt job.. 






















si pelakooor sok jaim deh bangun tidur malas 




























Uratmu sesuai dgn kelakuanmu.. Tinggal di 
rumah mantan bos, gimana rahasianya mbak 














Kuruuuss.... capek kali yaa punya byk anak dan jd 











Alay bgt caption smpai bilang pemilik suara dr 














Yuk cintai produk dalam negeri sendiri.. Tas, 
dompet rajutaan asli handmade... cantik" yuk cus 






Mau kulit sehat? mau jerawat hilang? mau noda 
hitam bekas jerawat hilang? mau komedo hilang? 
mau mengecilkan pori pori? mau mata panda 






Mau turun 3-7Kg dengan Bahan Alami hitungan 
minggu..yuk konsumsi Kopi Hijau kr Kandungan 
Green Coffe lebih baik dari kandungannya herbal 







Ka Beneran ka ga salah lagi produk 
dari@ssl_beautysecret , hasilnya bikin aku kaget 










Cream racikan klinik carina. Cream mlm+pagi. 
Bahan collagen,vitamin C, Glutathion Vit C. Only 
165.000 freong.kaya vitamin.bikin wajah dan 







Masker ajaibnya, untuk mengangkat komedo 
tanpa harus keluar uang banyak dan tanpa harus 






wajah kusam,jerawat,noda hitam pake produk 







Eh tambahin koleksi kamera kamu, cek yuk 







MAU TAMPIL CANTIK KULIT PUTIH 
MERONA DAN TANPA JERAWATAN ? CEK 
IG KITA SHAY PRODUKNYA HALAL 
TERDATA BPOM DAN SERTIFIKAT MUI  








Turun 5kg/ MINGGU TANPA DIET , BUKAN 






Hai, saya sedang melakukan penelitian terkait 
pengguna instagram, mohon kesediaan teman2 
untuk mengisi kuesioner yg link-nya ada di bio 














Lukisan Karikatur/ Realis Handmade, FREE 
pigura, yuk diorder!! Lagi promo disc.10% loh 

















Cari oleh oleh/jasa titip barang barang original dr 
london inggris? Follow @london_gifts17 semua 










Ingin tampil kekinian dan modis dengan sepatu 








Aku mau kasih testi nih, payudara aku udah ga 
longgar lagi semenjak pake alat pengencang 
payudara dari0@anjani.fashionherbal bener bener 
ajib nih alat pembesar payudara 
dari0@anjani.fashionherbal payudara aku jadi 











Maaf numpang promosi, Gula cair utk diabetes, 
dibuat dari bahan alami ekstrak daun stevia, info 






Jogger bayi & cardigan bayi PREMIUM! Cek IG 







Hii kak. kepoin IG kita yuuk suplemen 














Mau order Peninggi tapi takut nggak naik 
tingginya? tenang aja, ada garansi uang kembali 
kalau order di ig aku yah hehe.. jdi tidak akan 
percuma bayar mahal toh naik tinggi cuman 








untuk membantu melancarkan jodoh,penarik 
rezeki. pelancar rezeki,mempermudah mendapat 
pekerjaan. pemikat hati.pelancar usaha. lawan 









Mau kulit berminyak hilang? mau komedo 
hilang? mau jerawat hilang? mau noda hitam 
bekas jerawat hilang? mau mengecilkan pori pori? 







DIET SEHAT TURUN 2-5KG DALAM 2 
MINGGU TANPA OLAHRAGA! DAPATKAN 
HARGA TERMURAH DISINI HANYA 







Cream Wallet Glutathion Vitamin C Plus 
Collagen. Bikin wajah dan leher cerah bening dan 
kencang meskipun tanpa make up.hasil kinclong 
alami.best seller pencerah wajah dan 
antiaging.bikin wajah kenyal collagen 







ALHAMDULLILAH PAKET PENINGGI 
BADAN BERHASIL DI KIRIM KESELURUH 
INDONESIA TINGGAL SISA 20 PAKET LG,, 








Yuk Follow IG ku.. GrosirTas Branded harga 






Yg mau jadi selebgram dan jutawan? Order 






Iya temen aku juga cerita, Ternyata beneran 
ngatasin semua masalah pada wajah jadi lebih 
putih bersih dan sehat@penghilangjerawat.id 
katanya lagi ada promo nih 
0 latih 
664 ayutingting92 dyransi 
Semoga elo disadarkan dan diberi hidayah untuk 
tidak menjadi perusak rumah tangga orang dan 
mencari pasangan hidupmu sendiri tanpa menjadi 
orang ketiga ya yu.. 
-1 latih 
665 ayutingting92 eri_wijayanti90 
Maksa banget japok @ayutingting92 sok imut lu, 
muke lu kayak nenek2 peot 
-1 latih 




667 ayutingting92 izmi_aqza 
Jangan ganggu suami org @ayutingting92 ,,, 
katanya lo org terbanyak followers se indonesia,, 
udh ckup itu mah,, ga usah ganggu kebahagiaan 





Nikah aja ama yg duda, jgn suami orang blok 
goblok. Gak sadar2 ya ini orang.. di godain ya jgn 
baper org yg godain itu dah punya istri. Tolol lu 
mba 
-1 latih 
669 ayutingting92 alelolaaz 
JAPOK KEGATELAN HIDUP MAU 





Jalanin aja itu sama yg bujang. Atau duda. Jgn 
dengan suami orang. Perempuan kok ndak risih di 
rangkul2 sama orang sdh beristri. Mikir 
seandainya lu di posisi gigi lu saya jamin pasti 
nangis2 tiap hari di infotement 
-1 latih 
671 ayutingting92 mardianalalaaa 
"Jalan aja dulu kalo cocok nikah" IYADEH 
POKOKNYA JANGAN SAMA SUAMI 





Sama sekali tdk tertarik!! malah yg ada eneg jijik -1 latih 
673 ayutingting92 shah_ros.18 
AYU JAGA BICARAMU.AYU HARI INI 
KAMU TIDAK SENGAJA NYAKITI BANYAK 
ORANG.TERUTAMA ORANG.INDIA DULU 
KAMU DEKAT DENGAN MEREKA CARA 
KAMU BICARA AYU KITA ORANG 
INDONESIA MALU 
-1 latih 
674 ayutingting92 antoroccuzzo55 Ga tau malu, Ngaca pok, lo ga pantes jablay -1 latih 
675 ayutingting92 bintangang46 Kok alay ya. Ada artis kek att alay banget. Wkwk -1 latih 
676 ayutingting92 ineemineemoo Wanita penggoda suami orang -1 latih 
677 ayutingting92 namidub25 Artis Katrok -1 latih 
678 ayutingting92 bela_fadillah22 
INGAT YA JAPOK HIDUP ITU ADA YG DI 
ATAS DAN ADA YG DI BAWAH KETIKA 
KITA UDAH TERBUAI SAMA DUNIA 
SAMPAI GA INGAT AKHIRAT SAMA 




BAWAH BARU DAH KITA MENYESALI 
SEMUA NYA.SAMA KAYAK LU LU INGAT 
NYA DI ATAS MULU GAK PERNAH 
MIKIRIN KE BAWAH NYA LU BESOK JADI 
APA LU UDAH GA DI PERDULIIN SAMA 
ORANG SEKITAR LO.KITA HIDUP CUMA 
SEKALI DAN KITA AKAN KEMBALI SAMA 
YG DIATAS MAKANYA LU HARUS NYA 
UBAH HIDUP LU JADI ORANG BAIK DAH 
BUKANNYA LU SENANG" AJA KERJANYA 
679 ayutingting92 chaintique mo muntah lihatnya, sok imut lu japok -1 latih 




PAKAI BAJU TIDAK PERNAH 
SOPAN,TIDAK PERNAH 
TERTUTUP,SELALU MENGUMBAR AURAT, 
NEMPEL TERUS SAMA SUAMI ORANG. 
PADAHAL INI BULAN RAMADHAN 
-1 latih 
682 ayutingting92 ollaofmama 
Jaga jarak..gak perlu terlihat mesra sama suami 
orang yg ditonton jutaan orang..termasuk 
keluarga besar istrinya.. 
-1 latih 
683 ayutingting92 ollaofmama 
Mestinya dengan status yang skrg lebih bisa 
menjaga sikap..ingat karma berlaku wahai pelakor 
-1 latih 
684 ayutingting92 an_geliap 
Ayu penggoda bangsattttttt !!!! KARMA otw ke 
elu bangsattttt @ayutingting92 
-1 latih 
685 ayutingting92 anitallestari 
Hai penggoda, seneng ya tinggal menunggu 
waktu, lu berhasil misain mereka (raffigigi). Ga 
usah seneng deh lu, emang cocok lu bedua 
penghianat sm penggoda. Inget KARMA say, 
suatu saat lu bakal ngerasain hal yg sama kek 
gigi. Baek2 lu ye @ayutingting92 
-1 latih 
686 ayutingting92 ajengkiyut656 Lonte sok tobat -1 latih 
687 ayutingting92 sesesrishreal Mukanya kok tuir bgt sihh begituu -1 latih 




MUKA DAJAL PELACUR -1 latih 





hasilnya bikin aku kaget banget, sekira aku cuma 





penggoda brengsek lu japok!! -1 latih 




Si ayu kn mmang murahan,laki2 yg udah da 
pasangan pun d dekatin,mw yg udah beristri to 
gk,smua d dekatin,artis murahan gtu la. 
-1 latih 
694 ayutingting92 amelcarla14 @ayutingting92 Jijik gua liat muke lu sumpah -1 latih 
695 ayutingting92 fulkiputra Artis kebanyakan gimmick nih haha -1 latih 




Jgn sok alim looo... kalau masih rebutin suami 
org... PELAKORRRRR 
-1 latih 
698 ayutingting92 sangindo452018 
Cewek murahan aj belagak.... gk pantas kau 
berhijab.... murahan" tetap lah murahan 
-1 latih 
699 ayutingting92 sabinaalarisa 
Katanya capek dihujat tapi kelakuan minta 
dihujat. Udah tau suami orang masih aja digituin. 
Posisiin gimana rasanya jadi istri sah 
-1 latih 
700 ayutingting92 tantenyinyir_ Alay sumpah -1 latih 
701 ayutingting92 kaikaa11 Plagiat bgt sih gaya lu, artis alay haha -1 latih 
702 ayutingting92 rahmatuty43 
Knp ya aku g kenal ma ini orang tapi aku benci 





Orang baik, ga akan ganjen sama suami orang. 
Maupun gimmick atau apapun, saling menghargai 
wanita lain itu namanya wanita berkelas dan 
mahal. 
-1 latih 
704 ayutingting92 kwan.sherly PLAGIAT !!!!! -1 latih 
705 ayutingting92 an_geliap 
Ceking amat lu pok @ayutingting92 azab 
menggoyang suami org gini dah .. amit2 kyk 
mayat hidup . Seremmmm 
-1 latih 
706 ayutingting92 sunnita.dewi Alay norakk lu -1 latih 
707 ayutingting92 abigailas1717 





708 ayutingting92 giovanibenita ya ampun sok cantik kali ayuuuuu -1 latih 
709 ayutingting92 ninna_tamu 
dah gak usah sok cantik!! foto lo menyamping trs 
biar keliatan cantik yah liat deh si gigi candid aja 
tetap cantik lah situ maksaaaaa bangeeet 
-1 latih 
710 ayutingting92 __krmila 
Suka nya ngerusak hubungan orang. Perempuan 
baik2 atau ga sih. Ga bisa cari yang lain apa???? 
Benciiiiiiiii bngettttt aku liatttt nyaaaaa 
-1 latih 
711 ayutingting92 evit1112 Najong liat japok -1 latih 
712 ayutingting92 neliya5307 
MAKIN LAMA MAKIN STRESS INI SI AYU 
LONTE...JANGAN GAYA GA 
WAJAR..MENDING DI BANYAK 
BERZIKIR....BIAR GA DI HUJAT 
ORANG...PUPUNG INI BULAN RAMADHAN 
INSYA ALLAH DOSA KITA DI AMPUNI 
-1 latih 
713 ayutingting92 kristinae403 Sudah plagiat, gateel lagi sm rafi, gk malu -1 latih 
714 ayutingting92 maulida_tikaa 






PEREK COCOKNYA MAIN BOKEP -1 latih 
716 ayutingting92 leo_rizqia Wkwkkw betul munafik ni jablay -1 latih 
717 ayutingting92 ayundadiah922 
Rajin sholat tapi diacara tv baju hampir 
melorottt.. Kayak lonte lo tau gak sih njirr 
-1 latih 
718 ayutingting92 silviamars3la aencitraan sok sholehah -1 latih 




ARTIS KELAS SAMPAH SI AYU SINTING 
YANG KELAKUAN BEJATTT . LONTE 
JALANG 
-1 latih 
721 ayutingting92 ellysaja80 Pelakorr terganaaasss -1 latih 
722 ayutingting92 clara_anindiya 
Sok suci!! ga punya otak dan malu, kegatelan sm 
suami orang 
-1 latih 
723 ayutingting92 kevincarlk 
Harus nya Nama @ayutingting92 Di Ganti jadi 






Apa anda tidak memiliki sedikit saja hati nurani 
mba. Bermesra mesra an di media dengan suami 




725 ayutingting92 dewydeli Males banget liat nya -1 latih 
726 ayutingting92 queendira27 
Kalo bikin caption sama foto selalu ga 
nyambung.. dasar artis gimmick lo japok 
-1 latih 
727 ayutingting92 rezasahab2 Muka lu aja dah kayak setan hahahaha -1 latih 
728 ayutingting92 isyaayeshaga 
Seneng bgt si tingting dket2 ama cwo...hobby nya 





Japokkk oh japok kenapa kamu sekeluarga sangat 
norakkk.???? 
-1 latih 
730 ayutingting92 amalana21_ Maksa bgt sihh, lebay herannn gada pantes nyaaa -1 latih 
731 ayutingting92 janda_japok 
FILM KALO YANG PEMAINNYA JAPOK 
YANG NONTON PENONTON BAYARAN 
HAHA, MALU LAH @ayutingting92 KAMU 
ITU PRODUSERNYA SIAPA, JADI KALO 
MASIH BUTUH JANGAN SOK DAH.. 
-1 latih 
732 ayutingting92 mina.nasution Jgn halu deh japok -1 latih 
733 ayutingting92 janda_japok 
@ayutingting92 japok mah bebas.. namanya aja 
ngga punya suami.. masih singel yaa bebas mau 
sama siapa ajaaa terserahh! 
-1 latih 
734 ayutingting92 febycintyalbs Gaya nya alay kali, jijik!! -1 latih 
735 ayutingting92 nyongnyingg Muka embeeeeerrr, jijayyy -1 latih 
736 ayutingting92 dashiucuehh 
elo kayak kuntilanak pelakor galau 
@ayutingting92 ihhh 
-1 latih 
737 ayutingting92 okeindrawan17 memalukan!!! dan ga punya malu -1 latih 




Malas bat ngeliat km klw ada di tv -1 latih 








Bukan cabi, tapi peyot!!! HAHAHAHA -1 latih 
743 ayutingting92 puu_putt92 Gaya foto aja plagiat huhu -1 latih 
744 ayutingting92 auliachean 
Serem serem menor, artis gaya nya kok gini amat 
yak 
-1 latih 
745 ayutingting92 diniwidianti17 Baru kali ini gak suka sama artis.. -1 latih 




747 ayutingting92 odinadine0510 
ga elegan bngt gayanya.dpn kamera kdng gigitin 
kuku gigitin kulit bibir yg kering ngorekin 
idung.lo kn artis hrsny yg jorok" juga dpn 
kamera. 
-1 latih 
748 ayutingting92 albaniahalba Hidupnya penuh gimmick ???? -1 latih 
749 ayutingting92 nyongnyingg Pelakooooooooorrrr alaaaayyy wooiiiii -1 latih 
750 ayutingting92 sintaaryani28 
dulu suka sm ayu,, tp sifat nya bikin gelii ihh 
gampamgan bgt sm lki" peluk sana peluk sini,, 
plus nya lgi kk ini g punya hati wanitaa 
-1 latih 




Ih dasar artiiiss pelakoorrr gk pnya htii gk pnya 
prasaaannn ... Udh tau d gosipin ttp aj d dekatin 






Japokk pok japoookkkkkkkkk gatellll bgtttt -1 latih 
754 ayutingting92 ayuniasihh 
Dasar perusak rumah tangga orang, BANGGA gt 
jd org ketiga? Jadi SIMPENAN? Mau temen 
temen tetangga sodara lo TAU lo dinikahin sirih, 
tetep aja lo disimpen dr publik sist 
-1 latih 




Lonte ber aura mistik.... -1 latih 
757 ayutingting92 irhhacutheee 
BATU KERIKIL TETAP AJA BATU KERIKIL 
GAK MNGKIN BISA JADI 
BERLIAN..!!DASAR SAMPAH 
-1 latih 
758 ayutingting92 qurrota8876 Dasar perempuan g tau diri dasar pelakor -1 latih 
759 ayutingting92 belbelyshop Udh keliatan noraknya nih orang -1 latih 
760 ayutingting92 ira_chan_hossen ogah nonton gua..apalagi tengok japok alayyyy -1 latih 
761 ayutingting92 mtrsya Murahan!! Dasar penggoda -1 latih 
762 ayutingting92 premiumloved Murahan bener dah jadi orang -1 latih 
763 ayutingting92 anaselvira Plagiat tpi tetap aja gayamu ndeso!! -1 latih 
764 ayutingting92 selvira.ayu99 Muka munafik bisanya sirik doang -1 latih 
765 ayutingting92 no_______via 
Senang banget kayaknya di datengin si peak, 




kena karma perempuan murahan 
766 ayutingting92 rezkycawidu 
Artis sampah!!!! gw sumpahin lu kena KARMA 
sampe mampus!!! 
-1 latih 
767 ayutingting92 dudeshrn Sok suci, kelakuan super minus -1 latih 
768 ayutingting92 datokhafiz Munafik!!! -1 latih 
769 ayutingting92 rifai108 
Abis pake hijab foto sama ustadz.. terus balik 
pake pakaian seksi lagi.. balik pake mukena lagi.. 
besok seksi lagi.. PELAKOR LABIL!! 
-1 latih 
770 ayutingting92 vannesaprin Pengen sok imut, tapi diliatnya malah jijik -1 latih 
771 ayutingting92 mikfah_ Amit Amit IH jijik liatnya -1 latih 














TUKANG PRANK KENA PRANK ANAK 
BOCAH...sayang tuh uang sumbangan mnding 













@dclalaladilah_.26 pas itu gw mau tanda tangan 
tapi males buat ngisi wkwkwwk untung gak 
ketipu 
0 latih 
779 gisel_la jaysforeal 
Itulah netizen. Merasa benar dgn segala 
persepsinya. Serba salah. Gk usah didengerin. 
Smg hdupmu bahagia dgn yg baru. 
1 latih 
780 gisel_la jaysforeal 
dari komentar2 netizen di akun ini gue semakin 
yakin bahwa perempuan emang berkali lipat lebih 
kejam ke sesama perempuan. seorang perempuan 
menjadi mandiri dan single mother tanpa 
dukungan pihak laki2 itu ya didukung, bukan 
malah dibilang lonte segala macam. Maha Suci 





781 gisel_la jaysforeal 
@elizamadeline_ jahat bgt mulut lo ke sesama 
perempuan 
-1 latih 
782 gisel_la jaysforeal 
@fahkirei situ siapa sok ngatur kehidupan orang 
lain? 
-1 latih 
783 gisel_la jaysforeal @gisel_la Munafik laah Dirimu. 0 latih 
784 gisel_la jaysforeal 
@thalia_dp sm sekali ga ngeributin sisttt, tp yg 
ono yg pengen dikomentarin hidupnya, 
whwhehehe 
-1 latih 
785 gisel_la jaysforeal 
Mam isel belain  cerai dari bg gading supaya bisa 
kencan sama si wijen ya ?? *ini aku nanya nya 
sambil ketawa loh suerr 
-1 latih 
786 gisel_la jaysforeal 
@jenica_wijaya kalo gisel bukan siapa apalagi 
elo? Wkwkwk tolol 
-1 latih 
787 gisel_la jaysforeal @arinipuspa.p  anjay ngakak -1 latih 
788 gisel_la jaysforeal 
@irma_ara2112 bacot lu , kurang kerjaan sampe 
ngurusin hdp orng 
-1 latih 
789 gisel_la jaysforeal 
@kesiahutapea  eleh bu iri yeee!!! NGATAIN 
kak GISEL segitu amat... sebelum mengatakan 
sadar diri dulu ae... bu 
-1 latih 
790 gisel_la jaysforeal 
Jendes gatal.. paling ntar jga bosan.. kan gisel 
mmg gitu, gampang bosan. Nyari yg lebih besarr 
lagii, dasar gatel 
0 latih 
791 gisel_la jaysforeal 
@jenica_wijaya kamu ngapain bawa bawa nama 
encik glodok...mereka wanita wanita hebat yg 
mendukung ekonomi kerakyatan...nanti dituntut 
encik encik glodok baru nangis kamu...janganlah 
bawa2 orang lain kedalam masalah 
hidupmu..kehidupan kamu belum tentu lebi 
-1 latih 
792 gisel_la jaysforeal 
Janji sehidup semati moms..sampai maut 
memisahkan 
0 latih 
793 inijedar inijedar 
@mustikasari13 jgn bawa2 agama MB...sgt tdk 
suka dgn komentar anda... 
-1 latih 
794 inijedar inijedar 
@mustikasari13 hei ibu berkerudung knp mesti 
bw2&quot; NON&quot; emang menurut ibu yg 
NON jg blh bgtu...jgn mrs agama situ aja yg bnr 




tergantung orgnya . 
795 inijedar inijedar 
@mustikasari13 manusia sok suci..ngapain bwa2 
non muslim,, 
1 latih 
796 inijedar inijedar Enak tuh kaya nya toket nya di pegang 0 latih 
797 inijedar inijedar 
@arny_bundajj kalo mau ngedidik anak itu 
dimulai dari hal terkecil buk bukan dgn cara 
membuat atiran sendiri demi anak situ 
1 latih 
798 inijedar inijedar 
@grezika_ semoga Allah memberimu hidayah 
islam sebelum ajal menjemput 
1 latih 
799 inijedar inijedar 
@lita.ummu.shofiyyah puji Tuhan gua cinta 
Yesus lebih dari yang org sok beragama bener 
kaya lo jadi urus aja kemusliman lo sendiri 
#takebeer 
0 latih 
800 inijedar inijedar 
Pengen d remes tuch kali nenen nya masyaallah 
geli juga ngeliat nya..saya sama suamyy saya aja 
nggk Ampe segitu nya klw fto&quot; atw fosting 
gtw 
-1 latih 
801 inijedar inijedar 
@potonganliriklaguu gausah dengerin manusia 
munafik gitu gan wkwk yg biasa protes yg giniian 
asliya sangean fix 
-1 latih 
802 inijedar inijedar 
@mustikasari13 klo non mmng bisa bebas jg 
kah?? Klo ngomong itu nalar di bake buk 
1 latih 
803 inijedar inijedar 
@galihsatrio25 anjing kok teriak anjing? lo yang 
bacot anjing. 
-1 latih 
804 inijedar inijedar 
@danilla____ laa lu emng ga norak kalau ketemu 
lngsng ma artis kpop . Ktmu dari jauh aja pasti 
dah teriak* apalagi kalau deket jingkrak* kan lu . 
Gausah sok ngmgin orang kalau lu juga gitu . 
-1 latih 
805 riaricis1795 ricisofficial_ytb bkn muhrim cint 0 latih 
806 riaricis1795 indahds23 
Disini tempatnya preloved branded termurah 
Uniqlo, Zara, H&amp;M, Champion, Forever 21, 
Kenzo, dll 
0 latih 
807 gisel_la jaysforeal 
@ayima_fatma yg merendahkan itu statement 
saya yg mana ya? Jangan terlalu sensitif mba. 
Pilihan saya juga didukung dari ust yusuf 




808 gisel_la jaysforeal 
@rr_abell Lo aja aneh, hanya karna Gisel pilih 
no.1 malah pindah haluan seperti yang Lo blg. 
Ngatain juga kan namanya? Seolah Gisel adalah 
mahkluk super hina sehingga apapun yang dia 
punya,pake,pilih jadi Lo benci 
-1 latih 
809 gisel_la jaysforeal 
Disini gisel nampak jelek kayak udah tua pendek 
lg , maaf ya gusti gitu lah netizen 
-1 latih 
810 gisel_la jaysforeal 
Skrg jd gak duka liat mbk gisel, jgn2  cerainya 
kmren gara2 mbk giselnya yg selingkuh,?? Aduhh 
miris sekali 
-1 latih 
811 gisel_la jaysforeal 
HIDUPNYA PENCITRAAN MULU SI NCI NCI 
GATAU DIRI WKWK @gisel_la 
-1 latih 
812 gisel_la jaysforeal Janda gatel -1 latih 
813 attahalilintar ahhapublishing 
@inkathhh :elu yg anjing, omongan lu di jaga gx 
usah  jelk jlkin org lu bangsat, hmmh apa  urusan 
lu, , gila ni org ya gue membela yg baik dia 
marah&quot;, idih gobol lu,... Kontol,.. Gua mau 
ngapa ngapa in juga bukan urusan lu njing. 
-1 latih 
814 attahalilintar ahhapublishing 
@inkathhh : ga usah bego bego in org lu tolol, 
gue biasa aj, hue gx seneng lu katain bego,  
keluaga atta tuh tekun ibadahnya, baik semua, dan  
vidio" bang atta bagus" , wajar lah subsc... Nya 
banyak. 
-1 latih 
815 attahalilintar ahhapublishing 
@inkathhh :mana , emng lu punya bukti kuat , 
dasar gembel lu! 
-1 latih 
816 attahalilintar ahhapublishing 
@inkathhh : ya kalo toh emng bener bang atta 
b3li sbsc.., yaa ga usah di gosip juga tolol, pasti 
ntar ada petunjuknya sendiri buat hidup bang atta, 
tapi kan blm ada bukti kuat juga , nah trus klo yg 
banyak subsc di bilang b3li, (bang atta) gimana 
dengan r 
-1 latih 
817 attahalilintar ahhapublishing 
@irsyaad_murdi___x gausah pake tolol lu bego, 
namanya manusia klo ada berita dikit ya digosipin 
lah anjing, lu ga pernah ngegosip berarti lu bkn 
manusia, lu hewan! 
-1 latih 
818 attahalilintar ahhapublishing @irsyaad_murdi___x gw klo jadi atta mau2 aja -1 latih 
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dihujat, yg penting duit banyak 
819 attahalilintar ahhapublishing 
@inkathhh : tu berarti lu bego bin tolol,  mata 
duitan,  sy mah mending senderhana dari pada di 
gosip gosip, haraga diri broo , gx bisa di beli 
dengan apa pun. 
-1 latih 
820 attahalilintar ahhapublishing 
@inkathhh :  jadi org baik dong di medsos, fikir 
pake otak,  untung lu apa ngujat org, elu yg 
harusnya mikir meke otak , jangan pake hati, 
karna hati lu mungkin udah busuk. 
-1 latih 
821 attahalilintar ahhapublishing 
@irsyaad_murdi___x eh buat anjing kyk lo, 
mending lu gausah ikut campur urusan gue, gue 
mau ngapain kek suka2 gue ya anjing 
-1 latih 
822 attahalilintar ahhapublishing 
@inkathhh : haah dah lah susah ngomong sama 
manusia anjing kyk lu, kyk gx sekolah lu, 
mending gue ngomong sama binatang anjing. 
-1 latih 
823 attahalilintar ahhapublishing 
@inkathhh : lo tuh cupu, tunjukin asli lo.. Njing, 
akun kok di sut pribadi, hadeuhh , cupu, ... Banci 
-1 latih 
824 inijedar arianagrande 
@hendibosan_17 mereka nasrani bro gak 
mengenal konsep bukan muhrim 
-1 latih 
825 inijedar arianagrande Yang ini pacaran mulu, kapan kawin nya 0 latih 
826 inijedar arianagrande 
Di lamar ya kak @inijedar ....selamat ya kak 
jesika.. semoga langgeng trs sama @richo_kyle . 
0 latih 
827 inijedar inijedar Iriiinyaaaa aku mbak -1 latih 
828 inijedar inijedar 
Pgn di gendong kaya gini juga dong, ayangku 
sanggup ga yahh @fitria_dwita 
@febrian_syah1602 
0 latih 
829 inijedar inijedar 
Pengen di gendong kaya gini deh .. ayah kuat ga 
yaa  @ardi791 
0 latih 
830 gisel_la jaysforeal 
ihh gk cocok kakk, lbh cocok sma si kak gading 
aje.. kok.kkak rela si buang mutiara trs dptnya 
batu kerikil.. 
-1 latih 
831 gisel_la jaysforeal 
Hallo dear semoga harimu menyenangkan untuk 
hari ini semoga rejeki lancar dan selalu 
memancarkan energi positif 
0 latih 
832 gisel_la jaysforeal Janda semakin terdepan 0 latih 
833 gisel_la jaysforeal Gatau kenapa gatel aja tangan pen komen. Iya -1 latih 
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tangan ya yg gatel, Wkwk #ytta 
834 gisel_la jaysforeal 
Sbg laki laki yg bertanggung jwb dah kawin ajah 
jgn kelamaan ga enak banyak fitnah 
-1 latih 
835 inijedar inijedar Aku suka gaya mu eks..gak munafik -1 latih 
836 inijedar richathika 
Mesra g nikah2...nnti hamil gmn..kabur ke 
amerika lgi?? 
-1 latih 
837 inijedar richathika Yg ga mau liat.. unfollow aja drpd ribet -1 latih 
838 inijedar richathika 
Kyle end jedar sudah pada co2k. Serasi. Cepat2 
nikah. Jdr yg lalu jadi.plajaran.ya.. Saya seorang 








@mmrclxx menyebarkan kebaikan itu pahala lho 
masak kmu gak ngerti apa lgi sesama muslim dan 
kaum wanita,kita kan hanya mengigatkan agar 
menjadi manusia yg lebih baik krn dunia ini 
hanya sementara kehidupan kekal nanti 







@wulan561 puaskan berarti ya udah tinggalkan 







Nnti pas di uji sakit nangis hijra tobat sembuh 







HOBI4D Hot promo !! Daftar sekarang juga dan 
dapatkan : 
- Bonus New Member 10% - Bonus Harian 5% 
- Bonus Rolingan SPORTBOOK, SABUNG 
AYAM,POKER 0.3% 
- Bonus Cashback Mingguan UP to 15% 
- Bonus Referal Togel 1% 
- Bonus Referal SPORTBOOK dan SABUNG 
AYAM 2% 
 
Keterangan lebih lanjut hub : * Bbm : D865C223 
* Whatsapp : +855968071614 
* Line : HOBI4D 
* Web : www. hobi4d. com 
-1 latih 
843 nikitamirzani nikitamirzanima Saya suka sama ka @nikitamirzanimawardi_17 -1 latih 
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mawardi_17 wardi_17 ngak munafik klau yg lain comen ini itu lah 
belum tentu kalian tdk pernah berbuat dosa.sukses 






Sampaikan walau satu ayat,  kita sesama muslim 
wajib saling mengingatkan, mohon untuk tidak 
mengumbar aurat mu, itu yg paling di laknat 




































Suka banget pamerin pantat sama paha nanti di 
















Cuiiiiihhhhhh tun inji....aya jelema kos kieu nya 
kmaha ieu di jero kubur na,,mana teuing di siksa 
na.teruskeun nyai ulah nepi ka thobat sampe ka 


















































Di akhirat nanti, ini semua ga ada apa apa nya, 
Klo masuk neraka ya pada gosong dan hancur 
dalam kubur ya di makan ulet dan binatang tanah 
lainnya sisa hanya tengkorak saja,.. 






Semua akan di PERTANGGUNG JAWABKAN 
DI AKHIRAT KELAK 
-1 latih 
866 gisel_la jaysforeal 
Duh baru cerai keliatan udah gampang bgt buka 
hati 
-1 latih 
867 gisel_la jaysforeal 
Mau tanya aja...itu si biji salak liburan dibayari 
atau ngebayarin ya? 
-1 latih 
868 gisel_la jaysforeal 
Hahahahha berCerai tapi Msih Mau kawin  Lagi 
Helewwww 
-1 latih 
869 gisel_la jaysforeal @nevadamaraa ayooo di hujat -1 latih 
870 gisel_la jaysforeal @saffasalsabella.xx hujat terus ekek -1 latih 
871 gisel_la jaysforeal bekas bibirnya agnes,gisel dpt brng second -1 latih 
872 gisel_la jaysforeal Dlu fans bngt dah skrg kog jd males -1 latih 
873 gisel_la jaysforeal 
Inget statusss ya mbaakk.....dijaga sedikit... 
bagaimana pun kita wanita..tlg di batas 
-1 latih 
874 gisel_la jaysforeal 
Wijin juga sebagay laki,,srharus pux etika masak 
gisel baru ceray lagsug di pacarin kayak g ada 
cewek lain apa kayak kehbisan setok ajh 
-1 latih 
875 gisel_la jaysforeal 





876 gisel_la jaysforeal ga lucu -1 latih 































































































































































Org seperti ini akan tau dosa kalau allah udah 

















bellycare.id tete asli apa palsu -1 latih 
908 raditya_dika jinggaard Lutcu bgttt 1 latih 
909 raditya_dika jinggaard Dagunyaaaa syuukaaa 1 latih 
910 raditya_dika jinggaard Anak lu bisa lucu gini coba ???? 1 latih 
911 raditya_dika jinggaard Pinjem dong bang radit anaknyaa 1 latih 
912 raditya_dika jinggaard Lucu bgt mas radit 1 latih 
913 raditya_dika jinggaard Adudu suka dagu nya akuuu 1 latih 




adindalestariiiiii bagus sekali 1 latih 























Sipp... Walau bukan sodara dalam agama tapi 







Masha Allah.. temen saya hari ini Syahadat krn 
lihat video kita.. Alhamdulillah.. Jumat sholat 


































Alhamdulillah.. mas @mastercorbuzier dpt 
hidayah Allah, Allah memberikan hidayah kpda 
yg DIa kehendaki, amin..semoga istiQomah d jln 





















Baju nya ganti pake koko mas kalo sholat jumat... 








dlu gue biasa ajah om @mastercorbuzier klo liat 





















































Mantap mas dedy, semoga selalu dalam 







Ga bisa berkata" pokoknya om deddy hebat  kami 
smua cinta dan sayang sama om deddy 
1 latih 
940 irfanhakim75 anindia_rizki 
Sehat&quot; semua  host  yng paling gokil yng 
berada di perantauan sangat&quot; terhibur ma  





Kompak trs ya host2 terkeren..smg sht2 
sllu...good night 
1 latih 




Sehat sukses selalu wt kalian ber empat para host 
Dubai selalu standbay wat nonton klian dn mae 
soimah .menghibur disela" istirahat kami pejuang 
dirham demi keluarga 
1 latih 
944 irfanhakim75 ayujsjhd 
KREDIT HP  ELEKTRONIK TANPA KARTU 
KREDIT PROSES 10 MENIT GRATIS 1 
BULAN ANGSURAN KHUSUS AREA 
JAKARTA 
0 latih 









947 irfanhakim75 ihyasudirman Maa syaa Allah.. 1 latih 
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948 irfanhakim75 habibiyagali 
masyaa allah pasangan samawa jaman now till 
jannah aamiin yaa allah 
1 latih 
949 irfanhakim75 indrie_baron 
ya Allah kapan aku punya suami sebaik ka 
@irfanhakim75 , kabulkan ya robb... Aaamiiin. 
1 latih 
950 irfanhakim75 viamustaviah Cantik bgt.. Pangling kak.. 1 latih 
951 irfanhakim75 cintary_gcf123 
Berarti Makin jatuh cinta aa sama bunda 
hahahhaha....langeng ya aa buat keluarga de 
hakim 
1 latih 
952 irfanhakim75 joymoy_17 
Wanita yg setelah menikah makin cantik brarti 
hidupnya bahagia kak @irfanhakim75 
1 latih 




Masha Allah 1 latih 
955 irfanhakim75 looooli999 
Masyaallah ..suami yg mngatakn istrinya smkin 
cantik sampai sekrang bahkan sampai tua nnti.itu 
bnr2 suami yg setia dan shaleh.masyaallahsmoga 
aku kelak mmiliki suami yg setia dn baik hati 
sperti aa irfann.langgeng terus dn ttp stia mmbina 











Happy anniversary Aa Irfan dn teteh sehingga 
keakhir hayat .... 
1 latih 
958 irfanhakim75 llnoorll8_ Pasangan yg romantis sukak nengokny 1 latih 
959 riaricis1795 ralyan_sf sangat menginspirasi 1 latih 
960 riaricis1795 vidalahiya1 
Suka gonta ganti warna rambut? Cari inspirasi 
atau refrensi yuk klik @seputarsalon.id 
0 latih 
961 riaricis1795 ndre26_ 
Ka @riaricis1795 kapan collab sama anak gen 
halilintar lagi? Terserah dah siapa aja..wkwkwk 
1 latih 
962 riaricis1795 zahraekasafitri 
Bismilahirahmanirahim semoga berkah  #RICIS 
@COBZDEAL  #RICIS @COBZDEAL 
1 latih 
963 riaricis1795 lutfia_023 
Done ka,bismillah semoga bisa ya Allah pengen 
bngt laptop 
1 latih 
964 riaricis1795 ayndra._ ngakak bangetttt 1 latih 
965 riaricis1795 tatusabrina_ 
Nikah kak benerann hehe, bang wildan cocok 





966 riaricis1795 astriidaku 
Ampuunn. Gue baru liaaatttt. Baperrr nengok kk 
ricis, sedihhh terharuuu nengok wildaan campur 
adukk gue rasanyaaaa. @riaricis1795 
@wildanalamsyah2 
1 latih 




Seruu bangett ka @riaricis1795 1 latih 
969 riaricis1795 indrapratama.s 
Judul Film nya nanti adalah "SuamiKu adalah 
orang yang pernah aku prank dulu dan editor 
youtube ku" wkwkwk 
1 latih 
970 riaricis1795 rzky_211 
Kaka @riaricis1795 mah enak jalan jalan mulu... 
Jadi iri liatnya 
1 latih 
971 riaricis1795 nidarisyisna 
Sebenernya cocok tau ummi... Tapi kan segala 
sesuatu kembali lagi kita serahkan kepada Allah... 





Lele mantap kak 1 latih 
973 riaricis1795 gisela_phf.03 Kak ricis minta dong Squishy nya 1 latih 
974 riaricis1795 ayukk.11 Waw kak ricis heboh banget 1 latih 
975 riaricis1795 gerai07 Yaampun umi ekspresinya lucuuu 1 latih 
976 riaricis1795 shaviraefendi 
Kak icis..mukannya cantik bngt muhluss  pake 





hah wajah orang dibikin kartun, coba cek ig kita 
@kartun_minimalis 
0 latih 
978 raditya_dika 3mpokerofficial 
3MPOKER Menyediakan Bonus 5.000 setiap hari 
dengan minimal deposit 50.000 SEUMUR 




Info lebih lanjut kunjungi : 
- Live Chat 24 Jam 
- WA : +855974185608 
- Telegram : +85592140862 




979 raditya_dika duniacash.pro 
Bingung Cari web Betting terpercaya? 
Sudah Menang tapi ga di bayar ? 
Pilihlah DuniaCash-Situs Judi Online yang 
terpercaya, mudah menang, 
Menang Berapa Pun Pasti Di Bayar !!! Banyak 
Bonus Banyak Hadiah 
Taruhan apa pun pasti lebih untung di Duniacash 
Web Judi online Terpercaya di Indonesia 
 
Hanya dengan 1 user id bisa main semua games:  
Poker Online 
 Live Casino 
 Sportbook  
Dapatkan berbagai Bonus yang menarik seperti : 
Mulai dari : 
 Bonus New Member 50% 
 Bonus Deposit Harian 10% 
 Bonus Rolling up to 0.7% 
 Casback Kekalahan 10% 
 
Daftar sekarang juga di Duniacash informasi 




980 raditya_dika gooddeal.prelov @ahmdansor terima jastip INFORMA 0 latih 
981 raditya_dika gooddeal.prelov Open jastip Informa , DM aja . 0 latih 
982 raditya_dika elprastiwi21 Beliin pandu rumah bangg 1 latih 
983 raditya_dika ronizibril 
Buatin bang pandu rumah bang asal jangan 
samain lagi rumah bang pandu sama kucing 
1 latih 
984 andreastaulany atannababa 
Saya kecewa sama kelakuan istri om andre 
taulany. Padahal aku seneng nonton acara mu. 
Jadi males... 
-1 latih 
985 andreastaulany aqmxclp @andreastaulany siapa yang sinting bos ki -1 latih 
986 andreastaulany syafridoni27 Basi lu -1 latih 
987 andreastaulany adiputra028 
Bang.. gue jujur suka banget ama loo kalo masuk 
TV, loo apa adanya dan gak pernah ngejelek2in 




sebelum rezekimu hancur krn perbuatan istrimu.. 
988 andreastaulany shellaagg Ingetin tu bini lu...dijaga mulutnyaaa bangsaaat!!! -1 latih 
989 andreastaulany cacaandiin 
Ciee... yg abis ini karir redup gara2 jempol 
istrinya ngawuer . Ciee yg ikut menanggung dosa 
istri 
-1 latih 
990 andreastaulany socirolenz TUNTUT -1 latih 
991 andreastaulany iqbal_huraiby 
Gak percaya pak andre punya aklak nya htu, 
cantik krna perawatan, hati dan mulut jga d rawat 





Mas andre tolong didik istrinya ya -1 latih 
993 andreastaulany altonfadila 
Gak sangka istrinya Andre...diem diem mulutnya 
sadis juga.... Paraaaah 
-1 latih 
994 andreastaulany angie.fitri13 Mulutmu harimau mu. Kecewa.... -1 latih 
995 andreastaulany altonfadila 
Tragis nasib lo abis ini sepi job karena mulut bini 
kaya tai 
-1 latih 
996 andreastaulany aldo_phc 
Ajarin tuh istrimu yg bilangin orang sinting.muka 
cendol aja sok bilangin orang lain sinting. 
-1 latih 




Kasian deh andre punya bini muka banci mulut 
comberan 
-1 latih 
999 andreastaulany nikenkikirio4 Boikot -1 latih 
1000 andreastaulany jumiati_kasim 
Subhanallah..jd males sm bang andre 
family....bismillah yg penting @prabowo 
@sandiuno tdk curang..#gantigantiganti 
-1 latih 
1001 andreastaulany linasiringo 
Istrinya yg gila,, untung kmren gk kepilih jadi 
walikota,, nti dipidanakan pak prabowo Baru tau 
-1 latih 
1002 andreastaulany imoydenadel 
Sekilas andre tampak seperti org pinter yg jujur 
pas lihat gaya hidup istrinya itu cermin 
kebodohan dan kejahilan dlm hidupnya. 
-1 latih 
1003 andreastaulany antonnyryan 
Eh ralat bilang cantik stlh liat foto ini dlu mah 
cantik, skr ko aneh ya mukanya @erintaulany 
-1 latih 




Hi kak jika sedang mencari rangkaian bunga 
menarik untuk berbagai event, yuk kunjungi ig 





1006 andreastaulany _binti.hasan 
jangan sibuk nglawak lu, tu bacot istrimu jaga 
KIAMAT SUDAH DEKAT!! 
-1 latih 
1007 andreastaulany devierrazuhri 
@lintang.ayuningtiyas msh lumayan lisan gue dr 
dia yg seenak bacot ngomong SINTING, SAKIT 
JIWA, GAK WARAS! hadeeeuh semoga berbalik 
semua kata itu pada kau @erintaulany  dan org2 
yg membela bacot bini si @andreastaulany ini!! 
-1 latih 
1008 andreastaulany tasarmuh 
Hadehhh,,, om istri ya ko bgtu si mulut ya. Ntr 
kalo ema " udh pda turun krna gk suka sma 
omngn istri ya gmn cba...tolong dong di kasih tau 
yg bnr, 
-1 latih 




Kamu pikir dengan menjadi pelawak berarti bebas 
untuk menghina orang lain? Orang pongah 
merasa kehidupan nya sudah hebat 
-1 latih 
1011 andreastaulany _binti.hasan 
@lintang.ayuningtiyas suami mendidik istri 
dalam Islam istri tanggung jawab suami. Dan 
Andre sudah memberi contoh bagaimana 
menghina orang lain demi menafkahi keluarganya 
-1 latih 
1012 andreastaulany tunafreshnet ajarin.bini dulu.sopan.santun.bro -1 latih 
1013 ashanty_ash ga8riella 
Rahasiaa pelanggsingg baadann para artiis haanya 
disinii loh rekomendasi.banget 
0 latih 
1014 ashanty_ash designcv.mu Pesan desain grafis anda di sini aja ya ka 0 latih 
1015 ashanty_ash meylim1274615 
Sudah terlambat usia pertumbuhan ?? Masiih 






SITUS JUDI ONLINE TERBAIK DAN 
TERPERCAYA. 
MENGHADIRKAN !! 
* Bonus Referral 20% (Berlaku seumur Hidup) , 
setiap member yang mengajak teman untuk 
bergabung * Bonus Double Cashback 0.5% , min 
pencapaian TO 1jt saja , di bagikan 2x dalam 





AYO GABUNG SEKARANG BERSAMA 
KAMI DI DOMINOWALET. 
 
Link alternatif kami :  
http://139.162.28.159 
http://www. dominowalet99 .id 
 
WHATSAPP : +855-97-418-4924 
ID LINE : acepoker99 
#agenpokerterbaik #bandarpokeronline 
#bandarpokerterpercaya #agenpoker #poker 




MAU PENGHASILAN TAMBAHAN, AYO 
GABUNG BERSAMA RESELLER  





Rahasiaa pemuutihh gigii  para artiis haanya 
disinii loh rekomendasi.banget 
0 latih 
1019 ashanty_ash _h_a_n_i_al_ 






suddah terllambatt usiia pertumbuhann?? masiih 
pengenn ttinggi??yukk keppoinnn ig kamiii 
gratisss kak 
0 latih 
1021 ashanty_ash mitramobil 
BIKIN SIM GAPAKE RIBET? KAMI ADALAH 
SOLUSI SYARAT HANYA KTP JKT/DAERAH 
PROSES HANYA 1 HARI JADI! WA 
081282251268 IG : BIROJASASURYO 
0 latih 
1022 ashanty_ash meaningtlife 
Paket Umroh Termurah dan Terlengkap hanya 
21.9jt! Odyssey Tour and Travel, 
www.odysseytourtravel.com Kantor: Plaza 
Kuningan Rasuna Said (Jak-Sel) WA 
082112250250 
0 latih 
1023 ashanty_ash aldoalkantara07 
Mitra mobil  
menyediakan jasa penyewaan mobil dengan 
kondisi bersih ,terawat dan memenuhi standar 
keamanan  guna menambah kenyaman customer 





Yukk di booking mobil nya  





1024 ashanty_ash candyindonesia 
@siska_amalianur Terima kasih kak Yukkk order 
lagi kebetulan bulan ini ada PROMO Gratis 
Ongkir dan potongan harga sampai 50persen 
lohhh kak 
0 latih 
1025 ashanty_ash meilanputri_3 
menawarkan jasa : :security :cleaning service : 
parking :pengawalan perjalanan 
phone : 021 85517117 : 081294926658 
PT. PUTRA BAHARI SEJAHTERA 
0 latih 
1026 ashanty_ash khoiriyah6789 HANDUK MURAH 0 latih 
1027 ashanty_ash catthemystic 
FROZEN DETOX ? MAHAL? FROZEN 
COLLAGEN MAHAL? TENTU TIDAK JIKA 
DITOKO KAMI (: KAMI MENJUAL FROZEN 
DETOX , COLLAGEN ORIGINAL ! 
LANGSUNG DARI THAILAND harga dibwah 
90rb ya kak(: mampir yu kak. 
0 latih 
1028 ashanty_ash fbz_warehouse 
Yuk mbk @ashanty_ash cek2 ig rania3style 
mukena 
0 latih 
1029 ashanty_ash susu_kurma 
KREDIT HANDPHONE  ELEKTRONIK 
TANPA KARTU KREDIT PROSES 10 MENIT 
GRATIS 1 BULAN ANGSURAN KHUSUS 
AREA JAKARTA 
0 latih 
1030 ashanty_ash kueasix.id 
BISNIS ONLINE 
DROPnSHOP 
 FULL BIMBINGAN dr NOL 
 Income 350rb-1jt/hari 
 NO MLM 
 % DAGANG 















keuntungan agen kuota :  bisa buka counter 
dirumah sendiri  jual pulsa, token dll 
 transaksi mudah bisa via sms,  web,  dan aplikasi 
tanpa takut kena hack 
 pakai sistem server otomatis jadi lebih mudah  
kamu hisa daftarin agen lagi keuntungan 
pendaftaran 100% buat kantong kamu lho  
Jadi... Tunggu apa lagi yuk joint agen kuota.  
Dengan biaya pendaftaran terjangkau cukup 
murah aja full bimbingan  
Minat?  
Cek bio ya ka  
#bisnisonline #bisnisolshop #bisnismudah 
#peluangbisnis #bisnisrumahan #bisnismodalkecil 
 #bisnispulsamurah #bisnismudah 
#bisnispulsakuotamurah_dr #jutawan 
0 latih 
1034 ashanty_ash riandimotions 






Tempat buat iklan animasi untuk produk/jasa 
kamu, biaya MURAH... 
0 latih 
1036 ashanty_ash leniagustin11 
Kerasa banget lebih nyaman pake GRAB 
kemana-mana mau pake GraBike ataupun 
GrabCar udah hemat, nyaman apalagi ada 
potongan diskon 70% Makin sayang banget sama 
GRAB.  Harus dicoba nih. Kalian tinggal 
masukin aja kode promo GRABKEUN langsung 





pprriiaa kkuuaatt iiddaammaann 
wwaanniittaa???????????? 
0 latih 
1038 ashanty_ash endangdwij 
*BONGKAR RAHASIA!!!!!!! 
DROPnSHOP BOOMING 2019!!! 
. 
. 




 Potensi INCOME 2-5jt/bulan...  
. 
. 
Serius SUKSES MERAPAT!!! 
Diutamakan untuk kalian2 yang suka main 
gadget, fb dan pengen punya toko online... 
Ataupun ingin membesarkan toko nya... 
WA 081361005906 
1039 ashanty_ash riandimotions 
http://sahabatpoker.kolambet.com/ juga 
menyediakan Bonus-Bonus Untuk Anda Semua :  
BONUS ROLLINGAN 0,5% (Dibagikan setiap 
hari senin) 
BONUS REFFERAL 15% ( Seumur hidup ) 
#pokeronline #Sahabatpoker #AgenDomino99 
#BandarqTerbaikDiAsia 
0 latih 
1040 inijedar sukacabe.id 
Cantiiik kak.. 
Kalau suka pedas cobain dong kak, para 











Mauuu punyaaa kuliittt putihhh bersihhh kayaaa 
kakaa kakaaa artissss cekkk instgraammmm 
kammiii . 
Solussiii terbaiikkkk terampuuhhh noo sattuuu 





Puunnyaaa keeeluhaan kullitt kusaam daan 
berrminyaaak daan seriingg diiledekk saamaa 
teemaan kareenaa kuuliit hiitaam kaamii 
puunyaaa soolusiinyaaa kaaa siiilahkaan 
kuunjungiii soolusiii terrbaikk peemuutiih 
seeluruhh tuubuhh teerbaikk deengaan caraaa 
mudahhh 
0 latih 
1044 inijedar laksanaarba 
MAUU SEPATUUU KECEE KEREENN 
BERKUALITASSSS YUUU CEKK 
INNSTAAGRAAMM KAMII DANN 





1045 inijedar irwan.cindra 
Puunnyaaa keeeluhaan kullitt kusaam daan 
berrminyaaak daan seriingg diiledekk saamaa 
teemaan kareenaa kuuliit hiitaam kaamii 
puunyaaa soolusiinyaaa kaaa siiilahkaan 
kuunjungiii soolusiii terrbaikk peemuutiih 
seeluruhh tuubuhh teerbaikk deengaan caraaa 
mudahhh. Whatsapp 085314312122 
0 latih 
1046 inijedar chikajessica_15 
Halllloooo mauuu punyaaa kullittt putiiihhh ???. 
Kalaauuu mauuu cekkk instagraaammm kitaaa.  





ingiinn puutiihh muuluuss laangsiingg ideeaall 
seepeertii kaaAyuu... iituu keeiingiinaann 




1048 andreastaulany ymoel3343 Istri lonte @andreastaulany -1 latih 










Berikut merupakan hasil preprocessing dari dokumen komentar yang sudah diunduh : 
LAMPIRAN B 
No Komentar Hasil Preprocess 
1 yg terbaik aja deh untuk pasangan ini. Semoga selalu sehat dan 
sukses. 
pasang sehat sukses 
2 Kak terimakasih ya Rekomendasi tempat beli masker spirulina 
di#wajahcantik_ku bener2 terbukti ka... 
kak terimakasih rekomendasi beli 
masker spirulina bukti kak 
3 Yang cari baju buat tahun baru kekinian JAMAN NOW di 
@sunlight_shopzz di jakarta bisa kirim lewat gojek. Super fast 
respon. 
cari baju jam jakarta kirim gojek 
super respon 
4 Cek ig kita yuk polaroid terbapgus seinstagram. Dijamin!!!! cek polaroid bagus jamin 
5 ????????tas impor murah ???????? tas impor murah 
6 Berhenti jadi pelakor ya,aminnnn. Inget harta itu cuman 
titipan,jangan kemakan harta dunia. 
henti gatal inget harta titip makan 
harta dunia 
7 Murahan anjingggg gatau diri murah anjing gatau 
8 Wajah2 artis kampungan wajah artis kampung 
9 LONTE. BINAL lonte binal 
10 Anjeng alay anjing norak 
11 Palagiat bgt si lu hahha plagiat 
12 PELAKOR SOK IMUT gatal sok imut 
13 semoga ga jd pelakor lg ya, cpt2 sadar deh klo jd pelakor itu ga 
baik hehe 
gatal cepat sadar gatal 
14 Dasar kamu kaki tangan iblis alias setan dasar kaki tang iblis setan 
15 jijik bnget jijik 
16 Ga cantik jelek 
17 Kaya pelakor bencong ???? kaya gatal bencong 
18 Jablay gatal 
19 Ssseeet dah kaya lonte parung set kaya lonte parung 
20 cantik nya teteh...tetap semangat ya the cantik teteh semangat teh 
21 Cantik banget ka ayu cantik kak 
22 Cantik teteh ayu cmn ga mungkin dapat cewe kaya ayu udah kaya 
cantik baik lagi pasti bnyk yg ngejar2 
cantik teteh cmn cewe kaya udah 
kaya cantik mengejar 
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23 Tetap sabr&tegar mskipun banyk nyiiyiran ya teh.smoga sukses?? sabar tegar banyk nyiyiran teh 
smoga sukses 
24 Tetap semangat ya bu biar aja orang mw bilang apa tentang ibu 
harus tetap semangat 
semangat bu orang bilang 
semangat 
25 jangan dengar omongan orang maju terus apa lagi ayu semakin 
cantik 
dengar omong orang maju cantik 
26 Kakak ayu cantik sekali dan lucu kakak cantik lucu 
27 Makin cantik... jangn hiraukan omongan orang lain karna mereka 
hanya tau kita dri luar 
cantik jangn hirau omong orang 
28 Klau udah cantik di apain juga cantik udah cantik apain cantik 
29 Cantik banget ayu,,, jgan dngerin omongan orang,,, tu bnyak yg 
sirik,,, klau yg benci semua salah d mata mereka,,, semangat ayu,,, 
cantik jgan dngerin omong orang 
tu bnyak sirik benci salah mata 
semangat 
30 Km bener '' cantik bngt deh . semuga seperti hati km ya cantik semuga hati 
31 Sungguh cantiik!!! sunguh cantik 
32 Nih orang cantik amat ya.. Cantik fisik, cantik hati.. Doa yang 
terbaik buat ATT 
orang cantik cantik fisik cantik 
hati doa at 
33 Yu kuat and sabar kalau kita sukses banyak yg ngiri kita kuat sabar sukses ngiri 
34 Cantik asli kok..semangat y ayu ..anjing menggonggong kavilah 
berlalu... 
cantik asli semangat anjing 
mengongong kavilah 
35 Ka produk pemutih seluruh tubuh dari@Dimas.Naturalbeauty aku 
udah coba loh ternyata beneran hasilnya permanen dan tanpa efek 
samping Info hubungi Whatsapp : .081912809819 
kak produk mutih tubuh udah 
coba nyata beneran hasil 
permanen efek samping info 
hubung 
36 cantik bening banget aku suka cantik bening suka 
37 ALIS LO JELEK GOBLOOOKKKK JANDA ALAY alis jelek goblok janda norak 
38 Intippp yuuukkk IG ku... Fashion n oriflameqw... Byk promo 
loch???????? 
intip fashion oriflameqw byk 
promo loch 
39 Tampang dajjal iblis yang gigi taringnya menyeringai siap 
menyedot air mani perjaka di kasur????kelak di Neraka memek si 
pelacur jalang depok akan disodok besi panas membara???????? 
tampang dajal iblis gigi taring 
seringai sedot air mani perjaka 
kasur kelak neraka memek lacur 
jalang depok sodok besi panas 
bara 
40 SEPATU NIKE ADIDAS REEBOK SKECHERS ORIGINAL 
MURAH  
sepatu nike adidas rebok skechers 
original murah 
41 Cantik cantik 
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NYAMAN DIPAKAI ud83dude0d 
piyama premium halus motif 
cantik adem nyaman pakai 
ududed 
43 Senyuman itu adalah pintu rezeki.. Semoga dapat apa yg kamu 
hajadi dan ingini dlm hidup.. Amin 
senyum pintu rezeki hajadi hidup 
44 BUY 1 GET 1 FREE! Payudara Besar Montok dalam 3 Hari! Cek: 
@bulusginseng . 
. 
Sudah tau kan fungsi Minyak Bulus? Ni perawatan wajib untuk 
payudara kalian supaya lebih menarik.. Bisa juga untuk 
Stretchmark, jerawat, bisul, dll! Pokoknya buat kamu yang mau 
jadi pusat perhatian orang2, Beli sekarang! Khusus Hari Ini, Beli 1 
Gratis 1! Aku aja pake, masa kamu ngga say.. 
. 
Order/Chat: 
Line: @bulusginseng (pakai @) 
WA: 0812 294 5588 
BBM: DA8F3656 
buy get payudara montok cek 
fungsi minyak bulus wajib 
payudara tarik stretchmark 
jerawat bisul pokok pusat hati 
orang beli khusus beli gratis pakai 
nga order pakai daf 
45 Ka ayu Allhamdulilah akhirnya BB aku sekarang turun juga lho ka 
7kg hanya dalam waktu 2 minggu aja .. semenjak aku konsumsi 
produk pelangsing di.@herbal.indoo.asli yg kk saranin itu.. 
makasih banget ya ka sebelumnya atas saran nya  
kak alhamdulilah turun kak 
konsumsi produk langsing saranin 
makasih kak saran 
46 Ka ayu Makasih banyak ya ka, sekarang aku aku ga ragu lagi berkat 
produk#@herbal_international yg kaka kasih tau, berat badan aku 
turun sampai 7kg dalam waktu 3 minggu, sesuai dengan yg aku 
pengen banget sekarang badan udah ramping lg kya jaman SMA 
kak makasih kak ragu berkat 
produk kaka kasih berat badan 
turun sesuai badan udah ramping 
kya jam 
47 Lucu.. Cantik kak ayu cocok rambutnya merah lucu cantik kak cocok rambut 
merah 
48 Mau di apain juga cantik kak @ayutingting92  org udah cantik dari 
sononya,,, maka Bersyukurlah kaka ayu yg cantikkk, strong kak 
ayu amicuuuu  
apain cantik kak orang udah 
cantik syukur kaka cantik strong 
kak amicu 
49 Cantik ayu pnts aj igun tergila gila SM ayu. cantik pnts igun gila gila 
50 Alay amat norak 
51 Artis alay!!! artis norak 
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52 Aku gak suka kak @arieltatum dihina para haters,aku benci para 
haters yang suka menghina kakak tp kakak mempunyai hati yang 
sangat mulia bagaikan malaikat,semoga kakak sehat selalu yah dan 
aktif lagi di tv dan medsos,soalnya aku kangen kak lihat tingkah 
laku kakak yang bikin aku bahagia melihatnya #spreadthelov 
benci kak hina benci suka hina 
kakak kakak hati mulia malaikat 
kakak sehat aktif tv medsos 
kangen kak lihat tingkah laku 
kakak bikin bahagia lihat 
53 Keliatan plagiat liat plagiat 
54 Apapun pakaian kamu . kamu tetep cantik.. Sayang ka ayu .  
muacchhhh.. 
apapun pakai cantik sayang kak 
muach 
55 Ka ayu Beneran ka ga salah lagi kaka kasih tau aku produk di 
@DR.MUKTI_CONSULTANHERBAL , hasilnya bikin aku kaget 
banget, sekira aku cuma bisa turun 4kg, ternyata bisa sampai 11kg 
ya ka, thanx you kaka. 
kak beneran kak salah kaka kasih 
produk hasil bikin kaget turun 
nyata kak thanx kaka 
56 cakep bngt deh Bu ayu. cakep bu 
57 Ka ayu 3 minggu berlalu aku konsumsi produk 
dari.@slim_natural2 , berat badanku turun 15kg dengan alami, 
makasih ya ka produknya bagus banget, rekomended banget deh 
kaud83dude04 
kak konsumsi produk berat bad 
turun alami makasih kak produk 
bagus rekomendasi kaudude 
58 Ka ayu Seneng deh kirain boongan 2minggu lalu aku pesan produk 
dari .@herbal.indoo.asli akhir nya berat badan aku turun juga dalam 
1minggu udah bisa turun sampe 4kg lhoo rekomend banget ka 
produk nya ,thanks ya ka  
kak neng kirain bong pesan 
produk berat badan turun udah 
turun rekomend kak produk kak 
59 kak ayu kok sok cantik bgt sih aku gedeg kalau liat foto kak ayu, 
aku semakin jijik liatnya .. aku izin block ig kaka ya.. bye kak  
kak sok cantik gedeg lihat foto 
kak jijik liat izin kaka bye kak 
60 generasi mujaerrr empang wkwk~ generasi mujaer empang wkwk 
61 mau tau rahasia kulit saya yg putih bersih ? saya sudah buktiin 
sendiri lhoo paket perawatan tubuh dari @everglow.smd benar2 
ampuh usir kulit yg kusam dan gelap. kalian gak perlu lagi repot2 
suntik putih yg budgetnya puluhan juta , produk racikan ini aman 
dipakai jangka panjang tanpa ketergantungan lho , mengandung 
whitening 4x lebih banyak dibanding produk pemutih lain. 






rahasia kulit putih bersih buktin 
paket tubuh ampuh usir kulit 
kusam gelap repot suntik putih 
budgetnya puluh juta produk racik 
aman pakai jangka gantung 
kandung whitening banding 




Handled by @iconic_sister 
62 Batik printing, perada, tulis, cap, halus, dll  batik printing perada tulis cap 
halus 
63 Ajaib produknya kak,sekarang aku ga gemukan lagi gara-
gara@consultant.beauty.healty , aku jadi langsing,makasih ya kak 
sarannya :) Langsung aja Whatsapp : +6281395395161  BBM : 
D96356DD. 
ajaib produk kak gemuk gara gara 
langsing makasih kak sara 
64 Ka ayu Beneran lho ka kalo produk pelangsing 
di.@herbal.indoo.asli ternyata sangat ampuh banget hasilnya bisa 
nurunin BB aku 5kg ni ka.. manjur abis deh ka jadi pengen pesen 
lagi ni hehe  
kak beneran kak produk langsing 
nyata ampuh hasil nurunin kak 
manjur abis kak pesen 
65 Lihat shopee nyratihmaharani ya pilih kosmetik yg km mau klik 
konfirmasi tyus banyak diskon lo... Free ongkir pula 
lihat nyratihmaharani pilih 
kosmetik klik konfirmasi tyus 
diskon ongkir 
66 Makasih ya kak, udh nyaranin pake 
produk@dr.keysa.fashionherbal ke aku, luar bisa hasilnya, berat 
badan aku dari 64kg, skrng jadi 55kg kak, makasih ya. Langsung 
aja Whatsapp : 081368772820 BBM : DCCFB165 
makasih kak nyaranin pakai 
produk hasil berat badan skrng 
kak makasih 
67 Ka ayu 3 minggu konsumsi pelangsing dari.@slim_natural2, 
sekarang tubuhku jadi seperti biola ka hehehe, jadi pede kalo foto2 
ka, 
kak konsumsi langsing tubuh 
biola kak hehehe foto kak 
68 Udh cantik koq ka ayu jga penampilan dn kesehatannya cantik koq kak jga tampil 
kesehatanya 
69 Wow sangat cantik wow cantik 
70 Thanks ya ka ayu udah rekomendasiiin produk pelangsing di 
@DR.MUKTI_CONSULTANHERBAL berat aku turun 7kg dalam 
2 minggu, aku jadi ga minder lagi hehe. 
kak udah rekomendasi produk 
langsing berat turun minder 
71 Ud berumur tp masih cantik dan body nya ga kalah sama yg muda..  ud umur cantik kalah muda 
72 Sekarang aku ga malu lagi pake baju apapun , badan aku jadi 
langsing garagara produk dari 
@DR.MUKTI_CONSULTANHERBAL yg kaka rekomendasiin, 
makasih ka. Ayu 
malu pakai baju apapun badan 
langsing garagara produk kaka 
rekomendasi makasih kak 
73 Wawwwww mantapp bangetttt perubahan tubuh aku berkat 
produk@dr.andi.fashionherbal asalnya aku takut pake produk nya, 
tapi setelah aku cobaaa, gak nyesel dehhh aku pake produk nya 
keren banget :) 
waw mantap ubah tubuh berkat 
produk takut pakai produk coba 
nyesel pakai produk keren 
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74 Wah keren bun keren bun 
75 Mb, sepatunya mb... Sampe jari2 kakinya keliatan gt seh... 
kegedean kah? Wkwkwk 
mb sepatu mb jari kaki liat gt seh 
gede kah wkwkwk 
76 Ajaib produknya kak,sekarang aku ga gemukan lagi gara-
gara@dr.keysa.fashionherbal, aku jadi langsing,makasih ya kak 
sarannya :) Langsung aja Whatsapp : 081368772820 BBM : 
DCCFB165 
ajaib produk kak gemuk gara gara 
langsing makasih kak sara 
77 I love you emg Ayu....smg sukses.... love emg semoga sukses 
78 The best! Yang aku minum tiap hari. Andalan banget  
Gak bisa jauh dari @fitbellyslim . 
Selama ini banyak banget yg nanya rahasia badan ideal ku apa.. nah 
ini dia @fitbellyslim  herbal organik 100% . 
Walaupun aku makan banyak Gak takut karena  
Minum @fitbellyslim ini.. badan makin ideal.. 
@fitbellyslim bisa menurunkan bb dalam 1 Bln sampai 10-30 kg!!! 
Kalo ga ada waktu buat olahraga tenang saja  
Makasih banyak cintaku @fitbellyslim 
the minum andal rahasia badan 
ideal herbal organik makan berani 
minum badan ideal turun olahraga 
tenang makasih cinta 
79 Kak ayu cantik anet kak cantik anet 
80 manis manis 
81 Kk ayu ting ting cantik banget ka.... ting ting cantik kak 





_MAU_COBA_CEK_AJA_PAKAARNYA_,  _cek_aja_di0 
@drs.shinta.fashionbeauty  whatsapp +6289635184122 . 
tungu coba alat payudara jangka 
payudara udah kencang coba cek 
pakar cek 
83 Makasih ya ka ayu , udah nyaranin pake produk 
@HANA_SWEETHERBAL  ke aku, luar bisa hasilnya, berat 
badan aku dari 72kg, sekarang jadi 63kg ka, makasih ya. 
makasih kak udah nyaranin pakai 
produk hasil berat badan kak 
makasih 
84 Baju murmer baju murmer 
85 Makasih banyak ya ka, sekarang aku aku ga ragu lagi berkat 
produk@HANA_SWEETHERBAL  yg kaka kasih tau, berat badan 
aku turun sampai 7kg dalam waktu 3 minggu, sesuai dengan yg aku 
pengen banget sekarang badan udah ramping lg kya jaman SMA 
makasih kak ragu berkat produk 
kaka kasih berat badan turun 
sesuai badan udah ramping kya 
jam 
86 Aku sayaaaaaanggg ayu ting ting.... sayang ting ting 
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87 Ttp sabar @ayutingting92 ..ttp rendah hati,jgn hiraukan kicauan 
diluar sn.jadikan hujatancacian sebagai cambuk keberhasilan.ttp Jd 
wonder woman bagi keluarga  
sabar rendah hati hirau kicau sn 
hujatancacian cambuk hasil 
wonder woman keluarga 
88 Penghujat yang handal cuman ada di indo ya ka @ayutingting92 ,,, 
semangat ka , 
hujat handal indo kak semangat 
kak 
89 merapikan gigi atas dan bawah rapik gigi 
90 apapun yg orang katakan , ayu tetap slalu jadi pujaanku apapun orang katak pujanku 
91 Nyari tas branded ori dengan harga lebih murah dari toko resmi??? 
Yuuk kepoin Instagram @cahaya_cabinet ada macem-macem tas 
mulai dari mango, Pedro, aldo, Stradivarius, Charles and Keith dll. 
Harga di jamin lebih murah dari tokonya juga di jamin 100% ori  
Happy shopping  
Cahaya_cabinet 
nyari tas ori harga murah toko 
resmi poin macem macem tas 
mango pedro aldo stradivarius 
charles keith harga jamin murah 
toko jamin ori hapy shoping 
cahaya cabinet 
92 Iya.. tetep jaga kesehatan dan semangat terus ya.. sukses 
hal paling mengesankan juga buat aku km bisa bls mention aku.. 
entah karna kepanjangan kali mentionnya haha.. 
tp gpp yah yg penting aku mah selalu doain yg baik2 buat km.. :) 
@arieltatum 
jaga sehat semangat sukses kesan 
bls kali mentionya gp doain 
93 Sabar yah yu, jangan dengerin orang yg nga suka, karna udh pasti 
ada yg suka dan tidak, yg tidak suka kita doain yg suka 
alhamdulillah 
sabar dengerin orang nga suka 
suka benci doain suka 
alhamdulilah 
94 Cantiknya kebangetan , yg sono lewat... cantik kebangetan 
95 Cantik teteh @ayutingting92  calon istrinya bhai @shaheernsheikh  
and calon iparnya @aleefa_sheikh  @dr_ifrah 
cantik teteh calon istri bhai calon 
ipar 
96 Assalamualaikum.. Tidak terasa hari Raya Lebaran sebentar lagi. 
Ayu dan keluarga biasanya udah langganan beli kerudung/scarf di 
@lachale_hijab karena Ayu pengen pake kerudung yang motif 
karena baju Ayu kan polos. Ayu pilih langganan di @lachale_hijab 
karena mereka punya banyak sekali pilihan motifnya di printing  
dan harganya yang Ayu suka sangat murah jauh di banding olshop 
lainnya karena mereka produksi sendiri dan punya mesin sendiri 
tapi kualitas bahan yang mereka pakai  premium jadi mudah tegak 
di dahi, bahan lembut, ga panas dan ga licin nyaman banget di 
pakai.. Nah Ayu sangat rekomendasiin buat teman teman yg mau jd 
reseller msh dapat potongan harga spesial dari harga normal. cek 
aja motif motif cantik nya di @lachale_hijab  
asalamualaikum asa raya lebaran 
bentar keluarga udah langanan 
beli kerudung scarf pakai 
kerudung motif baju polos pilih 
langanan pilih motif printing 
harga suka murah banding lai 
produksi mesin kualitas bahan 
pakai premium mudah tegak dahi 
bahan lembut panas licin nyaman 
pakai rekomendasi teman teman 
msh potong harga spesial harga 





Handled by @iconic_sister 
handled by 
97 Klo uda pkek hijab,klo bsa hati jga sperti hijab .malah lebih 
cannntiiiik. 
uda pkek hijab bsa hati jga sperti 
hijab cantik 
98 Cantik bu ayu klo Pake jilbab,adem liat nya cantik bu pakai jilbab adem lihat 
99 Ayu cantik x pake hijab cantik pakai hijab 
100 Aq pngn bngt ketemu sma ayu ting ting..dia wanita yg tegar ,hebat 
kuat,pkk ny aq kagum sma dia.. 
ketemu ting ting wanita tegar 
hebat kuat pakai kagum 
101 Kak , Hebat bgt ya produk dr@dr.dinda.fashionbeauty,cuman 
dalam waktu 12 hari kulit aku langsung cerah bgt kak. Whatshapp 
0895635365789 
kak hebat produk kulit cerah kak 
102 Siis Hea aang yaa prood plangsing daar 
@MISS.ETTY_BEAUTYSHOP  produ yg peerna dd saarann k au 
raa adaan aa run 8 kg aanya daala 2 ngg, puuas aang aaas 
#miss_etty  daa aas slus sru paka prdd beliauu niih kontaaknya 
whatsapp 0877-1117-4493. 
sis hea ang prod plangsing dar 
produ perna saran au ra adan run 
anya dala ng puas ang as da as 
slus sru paka prd kontak 
103 Uddah 2miinggu pelaangsing daari 
@MISS.ETTY_BEAUTYSHOP  yg kaaka saraanin kee aaku, 
beerat badaanku udaah turuun sampaai 7kg kka, toop bangget  
pokoknnya makaasih yya kka.  #miss_etty. 
udah langsing kaka saranin berat 
bad udah turun kak top pokok 
makasih kak 
104 Makasih ya ka, udah nyaranin pake produk 
@DR.SEPTIAN_CONSULTANHERBAL ke aku, luar bisa 
hasilnya, berat badan aku dari 72kg, sekarang jadi 63kg ka, 
makasih ya. 
makasih kak udah nyaranin pakai 
produk hasil berat badan kak 
makasih 
105 KAMU PENGGEMAR CREPPY PASTA? INFO MISTERI? 
ATAU SEHARAH KONSPIRASI? Temukan kisah2 menari yang 
menambah pengetahuanmu hanya diIg kita yaaww 
pasta info misteri seharah 
konspirasi temu kisah menari yaw 
106 Ajaibbbbbb produknyaaaaa kak, banyakkkkk orangggg yg 
bilangggg ke aku jd lebihhhhh putihhhhh gara2 
produk@dr.keysa.fashionherbal, yang di rekomendasiin kakak, 
mksh ya kak. Langsung aja Whatsapp : 081368772820 BBM : 
DCCFB165 
ajaib produk kak orang bilang 
putih gara produk rekomendasi 
kakak mksh kak 
107 Bennerannn terbukkktii ka Ayu proddukk pemuutihh dari 
@NABILA_HERBALFASHION  ampuuhh bangeett proddukk 
pemutiihnyaa_jaddi makinn peddde ajjja niihh kalllo jallann samma 
beneran bukti kak produk mutih 
ampuh produk mutih jalan temen 
temen info hubung 
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temmen temmen.. Info hubungi Whatsapp : 089-699-679-779 . 
108 Ayu T2 manisss...jgn terpengaruh kata2 yg mau jatuhin kamu. manis pengaruh jatuhin 
109 Yg menghujat itu karna iri sama kesuksesan ayu, semoga ayu 
sukses selalu ya 
hujat iri sukses sukses 
110 mau cantikkan siapa itu semua ciptaan Allah, semangat kak ayu cantik ciptan alah semangat kak 
111 Kakk Ayuu Makinn Cantikk Ajaa.. kak cantik 
112 Cantik manisnya Mbak ayu e. Maznya juga ganteng gitu e Mbak 
ayu. 
cantik manis mbak maznya 
ganteng gitu mbak 
113 Banyak yg nyinyir tapi rejeki mu makin lancar @ayutingting92 
orang" yg mnghujatmu itu tanda mereka tak mampu..sukses terus 
yah say 
nyinyir rejeki lancar orang 
mnghujatmu tanda sukses 
114 eyelash extension korea 
Sangat nyaman dipakai karena setiap helai bulumata sangat lembut 
dan membuat mata kelihatan natural... Untuk home treatment  
350rb 
Untuk treatment  di dee salon hanya 150rb #depoklimo #DeeSalon 
#Sambungbulumatacinere #sambungbulumataringan 
#eyelashextensions #Sambungbulumatalimo #limocinere #12mm 
eyelash korea nyaman pakai helai 
bulumata lembut mata lihat 
natural treatment treatment salon 
115 Kaa semingguu yangg laluu akuu cobaa cekk igg 
nyaa@RASMANAH_BEAUTY_FASHION , ternyataa benerr adaa 
pemutihh alamii kaa, teruss akuu orderr  hasilnyaa mengejutkann 
bangett kaa, kulitt akuu jadii putihh cerahh jadii tambahh pedee 
skarangg. whatshapp: 0858-7894-6491 . 
kak semingu coba cek nyata 
mutih alami kak order hasil kejut 
kak kulit putih cerah skarang 
116 Thaanks yaa siss uudh rekoomendasiin produuk pemuutih wajaah 
daan seeluruh tubuuh dii @MISS.ETTY_BEAUTYSHOP , kuliit 
tubuuh akuu leebih puutih dalaam 2 mingguu, akku jaadi gaak 
minnder laggi mksihh #miss_etty 
sis rekomendasi produk mutih 
wajah tubuh kulit tubuh putih 
minder mksih 
117 Booking room at, Green Lake View, Kebagusan City, Serpong 
Green View, Gateway Pesanggrahan, Bintaro Park View, dan 
Kalibata City, hayo yg mau sewa Harian, mingguan, bulanan, atau 
tahunan, bisa chat saya 087877098745 atau hubungi saya 
081312614299 .. 
boking rom at gren lake view 
bagus city serpong gren view 
gateway pesangrahan bintaro park 
view kalibata city sewa minguan 
bulanan hubung 
118 Luar biasa ka produknyaaaaa, padahal awalnyaaaaa aku gak 
percaya kalo produkkkkk dari@dr.keysa.fashionherbal,bisa 
mutihinnnnn kulittttt aku, kini kulittttt aku jadi lebih putihhhh 
kakkk ;) seneng bangetttt deh kakkk:) Langsung aja Whatsapp : 
kak produk percaya produk 




081368772820 BBM : DCCFB165 
119 Sukses trus @ayutingting92 abaikan mereka yg gk suka... salut 
dgnmu yu.... 
sukses trus abai benci salut 
dgnmu 
120 Sampek si peak ngawinin japok langsung deh rejeki nyunsep se 
nyungsep"nya wkwkkw. 
sampek peak ngawinin janda 
rejeki nyunsep nyungsep wkwkw 
121 Jawaban ayu untuk para haters" klian ngomong apa,gue tetp "lbh" 
drpada kalian.klu g suka,jgn difollow,gitu aj ribet.yg posting gue,yg 
dosa klian..so terserah.gue jg g rugi..# ayu semangat.! 
klian ngomong drpada klu suka 
difolow gitu susah posting dosa 
klian serah rugi semangat 
122 ayu suka banget pakai produk pelangsing dari olshop langganan 
ayu di @fahira_munafie sepaket munafie yang sekejap bikin badan 
ayu langsung langsing nih tanktop nya lagi ayu pakai nyaman bgt 
ga bikin sesek juga karna bahannya ori dari jepang nah klo mau cari 
yg ori cmn di os langganan ayu ini aja ya sudah recommend 
langsung aja deh order di @fahira_munafie tmn tmn artis lainnya 
juga udh pakai loh yuk samaan kaya ayu dijamin ga akan kecewa 
deh  
Buruan order ya Lagi ada diskon 50% loh... 
suka pakai produk langsing 
langanan paket munafie kejap 
bikin badan langsing tanktop 
pakai nyaman bikin sek bahanya 
ori jepang cari ori cmn os 
langanan recomend order tmn tmn 
artis lai pakai saman kaya jamin 
kecewa buru order diskon 
123 Wiihhhhhh bener juga produk dari@dr.keysa.fashionherbal, yg 
disaranin kakak, kulitttttt aku lebih putihhhhh dalam 2 minggu, thx 
ya kak udah saranin gak sia sia dehhh hehehe :). Langsung aja 
Whatsapp : 081368772820 BBM : DCCFB165 
wih produk disaranin kakak kulit 
putih thx kak udah saranin sia sia 
hehehe 
124 Mukena cantik.. mukena katun jepang..mukena jakarta ... mukena 
murmer 
mukena cantik mukena katun 
jepang mukena jakarta mukena 
murmer 
125 Sekaranggggg aku gak maluuuuu lagi pakeeeee bajuuuuu apapun, 
badannnnn aku jd langsinggggg gara-gara 
produk@dr.keysa.fashionherbal, yg kakak rekomendasiin, terima 
kasih banyak kak:) Langsung aja Whatsapp : 081368772820 BBM : 
DCCFB165 
malu pakai baju apapun badan 
langsing gara gara produk kakak 
rekomendasi terima kasih kak 
126 Panteesan baanyak oorang yaang rekoimendasiin proiduk pemuutih 
seluruuh tuubuh nyaa @MISS.ETTY_BEAUTYSHOP  Emmang 
baguus bangeet haasil nya, Udaah gituh selaalu shaare tipps2 
kessehatan dann peraawatan jaadi gaa boseen deeh panteengin igg 
nyaa #miss_etty 
pantesan orang rekoimendasin 
produk mutih tubuh bagus hasil 
udah gituh share tips sehat bosen 
pantengin 
127 Aku gak percayaaaaa kak produkkkkk 
pemutihhhhhh@dr.keysa.fashionherbal bisa ampuh bangetttt,cuman 
percaya kak produk mutih ampuh 
kulit lihat cerah neng makasih kak 
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dalam 15 hari kulittttt aku terlihat ceraahhhhh :) aku senengggggg 
bangetttttt makasih iya kak:) Langsung aja Whatsapp : 
081368772820 BBM : DCCFB165 
128 Emaang kereen bangeet yaa prooduk pemuutih seluruuh tubbuh 
@MISS.ETTY_BEAUTYSHOP  mmanjur bannget. Udaah gituuh 
banyaak jugaa tips2 yaang ddi #miss_etty  kassih beliiau nii 
kontaknya whatsapp 0877-1117-4493. 
keren produk mutih tubuh manjur 
udah gituh tips kasih kontak 
129 emng ya ga punya otak. Hidup lo penuh dg dosa kayaknya emng otak hidup penuh dg dosa 
130 Yang kepengen putih merona saat lebaran, pake ini yaaa, 1-1 nyaa 
pemutih tubuh yg mengandung serum yg setara dgn 10x suntik 
putih  kulit putih sehat dan gak dempul  gak bikin kulit tipis juga 




kepengen putih rona sat lebaran 
pakai mutih tubuh kandung serum 
tara suntik putih kulit putih sehat 
dempul bikin kulit tipis buru order 
stok limited 
131 Makasihhhhh bangettttt ya kak udah saranin aku pakai produkkkkk 
pelangsinggggg dari@dr.keysa.fashionherbal badannnn aku gk 
gemukkk lagi makin percaya diri, gk sia sia deh konsumsi 
produkkkkk herballll pelangsinggggg dari@dr.keysa.fashionherbal 
Langsung aja Whatsapp : 081368772820 BBM : DCCFB165 
makasih kak udah saranin pakai 
produk langsing badan gemuk 
percaya sia sia konsumsi produk 
herbal langsing 
132 Ka_emmang gakk pernaah salahh kallloo pilliih proddukk 
pelanggsingg darrri@RASMANAH_BEAUTY_FASHION 
Karrnaa proddukknya ittu benner bennerr bissa nurunniin beraatt 
baddann kitta makkiin sayyangg ajjja dehh sammma 
proodukknya_teriiimma 
kassiih@RASMANAH_BEAUTY_FASHION. 
kak salah pilih produk langsing 
produk nurunin berat badan 
sayang produk terima kasih 
133 Ajaibb produknyaa kakk, banyakk orangg ygg bilangg kee akuu jdd 
lebihh putihh garaa2 
produkk@RASMANAH_BEAUTY_FASHION ,ygg dii 
rekomendasiinn kakakk, mkshh yaa kakk. whatshapp:0858-7894-
6491 . 
ajaib produk kak orang bilang 
putih gara produk rekomendasi 
kakak mksh kak 
134 Dasar perempuan palsu, gimmick kok suka? @ayutingting92 dasar perempuan palsu suka 
135 yg tdk suka ayu ting2 karna dia tdk bisa sesukses ayu, udah gitu aja 
kok repot... 
benci ting sukses udah gitu repot 
136 Apaan sih lo janda alay, teposss apan janda norak tepos 
137 Mang ayu harus nangis trus klu dah nangis, trus harus ketawa trus mang nangis trus klu nangis trus 
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klo udh ketawa, gila itu namanya mbak, namanya hidup mbak ada 
suka ada duka, di saat kita senang ya kita ketawa, di saat duka ya 
kita nangis, itu normal mbak. 
tawa trus tawa gila nama mbak 
nama hidup mbak suka duka sat 
senang tawa sat duka nangis 
normal mbak 
138 Cari sensasi.. Ouuyyyy cari sensasi ouy 
139 Assalamualaikum , udah mau masuk bulan Ramadhan nih tapi 
bingung cari baju dan mukena. Karena sekarang toko toko besar 
udah penuh dan ramai banget sama pengunjung. Online in aja, 
produk kami berkualitas dan pastinya murah, gak usah ngantri cape 
cape. Kamu juga bisa dapet subsidi ongkir sampe 25k kalau belanja 
produk kami di shopee. Yuk order, DM, chat whatsapp atau tanya 
tanya . Freee 
asalamualaikum udah masuk 
ramadhan bingung cari baju 
mukena toko toko udah penuh 
ramai unjung in produk kualitas 
murah ngantri cape cape dapet 
subsidi ongkir belanja produk 
order 
140 Dari pada di hujat mulu mending lu jgn kegatelan deh jadi janda, 
jauhin tu si raffi, dasar pelakor 
hujat mulu mending kegatelan 
janda jauhin tu rafi dasar gatal 
141 Tampang artis alay dan norak!!! tampang artis norak norak 
142 Hallo kaa.. cari Gamis Hijab berkualitas, harga bersahabat  monggo 
cek instagram kita  
kak cari gamis hijab kualitas 
harga sahabat mongo cek 
143 Ka ayu sekarang aku percaya berkat produk.@herbal.indo.aura yg 
kaka kasih tau, berat badan aku turun sampai 7kg dalam waktu 2 
minggu, sesuai dengan yg aku pengen 
kak percaya berkat produk kaka 
kasih berat badan turun sesuai 
144 Soooo FUN goyang di @shopee_id seperti aku, bisa kehujanan 
emas bernilai 10 Milyar!!! 
Mulai hari ini sampai 13 Juni, setiap jam 5 pagi dan  5 sore, cukup 
membuka aplikasi Shopee dan goyangkan HP, kamu 
berkesempatan memenangkan koin Shopee  emas senilai total 10 
Milyar. 
. 
Belanja di @shopee_id BIG Ramadhan Sale, kamu bisa dapetin 
diskon hingga 90% juga! Just my kind of deal  
. 
Bukan cuma itu, kamu juga bisa dapet tambahan discount 40RB 
dengan pake kode voucher aku: SHOPEEARIEL. Vouchernya 
terbatas, makanya jangan sampe kehabisan ya. Berlaku sampai 
akhir Mei 2018. 
Cek info selengkapnya sekarang  shopee.co.id/bigramadhansale 
. 
Selamat belanja yaaaaaaa lovelies  
goyang hujan emas nilai milyar 
juni jam pagi sore buka aplikasi 
goyang hp menang koin emas 
nilai total milyar belanja big 
ramadhan diskon just my of dapet 
pakai kode shopeariel vouchernya 
batas habis berlaku mei cek info 







145 Anda butuh partner liburan saat di Lombok????Putri Mandalika 
tour travel adalah solusinya.Kami akan memberikan harga dan jenis 
paket yang sesuai dengan bajet anda 
Booking  Reservation TLP/WA:+6282220211110 
 pantaimandalika@gmail.com 
http://putrimandalika.com/ 
PIN BBM: X11110 
Vk:putrimandalikatourtrevel 
butuh partner libur sat lombok 
putri mandalika tour travel solusi 
berik harga jenis paket sesuai 
bajet boking tlp pantaimandalika 
pin vk putrimandalikatourtrevel 
146 Laffyou idola lafyou idola 
147 Persiapkan Momen Lebaranmu dengan Fashion Wanita  Pria 
Terbaik  Termurah hanya di @shalshopping @clothforman13 
momen lebar fashion wanita pria 
murah 
148 Assalamu alaikum Gan 
Kami menawarkan berbagai macam HandPhone seperti Iphone, 
Samsung Galaxy, Oppo, Xiomi , Barang Kami Ori Gan100% 




asalamu alaikum tawar 
handphone iphone samsung 
barang ori minat silah hub media 
gadget dcecf 
149 Mari bergabung bersama kami di Domino99,me Situs Agen Poker 
Online Terpercaya di Indonesia yangsiap Melayani Anda Dengan 
Profesional. 
WA : +855882805230 
mari gabung domino me situs 
agen poker percaya indonesia 
yangsiap layan profesional 
150 Kak ternyata cowok itu suka cewek yg wajah nya putih bersih tanpa 
jerawat hehehe... dapet info dari #maskeralami17 
kak nyata cowok suka cewek 
wajah putih bersih jerawat hehehe 
dapet info 
151 Ngerii bangettt produknyaaa kak,sekaranggg aaku ga gemukannn 
lagi gara-gara@dr.dinda.fashionbeauty, aku jadi 
langsingggg,makasih ya kak sarannya :) Whatshapp 
0895635365789 
ngeri produk kak gemuk gara gara 
langsing makasih kak sara 
152 "Hello boskuu..! 
Kami dari agen SANADOMINO mengajak anda bermain di 
Website kami,www.duniasana.com 
Kami tunggu ya boskuu.^-^ 
- pin bbm =D86E8C7A 
helo bos agen sanadomino ajak 




153 Ratucasino88,net menyediakan berbagai macam jenis permainan 
yang menarik dan pasti anda sukai, yang sangat banyak di gemari 
oleh para pecinta judi online dengan tampilan Live Streaming 
100% , Segera join dan daftarkan akun anda untuk menangkan uang 
ratus jutaan rupiah 
ratucasino jenis main tarik suka 
gemar cinta judi tampil live join 
daftar akun uang ratus jutan 
rupiah 
154 Sekaranggg aku gak malu lllagi pakeee baju apapun, badannn aku 
jd langsingggg gara-gara produkkk@dr.dinda.fashionbeauty, yg 
kakak rekomendasiin, terima kasih banyak kak Whatshapp 
0895635365789 
malu pakai baju apapun badan 
langsing gara gara produk kakak 
rekomendasi terima kasih kak 
155 Kosmetik n Parfum branded.. termurah se indonesia kosmetik parfum murah indonesia 
156 Kak , Hebatttttt bgt ya produkkkk 
dr@dr.dinda.fashionbeauty,cuman dalam waktu 12 hari kkkulitttt 
aku langsunggg cerahhhh bgt kak. Whatshapp 0895635365789 
kak hebat produk kulit cerah kak 
157 Mksh  brkt mskr wjh dn pemutih dr@dr.andi.fashionherbal bkn klt 
dn wjh k tmbh knln wln mn ssh bnt bt mthn sn sn  d rks dknln 
k@dr.andi.fashionherbal h bs pth mls mkshh bnk :) 
mksh brkt mskr wjh mutih bkn klt 
wjh tmbh knln wln mn sh bnt bt 
mthn sn sn rks dknln pth mls 
mksh bnk 
158 Luar biasa ka produknya, padahal awalnya aku gak percaya kalo 
produk dari@dr.dinda.fashionbeauty,bisa mutihin kulit aku, kini 
kulit ak jadi lebih putih ka ;) Whatshapp 0895635365789 
kak produk percaya produk 
mutihin kulit kulit ak putih kak 
159 SELAPUT DARA ROBEK ?? Ingin Merapatkan bahkan 
MENGEMBALIKAN KEPERAWANAN ANDA ??? 
HILANGKAN KEPUTIHAN JUGA BAU TAK SEDAP ??? Solusi 
Tepat TANPA EFEK SAMPING, hanya dengan Banyu bujang 
herbal Asli Kalimantan. Sudah banyak buktinya !! Cek ig kita 
sekarang ???? @herbal_banyubujang 
selaput dara robek rapat perawan 
hilang putih bau sedap solusi efek 
samping banyu bujang herbal asli 
kalimantan bukti cek 
160 Aku gak percaya kak produk pelangsing@dr.dinda.fashionbeauty 
bisa ampuh banget,awalnya aku gemuk tapi sekarang aku udah 
langsing,temen temen aku bilang"kamu udah gak gemuk lagi" :) 
jadi pede sekarang makasih ya kak. Whatshapp 0895635365789 
percaya kak produk langsing 
ampuh gemuk udah langsing 
temen temen bilang udah gemuk 
makasih kak 
161 kata siapa kamu tidak bisa tinggi?? silahkan kunjungi profil kami. silah kunjung profil 
162 Luarrrr biasaaa bangettt ka produknya, padahalll awalnya aku gak 
percaya kalo ppprodukkkk dari@dr.dinda.fashionbeauty,bisa 
mutihinnn kulittt aku, kini kulittt ak jadi lebih putihhh ka ;) 
Whatshapp 0895635365789 
kak produk percaya produk 
mutihin kulit kulit ak putih kak 
163 suka bgt akutu makamu suka akutu 
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164 Makasihhh ya kak, udh nyaranin pakeee 
produk@dr.dinda.fashionbeauty ke aku, manttappp bangeett 
hasilnya kak, berattt badan aku dari 64kg, skrng jadiii 55kg kak, 
makasih ya Whatshapp 0895635365789 
makasih kak nyaranin pakai 
produk mantap hasil kak berat 
badan skrng kak makasih 
165 Wiihhh benerrrr juga produkkkk dari@dr.dinda.fashionbeauty, yg 
dissaranin kakak, kulittt aku lebihhh putihhhh dalllamm 2 minggu, 
thx ya kak udah saranin. Whatshapp 0895635365789 
wih produk disaranin kakak kulit 
putih thx kak udah saranin 
166 Kaka kapan jeleknya sih, selalu cantik!!! kaka jelek cantik 
167 Aku ga nyangka produkkk pelangsingggg@dr.dinda.fashionbeauty 
bisa menurunkan beratttt badannn dalam 15 hari,kini perutttt aku 
gabuncitttt lagi :) Whatshapp 0895635365789 
nyangka produk langsing turun 
berat badan perut gabuncit 
168 Aku gak percayaaa kak produkkkk 
pemutttihhhh@dr.dinda.fashionbeauty bisa ampuh bangetttt,cuman 
dalam 15 hari kulitty aku terlllihattttt ceraah :) aku senenggg 
bangetttt. Whatshapp 0895635365789 
percaya kak produk mutih ampuh 
kulit lihat cerah neng 
169 Kak aku gatau harus bilang apa lg,soalnya kaka udah ngebantu aku 
bangettt kak,kulitttt aku awalnya kusam dan agak gelap tapi setelah 
aku pake produkkkkk pemutttihhh@dr.dinda.fashionbeauty yg kaka 
kenalin ke aku,aku jadi ttambahhh cerahhh kak :) makasih ya kak. 
Whatshapp 0895635365789 
kak gatau bilang kaka udah 
ngebantu kak kulit kusam gelap 
pakai produk mutih kaka kenalin 
cerah kak makasih kak 
170 muka boros, keliatan tuir hahaha muka boros liat tuir hahaha 
171 mukanya boros bgt sich, gak sesuai umurnya muka boros sich sesuai umur 




Yang mau order langsung hubungin tim admin online kita di wa 
081263460078 
with moslem dres by bela shofie 
gemyesh yank order hubungin tim 
admin 
173 Yuk segera kunjungi web kami di www.mazaya.co.id dan daftarkan 
diri anda jadi Reseller Mazaya .. Dapatkan juga diskonnya hingga 
35%  
kunjung web mazaya co daftar 
mazaya disko 
174 Suka bgt liat look ootd nya kak bella.. Cantiik suka lihat lok otd kak bela cantik 
175 Uuh seksi nya cantiik putih mulus .sempurna lah... seksi cantik putih mulus 
sempurna 
176 Fotonya kece deh kakak ! Mau tau bisnis semua kalangan, terumata 
anak muda yang mau sukses finansial di usia muda, income 500 sd 
foto kece kakak bisnis kalangan 
terumata anak muda sukses 
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3 Juta/bulan. Mau ? yuk cek instagram @rumahpinkonveksi finansial usia muda income sd 
juta cek 
177 bordir topi custom ukuran anak Rp.50.000 
1. bordir manual bukan komputer 
2. bahan twill. gambar terlampir 
4. belakang ada rel pengatur ukuran 
5. cocok usia 3 sampe 10 tahun 
6. hanya tulisan aja.. cara order tulis dikolom komentar: 
1. pilih warna topi 
2. tulis bacaan/ tulisan buat di topi 
3. huruf hanya bisa HURUF BESAR  
atau huruf sambung 
kalau tidak sesuai kriteria di atas maka dibuat disesuaikan penjual. 





5. merah cerah/ cabe 
6. marun/ merah tua 
7. biru muda/biru langit 
8. biru biasa/standar/benhur/elektrik 
9. biru dongker/tua/gelap/navy 
10. ungu 
11. pink muda/baby/rose 
12. pink cerah/fanta 
pengerjaan 2-3 harian 
haraf maklum antri...supaya hasil bordiran bagus dan rapih. Minat 
hubungi wa saya 083819363370. 
bordir topi custom ukur anak 
bordir manual komputer bahan 
twil gambar lampir rel atur ukur 
cocok usia tulis order tulis kolom 
komentar pilih warna topi tulis 
bacan tulis topi huruf huruf huruf 
sambung sesuai kriteria 
disesuaikan jual warna ready 
warna hitam putih hijau kuning 
merah cerah cabe marun merah 
tua biru muda biru langit biru 
standar benhur elektrik biru 
dongker tua gelap navy ungu pink 
muda baby rose pink cerah fanta 
pengerjan haraf maklum antri 
hasil bordir bagus rapih minat 
hubung 
178 GROSIR KARTU KOUTA (TSEL)  
17GB 26RB  
30GB 33RB  
40GB 43RB 
65GB 58RB  
ALL JARINGAN 3G/4G yang minat silahkan CHAT/DM 
grosir kartu kouta tsel al jaring 
minat silah 
179 Met buka ka bella...yg cantik baik hati, smg Allah, ampuni dosa-
dosa kita, dilapangkan rezeki yg baik dan Allah berikan umur 
selamat buka kak bela cantik hati 
semoga alah ampun dosa dosa 
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panjang .dilimpahkan nikmat sehat n keberkahan . Aamiin.sukses 
terus ya cantik... 
lapang rezeki alah berik umur 
limpah nikmat sehat berkah 
sukses cantik 
180 READY HIJAB MUKENA TERUPDATE HARGA MURAH 
SAY..CUSS KEPOIN SEBELUM HABIS 
ready hijab mukena terupdate 
harga murah cus poin habis 
181 Itu lebih baik kk drpd banyak sensasi drpd sensasi 
182 suka ka bella yg sekarang apa adanya sukses trus kaka cantik suka kak bela sukses trus kaka 
cantik 
183 Sandalna bagus teteh buka bisnis sandal dong teh cantik sandalna bagus teteh buka bisnis 
sandal teh cantik 
184 Sukses dan selalu sehat ya neng @bellashofie5292  itu ngomong2 
bajunya dijual apa cuma pakek sendiri neng,  suka modelnya  
sukses sehat neng ngomong baju 
jual pakek neng suka model 
185 Saya suka ka bella yng sekarang..bisnis women ..sukses terus yaaa 
...adain baju yng hrga nya standar ka...biar semua kalangan  bisa 
pake brand dari Bella shopie 
suka kak bela bisnis women 
sukses adain baju hrga standar 
kak kalangan pakai brand bela 
shopie 
186 Yuk Cek Promo LAVON (Rumah 2 Lantai, DP Hanya 30jtan) cek promo lavon rumah lantai dp 
jtan 
187 Cantiknya gak pernah pudarr cantik pudar 




Minimal pembelian 50pc (free ongkir) 
Info pemesananDM,LINE 
jual kartu perdana internet murah 
sel xl pcsk pcsk im pcsk pcsk 
minimal beli pc ongkir info 
pemesanandm 
189 Jadi suka liat Nya yg skrg  sukses sll kkak suka lihat sukses kak 
190 Suka yg sekarang am rmbak bella @bellashofie_5292 suka am rmbak bela 
191 30RB 7GB CEK IG (TELKOMSEL) cek telkomsel 
192 Semoga Tuhan memberkati tuhan berkat 
193 sukses terus ya belll... senang lihat bella yg sekarang dg sgala 
prestasinya... 
sukses bel senang lihat bela dg 
sgala prestasi 
194 LEBARAN RAMADHAN COLLECTION 2018 
Mukenah QUEENA by BELLA SHOFIE  
 
GRAY SWAROVSKI ( dengan taburan Swarovski kombinasi lace 
soft brukat  
lebaran ramadhan colection 
mukenah quena by bela shofie 
gray swarovski tabur swarovski 
kombinasi lace soft brukat 
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195 ka @bellashofie5292  kagum sm karya nya... sy bukan fansnya, tp 
sy kagum sm karyanya... lebih cocok jd designer creative smua 
designnya.. 
kak kagum karya sy fansnya sy 
kagum karya cocok designer 
creative smua designya 
196 Cantiik cek IG kita ya, bigsize 2nd clothes, murah meriah.. 35rb an 
aja... 
cantik cek bigsize nd clothes 
murah riah an 
197 Si cantik @eva_libby with Moslem Dress by @bellashofie5292 . 
cek ig kita dan di order 
cantik with moslem dres by cek 
order 
198 Sahabat cantik kesayangan Bella @with Sequin moslem dress by 
BELLA SHOFIE - @triamayangsari - 
 
Yang mau order langsung hubungin tim admin online kita di 
081263460078 atau Instagram @bells_bybellashofie  
Tunggu juga kita bakal ada bazaar di daerah mulai tanggal 1 Juni 
besok 
sahabat cantik sayang bela sequin 
moslem dres by bela shofie order 
hubungin tim admin tungu bazar 
daerah tangal juni besok 
199 Cucok meong  Rezeki istri sholeha pinter cari duit sendiri 
Alhamdulillah  
cucok meong rezeki istri sholeha 
pinter cari duit alhamdulilah 
200 Barakallah smga sukses ka @bellashofie5292  barakalah smga sukses kak 
201 Lancar usahanya kakak cantik lancar usaha kakak cantik 
202 Atasi berbagai masalah tubuh seperti Tinggi badan, Gemuk, Kurus, 
Jerawat, kulit Hitam Dll cek di IG#@SOLUSI.PENAMPILAN atau 
Invite WA : 087772592342  
tubuh badan gemuk kurus jerawat 
kulit hitam cek invite 
203 NEW UPLOAD kak  Cek IG kita yaa  terima kasih sebelumnya  upload kak cek terima kasih 
204 Seneng sama mbk Bella yg sekarang,semoga karyanya makin 
sukses kedepannya ya.amiin 
neng mbak bela karya sukses depa 
205 Kerennn  keren 
206 Keren neng.. sukses selalu! keren neng sukses 
207 Cantiknya idolaku , kalo aku si ngefans sama mulan karena emang 
dia bagus suaranya, liat perfomenya lipsing aja jarang. suksesss trus 
mbak mul 
cantik idola ngefans mulan bagus 
suara lihat perfomenya lipsing 
jarang sukses trus mbak mul 
208 Nice bagus 
209 Kak bella cantik  aku sukak  kak bela cantik sukak 
210 The body shop  promo free ongkir  85.000  PARFUM the shop promo ongkir parfum 
211 Shooping murah kualitas juara shoping murah kualitas juara 
212 @bellashofie5292  sukaaaaa banget sama kakak cantik inih.. liat 
style nya,anggun, gak berlebihan, 
suka kakak cantik inih lihat style 
angun 
213 Punya masalah gigi tidak rapi, yuk cek ig kita kak  atau langsung gigi berantakan cek kak 
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chat via w@.082288481448. 
214 Dasar cantik ma cantik aja ..ngga usah didengarin yg penting ariel 
tetap no satu cantik bangettttt 
dasar cantik cantik nga didengarin 
ariel cantik 
215 hay sistbro udah 2018 followers/like kamu msih sedikit? tenang 
sistbro di sni tempat nya yg terpercaya! proses sangat cepat dijamin 
no nyesel!! cocok banget buat olshop untuk naikin omset penjualan 
nya,buat lomba juga bsa loh sistbro ..minat? langsung dm ajh slow 
respon! 
LINE : mgunawan1308 
WA : 0838-9159-3275 
LineWA fast respon! 
hay sistbro udah suka msih tenang 
sistbro sni percaya proses cepat 
jamin nyesel cocok naikin omset 
jual lomba bsa sistbro minat ajh 
slow respon mgunawan linewa 
respon 
216 30ribu bisa 7GB|50ribu bisa 13,2GB|105RIBU BISA 21GB.mau? 
cek ig kak 
ribu ribu ribu cek kak 
217 Dan entah kenapa gw bisa fans sama nih cewek-,- gw gak suka 
sama fans fans yang begituan, tapi gw diperdaya sama dia-,- 
cewek benci daya 
218 Whitening body lotion yg berfungsi membuat kulit putih glowing, 
cerah secara menyeluruh jg ampuh memudarkan bekas korengan yg 
udah menahun 
whitening lotion fungsi kulit putih 
cerah ampuh pudar bekas koreng 
udah 
219 Numpang nglapak ka  
Jual Dental USA Teeth Trainer ORI harga cuma 160ribu ajah dan 
cream pencerah Halal BPOM Batrisyia Herbal 
numpang nglapak kak jual dental 
usa teth trainer ori harga ribu ajah 
cerah halal bpom batrisyia herbal 
220 Solusi Tubuh langsing,Peninggi badan, Penggemuk,Pemutih 
Tubuh, Masker Jerawat cek di IG#@SOLUSI.PENAMPILAN atau 
Invite WA : 087772592342  
solusi tubuh langsing ning badan 
pengemuk mutih tubuh masker 
jerawat cek invite 
221 @bellashofie5292 ngefans bgt ama km kak bella ...mkin kesini 
suka penampilanya 
ngefans ama kak bela mkin kesini 
suka penampilanya 
222 Sbnernya liat ade cantik sbnernya lihat ade cantik 
223 Neh bru cantik pke bngt keliatan berkelas @bellashofie5292 gk ky 
sahrini yg lama2 mirip titik puspa semenjak dagunya di filler sm di 
tirusin pipinya ya khaaan sutralaaah 
neh bru cantik pke liat kelas ky 
sahrini titik puspa dagu filer 
tirusin pipi khan sutra 





65 GB 4bln=60 rb/pcs 3G4G  
jual kartu kuota perdana 
telkomsel minat silah 
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Minat silahkan DM 
225 Cantikkk...bgt  mba @mulanjameela1 . cantik 
226 HALO. KEBAYA. SEPATU. SYARI PESTA. CEK IG. SEMUA 
PREMIUM HANDMADE 
kebaya sepatu syar pesta cek 
premium handmade 
227 Wiihh ini udh terus nih hijab nya? Apa Ramadhan? Semoga 
seterusnya ya, tambah cantik berhijab  
wih hijab ramadhan cantik hijab 
228 Cantik dan lebih cantik lg kalau kerudungnya digerai menutupi 
dada pasti lebih cantik dan anggun 
cantik cantik kerudung gerai tutup 
dada cantik angun 
229 Kalau tth @mulanjameela1  berhijab cantik tth...jadi suka  hijab cantik suka 
230 Teteh cantik, semangat terus teteh teteh cantik semangat teteh 
231 Baju kekinian yang pas di kantong? Ya cuma 
@bountyfit.dropnshop  
baju pas kantong 
232 cantik pisaaan saaay cantik pis 
233 Gak usah di gubris omongan org teh,, sibuk amat ngurusin org , hati 
org gda yg tau ,, 
gubris omong orang teh sibuk 
ngurusin orang hati orang gda 
234 Sabar mbk mulan..happy slalu..tetap istiqomah dgn hijabnya sabar mbak mulan hapy istiqomah 
hijab 
235 mau glowing instant? yuk kepoin paket glowing dan make up ala 
korea dr Jafra. best seller foundation + creme blush nya. cek ig 
@laila_jafraskincare 
instant poin paket make korea 
jafra seler foundation creme blush 
cek 
236 cantikan berhijab, jadi pengen berhijab juga :) cantik hijab hijab 
237 Cantik pake jilbab, istiqomah atuh teh cantik pakai jilbab istiqomah atuh 
teh 
238 Tetap cantikk dan selalu cantikk... cantik cantik 
239 Cantikx y Allah,,  jgn peduliin omongan org yg sirik, krn drimu bs 
jauh lbh baek d mata Allah, dripda org2 yg mencibirmu 
@mulanjameela1  
cantikx alah pedulin omong orang 
sirik drimu baek mata alah dripda 
orang cibir 
240 Mnat  Kredit HP, Cek IG mnat kredit hp cek 
241 Sukses trs ya teh sukses teh 
242 Sukses buat mbak mulan... sukses mbak mulan 
243 Gigi Putih 1x pakai gigi putih pakai 
244 Jasa desain mulai dari logo, kartu nama , undangan, bridesmaid 
Card, souvenir, flyer dll 
jasa desain logo kartu nama 
undang bridesmaid card souvenir 
flyer 
245 semoga terus maju dan dimurahkan rezeki amin. maju murah rezeki 
246 Sukses lan.... Sing sehat panjang umur berkah.... Aamiin sukses lan sing sehat umur berkah 
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247 Bunda makin cantik aja deh skrg bunda cantik 
248 Semoga sukses sukses 
249 Sukses  neng @mulanjameela1  semangaattt  wlwpun  puasa  
smoga  berkah .. 
sukses neng semangat wlwpun 
puasa smoga berkah 
250 Sukses terus ya sukses 
251 kartu Tsel 30GB = 33k 
kartu XL 31GB = 36k 
kartu IM3 36GB = 38k 
kartu Exis 25GB = 27k 
All 3G/4G 
JOIN AGEN 
order DM/wa 085857214764 
kartu tsel kartu xl kartu im kartu 
exis al join agen order 
252 Amin. Selamat menjalankan ibadah puasa teh Mulan  selamat jalan ibadah puasa teh 
mulan 
253 Adem banget teh  adem teh 
254 Ingin tau cara turun / naik berat badan 2Kg-50Kg tanpa sedot lemak 
??? Kini ada solusi praktisnya.kamu akan dapat bimbingan dan pola 
makan secara intensif.yuk tanya saya sekarang juga. 
turun berat badan sedot lemak 
solusi praktis bimbing pola makan 
intensif 
255 Kosmetik n Parfum branded..termuraaahh kosmetik parfum murah 
256 Aku suka suaranya teh Mulan. Tapi ga yg lainnya. Semangat ya 
teh, sukses terus karirnya walau banyak yg benci  
suka suara teh mulan lai semangat 
teh sukses karirnya benci 
257 Alhamdulillah seneng liat teh Mulan berhijab. Semoga selamanya 
teteh berhijab seperti kak @kartikaputriworld karena datangnya 
rejeki akan dari mana saja ketika seorang berhijrah. Sehat selalu 
untuk keluarga besarnya teh @mulanjameela1  
alhamdulilah neng lihat teh mulan 
hijab teteh hijab kak rejeki orang 
hijrah sehat keluarga teh 
258 Syafakillah  cantik, banyak istirahat. syafakilah cantik istirahat 
259 Semoga teteh sayang selalu diberikan kesehatan dan kelancaran 
rezeki dr allah swt yaaa salutt teteh cantik ttp profesional menjalani 
tanggung jawabny Sbgai pekerja seni..@mulanjameela1 
teteh sayang berik sehat lancar 
rezeki alah swt salut teteh cantik 
profesional jalan tangung jawabny 
sbgai kerja seni 
260 Ka mulan_Thanks bgt Ka udh share  aku udah pesen plngsing  
pmutihnya#@panji_herbalshop dan manjur banget ka sekarang aku 
jadi langsing  , jadi tambah pede kalo lagi jalan di depan temen2 
kak mulan kak share udah pesen 
plngsing pmutihnya manjur kak 
langsing jalan temen 
261 Kaos gucci hits 50k kaos guci hits 
262 BNIB Adidas NMD XR1 Solar Red 100% ori (RARE and LIT 
colorway) 
bnib adidas nmd xr solar red ori 
rare lit colorway size harga nego 
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Size : 43 1/3 
Harga : 1.900.000 (nego) 
Kondisi : 10/10 
Kelengkapan : Box  tag 
Lokasi : Surabaya 
kondisi lengkap box lokasi 
surabaya 
263 Rasakan sensasi mandi menggunakan sabun A6 Body Glow, selain 
membersihkan tubuh dari kuman sabun A6 Body Glow juga 
mampu melembabkan, melembutkan, dan mencerahkan kulit kamu 
lohh. Paket lengkap bangetkan ? Jadi ga usah pikir - pikir lagi buat 
beli sabun A6 Body Glow, langsung aja pesan sekarang juga. Info 
dan pemesanan langsung kunjungin instagram @ashbodycare 
sensasi mandi mengunakan sabun 
glow bersih tubuh kuman sabun 
glow melembabkan lembut cerah 
kulit paket lengkap bangetkan 
pikir pikir beli sabun glow pesan 
info pesan kunjungin 
264 gamis mukenah murah gamis mukenah murah 
265 alat perapi gigi murah alat rap gigi murah 
266 Follower instagram indonesia campur luar: 
500  Follower 20rbu 
1000 Follower 30rbu 
2000 Follower 50rbu 
3000 Follower 75rbu 
5000 Follower 120rbu  
Follower instagram real indonesia aktif like komen : 
200 Follower 30rb 
500 Follower 50rb 
1000 Follower 100rb 
Followers dari kota tertentu,Contoh: followers dari 
kota:Medan,Sumbar, Jakarta, Bandung,dll. 




Berminat?? line: ale9912 
Dm: @alsthore12 
Wa: 082213098838 
indonesia campur rbu rbu rbu rbu 
rbu nyata indonesia aktif suka 
komen kota contoh kota medan 
sumbar jakarta bandung suka suka 
suka minat ale 
267 Follow @sophieparis.anna ,ada PROMO diskon 30% untuk semua 
produk SOPHIE PARIS hanya sampai tgl 25 mei..diintip yukk 
promo diskon produk sophie paris 
tgl mei dintip 
268 GROSIR DASTER BALI grosir daster bal 
269 GROSIR KARTU PERDANA TELKOMSEL; 17GB=28K, 
30GB=33K,  65GB=67K 




Minat? Langsung DM 
270 pesungihan ingin cepat kaya raya silahkan dipelajari situs resmi 
www-kimartha.blogspot.com 
pesungihan cepat kaya raya silah 
ajar situs resmi kimartha blogspot 
271 Dimana bisa beli produknya kl di sby....??? beli produk kl sby 
272 Yang mau perbaiki rambut , yang mau rambutnya cepet panjang , 
yang abis salah potong , yg punya poni kayak dora dan pengen jadi 
aurora :p ,yang sayang sm rambutnya supaya tetep keliahatan bagus 
alamii... kita ada solusinya lho GorgeousHairCare bisa mengatasi 
semua masalh rambut kalian. So what are you waiting for??? 
Followw me!!  
rambut rambut cepet abis salah 
potong poni dora aurora sayang 
rambut keliahatan bagus alami 
solusi gorgeoushaircare masalh 
rambut are waiting for me 
273 terima kasih panelpediavip.com dan free*panelpedia*net (ganti * 
jadi titik) aku dapat followers dan likes instagramnya indonesia 
gratis hehe :-) 
terima kasih ganti titik 
instagramnya indonesia gratis 
274 beneran Real Indonesianya kak. hanya di panelpediavip.com dan 
free*panelpedia*net (ganti * jadi titik) :D yuk mari gunakan sama 
sama ^^ gratis loh 
beneran nyata indonesia kak ganti 
titik mari gratis 
275 njirr gue beneran dapat followers dan likes gratis nih dari 
panelpediavip.com dan free*panelpedia*net (ganti * jadi titik) gue 
kira bohongan njirr :v 
njir beneran gratis ganti titik 
bohong njir 
276 sudah kubuktikan pake web foll gratis ini bisa nambah banyak 
panelpediavip.com dan free*panelpedia*net (ganti * jadi titik) :D 
kubuktikan pakai web fol gratis 
nambah ganti titik 
277 Sejadah bulu lembut seperti bulu boneka, empuk dan nyaman 
dipakai, bisa request warna favorit .Tebal 3cm 
jadah bulu lembut bulu boneka 
empuk nyaman pakai request 
warna favorit tebal cm 
278 Yang lagi cari kebaya untuk acara spesialmu? yuk ah cek profile 
kami 
cari kebaya acara spesial ah cek 
profile 
279 Kami mejual berbagai macam tas import  sepatu berkualitas ( 
Branded )  
menjual tas import sepatu kualitas 
280 Cek ig kita yui sis. Banyak koleksi ramadhan murah lho  cek yui sis koleksi ramadhan 
murah 
281 mantab bos jadi banyak yang likes nih pake panelpediavip.com dan 
free*panelpedia*net (ganti * jadi titik) 
mantap bos pakai ganti titik 
282 boleka penampilan natural gak usah makeup tebal 2 kayak 
bencong.. contoila meghan markle 
boleka tampil natural makeup 
tebal bencong contoila meghan 
markle 
283 Aurel rambut ny di wrna gitu kyk tante tante , jedar rambut ny wrna aurel rambut wrna gitu kyk tante 
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gitu kyk anak muda ,pdhal jedar kan udh pnya anak ,ahahhaha 
warna gitu wrna apahan si  ga jelas gue ,makeup ny menor  
tante jedar rambut wrna gitu kyk 
anak muda pdhal jedar anak 
ahahaha warna gitu wrna apahan 
makeup menor 
284 mukanya boros amat muka boros 
285 tapi kaya tante" kaya tante 
286 yg nyari batik monggo mampir ditoko kami. koleksinya lengkap 
dan cantik2 
nyari batik mongo mampir toko 
koleksi lengkap cantik 
287 Yang lagi cari2 baju buat lebaran, mampir yach kk ke ig ku, FREE 
ONGKIR KHUSUS JABODETABEK. 
cari baju lebaran mampir yach 
ongkir khusus jabodetabek 
288 Diet dengan buah plum yuk turun 3-6 kg dalam 2minggu  diet buah plum turun 
289 KINI IMPIAN KAMU BUAT PUNYA PAYUDARA YANG 
BESAR PADAT DAN INDAH BISA JADI KENYATAAN 
HANYA DI @dr_sehatselalu NIH  WATSAPPNYA 
+6289666131507. 
impi payudara padat indah kenyat 
290 Sekedar info : 
Anda butuh dana cepat,atau butuh dana buat Modal usaha,. KSP 
kami adalah solusinya,.Berbagi informasi Pinjaman bagi teman-
teman yang membutuhkan pinjaman dgn syarat mudah hanya foto 
KTP,KK dan buku tabungan,langsung chat WA 0821-9791-
9243,No call,isi formulir pengajuannya,berlaku untuk nasional dan 
dibatasi hanya 100 nasabah,jika sudah tidak dapat mengisi 
formulirnya artinya sudah penuh kuotanya,admin fast respon, 
peminjaman Mulai Rp. 2 jt - Rp.250 jt dgn bunga 1,75% .Syarat 
dan ketentuan silahkan chat langsung.!!! 
sekedar info butuh dana cepat 
butuh dana modal usaha ksp 
solusi informasi pinjam teman 
teman butuh pinjam syarat mudah 
foto ktp buku tabung cal isi 
formulir pengajuanya berlaku 
nasional batas nasabah isi 
formulir arti penuh kuota admin 
respon pinjam bunga syarat silah 
291 Yuk kak mampir 100 rb dpt 6 pcs hijab  kak mampir hijab 
292 Iya beneran loh hasilnya.. jerawat dan bekas jerawat aku hilang 
kak. ayo cek#herbalqualitas_id dan jangan lupa segera konsultasi 
yuk.. 
 WA : 08388552231 
beneran hasil jerawat bekas 
jerawat hilang kak cek lupa 
konsultasi 
293 Kak terimakasih ya sudah rekomendasikan aku untuk 
cek#herbalqualitas_id jadi kasih jalan solusi masalah jerawat aku 
yg udh parah, eh skrg udh mulus lg wajah aku bebas jerawat :) ayo 
free konsultasi ko ! 
 WA : 08388552231 
kak terimakasih rekomendasi cek 
kasih jalan solusi jerawat parah eh 
mulus wajah bebas jerawat 
konsultasi ko 
294 cari mukena murah berkualitas bs.follow @samaira_id yaaa cari mukena murah kualitas 
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295 Keren yuk cek @tokosebelaah.id sedia amplop lebaran loo. 
Muraah! 
keren cek amplop lebaran murah 
296 TAS BRANDED MURAH DENGAN KUALITAS ORIGINAL  
PREMIUM  FOLLOW @cybeebagz YAAA BUAT LIAT 
KATALOGNYA. GAK USAH RAGU LAGI UDAH TRUSTED 
BGTTTT, CEK IG KAMI UNTUK BACA TESTI2 DARI 
CUSTOMER  
tas murah kualitas original 
premium lihat katalog ragu udah 
trusted cek baca testi customer 
297 Tumbuh dewasa semakin ganteng dan cantik... tumbuh dewasa ganteng cantik 
298 Anak cantikk en anak gantengnya mas anang  anak cantik en anak ganteng mas 
anang 
299 Cek ig kami yukk! Pelanggan pertama bakal dapat subsidi ongkir 
10rb lohh! Jadi lah pelanggan pertama di @chicory.shopp! Semua 
yg kami jual 100% original!! 500followers? GIVEAWAY 
cek lang subsidi ongkir lang jual 
original giveaway 
300 Aurel cantik gak ada pas kemaren aku kesana aurel cantik pas kemaren 
301 Kaka..yuk yang mau beli atau mau liat liat DASTER ARAB  nya, 
bisa cek ig kita ya...TERMURAH, REAL PICT, *NO TIPU *NO 
KW *BARANG ORI 100 @Z._collection 
kaka beli lihat lihat daster arab 
cek murah nyata tipu kw barang 
ori 
302 Mampir yuk ke ig kami @mkgshopp ada varian plisket untuk rok 
dan kulot..ada juga jeans punny..yuk cek langsung sist..ada harga 
grosirnya jg untuk para reseller.. 
mampir varian plisket rok kulot 
jeans puny cek sist harga grosir 
303 wah beneran saya dapat followers dan likes instagram gratis dari 
panelpediavip.com dan free*panelpedia*net (ganti * jadi titik) 
beneran gratis ganti titik 
304 buseet ternyata seriusan nih dapat Followers dan likes instagram 
gratis dari panelpediavip.com dan free*panelpedia*net ^_^ 
buset nyata serius gratis 
305 emang bisa ya nambah followers indonesia gratis? kalau iya oke 
gua coba dulu ke panelpediavip.com dan free*panelpedia*net (ganti 
* jadi titik) :D 
nambah indonesia gratis coba 
ganti titik 
306 jika hari ini point habis, besok bisa kunjungi lagi 
panelpediavip.com dan free*panelpedia*net (ganti * jadi titik) dan 
followers likes bertambah lagi deh ;) 
point habis besok kunjung ganti 
titik 
307 Thanks ya kak udahhhhhh rekomendasiin proooodukkkk 
pelangsinggggg di@dr.keysa.fashionherbal, beratttttt aku 
turunnnnn 7kg dalam 2 minggu, aku jd gak minderrrrrr lagiiiiiii :) 
Langsung aja Whatsapp : 081368772820 BBM : DCCFB165 
kak udah rekomendasi produk 
langsing berat turun minder 
308 Aku minderrrrrr sama payudara aku, dulunya kecilllllll bangetttttt, 
berkat alatttttt pembesarrrrrr payudaraaaaaa 
minder payudara dulunya berkat 
alat payudara minder makasih kak 
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dari@dr.keysa.fashionherbal aku ga minderrrrr lagiiiii hehe 
makasih kak:) Langsung aja Whatsapp : 081368772820 BBM : 
DCCFB165 
309 Hai buat kalian yg lagi nyari gamis, pakaian lainnya yg cantik, 
keren, kekinian, motifnya bagus, berkualitas cek, follow dan order 
yuk di @elscollection28 @elscollection jangan sampai 
kehabisann!! apalagi sekarang sedang bulan ramadhan cocok 
banget loh ikutan giveawaynya juga yuk 
nyari gamis pakai lai cantik keren 
motif bagus kualitas cek order 
habis ramadhan cocok 
giveawaynya 
310 Thankss ya kak udahhhh kasih tau soal pemutttihhhhhh nya engga 
sia-sia aku orderrr jauhhh dari singaporeee yang 
di@dr.dinda.fashionbeauty ,sekaranggg aku bener benerrr putihhh 
cerahhh bangettt mba hehe atau bisa langsung aja tanya sama 
pakarnya loh aku juga Invitee[_DE26DC4C 
_]Whtsapp[_0895635365788,_] 
kak udah kasih mutih sia sia order 
singapore putih cerah pakar invite 
dedc whtsap 
311 Sekarang aku percaya, aku gak tau harus bilang apa lagi, soalnya 
kaka udah ngebantu aku banget kak, kulit aku awalnya kusam dan 
agak gelap tapi setelah aku pake produk 
pemutih@dr.andi.fashionherbal yang kaka kenalin ke aku, aku jadi 
tambah cerah kak, makasih ya kak :) 
percaya bilang kaka udah 
ngebantu kak kulit kusam gelap 
pakai produk mutih kaka kenalin 
cerah kak makasih kak 
312 Makasih ya kak, udah nyaranin pakai produk 
dari#@dr.andi.fashionherbal kulit aku lebih putih dalam 2 minggu, 
thank ya kak udah saranin. Langsung aja WhatsApp : 
089663674415 Bbm : D759589A 
makasih kak udah nyaranin pakai 
produk kulit putih thank kak udah 
saranin da 
313 Luarrr biasaaa ternyataa kak, padahal aku awalnya gak percaya 
kalau produkkk dari@dr.dinda.fashionbeauty, bisa bikin badannn 
aku langsinggg kyak skrng, makasih ya udh ksh saran untuk aku 
kak :) Whatshapp 0895635365789 
nyata kak percaya produk bikin 
badan langsing kyak skrng 
makasih ksh saran kak 
314 Terbuat dari human hair yang sangat ringan dan nyaman digunakan 
disegala aktivitas, #Aurelloly Eye Lashes dengan dua pilihan tipe 
ketebalan Sweet Natural dan Party Diva sangat praktis dan hemat 
karena bisa digunakan berkali-kali sehingga penampilan make up 
kamu semakin sempurna disetiap kesempatan. 





human hair ringan nyaman 
disegala aktivitas eye lashes pilih 
tipe ketebalan swet natural party 
diva praktis hemat berkali kali 
tampil make sempurna disetiap 













315 Kulit aku awalnya kusam dan agak gelap tapi setelah aku pake 
produk pemutih @alyanti.beauty_spesialis  yg kaka kenalin ke 
aku,aku jadi tambah cerah kak :) makasih ya kak. kontak langsung 
WA : 0895358690540. 
kulit kusam gelap pakai produk 
mutih kaka kenalin cerah kak 
makasih kak kontak 
316 Thanks ya kak udh rekomendasiin produkkk pelangsingggg 
di@dr.dinda.fashionbeauty,berat aku turun 7kg dalam 2 mingguuu, 
aku jd gak minder lagi :) Whatshapp 0895635365789 
kak rekomendasi produk langsing 
berat turun minder 
317 BEBAS JERAWAT DAN WAJAH JADI KINCLONG PUTIH 
GLOWING ... AMAN DAN GA BIKIN KETERGANTUNGAN... 
harga ga usah di tanya.. MURAH TAPI BERKUALITAS 
@NABELLA_SKINCARE @NABELLA_SKINCARE 
@NABELLA_SKINCARE 
bebas jerawat wajah kinclong 
putih aman bikin gantung harga 
murah kualitas 
318 Aku minderrr sama payudara aku, dulunya kecilll bangett, berkattt 
alattt pembesarrr payudara dari@dr.dinda.fashionbeauty akuu ngga 
minderrr lagi hehe Whatshapp 0895635365789 
minder payudara dulunya berkat 
alat payudara nga minder 
319 Hay say,  pemesanan via online, pengiriman ke seluruh Indonesia. 
untuk order dan cek ongkir fast respon via wa 0816693613  
hay pesan kirim indonesia order 
cek ongkir respon 
320 Emang gak pernah salah kalo pilih produk pemutih 
di#@dr.andi.fadhionherbal kulit aku awalnya kusam dan agak 
gelap tapi setelah aku pake produk 
pemutih#@dr.andi.fashionherbal yang kaka kenalin ke aku, aku 
jadi tambah cerah kak, makasih ya kak :) 
salah pilih produk mutih kulit 
kusam gelap pakai produk mutih 
kaka kenalin cerah kak makasih 
kak 
321 Say aku gatau harusssss bilanggggg apa lagiiii,soalnyaaaa  
udahhhhh ngebantuuuu aku bangetttt say,kulittttt aku awalnya 
kusammmm dan agak gelapppp tapi setelah aku pake produkkk 
pemutihhhh@dr.keysa.fashionherbal yg kaka kenalin ke aku,aku 
jadi tambah cerahhhhh say :) makasih ya say hehe:) Info lebih 
gatau bilang udah ngebantu kulit 
kusam gelap pakai produk mutih 
kaka kenalin cerah makasih info 
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lanjut langsung aja add Whatsapp : 081368772820 BBM : 
DCCFB165 
322 Cantiknya sempurna  cantik sempurna 
323 Semoga tetap istiqomah ya teh..  istiqomah teh 
324 Hijab polycotton cuma Rp.15.000/pcs...Berhijab cantiikk...yuk 
kepoin... 
hijab polycoton hijab cantik poin 
325 Cantik teh mulan, semoga istiqomah  cantik teh mulan istiqomah 
326 cantikkkkk boneka barbieku  cantik boneka barbieku 
327 Alhamdulillah ya @mulanjameela1 , dengan begini para HATERS 
menyingkir dgn sendirinya 
alhamdulilah singkir 
328 @mulanjameela1 banyak artis yg brhijab skrg.. Alhamdulillah..qt 
ajj yg bukan artis blm full istiqomahx.. aplgi arts bxk godaanx.. 
hehee.. ttep istiqomah teh 
artis brhijab alhamdulilah qt artis 
ful istiqomahx aplgi arts bxk 
godanx tep istiqomah teh 
329 PROMO KADO UNIK 70rb!! promo kado unik 
330 meunih geulis teh @mulanjameela1  meunih teh 
331 Semoga istiqomah kesayangan kami.... istiqomah sayang 
332 Cantik teh @mulanjameela1  cantik teh 
333 Lebih cantik pake jilbab calem mbk mulan cantik pakai jilbab calem mbak 
mulan 
334 Gamis cantik murmer cek ig saya yuk gamis cantik murmer cek 
335 Urang tasik mah geulis orang tasik 
336 Jual BIANGNYA_COLLAGEN,murni collagen tnp campuran 
apapun dg kadar 99% ( MURNI BANGET).Sangat efektif  
ekonomis,dalam 3 hari konsumsi sudah MULAI kelihatan hasilnya 
dikulit mjd lebih putih  bersih.Yg jual suplemennya udh bnyak 
ya,klu yg jual BIANGNYA cuma disini. Tersedia jg CREAM 
COLLAGEN,anti gosong walaupun beraktivitas dibawah sinar 
matahari. Udah bnyk real testinya dear,follow ya.Tq dear  
Jual BIANGNYA_COLLAGEN,murni collagen tnp campuran 
apapun dg kadar 99% ( MURNI BANGET).Sangat efektif  
ekonomis,dalam 3 hari konsumsi sudah MULAI kelihatan hasilnya 
dikulit mjd lebih putih  bersih.Yg jual suplemennya udh bnyak 
ya,klu yg jual BIANGNYA cuma disini. Tersedia jg CREAM 
COLLAGEN,anti gosong walaupun beraktivitas dibawah sinar 
matahari. Udah bnyk real testinya dear,follow ya.Tq dear  
jual biang murni tnp campur 
apapun dg kadar murni efektif 
ekonomis konsumsi lihat hasil 
kulit mjd putih bersih jual 
suplemenya bnyak klu jual biang 
gosong aktivitas sinar matahari 
udah nyata testinya tq jual biang 
murni tnp campur apapun dg 
kadar murni efektif ekonomis 
konsumsi lihat hasil kulit mjd 
putih bersih jual suplemenya 
bnyak klu jual biang gosong 
aktivitas sinar matahari udah 
nyata testinya tq 
337 Teteh cantik bgt teteh cantik 
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338 cantik anggun pakai hijabnya cantik angun pakai hijab 
339 Semoga tetap ISTIQOMAH dan menjadi Istri soleha teh 
mulan...Aamiin. 
istiqomah istri soleha teh mulan 
340 MasyaAllah.....ttp istiqomah ya... Dan jagalah hijabmu masyalah istiqomah jaga hijab 
341 Meni geulisss pisan kaya barbie meni pis kaya barbie 
342 Masyaallah geulis pisan teh masyalah pis teh 
343 MasyaAllah cantik...semoga Istiqomah masyalah cantik istiqomah 
344 Cntk skl mbk mulan,smg sht sll. cantik mbak mulan semoga sehat 
345 Promo Perapi dan Pemutih gigi 100k  promo rap mutih gigi 
346 mbk mulan lebih cantik pake gamis yg simple.. keliatan lebih 
anggun.. 
mbak mulan cantik pakai gamis 
simple liat angun 
347 Semoga selalu istiqomah ya teh.... istiqomah teh 
348 Lafff youu tetehh sayang @mulanjameela1  laf teteh sayang 
349 Makin bening bening 
350 Salam kenal dari bunda marta 
Bisa konsultasikan soal penghambat kehamilan dan kesehatan 
kehamilan bersama kami silahkan chat via  
WA: +  
BBM:  
Atau kunjungi @solusi_hamil_bunda_08 
salam kenal bunda marta 
konsultasi hambat hamil sehat 
hamil silah kunjung 
351 Assalamualaikum, sudah pernah program hamil dengan 
kurmamuda ?? Alhamdulillah banyak yg berhasil, 
Langsung cek @kurmamuda_id Sudah banyak yg membuktikan, 
Kurma muda juga bs mengatasi PCOS, Sperma Encer, haid tidak 
teratur, Kistapun bisa sembuh, 
Gak ush mikir lg buruaan yuk Cek ig nya @kurmamuda_id 
asalamualaikum program hamil 
kurmamuda alhamdulilah hasil 
cek bukti kurma muda pcos 
sperma encer haid atur kista 
sembuh ush mikir buru cek 
352 Tetehku makin geulis @mulanjameela1 teteh 
353 merapikan gigi mundur dan maju rapik gigi mundur maju 
354 Barakallaah.. smg istiqomah mb mulan krn perbuatan hijrah 
bukanlah yg mudah butuh keihlasan krn Allah smta bukan krn ingin 
dipuji. Smg dimudahkan oleh AllahSWT dlm hijrahnya. Aamiin ya 
robbal Alamain @mulanjameela1 
barakalah semoga istiqomah mb 
mulan hijrah buk mudah butuh 
keihlasan alah smta puji semoga 
mudah alahswt hijrah robal 
alamain 
355 Cantik anggun sekali teh @mulanjameela1 cantik angun teh 
356 Hai , jom follow ig saya, Saya seller pinklady yg viral meletop and 
berdaftar hq tau, saya akan bg free tips nak cantik utk awakk 
jom seler pinklady viral meletop 
daftar hq bg tips cantik utk awak 
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357 Ya allah smga kk di beri petunjuk dan kshtan sllu ya kak amin alah smga kshtan slu kak 
358 Byk yg mendoakn Tth agar sgr pakai hijab,Alhamdulillah Allah 
SWT tlh menurunkan hidayahnya kpd Tth,Smga Tth ikhlas dn 
istiqomah ya Teh@mulanjameela1 
byk mendoakn sgr pakai hijab 
alhamdulilah alah swt tlh turun 
hidayah kpd smga ikhlas 
istiqomah teh 
359 Cuman 1MINGGU HASIL WOW!!! HHEHE HANYA DI 
#Amazingmasker memepuaskan banget hasilnya HARGA 
DIKANTONG ANAK SEKOLAHAN BANGET YUK ORDER 
CHAT WA 081574056107 HARGA PROMO!!! 
hasil wow memepuaskan hasil 
harga kantong anak sekolah order 
harga promo 
360 Teh @mulanjameela1 mugia istiqomah yaa... Terus ikuti majelis2 
ilmu biar bertambah teguh keyakinan. 
teh mugia istiqomah majelis ilmu 
teguh 
361 Solusi masalah wanita, cek ig shay.. GRATIS ONGKIR solusi wanita cek shay gratis 
ongkir 
362 WANITA BERACUN wanita racun 
363  bunda @mulanjameela1 .jujur aku hater yg paling benci bunda 
@mulanjameela1 tp setelah saya melihat bunda menutup aurat 
(memakai hijab/mengenakan jilbab),saya jd baper dan senang 
banget melihat bunda dengan keadaan seperti 
ini"berhijrah",lupakan masa lalu,kita belajar dari 
pengalaman"kesalahan",saya harap bunda menutup aurat(memakai 
hijab/jilbab) untuk selamanya,saya hater yg bangga Padamu bunda 
@mulanjameela1  
bunda jujur hater benci bunda 
lihat bunda tutup aurat hijab enak 
jilbab baper senang lihat bunda 
adan hijrah lupa ajar alam salah 
harap bunda tutup aurat hijab 
jilbab hater bangga bunda 
364 Pernah ga sih merasa kurang percaya diri dengan ukuran payudara 
km? Mau besar dan kencang dalam waktu singkat ga kak? Yuk 
buruan chat ke wa atau line @TheBreastMask 
Add WA : +6281807492647 
Line @ : @sfo2650j (use @) 
percaya ukur payudara kencang 
singkat kak buru use 
365 Menoor menor 
366 Maaf numpang iklan kak 
Yg lg cari dipan/ranjang/lemari kayu jati kami siap melayani. Cek 
IG atau WA 085886091509  thanks kak  
maf numpang iklan kak cari dipan 
ranjang lemari kayu jati layan cek 
kak 
367 Mba Mulan itu sebenarnya cantik...hanya kesalahan masa lalu nya 
aja yg mungkinnnnn belum banyak yg bisa move on 
mulan cantik salah move on 
368 Semoga tetep Istiqomah teh abaikan yg tidak suka anggap aja itu 
rintangan buat menjadi orang yg lbih baik 
istiqomah teh abai benci angap 
rintang orang lbih 
369 Hy guys .. hy guys gabung mazaya daftar 
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Gabung jadi reseler mazaya yuk.. Langsung aja daftar di 
www.mazaya.co.id dan dapatkan discount hingga 35%  
mazaya co 
370 Swiss Paris Lotion perontok KUTIL atau TAHI LALAT. . .follow 
ig @arruna_olshop 
swis paris lotion rontok kutil tahi 
lalat 
371 Itu benerankan pake jilbab ?mudahan istiqomah ,;semakin 
bertambah umur ternyata jilbablah yg makin mmpercantik lahir 
batin!! 
benerankan pakai jilbab mudah 
istiqomah umur nyata jilbab 
mpercantik lahir batin 
372 Wulan kamu .Cantik dan tdk sombong.cantik luar dalam.saya suka 
pribadi kamu.Semoga tetap berkrudung seterusnya 
wulan cantik ramah cantik suka 
pribadi berkrudung 
373 Masyaa Allah.. Smga istiqomah mbak mulan ..Allahumma 
bariklaha 
masya alah smga istiqomah mbak 
mulan alahuma bariklaha 
374 Barakallah.. . bwt teh @mulanjameela1  dan  Kang Harry beserta 
keluarga... Silaturahmi tetap terjaga... semoga Ramadhan tahun ini 
membawa berkah dan kebaikan bwt kita semua.. Amiin  
barakalah bwt teh hary keluarga 
silaturahmi jaga ramadhan bawa 
berkah bwt 
375 Alhamdulillah...iya hidup cm semwntara...sudah saatnya 
menyiapkan bekal pulang ya teh..semoga istiqomah..makin seneng 
liat artis2 enjadi contoh dlm kebaikan 
alhamdulilah hidup cm semwntara 
satnya bekal pulang teh istiqomah 
neng lihat artis enjadi contoh 
376 Alhamdulillah ya Allah doa saya d kabul.. Dari dulu saya kpngen 
bgt mbak @mulanjameela1 berhijab,, semangat dan semoga 
istiqomah salalu ya.  Makin cantik makin soleha inshaaAllah 
,aamiin 
alhamdulilah alah doa kabul 
kpngen mbak hijab semangat 
istiqomah salalu cantik soleha 
inshalah 
377 Butuh dana ?? Disini solusi nya butuh dana solusi 
378 Tth sayank @mulanjameela1 jgn di lepas jilbabnya tambah suka 
lihat tth berhijab...keibuan banget cocok sm mas dhani 
sayank lepas jilbab suka lihat 
hijab cocok mas dhani 
379 semoga semakin dimantapkan hatinya, dimudahkan menuju jalan 
yang benar, dan dihapuskan segala dosa2nya mbak mulan. amin 
yaAllah 
mantap hati mudah tuju jalan 
hapus dosa mbak mulan yalah 
380 VENDOR CLOTHING BANDUNG. Menerima pembuatan jacket 
jeans premiuman , jacket windbreaker , coach jacket , pants , tshirt , 
seragam dll. Wa 0817587878 . Cek port folio ig kami ya ^^ 
vendor clothing bandung terima 
jacket jeans premium jacket 
windbreaker coach jacket pants 
tshirt ragam cek port folio 
381 Teh mulan.cantik sekali teh mulan cantik 
382 Allah menyayangi org2 yg brniat baik dan sll brupaya memperbaiki 
kesalahannya, krn tdk ada manusia yg tdk ada dosanya, dan ttp lah 
istiqamah ya mba @mulanjameela1,, smoga bahagia dunia akhirat 
alah sayang orang brniat brupaya 
kesalahanya manusia dosa 




383 Di kerudung teh @mulanjameela1?... mudah2an istiqomah salami 
na.. insya Allah 
kerudung teh mudah istiqomah 
salam insya alah 
384 gratis ongkos kirim bagi yang mau belanja disini gratis ongkos kirim belanja 
385 Cantikk teteh smua orng pasti Punya masalalu cantik teteh smua orng masalalu 
386 Senang liat teh @mulanjameela1  sdh berhijab smoga slalu 
istiqomah...smngt tehhhh 
senang lihat teh sdh hijab smoga 
istiqomah smngt teh 
387 Ka mulan cantik bnget, aku suka bnget, kak mulan cantik suka 
388 Mba Wulan saya suka sekali mba pakai jilbab.. wulan suka pakai jilbab 
389 Cabtiknya org arab bgt. Arab libanon. Syria. Ky bgini cantiknya cabtiknya orang arab arab libanon 
syria ky bgini cantik 
390 Cantik ka. Pakai hijan teh mulan cantik kak pakai hijan teh mulan 
391 Cantik pakai hijab teh cantik pakai hijab teh 
392 Cantik pakai krudung sis cantik pakai krudung sis 
393 Teh mulan geulis kawanti wanti. Ditilik ti gigir lenggik ditatap 
tiharep siyep. Cantik mempesona elegant dan kelihatan mahal kalau 
berhijab mah teh. @mulanjameela1 Teh didieu musim kerudung 
Denay, coba anggo kerudung Denay gera 
teh mulan kawanti wanti tilik ti 
gigir lengik tatap tiharep siyep 
cantik pesona elegant lihat mahal 
hijab teh teh didieu musim 
kerudung denay coba ango 
kerudung denay gera 
394 Teddy bear kualitas premium + outfit palingg lucuu se instagram 
kualitas di jamin paling oke cek buruan! 
tedy bear kualitas premium outfit 
lucu kualitas jamin cek buru 
395 Barakallahu fiik mba, semoga makin ke depan makin diperbaiki 
penampilannya, semoga istiqomah.... Aaamiin... 
barakalahu fik penampilanya 
istiqomah 
396 Sebelumnya pingin bangett liat Mba mulan berhijab, Alhamdulillah 
jadi kenyataan, semoga istiqomah...aamiin.. @mulanjameela1 
lihat mulan hijab alhamdulilah 
kenyat istiqomah 





65gb 4bln=55 rb /pcs 3G4G  
Minimal order 20pcs  
Minat silahkan DM 
jual kartu kuota perdana 
telkomsel minimal order minat 
silah 
398 Semoga istiqomah ya teteh  @mulanjameela1 istiqomah teteh 
399 Teh mulan makin cantik j berhijab teh mulan cantik hijab 
400 Semangattt teh @mulanjameela1 sukak pokoknya semoga semangat teh sukak pokok 
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istiqomah amin.. istiqomah 
401 Senang liatnya senang liat 
402 Kaftan cantik dan ngk perlu mahal yuuk Ka checki2 gamis syari 
cantik hijrah ngk harus yang mahal  
kaftan cantik ngk mahal kak 
checki gamis syar cantik hijrah 
ngk mahal 
403 Alhamdulillah mbak mulan semoga istiqomah dan selalu ada dalam 
lindungan Alloh SWT 
alhamdulilah mbak mulan 
istiqomah lindung aloh swt 
404 subhanaallah cantik subhana cantik 
405 Cantikan dan lbh ayu dlm brhijab, i like it cantik brhijab suka it 
406 Halo kak, Forrestproject! yaitu produk handmade berupa Paper-cut 
Light Box (lampu hias untuk tidur) akan hadir di Indonesia, dengan 
garapan profesional dan harga terjangkau. Penasaran ? Cek ig kita 
ya.. 
kak forestproject produk 
handmade rupa paper cut light 
box lampu hias tidur hadir 
indonesia garap profesional harga 
jangkau penasaran cek 
407 Semoga istiqomah ya teteh .. masya Allah .. barakallahu fiik istiqomah teteh masya alah 
barakalahu fik 
408 Teh mulan skrg pke hijab makin cantikkk teh :* teh mulan pke hijab cantik teh 
409 Keren teh sPa  tau jd trend gaya hijab teteh keren teh spa trend gaya hijab 
teteh 
410 Teh @mulanjameela1 pake hijab makin cantikkk nyaaa..  teh pakai hijab cantik 
411 masyaa Allah..semoga istiqomah berhijab mb mulan.. masya alah istiqomah hijab mb 
mulan 
412 mantap tth mulan meni cantik .. smoga istiqomah teteh amiin mantap mulan meni cantik smoga 
istiqomah teteh 
413 Cantikkk teteh akuuu @mulanjameela1  cantik teteh 
414 Ternyata teh mulan lebih cantik klo berhijb nyata teh mulan cantik berhijb 
415 Berhijab tapi make up tebal sangat, menorr cyiin. Mirip lonte hijab make tebal menor cyin lonte 
416 Alhamdulillah. Semoga istiqomah ya mba @mulanjameela1. 
Semakin cantik pakai hijab, insyallah jadi bidadari surga. aamiin.  
alhamdulilah istiqomah cantik 
pakai hijab insyalah bidadari 
surga 
417 Insya Allah istiqomah mba @mulanjameela1 Aamiin insya alah istiqomah 
418 Alhamdulillah..adem nggeliatnya..smoga istiqomah ya 
mba...kesempurnaan hdp dilihat di ujung wktunya kt di dunia... 
alhamdulilah adem lihat smoga 
istiqomah kesempurnan hidup 
lihat ujung wktunya kt dunia 
419 Mbak nya.. Cantik keliatan sederhana tapi elegan.. Dgn hijab.. 
Semoga istiqomah.. Bangga ey... Sekrng mbak nya bisa ngerasain 
mbak cantik liat sederhana elegan 
hijab istiqomah bangga ey sekrng 
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indah nya hijab di hidup mbaknya...  mbak ngerasain indah hijab hidup 
mbak 
420 Mba mulan cantik pke hijab,, mulan cantik pke hijab 
421 masyaAllah teteh, istiqomah ya hijabnya.. sudah sangat bagus dan 
mulia spt itu. 
masyalah teteh istiqomah hijab 
bagus mulia spt 
422 Cantik teteh  cantik teteh 
423 Sabun pelangi pemutih badan dan wajah hanya 50rb an, Free ongkir 
khusus hari ini. 
sabun pelangi mutih badan wajah 
an ongkir khusus 
424 Cantik  bgt  idolaku @mulanjameela1 cantik idola 
425 Smoga istiqomah berhijab mba...insyaallah rejekinya lbh baik dan 
berkah...aamiin.... @mulanjameela1 bk mulanjameelascarf/cloth 
feeling sy pasti "dpt perhatian khusus yg positif" aamiin :) 
smoga istiqomah hijab insyalah 
rejekinya berkah bk 
mulanjamelascarf cloth feling sy 
hati khusus positif 
426 wow..memang dasar cantik mo diapain jg tetap cantik..... wow dasar cantik mo diapain 
cantik 
427 Cantik mbak @mulanjameela1 tetep istiqomah ya kak dg 
hijabnya...kakak @mulanjameela1 sudah menutup aurat insyaAlloh 
Alloh jg menutup aib jg kesalahan kita di masa lalu...Aamiin love u 
kak @mulanjameela1  
cantik mbak istiqomah kak dg 
hijab kakak tutup aurat insyaloh 
aloh tutup aib salah love u kak 
428 Alhamdulillah..senangnya liat mbak @mulanjameela1 sudah 
berhijab. Semoga istiqamah ya mbak.. Krn hakikat hidup adalah 
berjuang mengharap kasih sayang Allah..salam kenal dari Medan 
alhamdulilah lihat mbak hijab 
istiqamah mbak hakikat hidup 
juang harap kasih sayang alah 
salam kenal medan 
429 Semoga mbak @mulanjameela1 Dan mas dani selalu rukun dan 
tetap bersama dlm suka dan duka ttp istiqomah di jln Allah.. 
Aamiin 
mbak mas rukun suka duka 
istiqomah jln alah 
430 Mudah2han istiqomah teteh cantik ku @mulanjameela1  mudah istiqomah teteh cantik 
431 tetap sabar menghadapi cobaan teh @mulanjameela1 semoga ttp 
istiqomah sekarang sudah pake jilbab,,, 
sabar hadap coban teh istiqomah 
pakai jilbab 
432 Jangan melihat masa lalu trs,kl mmg pernah bersalah ,tobat saja n 
berubah jd manusia yg lbh baik..carilah teman yg bisa membawa 
pikiran mjd positif.semangat menjalani hidup k dpn.yakinlah bawa 
di samping kesulitan ada kemudahan.di samping musibah ada 
hikmah.disamping kesedihan ada kebahagian.yg penting lebih 
dekat lg kpd allah.krn yg bisa memberikan ketenangan hidup hanya 
itu 
lihat kl mg bersalah tobat ubah 
manusia cari teman bawa pikir 
mjd positif semangat jalan hidup 
dpn bawa samping sulit mudah 
samping musibah hikmah 
samping sedih kebahagian kpd 
alah berik tenang hidup 
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433 Teteh kemaren pake hijab tambah cantik teh...seneng bisa ketemu 
lagi. Hepi hepi hepiiiiiii pokonya.. sehat" terus ya 
tehmusay....sukses buat acaranya hari ini dan buat album 
barunya.....love u more  
teteh kemaren pakai hijab cantik 
teh neng ketemu hepi hepi hepi 
poko sehat tehmusay sukses acara 
album love u more 
434 PELACURRR!!!! lacur 
435 PELAKORRR LAKNAT gatal laknat 
436 Cantik kesayangan.. cantik sayang 
437 Produk alami utk perawatan kulit cantiik kamu say..Cek ig kitaa 
yuk say 
produk alami utk kulit cantik cek 
438 cantikkk bgttt idolakuuuu teh mulan  cantik idola teh mulan 
439 Tambah cantik teh mulan cantik teh mulan 
440 @mulanjameela1  cantik bgt... Dri slu fans bgt smpe skrg.. Ga akn 
berubah  
cantik slu smpe akn ubah 
441 @mulanjameela1 Cantikk bgt mbak.. cantik mbak 
442 Dilanjtkn trus berhijab nya mbak @mulanjameela1 ,insyaAllah 
tambh berkah sbagai seorang istri,jg seorang ibu....agak sedih lht 
cover album trbarunya...pakaian nya... 
dilanjtkn trus hijab mbak insyalah 
tambh berkah sbagai orang istri 
orang sedih lht cover album 
trbarunya pakai 
443 MasyaAllah cantiknyaaaaa,sukaaa bangettt @ririnekawati  masyalah cantik suka 
444 Alhamdulillah sdh berhijab, semoga istiqomah alhamdulilah sdh hijab istiqomah 




Check this out and order @bells_bybellashofie or call/WA admin 
online 081263460078 
kaftan moslem dres by bela shofie 
order or cal admin 
446 The body shop  promo free ongkir  parfum murah mulai 85.000 an 
aja shay 
the shop promo ongkir parfum 
murah an shay 
447 THE BODY SHOP PARFUM  EDT PARFUM MURAH  85.000 the shop parfum edt parfum 
murah 
448 Cantiksss nya kebangetann kaa.. Sama2 nasution kita kaaa 
@bellashofie5292 
cantiks kebangetan kak nasution 
kak 
449 -Tiraibambu Bandar Togel Online -Minimal Deposit Withdraw 
50.000 
-Bonus Referal 1% seumur hidup 
-Bonus10% depo pertama 
tiraibambu bandar togel minimal 
deposit withdraw bonus umur 
hidup bonus depo diskon prediksi 
akses paitototo link alternatif 
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-Diskon -2D : 29% 
-3D : 59% 
-4D : 66% 
Prediksi Dapat Di Akses Melalui www.paitototo,com 
Link Alternatif  
www.tiraibambu,com 
www.tiraibam 
tiraibambu tiraibambu tirbam 
tiraibambu wap link koma ganti 
titik live jam daftar hubung 
kontak tiraibambu blackbery 
facebok chena bianca 
450  Sepatu ala Artis dan Selebriti Murah High Quality  follow yaa  sepatu artis selebriti murah high 
quality 
451 Duh MOTIFNYA  Suka banget deh bagus ya  
Check this out and Order @bells_bybellashofie 
motif suka bagus order 
452 manisnya senyumanmu tak akan pernah hilang .. . 
sampai nyawamu telah terpisah dari raganya 
senyumanmu akan terus melegenda 
di hati para penikmat dan penerimanya . . . 
manis senyum hilang nyawa pisah 
raga senyum legenda hati nikmat 
terima 
453 Aril kau bidadari dihati aril bidadari hati 
454 Jaket denim 99k, Original polycotton square 29k. Gratis Ongkir! jaket denim original polycoton 
square gratis ongkir 
455 busyeeet nih cewe cakep bener ye aku mau kaya gini boleh? hahaha busyet cewe cakep ye kaya 
hahaha 
456 Kak aku seneng banget kak udah dikenalin produk pelangsing 
dari@dr.dinda.fashionbeauty awalnya aku gemuk banget, sekarang 
udah agak langsing. hasilnya juga permanen ga bikin nambah lagi 
berat badannya :) Whatshapp 0895635365789 
kak neng kak udah dikenalin 
produk langsing gemuk udah 
langsing hasil permanen bikin 
nambah berat badanya 
457 Stlh bbrp hr nr nr bt nln bdn hh nmn d@dr.andi.fashionherbal  
bukan wln tkt, ll k b splmn hrbln, tmbnn k turun 3 kl dlm 1 mn hh 
kt k j@dr.andi.fashionherbal makasih  :) 
stlh brp hr nr nr bt nln bdn nmn 
wln tkt splmn hrbln tmbn turun kl 
mn kt makasih 
458 Suka bgt sama ariel tatum dan bangga dibilang mirip kamu. Tp 
sebenarnya lebih bangga dibilang mirip mama ku sendiri  
suka ariel tatum bangga bilang 
bangga bilang mama 
459 Makasih banyak ya kak udah kasih tau aku soal 
rahasia@dr.dinda.fashionbeauty, badan aku jd gak pendek lagi kak, 
makasih ya:) Whatshapp 0895635365789 
makasih kak udah kasih rahasia 
badan pendek kak makasih 
460 PROMO INSTAGRAM!!! 
- 1000 Followers + 1000Like = 30 RIBU 
- 2000 Followers + 2000Like = 60 RIBU - 3000 Followers + 
4000Like = 100 RIBU - 4000 Followers + 6000Like = 120 RIBU 
promo suka ribu suka ribu suka 
ribu suka ribu suka ribu proses 




- 5000 Followers + 7000Like = 150 RIBU  
Proses menggunakan username, jadi pasti aman. 
CUSS .. 082233958066/WA (Fast Respon) 
461 waow  sipp  nih kita ada barang baru kak  murah2 loh  klik profil 
yah kak 
waow sip barang kak murah klik 
profil kak 
462 Aduhhh matamu melemahkan ku aduh mata lemah 
463 Cantik  anggun.. cantik angun 
464 Aku ganyangka produk pemutih dari@dr.dinda.fashiondindabisa 
mencerahkan seluruh tubuh dalam 15 hari, jadi pede sekarang 
gaminder lagi :) Whatshapp 0895635365789 
ganyangka produk mutih cerah 
tubuh gaminder 
465 Aku suka arek tatum yang pertama kenal.. Mukanya pribumi 
banget.. Lebih cantik asli indonesia.. 
suka arek tatum kenal muka 
pribumi cantik asli indonesia 
466 Aku seneng banget kak udah gak pendek lg gara gara pake produk 
peninggi@dr.dinda.fashionbeauty, sekarang aku tinggi kak :) 
makasih yaaa kak aku seneng banget :) Whatshapp 0895635365789 
neng kak udah pendek gara gara 
pakai produk ning kak makasih 
kak neng 
467 Raihi jutaan rupiah dan bonus menarik dari RATUCASINO88 
hanya di RATUCASINO88 yang memberikan kemenangan 
terbesar di permainan livecasino online, tunggu apalagi buruan 
daftar sekarang jadikan diri anda menjadi milliarder selanjutnya..... 
raih jutan rupiah bonus tarik 
ratucasino ratucasino berik 
menang main livecasino tungu 
buru daftar miliarder 
468 Keren nih,  sederhana dgn bnyk sudut pandang keren sederhana sudut pandang 
469 Luar biasa ka produknya, padahal awalnya aku gak percaya kalo 
produk dari@neni.fashionbeauty ,bisa mutihin kulit aku, kini kulit 
ak jadi lebih putih ka ;)whatsap : 089653981252 
pin : DD357CB7 
kak produk percaya produk 
mutihin kulit kulit ak putih kak 
pin dcb 
470 Sekarang aku gak malu lagi pake baju apapun, badan aku jd 
langsing gara-gara produk@dr.natasya.fashionherbal, yg kakak 
rekomendasiin, terima kasih banyak kak whatsap : 0895359678631 
pin : DCE536F6 
malu pakai baju apapun badan 
langsing gara gara produk kakak 
rekomendasi terima kasih kak pin 
dcef 
471 JOIN SEKARANG JUGA DI AkuQQ/WWW.AkuQQ.com 
Min DEPO 10RB BISA MAIN 8 GAMES DALAM 1ID 
DAPATKAN BONUS CHASBACK 0.5%(SETIAP HARI,BONUS 
REFERALL 20%  JACKPOT RATUSAN JUTA,INFO LANJUT 
ADD BBM:  E39B3130 
join akuq akuq min depo main 
games bonus chasback bonus 
jackpot ratus juta info eb 
472 Pusat hijab cantik dan seketika membuat pipi tirus yu cek IG kami pusat hijab cantik pipi tirus cek 
473 Ma Syaa Allah cantik non @aurelie.hermansyah alah cantik non 
474 Tiket murah booking hotel murah dan paket tour murah tiket murah boking hotel murah 
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paket tour murah 
475 Halooo semuanyaaaa... Udah pada tau belum kalo 
@cantikashoes01 Punya SEPATU2 yg BAGUS  HARGANYA 
SANGAT TERJANGKAU buat kalian para ladies2...yuu 
buruuannn mampir ke @cantikashoes01  jgn lupa orderrrr...di 
tunggu yaaaaaaa 
mua udah sepatu bagus harga 
jangkau ladies buru mampir lupa 
order tungu 
476 buat kalian yg lagi cari jam tangan mewah bagus aman dan 
terpercaya yuk kepoin ig nya @bevel_store pokok nyaa 
recommended bangeet deeh buat kalian di jamin jam jam nya 
berkualitas bangeet kuyy cek ig nya @bevel_store 
cari jam tang mewah bagus aman 
percaya poin pokok recomended 
jamin jam jam kualitas kuy cek 
477 Cek IG kita kak , jual followers murah pastinya lohh cek kak jual murah 
478 Masih galau mau pakai perawatan wajah apa? Makin risau dan 
minder???? 
Hari gini jangan sampai kamu rendah diri cuma karena wajahmu 
kusam dan beruntusan yaa! Yuk, tingkatkan kepercayaan diri kamu 
dgn premium jelly dari @NAF_Beaute_Official yg dapat membuat 
wajahmu jadi lebih glowing dan bebas jerawat Hanya 100 ribu 
loh!!  
galau pakai wajah risau minder 
rendah wajah kusam beruntus 
tingkat kepercayan premium jely 
wajah bebas jerawat ribu 
479 semangat terus cantikku semangat cantiku 
480 Sabun mandi wangi berkualitas, cek ig kita sis!! sabun mandi wangi kualitas cek 
sis 
481 Aku gak percaya kak produuuuk 
pelangsing@dr.keysa.fashionherbal bisa ampuh bangettttt, awalnya 
aku gemukkkkk tapi sekarang aku udah langsingggg sesuai 
keinginan aku kak hehe, temen temen aku bilang"kamu udah gak 
gemukkkk lagi" :) jadi pedeeee sekarang makasih kak produk nya 
mantappppp deh;) Info lebih lanjut langsung aja add Whatsapp : 
081368772820 BBM : DCCFB165 
percaya kak produk langsing 
ampuh gemuk udah langsing 
sesuai kak temen temen bilang 
udah gemuk makasih kak produk 
mantap info 
482 Mau perapi gigi n pemutih gigi murah??? Cek di ig ini... rap gigi mutih gigi murah cek 
483 Kak aurel cantikkk banget ihh... kak aurel cantik 
484 Cantik mirip beyonce cantik beyonce 
485 Hallo kak. Lagi cari sepatu sneakers  untuk menemani hari-hari mu 
tambah oke?Saya kenalin Olshop yang menjual keperluan sepatu 
sneakers  yang sangat lengkap, keren, kece, hitz dan kekinian 
banget, dan nyaman di pake buruan merapat buat follow dan 
belanja di@converse.sneaker, yuk kak order sepatu sneakersnya, 
kak cari sepatu sneakers teman 
kenalin jual sepatu sneakers 
lengkap keren kece hitz nyaman 
pakai buru rapat belanja kak order 
sepatu sneakersnya disiniyg jual 
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karena hanya disiniyg menjual sneakers  keren2 banget dan 
bahannya pun nyaman di pakai @converse.sneakerjuga Olshop nya 
terpecaya, Trusted dan Recomended banget. 
sneakers keren bahanya nyaman 
pakai terpecaya trusted 
recomended 
486 Menjual firmax3,  berkhasiat menyembuhkan penyakit tiroid dan 
segala macam penyakit lain.  Serta membantu mengencangkan 
bagian bagian tubuh. Klik me  
jual firmax khasiat sembuh sakit 
tiroid sakit bantu encang tubuh 
klik me 
487 Difollow + diorder @rensoftlens jual berbagai macam softlens yang 
membuat kta semakin tampil cantik, ayoo buruan diorder sblm 
lebaran!! Free case juga lhoo!! 
difolow order jual softlens kta 
tampil cantik buru order sblm 
lebaran case 
488 Daftar Buruan di Poker338 !!! 
Menangkan Taruhan anda bersama kami !! 1. Minimal deposit  
Withdraw hanya Rp 10.000,- 2. Bonus New Member 10% 
3. Bonus setiap deposit 5% 
4. Bonus referal seumur hidup sebesar 15% 
5  Terima Semua Bank Indonesia 
 
Langsung aja daftarkan ke Customer Service kami !!! 
BBM : 2C313492 
Line : Poker338 
WA : +855 7828 6338 
Website : http://pkr338.biz 
#Terima Kasih dan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa ^^ 
daftar buru poker taruh minimal 
deposit withdraw bonus member 
bonus deposit bonus umur hidup 
terima bank indonesia daftar 
customer service poker website 
kasih selamat ibadah puasa 
489 Awalnya Pas pakai masker wajahnya aku agak ragu, tapi ternyata 
hasilnya memuaskan, Wajahku jadi lebih bersih, cerah, dan bebas 
jerawat. follow akun#amazingmasker deh kak. nih Wa nya 
081574056107 LAGI PROMO! 
pas pakai masker wajah ragu 
nyata hasil puas wajah bersih 
cerah bebas jerawat akun kak 
promo 
490 Spesial Promo CUCI GUDANG serba  750.000 Buruan Order, jgan 
lewatkan kesempatan ini  Info Pemesanan Hub WA 081255228540 
 Ready Stock; New ASUS Zenfone 
Zenfone 4 Rp.750rb 
Zenfone 5 Rp.750rb 
Zenfone 6 Rp.750rb 
Zenfone 2 Rp.750rb New SONY 
Xperia Z3 Rp.750rb 
Xperia Z2 Rp.750rb 
Xperia Z1 Rp.750rb 
Xperia Z Ultra Rp.750rb 
spesial promo cuci gudang buru 
order jgan info pesan hub ready 
stock asus zenfone zenfone 
zenfone zenfone zenfone sony 
ultra zl aqua iphone iphone 
iphone iphone iphone iphone 
iphone samsung plus pro prime 
grand prime grand pro plus plus 
neo produk note pro note note 
note mipad note khusus beli unit 
bonus unit unit ongkir daerah info 
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Xperia ZL Rp.750rb 
Xperia M Rp.750rb 
Xperia M2 aqua Rp.750rb New iPhone 
iPhone 4 16GB Rp.750 rb 
iPhone 4S 32GB Rp.750 rb 
iPhone 5 16gB Rp.750 rb 
iPhone 5s 32GB Rp.1,2 jt 
iPhone 6 16GB Rp.1.5 jt 
iPhone 6s 32GB Rp.1,9  jt New SAMSUNG 
Galaxy S6 Rp.2,5 jt 
Galaxy A8 Plus 2018 Rp.1,5 JT 
Galaxy J7 Pro Rp.750rb 
Galaxy J7 Prime Rp.750rb 
Galaxy A7 Rp.750rb 
Galaxy A8 2017 Rp.750rb 
Galaxy A5 Rp.750rb 
Galaxy Grand Prime Rp.750rb 
Galaxy Grand 2 Rp.750rb 
Galaxy J3 Pro Rp.750rb 
Galaxy J5 Rp.750rb New OPPO 
Oppo F5 Rp.1,5 Jt 
Oppo F3 Plus Rp.1,5 Jt 
Oppo A37 Rp.750rb 
Oppo A83 Rp.750rb 
Oppo F1 Rp.750rb 
Oppo F1 Plus Rp.750rb 
Oppo R7 Rp.750rb 
Oppo N1 Rp.750rb 
Oppo A57 Rp.750rb 
Oppo Neo 7 Rp.750rb 
Oppo A39 Rp.750rb 
Oppo F1 S Rp.750rb PRODUK Xiaomi 
Xiaomi Mi Note Pro Rp.750rb 
Xiaomi Mi Note Rp.750rb 
Xiaomi Mi 4 Rp.750rb 
Xiaomi Mi 3 Rp.750rb 
Xiaomi Mi 2 Rp.750rb 
harga pesan barang jamin msh 
segel asli ori 
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Xiaomi Redmi Note 3 Rp.750rb 
Xiaomi Redmi Note 2 Rp.750 
Xiaomi Mipad Rp.750rb 
Xiaomi Redmi Note Rp.750rb 
Xiaomi Redmi 3 Rp.750rb 
Xiaomi Redmi 2 Rp.750rb 
Xiaomi Redmi 1S Rp.750rb Khusus Pembelian 2 Unit  Bonus 1 
Unit (dpt 3 unit) 
Free Ongkir Kesemua Daerah 
info Harga  Pemesanan  Via Whatsapp  081255228540 
 
Barang Dijamin 100Msh Baru (Tersegel), Asli, Ori 
491 ka yang suka make up cek ig aku ya makasih  kak suka make cek makasih 
492 Hallo all~~  FOLLOW me yah! Aku ada import fashion2 dr Korea 
langsung. Msh new. Akan ada update trs fashion nya yg stylistic, 
mewah, tp murah! Thankyou all  Kamsahamidaa  
al me import fashion korea msh 
update fashion stylistic mewah 
murah thankyou al kamsahamida 
493 Koleksi 8 warna eksklusif #Aurelloly lipcream dengan tekstur 
matte tapi nggak bikin bibir kamu kering, mengandung pelembab 
alami yang menjaga kadar kelembaban bibir. Udah gitu lipcream 
halal ini aman banget digunakan sehari-hari karena no paraben serta 
lolos uji klinis BPOM.  
Pesan sekarang juga Ladies! 














Bisa juga order ke distributor dan reseller resmi kita di bawah ini: 
koleksi warna eksklusif lipcream 
tekstur mate bikin bibir kering 
kandung pelembab alami jaga 
kadar kelembaban bibir udah gitu 
lipcream halal aman paraben lolos 
uji klinis bpom pesan ladies info 


























494 Amazingggg bangettttttt say berat badannnnnnn aku bisa 
turunnnnnnn sampai 10kg hanya dengan konsumsi 
suplemennnnnnnn dari@dr.keysa.fashionherbal , rekomended 
bangetttttt deh say produknyaaaaaa. Langsung aja Whatsapp : 
081368772820 BBM : DCCFB165 
amazing berat badan turun 
konsumsi suplemen rekomendasi 
produk 
495 Hy kak cek ig yuk ada banyak aplikasi edit foto yg 
premium/fullpack (berbayar klo diplaystore) ala selebgram tp kt 
jual murmer loh via pulsa. Beli 2 app free 1 app, for order langsung 
WA 085397426945 or Line @tav9593m (pakai @) 
hy kak cek aplikasi edit foto 
premium fulpack bayar 
diplaystore selebgram kt jual 
murmer pulsa beli ap ap for order 
or pakai 
496 aurel..keren bgt gayanya...good luck yah aurel keren gaya bagus luck 
497 Order Masker Spirulina 100%Ori  murah, cek cek ig kita ya say. 
More info wa 085290202118 
order masker spirulina ori murah 
cek cek more info 
498 Banyak-banyak bersabar yaa kak, karena menjadi yang di atas 
memang gak gampang intinya jangan perna lupa untuk melihat 
sabar kak gampang inti perna lupa 
lihat bawa kep calm ngeread 
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kebawa, keep calm ajaa ngeread komentar orang begok yang suka 
ngejudge kita, dan tetap doakan yang terbaik buat mereka karena 
Allah selalu bersama orang-orang yang sabar @arieltatum 
komentar orang begok suka 
ngejudge doa alah orang orang 
sabar 
499 kesayangan aku semoga selalu dalam lindungan allah swt amiin sayang lindung alah swt 
500 Suka liat nya suka lihat 
501 Bahagia sellu  bahagia selu 
502 Cantik terus ka ayuu cantik kak 
503 Uadah cantik jiwa,baik,sosialnya tinggi kok masih ada orang yang 
gak suka @arieltatum 
uadah cantik jiwa sosial orang 
benci 
504 Bahagia trus bunda n bilqis,jaga kesehatan jangan Capek" bahagia trus bunda bilqis jaga 
sehat capek 
505 Menurut gua @arieltatum itu artis yg sama sekali tidak sombong 
ketika fans mereka ingin minta foto bareng . 
artis ramah foto 
506 Masya allah cantik masya alah cantik 
507 Semangat kak ayu hari ini @ayutingting92 semangat kak 
508 ORDER, LANGSUNG wa ke : 081311177107 
. 
Hai, sebentar lagi puasa dan lebaran 
Pasti mau dong punya wajah yang glowing dan cerah serta sehat  
Nggak bosen2 nih Ayu mau rekomendasiin,  
PAKET CREAM PERAWATAN PARA ARTIS IBU KOTA  
@_geebeauty 
. 
masih jaman sama cream wajah lengket, berminyak, dan 
bermercury ? 
awalnya sih putih, tapi lama-lama bikin kulit wajah jadi kusam, 
timbul flek dan jd gampang jerawatan.. 
. 
tapi sekarang ada perawatan dari @_geebeauty yaitu 3D 
BRIGHTENING CREAM from BEAUTY SKINCARE CLINIC 
. 
bikin wajah jadi kinclong, bersih cerah tanpa masalah jerawat dan 
flek.. 
Paket ini bisa disesuaikan dgn usia, jenis kulit dan masalah kulit 
loh.. 
dan jenis creamnya sangat soft, BUKAN JENIS CREAM 
order bentar puasa lebaran wajah 
cerah sehat bosen rekomendasi 
paket artis kota jam wajah lengket 
minyak bermercury putih bikin 
kulit wajah kusam timbul flek 
gampang jerawat brightening 
from beauty skincare clinic bikin 
wajah kinclong bersih cerah 
jerawat flek paket disesuaikan 
usia jenis kulit kulit jenis 
creamnya soft jenis lengket 
bermercury cantik aman bahaya 






cantik, aman, tidak berbahaya.. 
artis ibukota saja pakai, masa kamu enggak ?!?! 
yuk follow @_geebeauty sekarang, karna masih ada promo 
diskonnya 
509 Mau sepatu Sneakers Premium? Kunjungi lapak @29ksneakers sepatu sneakers premium kunjung 
lapak 
510 Bahagia terus tehh @ayutingting92 bahagia teh 
511 Nasipmu baik ay.semoga aku bisa sukses sperti kamu ay nasipmu ay sukses sperti ay 
512 Amin.... kesabaran mu membuahkan  hasil,...ttp semangat ya,ayu... 
maafkanlah mrk yg menghujat, menggunjingkanmu... biar lah itu 
nanti urusan mrk sendiri dng Tuhan.... 
sabar buah hasil semangat 
mafkanlah mrk hujat 
mengunjingkanmu urus mrk dng 
tuhan 
513 Jdi sedih liat perjuangan Ayu..sendiri membesarkan iqis penuh 
dengan cinta dan kasih sayang..walau tanpa kehadiran sosok ayah 
nya.. 
jdi sedih lihat juang iqis penuh 
cinta kasih sayang hadir sosok 
ayah 
514 Semoga kalian sehat selalu and sya pengen sx ketemu sm teh ayu sehat sx ketemu teh 
515 Hello kakak,  
maaf menganggu sebentar  
Kakak-kakak yg mau cemilan kekinian pas buka puasa, Order aja 
"Crispy Chicken Skin" dan "Kentang Baper" yg super duper gurih 
banget. Yuk kepoin ig @kindosnack sekarang juga, terimakasih  
helo kakak maf mengangu bentar 
kakak kakak cemilan pas buka 
puasa order crispy chicken skin 
kentang baper super duper gurih 
poin terimakasih 
516 Penginapan murah lokasi strategis dekat malioboro Yogyakarta, 
dicek dulu yuk :) 
inap murah lokasi strategis 
malioboro yogyakarta cek 
517 sukses slalu ya tth ayu sukses 
518 Cetar lebih dri suntik pemutih ??ini rahasianyaa hb whitening 
@prettykittyrs rahasiaa kulit putihh paraa artis dan selebgram aku 
udaa buktiin sendiri lohh hasilnyaa nyataa dalam 2 minggu kulit 
mnjadi lebih bersihh..cerahh..putih lembab efek samping 
pemakaian secara rutin kulit akan putih permanen hati2 dlm 
memilihh perawatan badan ato wajah..pilihlahh yg sudah pasti 
aman..tdak mengandung mercury ato hidroquinon 
 
Salam kinclong 
cetar suntik mutih rahasia hb 
whitening rahasia kulit putih artis 
selebgram uda buktin hasil nyata 
kulit mnjadi bersih cerah putih 
lembab efek samping pakai rutin 
kulit putih permanen hati pilih 
badan ato wajah pilih aman tdak 
kandung mercury ato hidroquinon 
salam kinclong 
519 Ka ayu _Udah 2minggu pelangsing dari  #@toko_pusattherbal ,yg kak udah langsing kaka saranin 
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kaka saranin ke aku, berat badanku udah turun sampai 7kg ka, top 
banget pokoknya makasih ya ka udah bagi infonya 
berat bad udah turun kak top 
pokok makasih kak udah info 
520 Gamis murah, banyak promo. Yuk cek profile kami  gamis murah promo cek profile 
521 Walopun rambut nya berantakan gitu tp tetep aja hasil fotonya 
bagus ya.wkkwkw emang dasarnya udah cantik idola ku 
walopun rambut berantak gitu 
hasil foto bagus wkwkw dasar 
udah cantik idola 
522 Kak  ayuk cantik banget sama kak ayuk cantik 
523 Udah langganan banget Ayu beli sandal dan sepatu disini 
@glarisamoda . 
Sepatu dan sandalnya lucuuu lucuuu bangetttt nyaman dipakai dan 
harganya murah, pengirimannya juga bisa ke luar negeri lohh jadi 
buat kalian yang di luar indonesia kaya taiwan, singapore, thailand, 
malaysia dll juga bisa pesen disini . 
langsung aja kalian follow @glarisamoda @glarisamoda . 
Bisa langsung add line @glarisamoda (pakai @) atau WA ada di 
bio instagramnya ya 
udah langanan beli sandal sepatu 
sepatu sandal lucu lucu nyaman 
pakai harga murah pengirimanya 
neger indonesia kaya taiwan 
singapore thailand malaysia pesen 
pakai bio instagramnya 
524 Mantapp bnerr dehh kaa produkk nyaa hee,, hanyaaa dalamm 
waktuu 15 harii tubuhhh kuu langsungg berubahh putihh dann 
cerahh, mksihh bnyakk yahh kaa ayuu atass sarann nyaa 
dii@SHOP_HERBAL_FASHION. makasihhhhh :* 
mantap bner kak produk he tubuh 





makasih sista udah kenalin 
ganyangka bikin isi hihi makasih 
526 Minderrr ? kuraaangg percayaaa dirii ?? atauu selaluuu diii ejeekkk 
temeenn ?? masalahhh tinggiii badaann andaaa bisaaa diii bantuuu 
olehhh suplemennttnyaaa olshoopp @DR.INDAH.KECANTIKAN 
masalahhh tinggiii badaann andaaa bisaaa diii bantuuu olehhh 
suplemennttnyaaa olshoopp @DR.INDAH.KECANTIKAN 
untuukk memperrcepaatt hormoonnyaa... infooo konsultasii 
hubungiii whatss appss : 08996960638 
minder percaya ejek temen badan 
bantu suplementnya badan bantu 
suplementnya cepat hormonya 
info konsultasi hubung 
527 Inginnn mempercepaatt tinggiii badaann hinggaaa ideeaall ?? 
ingiinnn jadiii polisiii ?? tniii ?? polwannn ?? bahkaaannn 
praamuugarii ??? konsullll segeeraaa add 
olshooppp@DR.INDAH.KECANTIKAN konsullll segeeraaa add 
olshooppp@DR.INDAH.KECANTIKAN konsullll segeeraaa add 
olshooppp@DR.INDAH.KECANTIKAN ataauu hubuungiii 
whatsss appss : 08996960638 
cepat badan ideal polisi tni 




528 Keeccaannttiikkaaannn keesseehhaaattaannn seeemmuuaaa 
keebbuuttuuhaaann aaddaa diissiinniii addd paakkaaarrr 
heerrbbaalll nyaaa ollshhoooppp@DR.INDAH.KECANTIKAN 
attaauuu koonnssuullttaassiikkaann seeggeereaa viiaaa whhaaatsaa 
apppss 08996960638 teerrjjaammiiinnnn  
cantik sehat butuh pakar herbal 
konsultasi segerea whatsa jamin 
529 Beneerr beneerrr nyaamaann baangeett dii muukaaa dann cocookk 
untuuukk semuuaaa jeniisss kuliiittt wajaaahh.. bahaaanyaa 
herrbaall alaaamii daann hasiilnyaaapuuunn permaneenn. solusiiii 
bagii yaanggg ingiiinn menghilaaangkann masalaahh nodaa dii 
wajaahh.. konsulltasiikaaann kee 
olshooopp@DR.INDAH.KECANTIKAN konsulltasiikaaann kee 
olshooopp@DR.INDAH.KECANTIKAN konsulltasiikaaann kee 
olshooopp@DR.INDAH.KECANTIKAN infoo hubuungii whatsss 
appsss : 08996960638 
nyaman muka cocok jenis kulit 
wajah bahanya herbal alami hasil 
permanen solusi hilang noda 
wajah konsultasi konsultasi 
konsultasi info hubung 
530 Maskeerr yaaangg terrbuuktiii ampuuhh mengataaasiii jerawattt 
batuuu ataauupuunn jeraawatt meraadaangg souluusiinyaaa adaaa 
dii olshooppp @DR.INDAH.KECANTIKAN 100 perseenn 
herbaalll taanpaaa zatt kiimiiaa.. jadiii gaaperrluu khawatiirrr  
langsuuungg konsulltasiikaann kee olshoooppp 
@DR.INDAH.KECANTIKAN , kareenaaa kecantiikaannn 
seseeoraaanggg wanitaaa ataauu ketaampaanaann priiaaa haruuusss 
diii jagaaa.. infoo hubuungiii whatsss appsss : 08996960638 
masker bukti ampuh jerawat batu 
jerawat radang soulusinya persen 
herbal zat kimia gaperlu khawatir 
konsultasi cantik wanita tampan 
pria jaga info hubung 
531 Susaahhhh dannn binguuungg cariii produkkk yaanggg betuuull 
terrbuktiii dannn jugaaa amaaann tanpaa efeek sampiingg ???? 
segeraaa addd olshoopp@DR.INDAH.KECANTIKAN segeraaa 
addd olshoopp@DR.INDAH.KECANTIKAN segeraaa addd 
olshoopp@DR.INDAH.KECANTIKAN konsullltasikaann segeraaa 
hubuungiii whatsss appsss : 08996960638 
susah bingung cari produk bukti 
aman efek samping konsultasi 
hubung 
532 Maskeerrr heerrbaalll daariii 
olshoooppnyaa@DR.INDAH.KECANTIKAN bahaaanyaaa ituuu 
100 perseennn herbaall alaamiii taanpaaa efeekk sampiingg . jadiii 
konsulltasiikaaannn segeeeraaa masalahh nodaaa di wajahhh 
yaanggg meembaandeelll kee 
olshoooppp@DR.INDAH.KECANTIKAN dijaaminnnn puasss 
hasiilnyaaa dann infooo konsuulll hubuuungii whatsss appsss : 
08996960638 
masker herbal olshopnya bahanya 
persen herbal alami efek samping 
konsultasi noda wajah bandel 
jamin puas hasil info konsul 
hubung 
533 muna lu tuir..!!!sok suci lu tuir!!!jijik liat lu muna tuir sok suci tuir jijik lihat 
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534 Comelnyaaaa sayang akuuuuuh comel sayang akuh 
535 Walaupun foto nya gak di edit KK tetap cantik foto edit cantik 
536 Nice ka ayu bagus kak 
537 tetap semangatt semangat 
538 Cantikkkk nya kebangetann kaa.. Sama2 nasution kita kaaa 
@bellashofie5292 
cantik kebangetan kak nasution 
kak 
539 The body shop  promo free ongkir  edt murmer PARFUM 85.000  
yuk Diorder kak!!! 
the shop promo ongkir edt 
murmer parfum order kak 
540 subhanallah indahnya ciptaanmu yaarob tempatkan nantinya dia 
disurgamu dan beri selalu hidayahmu yarob 
subhana indah ciptanmu yarob 
surga hidayah yarob 
541 Cetak ala polaroid cuma seribuan! Bisa via pulsa jg, yuk cek ig kita cetak polaroid ribu pulsa cek 
542 JUAL KEFIR ETAWA 100% ORIGINAL KEMASAN BUKAN 
PLASTIK KLEP BERSIH DAN HIGENIS aman untuk anak-anak 
,remaja dan dewasa , free ongkir untuk JABODETABEK yuk 
buruan di cek KEFIR 1 BOX FREE SABUN 20 GRAM BURUAN 
KAK CEK NO TIPU-TIPU BARU OPEN ORDER LAGI NIH 
jual kefir etawa original mas 
plastik klep bersih higenis aman 
anak anak remaja dewasa ongkir 
jabodetabek buru cek kefir box 
sabun gram buru kak cek tipu tipu 
open order 
543 orel anak penyanyi hebat kok malah gk jadi penyanyi? malah jualan 
pare nenek. apa karena suaranya gak bagus ya.dulu kan sempat 
nyanyi ya apa karna suara gak bagus jadi gak laku hahaha 
orel anak nyanyi hebat nyanyi jual 
pare nenek suara bagus nyanyi 
suara bagus laku hahaha 
544 MAU UANG KAS 500 K BUAT THR RAMADHAN CUS DI 
CEK @narcismshop banyak barang baru dan keren juga cocok buat 
lembaran nanti dan yang pasti harga terjangkau bgt apa lagi buat 
mahasa siswa kaya aku hehe tp yang pasti kualitasnya tetap baguss 
jgn lupa di follow dulu karena ig nya di private @narcismshop 
uang kas thr ramadhan cus cek 
barang keren cocok lembar harga 
jangkau mahasa siswa kaya 
kualitas bagus lupa private 
545 Cek ig bnyk koleksi keceeeee cek koleksi kece 
546 Serem, gue kira bencong seram bencong 
547 Apa aku harus jadi anaknya artis ya mba aurel? Biar cantik kaya 
mba nya.. 
anak artis aurel cantik kaya 
548 Jujur ya kamu tuh gak cantik. Tapi pas aku liat di dapur asyik, 
kamu tuh punya muka bener2 orang pengen liat dan liat lagi. Gak 
bosenin. Manis. Ngangenin. Setiap orang jadi pengen liat kamu 
terus. 
jujur tuh jelek pas lihat dapur 
asyik tuh muka orang lihat lihat 
bosenin manis ngangenin orang 
lihat 
549 Idaman aku ini dia @aurelie.hermansyah idam 
550 Bibir nya ngegemesin cantik . aku nge fans banget 
@aurelie.hermansyah  
bibir ngegemesin cantik nge 
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551 Subhannallah.... Makin dewasa makin cantik subhana dewasa cantik 
552 Anak cantiknya mas anang semoga sehat selalu yaa amin anak cantik mas anang sehat 
553 Gimanapun dandanannya,ttp gk bosenin, slalu indah di lihat, 
favoritkuu 
gimanapun dandananya bosenin 
indah lihat favorit 
554 Dewasa sebelum waktunya ni anak.. malah kaya tante2  dewasa anak kaya tante 
555 Anak siapa sih ini kok cantik beud . Cantik . Sukses terus ya anak cantik beud cantik sukses 
556 Cantik sopan santun ramah rajin seperti bp ya mas anang ....puya 
ibu tiri yg baik alhamdllah keluarga yg sakinah mawadah 
warohmah ..... 
cantik sopan santun ramah rajin 
bp mas anang puya tiri alhamdlah 
keluarga sakinah mawadah 
warohmah 
557 Selalu Cantik dan memukau cantik pukau 
558 You so pretty, tapi keliatan sudah berumur tua, tapi tetap cantik 
kok. tetaplah rendah hati, semangat, sukses selalu untukmu 
prety liat umur tua cantik rendah 
hati semangat sukses 
559 Manisnya kesayanganku @aurelie.hermansyah....kapan buka 
warung asix di hk ni...ditunggu y 
manis sayang buka warung asix 
hk ditungu 
560 Pangling jadinya sm nak @bellashofie5292 yg ki krudung...klo bs 
pertahanin terus ya syantik ....horas Medan.. 
pangling ki krudung pertahanin 
syantik medan 
561 Pake kerudung tapi rambutnya keliatan! 
Sama aja dengan ga, apa cuma karna bulan ramadhan saja, pamer 
ke aliman pake kerudung, muna bgt 
pakai kerudung rambut liat 
ramadhan pamer alim pakai 
kerudung muna 
562 cantiknya... Aku suka banget liat wajah artis yg satu ini. cantik suka lihat wajah artis 
563 Artis gak laku nih!! haha artis laku 
564 Dulu belaa sofie 2015 nasibny seperti @lucintaluna Skrg, hidupny 
penuh sensasi dan punya kemiripan kehaluan yg sama dan akun 
haters bertebaran dmna2.tp seiring berjalanny waktu bella pun 
berubah, dan kini malah membaik, dan akun haters nya pun lenyap, 
malah skrg udh jarang ada haters... Good job Bell, berubah itu 
harus lebih baik... 
bela sofie nasibny hidupny penuh 
sensasi haluan akun tebar dmna 
iring berjalany bela ubah akun 
lenyap jarang bagus job bel ubah 
565 Salut mbak bella sekarang udh berprestasi :) dulu ak haters mu lo 
mbak, sekarang hamdallah ak lebih respect sm mbak bella karena 
bisa menginspirasi org melalui fashion industrinya dll. Semoga jadi 
lebih baik lagi kedepannya ya mba 
salut mbak bela prestasi ak mbak 
hamdalah ak respect mbak bela 
inspirasi orang fashion industri 
depa 
566 Ne bAru cantik pake bngt keliatan berkelas @bellashofie5292 ga 
kaya sahrini yg lama2 mirip titik puspa semenjak dagunya di filler 
sm di tirusin pipinya ya khaaan sutralaaah 
ne cantik pakai liat kelas kaya 
sahrini titik puspa dagu filer 
tirusin pipi khan sutra 
567 belsof makin kesini makin cantik. tanpa gimmick. dan munculin belsof kesini cantik munculin 
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karya karyanya yg bisa dibilang keren. apalagi mukenanya. bikin 
jatuh cinta. 
karya karya bilang keren mukena 
bikin jatuh cinta 
568 Sekarang hanya prestasi dan ga ada sensasi,, suka suka suka sekali 
@bellashofie5292 
prestasi sensasi suka suka suka 
569 Dulu aku sempat benci sama mbak @bellashofie5292 karena kasus 
kasusnya yg gk penting ,tp sekarang aku bangga karena udah punya 
kerjaan yg lebih bermanfaat dan berfaedah . Trus berkarya dan 
sukses selalu mba 
benci mbak bangga udah kerjan 
bermanfat faedah trus karya 
sukses 
570 Cantik banget ka, bidadari surga ni @bellashofie5292 cantik kak bidadari surga 
571 Ka dulu gue eneg banget sama kaka @bellashofie5292 gara gara 
kaka sering setingan itu...tp skrg aku bangga bngt sma kka ...sukses 
selalu ka sama bisnis baju nya 
kak eneg kaka gara gara kaka ting 
bangga kak sukses kak bisnis baju 
572 Sehat trus ya ka bella ,semakin sukses berkarir nya ,jngn pernah 
dngr kan orang yg gak suka sama kak bella .. ilove  
@bellashofie5292 
sehat trus kak bela sukses berkarir 
jngn dngr orang benci kak bela 
ilove 
573 Makin cantik, makin positif kegiatan2 nya... Makin sukaaa.... 
Bangga kak... 
cantik positif giat suka bangga 
kak 
574 Kak cuci muka guna gula ya ? Sbb terlalu manis dipandagan mata 
aku huhuhuhu mempesona 
kak cuci muka gula sb manis 
dipandagan mata huhuhuhu 
pesona 
575 Wihhhh selalu suka sekalii dgn gaya photonya, dari dulu aku nge 
fans sama km 
wih suka gaya photonya nge 
576 Natural.. ah parah sih cantik bgt, natural ah parah cantik 
577 Makin cakep aja pake make up gmn kalo gk pake make up mantaap 
dah gak bisa kedip liat idola satu ini@arieltatum 
cakep pakai make gmn pakai 
make mantap kedip lihat idola 
578 kapan jeleknya sih nih cewek, cantik terus sih jelek cewek cantik 
579 Selalu suka sama si cantik satu ini. Gw nge fans bgt sama kakak  suka cantik nge kakak 
580 Sombong banget gaya looo sombong gaya 
581 Masih 18 tahun gayanya bitch banget. Jgn" udh jebol nih 
@arieltatum 
gaya bitch jebol 
582 Percuma cantik, kamu ga punya etika. Bicara asal bicara, kamu 
pikir kamu siapa? @arieltatum 
cantik etika bicara bicara pikir 
583 Cantiknya palsu!!! cantik palsu 
584 Kayak lonteeeeee lonte 
585 Mba juga dosa.. Pamerin aurat..... Bersikap sangat sombong ... 
Padahal manusia smua nya pasti mati..... Pasti itu. Dn kelak akn ada 
dosa pamerin aurat sikap 
sombong manusia smua mati 
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pertanggung jawabannya nnti.....  kelak akn pertangung jawabanya 
nti 
586 pelakor sok berhijab pula ... gatal sok hijab 
587 ngeliat gaya artis ini rasanya pengen muntah muntah, jijik eneg gw lihat gaya artis muntah muntah 
jijik eneg 
588 Kaya bencong thailand ih ???? kaya bencong thailand 
589 Wajahnya nampaknya jahat gak ad berseri aura dlm wajahnya wajah nampaknya jahat seri aura 
wajah 
590 Awasssss ada setaaaaannn banciii awas setan banci 
591 Aku bukan haters tp bener ehh foto ini kaya banci eh foto kaya banci 
592 PERSIS RATU SILUMAN !! NGERI IH persis ratu siluman ngeri 
593 Ko wajahnya aneh y.. agak seperti bencong alay ko wajah aneh bencong norak 
594 Diiiihhhhh jgn sok cantik deh kalo cm bsa ngambil n jadi perebut 
suami org .. 
sok cantik cm bsa ngambil rebut 
suami orang 
595 Jangan ganggu banciiiiiiiiii.... gangu banci 
596 POSITIF MEREBUT SUAMI ORANG positif rebut suami orang 
597 Manusia jahat kaya gini aja msih bnyk yg bela ya,uda jadi pelakor 
gt,mudah2an tdk ada lgi perempuan penerus beliau yang menyakiti 
perempuan lain @mulanjameela1 
manusia jahat kaya msih bela uda 
gatal gt mudah lgi perempuan 
sakit perempuan 
598 perempuan jahat !!! perempuan jahat 
599 hai pelakor cepat dapat karma ya atas semua kejahatan yg kau buat gatal cepat karma jahat 
600 Pelakooorrrrrrrrrrrrrrrrr kor KOR gatal kor kor 
601 Woi pelacur anjing woi lacur anjing 
602 pelacur iya, pelakor juga iya ahaha lacur gatal ahaha 
603 Manusia gilaaaaaaaa manusia gila 
604 Kapan dia MAMPUS nya ya mampus 
605 Kena karma mampus lo, ntar suami anak lo yg di rebut kena karma mampus ntar suami 
anak rebut 
606 Foto dan captionnya norak2 bgt,artis alay foto captionya norak artis norak 
607 Mata penghianat, teman makan teman mata penghianat teman makan 
teman 
608 Menjijikkan lihat @mulanjameela1 Mbokya gak usah banyak 
tingkah. Inget kmu perusak rumah tangga orang!!! 
jijik lihat mbokya tingkah inget 
kmu usak rumah tanga orang 
609 Dasar PERUSAK RUMAH TANGGA ORANG, perebut 
kebahagiaan orang lain 
dasar usak rumah tanga orang 
rebut kebahagian orang 
610 Anehhh... Ooo serammm aneh seram 
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611 Percuma cantik tapiii seorang PELAKOR1..!! cantik orang gatal 
612 Cantik sih tp sayang............ Jadi perempuan biadab cantik sayang perempuan biadab 
613 Penyihir,...aura negatif terpancar... 
Tampang iblis 
sihir aura negatif pancar tampang 
iblis 
614 CEK IG @shesuptoshop utk barang branded new/preloved kualitas 
tinggi harga miring!! FREE ONGKIR SELURUH INDONESIA 
DAN PASTINYA ALL ITEMS UNDER 100K 
cek utk barang preloved kualitas 
harga miring ongkir indonesia al 
items under 
615 Perempuan laknat!!! perempuan laknat 
616 toket palsu cewe gampangan toket palsu cewe gampang 
617 Tukang serobot dapat job. Ciie ciiee yg dpt job.. babuu babuu. 
BAHAHAHAAA 
tukang serobot job cie cie job 
babu babu bahahaha 
618 Tampang babu lu alay tampang babu norak 
619 Kek babuuu!!! HAHAHA babu hahaha 
620 Ratu pelakorrrrrrr ya mba ratu gatal 
621 si pelakooor sok jaim deh bangun tidur malas mandi, tapi begaya 
pake softlens @mulanjameela1 
gatal sok jaim bangun tidur malas 
mandi begaya pakai softlens 
622 Bini siri abadi lu pembawa sial buat dhani @mulanjamelaa1 bini siri abadi bawa sial dhani 
623 Tampang penjahat!!!!!! tampang jahat 
624 bergaya pakai uang suami org. dasar ..... gaya pakai uang suami orang 
dasar 
625 Pelacur gk punya maluuuuu @mulanjameela1 lacur malu 
626 Uratmu sesuai dgn kelakuanmu.. Tinggal di rumah mantan bos, 
gimana rahasianya mbak nusuk dr blkg org yg sudah nolong karir 
dan kehidupan mbak 
urat sesuai laku tingal rumah 
mantan bos gimana rahasia mbak 
nusuk blkg orang nolong karir 
hidup mbak 
627 SEREEM SUMPAH....GA ADA BGT STYLE NYA seram sumpah style 
628 Kuruuuss.... capek kali yaa punya byk anak dan jd cewek terhujat 
dan ratu pelakor se lndonesia ???????????????? 
kurus capek kali byk anak cewek 
hujat ratu gatal lndonesia 
629 Kayak setan.. seram bingitzzz setan seram bingitz 
630 Alay bgt caption smpai bilang pemilik suara dr surga. Alay ! Haha norak caption smpai bilang milik 
suara surga norak 
631 Aura gelap, aura negatif, aura mistis sekali gayanya wkwkw aura gelap aura negatif aura mistis 
gaya wkwkw 
632 Yuk cintai produk dalam negeri sendiri.. Tas, dompet rajutaan asli 
handmade... cantik" yuk cus kepoin ig nyaa 
@prithaknitworkandstuff 
cinta produk neger tas dompet 




633 Mau kulit sehat? mau jerawat hilang? mau noda hitam bekas 
jerawat hilang? mau komedo hilang? mau mengecilkan pori pori? 
mau mata panda hilang? yuk konsul@ indahmasker 
kulit sehat jerawat hilang noda 
hitam bekas jerawat hilang 
komedo hilang pori pori mata 
panda hilang konsul indahmasker 
634 Mau turun 3-7Kg dengan Bahan Alami hitungan minggu..yuk 
konsumsi Kopi Hijau kr Kandungan Green Coffe lebih baik dari 
kandungannya herbal diet lainnya seperti teh hijau, buah plum 
#TapToTesty 
turun bahan alami hitung 
konsumsi kopi hijau kr kandung 
gren cofe kandunganya herbal 
diet lai teh hijau buah plum 
635 Ka Beneran ka ga salah lagi produk dari@ssl_beautysecret , 
hasilnya bikin aku kaget banget, sekira aku cuma bisa turun 4kg, 
ternyata bisa sampai 11kg. yuk cek ig nya :) 
kak beneran kak salah produk 
hasil bikin kaget turun nyata cek 
636 Cream racikan klinik carina. Cream mlm+pagi. Bahan 
collagen,vitamin C, Glutathion Vit C. Only 165.000 freong.kaya 
vitamin.bikin wajah dan leher kencang dan glowing.bahan paten hsl 
permanen 
racik klinik carina mlm pagi 
bahan vitamin glutathion vit only 
freong kaya vitamin bikin wajah 
leher kencang bahan paten hsl 
permanen 
637 Masker ajaibnya, untuk mengangkat komedo tanpa harus keluar 
uang banyak dan tanpa harus sakit, 100000% AMAN dan HALAL 
???? 
masker ajaib angkat komedo uang 
sakit aman halal 
638 wajah kusam,jerawat,noda hitam pake produk Aurabeauty, aman 
berBPOM original 100% info pemesanan 085786546778 
wajah kusam jerawat noda hitam 
pakai produk aurabeauty aman 
berbpom original info pesan 
639 Eh tambahin koleksi kamera kamu, cek yuk kamera nikon second 
berkualitas ???? 
eh tambahin koleksi kamera cek 
kamera nikon second kualitas 
640 MAU TAMPIL CANTIK KULIT PUTIH MERONA DAN 
TANPA JERAWATAN ? CEK IG KITA SHAY PRODUKNYA 
HALAL TERDATA BPOM DAN SERTIFIKAT MUI  BURUAN 
SHAY LAGI BANYAK DISCOUNT LOH  
anti_pelakoria 
tampil cantik kulit putih rona 
jerawat cek shay produk halal 
data bpom sertifikat mu buru shay 
pelakoria 
641 Turun 5kg/ MINGGU TANPA DIET , BUKAN OBAT ?! Cuma 
disini jawabannya  
turun diet obat jawabanya 
642 Hai, saya sedang melakukan penelitian terkait pengguna instagram, 
mohon kesediaan teman2 untuk mengisi kuesioner yg link-nya ada 
di bio saya, thx @ikhapw @haedies @ericka_dwiyana 
@najwa_syalwa @andararum_ 
laku teliti kait penguna mohon 
kesedian teman isi kuesioner link 
bio thx 
643 Mau liburan anti mainstream? Follow kami @adeevatours libur mainstream 
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644 Lukisan Karikatur/ Realis Handmade, FREE pigura, yuk diorder!! 
Lagi promo disc.10% loh utk Bulan Desember ini loh.. Bisa kirim 
seluruh Indo.  
lukis karikatur realis handmade 
pigura order promo disc utk 
desember kirim indo 
645 Hi dear, cek ig kita kuy, ada outer cucok meong  @inole.thelabel cek kuy outer cucok meong 
646 Cari oleh oleh/jasa titip barang barang original dr london inggris? 
Follow @london_gifts17 semua barang asli dan harga terjangkau 
cari jasa titip barang barang 
original london ingris barang asli 
harga jangkau 
647 Tas import termurah di IG tas import murah 
648 Ingin tampil kekinian dan modis dengan sepatu berkualitas 
premium silahkan langsung saja cek ig kami 
tampil modis sepatu kualitas 
premium silah cek 
649 Aku mau kasih testi nih, payudara aku udah ga longgar lagi 
semenjak pake alat pengencang payudara 
dari0@anjani.fashionherbal bener bener ajib nih alat pembesar 
payudara dari0@anjani.fashionherbal payudara aku jadi lebih 
montok. makasih ya :) 
ayuri 
kasih testi payudara udah longar 
pakai alat encang payudara ajib 
alat payudara payudara montok 
makasih ayuri 
650 Casing Lucu , Mampir Yuk Kak  casing lucu mampir kak 
651 Maaf numpang promosi, Gula cair utk diabetes, dibuat dari bahan 
alami ekstrak daun stevia, info order di bio 
maf numpang promosi gula cair 
utk diabetes bahan alami ekstrak 
daun stevia info order bio 
652 Jogger bayi & cardigan bayi PREMIUM! Cek IG kita moms, lagi 
harga promo loh  
joger bayi cardigan bayi premium 
cek moms harga promo 
653 Hii kak. kepoin IG kita yuuk suplemen penggemuk 
badan.pelangsing juga lho 
kak poin suplemen pengemuk 
badan langsing 
654 SERUM PENEBAL ALIS DAN BULU MATA @olivier.project serum penebal alis bulu mata 
655 Mau order Peninggi tapi takut nggak naik tingginya? tenang aja, 
ada garansi uang kembali kalau order di ig aku yah hehe.. jdi tidak 
akan percuma bayar mahal toh naik tinggi cuman sekali seumur 
hidup lhoo.. ayoo wujudkan tubuh idealmu hehe 
order ning takut ting tenang 
garansi uang order jdi bayar 
mahal umur hidup wujud tubuh 
ideal 
656 untuk membantu melancarkan jodoh,penarik rezeki. pelancar 
rezeki,mempermudah mendapat pekerjaan. pemikat hati.pelancar 
usaha. lawan jenis, menundukan atasan, mengembalikan pasangan 
YUK CEK IG KITA GAN !! 
bantu lancar jodoh tarik rezeki 
lancar rezeki mudah pekerjan 
mikat hati lancar usaha lawan 
jenis tunduk pasang cek 
657 Mau kulit berminyak hilang? mau komedo hilang? mau jerawat 
hilang? mau noda hitam bekas jerawat hilang? mau mengecilkan 
pori pori? mau mata panda hilang? yuk konsul langsung 
kulit minyak hilang komedo 
hilang jerawat hilang noda hitam 
bekas jerawat hilang pori pori 
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adminnya@ indahmasker mata panda hilang konsul 
adminya indahmasker 
658 DIET SEHAT TURUN 2-5KG DALAM 2 MINGGU TANPA 
OLAHRAGA! DAPATKAN HARGA TERMURAH DISINI 
HANYA UNTUK BULAN DESEMBER ???? 
diet sehat turun olahraga harga 
murah desember 
659 Cream Wallet Glutathion Vitamin C Plus Collagen. Bikin wajah 
dan leher cerah bening dan kencang meskipun tanpa make up.hasil 
kinclong alami.best seller pencerah wajah dan antiaging.bikin 
wajah kenyal collagen meresap.yuk kepoin testi nya  
walet glutathion vitamin plus 
bikin wajah leher cerah bening 
kencang make hasil kinclong 
alami seler cerah wajah antiaging 
bikin wajah kenyal resap poin 
testi 
660 ALHAMDULLILAH PAKET PENINGGI BADAN BERHASIL 
DI KIRIM KESELURUH INDONESIA TINGGAL SISA 20 
PAKET LG,, oh ya GRATIS mau..? OTW KE BIO AKU nanti 
ADA GRATISAN 
alhamdulilah paket ning badan 
hasil kirim indonesia tingal sisa 
paket oh gratis otw bio gratis 
661 Yuk Follow IG ku.. GrosirTas Branded harga Reseller ya sis grosirtas harga sis 
662 Yg mau jadi selebgram dan jutawan? Order software platinum 
sekarang, dijamin notif jebol!  
selebgram jutawan order software 
platinum jamin notif jebol 
663 Iya temen aku juga cerita, Ternyata beneran ngatasin semua 
masalah pada wajah jadi lebih putih bersih dan 
sehat@penghilangjerawat.id katanya lagi ada promo nih 
temen cerita nyata beneran 
ngatasin wajah putih bersih sehat 
promo 
664 Semoga elo disadarkan dan diberi hidayah untuk tidak menjadi 
perusak rumah tangga orang dan mencari pasangan hidupmu sendiri 
tanpa menjadi orang ketiga ya yu.. 
elo sadar hidayah usak rumah 
tanga orang cari pasang hidup 
orang 
665 Maksa banget japok @ayutingting92 sok imut lu, muke lu kayak 
nenek2 peot 
maksa janda sok imut muke nenek 
peot 
666 Gak tau malu nih ayu suami orang mau di rebuttt dasar pelakorrrrr malu suami orang rebut dasar 
gatal 
667 Jangan ganggu suami org @ayutingting92 ,,, katanya lo org 
terbanyak followers se indonesia,, udh ckup itu mah,, ga usah 
ganggu kebahagiaan org,, kasian gigi dan rafathar 
gangu suami orang orang 
indonesia ckup gangu kebahagian 
orang kasi gigi rafathar 
668 Nikah aja ama yg duda, jgn suami orang blok goblok. Gak sadar2 
ya ini orang.. di godain ya jgn baper org yg godain itu dah punya 
istri. Tolol lu mba 
nikah ama duda suami orang blok 
goblok sadar orang godain baper 
orang godain istri tolol 
669 JAPOK KEGATELAN HIDUP MAU NGEREBUT SUAMI 
ORANG, DASAR LONTE 
janda kegatelan hidup ngerebut 
suami orang dasar lonte 
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670 Jalanin aja itu sama yg bujang. Atau duda. Jgn dengan suami orang. 
Perempuan kok ndak risih di rangkul2 sama orang sdh beristri. 
Mikir seandainya lu di posisi gigi lu saya jamin pasti nangis2 tiap 
hari di infotement 
jalanin bujang duda suami orang 
perempuan ndak risih rangkul 
orang sdh istri mikir andai posisi 
gigi jamin nangis infotement 
671 "Jalan aja dulu kalo cocok nikah" IYADEH POKOKNYA 
JANGAN SAMA SUAMI ORANG YAAAA.. UHHH japok miris 
jalan cocok nikah iyadeh pokok 
suami orang janda miris 
672 Sama sekali tdk tertarik!! malah yg ada eneg jijik tarik eneg jijik 
673 AYU JAGA BICARAMU.AYU HARI INI KAMU TIDAK 
SENGAJA NYAKITI BANYAK ORANG.TERUTAMA 
ORANG.INDIA DULU KAMU DEKAT DENGAN MEREKA 
CARA KAMU BICARA AYU KITA ORANG INDONESIA 
MALU 
jaga bicara sengaja nyakiti orang 
utama orang india bicara orang 
indonesia malu 
674 Ga tau malu, Ngaca pok, lo ga pantes jablay malu ngaca pok pantes gatal 
675 Kok alay ya. Ada artis kek att alay banget. Wkwk norak artis at norak wkwk 
676 Wanita penggoda suami orang wanita koda suami orang 
677 Artis Katrok artis katrok 
678 INGAT YA JAPOK HIDUP ITU ADA YG DI ATAS DAN ADA 
YG DI BAWAH KETIKA KITA UDAH TERBUAI SAMA 
DUNIA SAMPAI GA INGAT AKHIRAT SAMA SEKALI.JIKA 
KITA SUDAH BERADA DI BAWAH BARU DAH KITA 
MENYESALI SEMUA NYA.SAMA KAYAK LU LU INGAT 
NYA DI ATAS MULU GAK PERNAH MIKIRIN KE BAWAH 
NYA LU BESOK JADI APA LU UDAH GA DI PERDULIIN 
SAMA ORANG SEKITAR LO.KITA HIDUP CUMA SEKALI 
DAN KITA AKAN KEMBALI SAMA YG DIATAS MAKANYA 
LU HARUS NYA UBAH HIDUP LU JADI ORANG BAIK DAH 
BUKANNYA LU SENANG" AJA KERJANYA 
janda hidup udah buai dunia 
akhirat rada sesal mulu mikirin 
besok udah perdulin orang kitar 
hidup ubah hidup orang buka 
senang kerja 
679 mo muntah lihatnya, sok imut lu japok mo muntah lihat sok imut janda 
680 Alayyyy kamuuu ayuuuu pelakorrrrr norak gatal 
681 PAKAI BAJU TIDAK PERNAH SOPAN,TIDAK PERNAH 
TERTUTUP,SELALU MENGUMBAR AURAT, NEMPEL 
TERUS SAMA SUAMI ORANG. PADAHAL INI BULAN 
RAMADHAN 
pakai baju sopan tutup umbar 
aurat nempel suami orang 
ramadhan 
682 Jaga jarak..gak perlu terlihat mesra sama suami orang yg ditonton 
jutaan orang..termasuk keluarga besar istrinya.. 
jaga jarak lihat mesra suami orang 




683 Mestinya dengan status yang skrg lebih bisa menjaga sikap..ingat 
karma berlaku wahai pelakor 
status jaga sikap karma berlaku 
gatal 
684 Ayu penggoda bangsattttttt !!!! KARMA otw ke elu bangsattttt 
@ayutingting92 
koda bangsat karma otw elu 
bangsat 
685 Hai penggoda, seneng ya tinggal menunggu waktu, lu berhasil 
misain mereka (raffigigi). Ga usah seneng deh lu, emang cocok lu 
bedua penghianat sm penggoda. Inget KARMA say, suatu saat lu 
bakal ngerasain hal yg sama kek gigi. Baek2 lu ye @ayutingting92 
koda neng tingal menungu hasil 
misain rafigigi neng cocok bedua 
penghianat koda inget karma sat 
ngerasain gigi baek ye 
686 Lonte sok tobat lonte sok tobat 
687 Mukanya kok tuir bgt sihh begituu muka tuir 
688 Editan total fotonya, aslinya muka katrok !!! edit total foto asli muka katrok 
689 MUKA DAJAL PELACUR muka dajal lacur 
690 Ka Beneran ka ga salah lagi kaka kasih tau aku produk di 
@DR.SEPTIAN_CONSULTANHERBAL , hasilnya bikin aku 
kaget banget, sekira aku cuma bisa turun 4kg, ternyata bisa sampai 
11kg ya ka, makasih ka 
kak beneran kak salah kaka kasih 
produk hasil bikin kaget turun 
nyata kak makasih kak 
691 penggoda brengsek lu japok!! koda brengsek janda 
692 perempuan kayak setan ya perempuan setan 
693 Si ayu kn mmang murahan,laki2 yg udah da pasangan pun d 
dekatin,mw yg udah beristri to gk,smua d dekatin,artis murahan gtu 
la. 
kn mang murah laki udah da 
pasang dekatin udah istri to smua 
dekatin artis murah gtu la 
694 @ayutingting92 Jijik gua liat muke lu sumpah jijik lihat muke sumpah 
695 Artis kebanyakan gimmick nih haha artis 
696 Gimmick terus lo japok!!! miris janda miris 
697 Jgn sok alim looo... kalau masih rebutin suami org... 
PELAKORRRRR 
sok alim rebutin suami orang 
gatal 
698 Cewek murahan aj belagak.... gk pantas kau berhijab.... murahan" 
tetap lah murahan 
cewek murah belagak hijab murah 
murah 
699 Katanya capek dihujat tapi kelakuan minta dihujat. Udah tau suami 
orang masih aja digituin. Posisiin gimana rasanya jadi istri sah 
capek hujat laku hujat udah suami 
orang digituin posisin gimana istri 
sah 
700 Alay sumpah norak sumpah 
701 Plagiat bgt sih gaya lu, artis alay haha plagiat gaya artis norak 
702 Knp ya aku g kenal ma ini orang tapi aku benci bgt ma dia  knp kenal orang benci 
703 Orang baik, ga akan ganjen sama suami orang. Maupun gimmick 
atau apapun, saling menghargai wanita lain itu namanya wanita 
orang ganjen suami orang apapun 
harga wanita nama wanita kelas 
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berkelas dan mahal. mahal 
704 PLAGIAT !!!!! plagiat 
705 Ceking amat lu pok @ayutingting92 azab menggoyang suami org 
gini dah .. amit2 kyk mayat hidup . Seremmmm 
ceking pok azab mengoyang 
suami orang amit kyk mayat 
hidup seram 
706 Alay norakk lu norak norak 
707 Gak usah sok cantikk!!! dibawah rata2 aja sok kcantikan kau. sok cantik sok kcantikan 
708 ya ampun sok cantik kali ayuuuuu ampun sok cantik kali 
709 dah gak usah sok cantik!! foto lo menyamping trs biar keliatan 
cantik yah liat deh si gigi candid aja tetap cantik lah situ maksaaaaa 
bangeeet 
sok cantik foto samping liat cantik 
lihat gigi candid cantik maksa 
710 Suka nya ngerusak hubungan orang. Perempuan baik2 atau ga sih. 
Ga bisa cari yang lain apa???? 
Benciiiiiiiii bngettttt aku liatttt nyaaaaa 
suka ngerusak hubung orang 
perempuan cari benci lihat 
711 Najong liat japok najong lihat janda 
712 MAKIN LAMA MAKIN STRESS INI SI AYU 
LONTE...JANGAN GAYA GA WAJAR..MENDING DI 
BANYAK BERZIKIR....BIAR GA DI HUJAT 
ORANG...PUPUNG INI BULAN RAMADHAN INSYA ALLAH 
DOSA KITA DI AMPUNI 
stres lonte gaya wajar mending 
zikir hujat orang pupung 
ramadhan insya alah dosa ampun 
713 Sudah plagiat, gateel lagi sm rafi, gk malu plagiat gatal rafi malu 
714 dasar japok plagiat , mau ngikutin gaya nyonya yee dasar janda plagiat ngikutin gaya 
nyonya ye 
715 PEREK COCOKNYA MAIN BOKEP gatal cocok main bokep 
716 Wkwkkw betul munafik ni jablay wkwkw munafik gatal 
717 Rajin sholat tapi diacara tv baju hampir melorottt.. Kayak lonte lo 
tau gak sih njirr 
rajin sholat acara tv baju lorot 
lonte njir 
718 aencitraan sok sholehah aencitran sok sholehah 
719 LONTE, PSK DAN BABI CELENG lonte psk babi celeng 
720 ARTIS KELAS SAMPAH SI AYU SINTING YANG 
KELAKUAN BEJATTT . LONTE JALANG 
artis kelas sampah sinting laku 
bejat lonte jalang 
721 Pelakorr terganaaasss gatal ganas 
722 Sok suci!! ga punya otak dan malu, kegatelan sm suami orang sok suci otak malu kegatelan 
suami orang 
723 Harus nya Nama @ayutingting92 Di Ganti jadi Ayu Tingtong / 
@ayutingtinglupadiri / Ayu Sang Penggoda  
nama ganti koda 
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724 Apa anda tidak memiliki sedikit saja hati nurani mba. Bermesra 
mesra an di media dengan suami orang walaupun itu hanya 
gimmick semata mba. 
milik hati nurani mesra mesra an 
media suami orang mata 
725 Males banget liat nya males lihat 
726 Kalo bikin caption sama foto selalu ga nyambung.. dasar artis 
gimmick lo japok 
bikin caption foto nyambung 
dasar artis janda 
727 Muka lu aja dah kayak setan hahahaha muka setan 
728 Seneng bgt si tingting dket2 ama cwo...hobby nya nempelin cowok 
cowok....cewek murahan 
neng tingting dket ama cwo 
nempelin cowok cowok cewek 
murah 
729 Japokkk oh japok kenapa kamu sekeluarga sangat norakkk.???? janda oh janda keluarga norak 
730 Maksa bgt sihh, lebay herannn gada pantes nyaaa  maksa heran gada pantes 
731 FILM KALO YANG PEMAINNYA JAPOK YANG NONTON 
PENONTON BAYARAN HAHA, MALU LAH @ayutingting92 
KAMU ITU PRODUSERNYA SIAPA, JADI KALO MASIH 
BUTUH JANGAN SOK DAH.. 
film mai janda nonton tonton 
bayar malu butuh sok 
732 Jgn halu deh japok mimpi janda 
733 @ayutingting92 japok mah bebas.. namanya aja ngga punya suami.. 
masih singel yaa bebas mau sama siapa ajaaa terserahh! 
janda bebas nama nga suami 
bebas serah 
734 Gaya nya alay kali, jijik!! gaya norak kali jijik 
735 Muka embeeeeerrr, jijayyy muka ember jijay 
736 elo kayak kuntilanak pelakor galau @ayutingting92 ihhh elo kuntilanak gatal galau 
737 memalukan!!! dan ga punya malu malu malu 
738 REK PEREK PEREK PEREK rek gatal gatal gatal 
739 Malas bat ngeliat km klw ada di tv malas bat lihat klw tv 
740 PEREMPUAN MUNAFIK , PELAKOR perempuan munafik gatal 
741 Jadi keliatan perempuan peyotnya... liat perempuan peyot 
742 Bukan cabi, tapi peyot!!! HAHAHAHA cabi peyot 
743 Gaya foto aja plagiat huhu gaya foto plagiat huhu 
744 Serem serem menor, artis gaya nya kok gini amat yak seram seram menor artis gaya yak 
745 Baru kali ini gak suka sama artis.. kali benci artis 
746 Norakkkk, kampungannnn! Goyangg sama suami orangg 
KAMPUNGANNNNNNN! 
norak kampung goyang suami 
orang kampung 
747 ga elegan bngt gayanya.dpn kamera kdng gigitin kuku gigitin kulit 
bibir yg kering ngorekin idung.lo kn artis hrsny yg jorok" juga dpn 
kamera. 
elegan gaya dpn kamera gigitin 
kuku gigitin kulit bibir kering 
ngorekin idung kn artis hrsny 
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jorok dpn kamera 
748 Hidupnya penuh gimmick ???? hidup penuh 
749 Pelakooooooooorrrr alaaaayyy wooiiiii gatal norak woi 
750 dulu suka sm ayu,, tp sifat nya bikin gelii ihh gampamgan bgt sm 
lki" peluk sana peluk sini,, plus nya lgi kk ini g punya hati wanitaa 
suka sifat bikin geli gampamgan 
lki peluk peluk plus lgi hati 
wanita 
751 KEGATELAN, JIJIK GUE! kegatelan jijik 
752 Ih dasar artiiiss pelakoorrr gk pnya htii gk pnya prasaaannn ... Udh 
tau d gosipin ttp aj d dekatin ktnya gak ada apa2 tapii ttp aja genit 
... Pelakoooorrr dasar 
dasar artis gatal hti prasan gosipin 
dekatin ktnya genit gatal dasar 
753 Japokk pok japoookkkkkkkkk gatellll bgtttt janda pok janda gatal 
754 Dasar perusak rumah tangga orang, BANGGA gt jd org ketiga? 
Jadi SIMPENAN? Mau temen temen tetangga sodara lo TAU lo 
dinikahin sirih, tetep aja lo disimpen dr publik sist 
dasar usak rumah tanga orang 
bangga gt orang simpenan temen 
temen tetanga sodara dinikahin 
sirih disimpen publik sist 
755 MUKA TEMBOK muka tembok 
756 Lonte ber aura mistik.... lonte ber aura mistik 
757 BATU KERIKIL TETAP AJA BATU KERIKIL GAK MNGKIN 
BISA JADI BERLIAN..!!DASAR SAMPAH 
batu kerikil batu kerikil mngkin 
berlian dasar sampah 
758 Dasar perempuan g tau diri dasar pelakor dasar perempuan dasar gatal 
759 Udh keliatan noraknya nih orang liat norak orang 
760 ogah nonton gua..apalagi tengok japok alayyyy ogah nonton tengok janda norak 
761 Murahan!! Dasar penggoda murah dasar koda 
762 Murahan bener dah jadi orang murah orang 
763 Plagiat tpi tetap aja gayamu ndeso!! plagiat tpi gaya 
764 Muka munafik bisanya sirik doang muka munafik sirik 
765 Senang banget kayaknya di datengin si peak, senang banget 
nyakitin Gigi, mudah2an kamu kena karma perempuan murahan 
senang datengin peak senang 
nyakitin gigi mudah kena karma 
perempuan murah 
766 Artis sampah!!!! gw sumpahin lu kena KARMA sampe mampus!!! artis sampah sumpahin kena 
karma mampus 
767 Sok suci, kelakuan super minus sok suci laku super minus 
768 Munafik!!! munafik 
769 Abis pake hijab foto sama ustadz.. terus balik pake pakaian seksi 
lagi.. balik pake mukena lagi.. besok seksi lagi.. PELAKOR 
LABIL!! 
abis pakai hijab foto ustadz pakai 
pakai seksi pakai mukena besok 
seksi gatal labil 
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770 Pengen sok imut, tapi diliatnya malah jijik sok imut liat jijik 
771 Amit Amit IH jijik liatnya amit amit jijik liat 
772 Ihhhh kayak taik beruk pasar tahi beruk pasar 
773 Audrey si penipu Bang jgn ampe kena prank lah bang audrey tipu bang kena prank bang 
774 Gimana bang setelah di tipu Cabe cabean ? gimana bang tipu cabe cabe 
775 TUKANG PRANK KENA PRANK ANAK BOCAH...sayang tuh 
uang sumbangan mnding ksh ke faqir miskin yg bnr2 
membutuhkan... 
tukang prank kena prank anak 
bocah sayang tuh uang sumbang 
mnding ksh faqir miskin butuh 
776 Tertipu kamu bangsat  tipu bangsat 
777 Hapus bang udah jadi pembohong diaa hapus bang udah bohong 
778 @dclalaladilah_.26 pas itu gw mau tanda tangan tapi males buat 
ngisi wkwkwwk untung gak ketipu 
pas tanda tang males ngisi 
wkwkwk untung tipu 
779 Itulah netizen. Merasa benar dgn segala persepsinya. Serba salah. 
Gk usah didengerin. Smg hdupmu bahagia dgn yg baru. 
netizen persepsi salah didengerin 
semoga hdupmu bahagia 
780 dari komentar2 netizen di akun ini gue semakin yakin bahwa 
perempuan emang berkali lipat lebih kejam ke sesama perempuan. 
seorang perempuan menjadi mandiri dan single mother tanpa 
dukungan pihak laki2 itu ya didukung, bukan malah dibilang lonte 
segala macam. Maha Suci netizen dengan segala sabdanya. 
Netizen-hu akbar!!!!!!!!! 
komentar netizen akun perempuan 
berkali lipat kejam perempuan 
orang perempuan mandiri single 
mother dukung laki dukung 
bilang lonte maha suci netizen 
sabda netizen hu akbar 
781 @elizamadeline_ jahat bgt mulut lo ke sesama perempuan jahat mulut perempuan 
782 @fahkirei situ siapa sok ngatur kehidupan orang lain? sok ngatur hidup orang 
783 @gisel_la Munafik laah Dirimu. munafik 
784 @thalia_dp sm sekali ga ngeributin sisttt, tp yg ono yg pengen 
dikomentarin hidupnya, whwhehehe 
ngeributin sist ono dikomentarin 
hidup whwhehehe 
785 Mam isel belain  cerai dari bg gading supaya bisa kencan sama si 
wijen ya ?? *ini aku nanya nya sambil ketawa loh suerr  
mam isel belain cerai bg gading 
kencan wijen tawa suer 
786 @jenica_wijaya kalo gisel bukan siapa apalagi elo? Wkwkwk tolol elo wkwkwk tolol 
787 @arinipuspa.p  anjay ngakak anjing ketawa 
788 @irma_ara2112 bacot lu , kurang kerjaan sampe ngurusin hdp orng bacot kerjan ngurusin hidup orng 
789 @kesiahutapea  eleh bu iri yeee!!! NGATAIN kak GISEL segitu 
amat... sebelum mengatakan sadar diri dulu ae... bu  
eleh bu iri ye ngatain kak segitu 
atak sadar ae bu 
790 Jendes gatal.. paling ntar jga bosan.. kan gisel mmg gitu, gampang 
bosan. Nyari yg lebih besarr lagii, dasar gatel 
jendes gatal ntar jga bosan mg 
gitu gampang bosan nyari dasar 
gatal 
791 @jenica_wijaya kamu ngapain bawa bawa nama encik ngapain bawa bawa nama encik 
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glodok...mereka wanita wanita hebat yg mendukung ekonomi 
kerakyatan...nanti dituntut encik encik glodok baru nangis 
kamu...janganlah bawa2 orang lain kedalam masalah 
hidupmu..kehidupan kamu belum tentu lebi 
glodok wanita wanita hebat 
dukung ekonomi rakyat tuntut 
encik encik glodok nangis bawa 
orang hidup hidup paham 
792 Janji sehidup semati moms..sampai maut memisahkan janji hidup mati moms maut pisah 
793 @mustikasari13 jgn bawa2 agama MB...sgt tdk suka dgn komentar 
anda... 
bawa agama mb benci komentar 
794 @mustikasari13 hei ibu berkerudung knp mesti bw2&quot; 
NON&quot; emang menurut ibu yg NON jg blh bgtu...jgn mrs 
agama situ aja yg bnr dan suci y . Semua agama jg g blh semua 
tergantung orgnya . 
hei kerudung knp bawa non non 
blh bgtu agama suci agama blh 
gantung orangnya 
795 @mustikasari13 manusia sok suci..ngapain bwa2 non muslim,, manusia sok suci ngapain bawa 
non muslim 
796 Enak tuh kaya nya toket nya di pegang enak tuh kaya toket pegang 
797 @arny_bundajj kalo mau ngedidik anak itu dimulai dari hal terkecil 
buk bukan dgn cara membuat atiran sendiri demi anak situ 
ngedidik anak buk atiran anak 
798 @grezika_ semoga Allah memberimu hidayah islam sebelum ajal 
menjemput  
alah hidayah islam ajal jemput 
799 @lita.ummu.shofiyyah puji Tuhan gua cinta Yesus lebih dari yang 
org sok beragama bener kaya lo jadi urus aja kemusliman lo sendiri 
#takebeer 
puji tuhan cinta yesus orang sok 
agama kaya urus muslim 
800 Pengen d remes tuch kali nenen nya masyaallah geli juga ngeliat 
nya..saya sama suamyy saya aja nggk Ampe segitu nya klw 
fto&quot; atw fosting gtw  
remes tuh kali nenen masyalah 
geli lihat suami segitu klw fto 
posting 
801 @potonganliriklaguu gausah dengerin manusia munafik gitu gan 
wkwk yg biasa protes yg giniian asliya sangean fix  
gausah dengerin manusia munafik 
gitu wkwk protes gini aslinya 
sangean 
802 @mustikasari13 klo non mmng bisa bebas jg kah?? Klo ngomong 
itu nalar di bake buk 
non bebas kah ngomong bake buk 
803 @galihsatrio25 anjing kok teriak anjing? lo yang bacot anjing. anjing teriak anjing bacot anjing 
804 @danilla____ laa lu emng ga norak kalau ketemu lngsng ma artis 
kpop . Ktmu dari jauh aja pasti dah teriak* apalagi kalau deket 
jingkrak* kan lu . Gausah sok ngmgin orang kalau lu juga gitu . 
la emng norak ketemu artis kpop 
ketemu teriak deket jingkrak 
gausah sok ngomongin orang gitu 
805 bkn muhrim cint bkn muhrim cinta 
806 Disini tempatnya preloved branded termurah Uniqlo, Zara, 
H&amp;M, Champion, Forever 21, Kenzo, dll 




807 @ayima_fatma yg merendahkan itu statement saya yg mana ya? 
Jangan terlalu sensitif mba. Pilihan saya juga didukung dari ust 
yusuf mansyur dan kyai lain. 
rendah statement sensitif pilih 
dukung ust yusuf mansyur kyai 
808 @rr_abell Lo aja aneh, hanya karna Gisel pilih no.1 malah pindah 
haluan seperti yang Lo blg. Ngatain juga kan namanya? Seolah 
Gisel adalah mahkluk super hina sehingga apapun yang dia 
punya,pake,pilih jadi Lo benci 
aneh pilih pindah haluan bilang 
ngatain nama mahkluk super hina 
apapun pakai pilih benci 
809 Disini gisel nampak jelek kayak udah tua pendek lg , maaf ya gusti 
gitu lah netizen 
nampak jelek udah tua pendek 
maf gusti gitu netizen 
810 Skrg jd gak duka liat mbk gisel, jgn2  cerainya kmren gara2 mbk 
giselnya yg selingkuh,?? Aduhh miris sekali 
duka lihat mbak cerai kmren gara 
mbak giselnya selingkuh aduh 
miris 
811 HIDUPNYA PENCITRAAN MULU SI NCI NCI GATAU DIRI 
WKWK @gisel_la 
hidup pencitran mulu nci nci 
gatau wkwk 
812 Janda gatel janda gatal 
813 @inkathhh :elu yg anjing, omongan lu di jaga gx usah  jelk jlkin 
org lu bangsat, hmmh apa  urusan lu, , gila ni org ya gue membela 
yg baik dia marah&quot;, idih gobol lu,... Kontol,.. Gua mau ngapa 
ngapa in juga bukan urusan lu njing. 
elu anjing omong jaga gx jelek 
jlkin orang bangsat hmh urus gila 
orang bela marah idih bodoh 
kontol ngapa ngapa in urus njing 
814 @inkathhh : ga usah bego bego in org lu tolol, gue biasa aj, hue gx 
seneng lu katain bego,  keluaga atta tuh tekun ibadahnya, baik 
semua, dan  vidio" bang atta bagus" , wajar lah subsc... Nya 
banyak. 
bego bego in orang tolol hue gx 
neng katain bego keluarga ata tuh 
tekun ibadah vidio bang ata bagus 
wajar subsc 
815 @inkathhh :mana , emng lu punya bukti kuat , dasar gembel lu! emng bukti kuat dasar gembel 
816 @inkathhh : ya kalo toh emng bener bang atta b3li sbsc.., yaa ga 
usah di gosip juga tolol, pasti ntar ada petunjuknya sendiri buat 
hidup bang atta, tapi kan blm ada bukti kuat juga , nah trus klo yg 
banyak subsc di bilang b3li, (bang atta) gimana dengan r 
emng bang ata bli sbsc gosip tolol 
ntar hidup bang ata bukti kuat trus 
subsc bilang bli bang ata gimana 
ria ricis sy gx bli subsc salah dikit 
ytube akun 
817 @irsyaad_murdi___x gausah pake tolol lu bego, namanya manusia 
klo ada berita dikit ya digosipin lah anjing, lu ga pernah ngegosip 
berarti lu bkn manusia, lu hewan! 
gausah pakai tolol bego nama 
manusia berita dikit digosipin 
anjing ngegosip arti bkn manusia 
hewan 
818 @irsyaad_murdi___x gw klo jadi atta mau2 aja dihujat, yg penting 
duit banyak 
ata hujat duit 
819 @inkathhh : tu berarti lu bego bin tolol,  mata duitan,  sy mah tu arti bego bin tolol mata duit sy 
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mending senderhana dari pada di gosip gosip, haraga diri broo , gx 
bisa di beli dengan apa pun. 
mending senderhana gosip gosip 
haraga bro gx beli 
820 @inkathhh :  jadi org baik dong di medsos, fikir pake otak,  untung 
lu apa ngujat org, elu yg harusnya mikir meke otak , jangan pake 
hati, karna hati lu mungkin udah busuk. 
orang medsos fikir pakai otak 
untung ngujat orang elu mikir 
meke otak pakai hati hati udah 
busuk 
821 @irsyaad_murdi___x eh buat anjing kyk lo, mending lu gausah ikut 
campur urusan gue, gue mau ngapain kek suka2 gue ya anjing 
eh anjing kyk mending gausah 
campur urus ngapain suka anjing 
822 @inkathhh : haah dah lah susah ngomong sama manusia anjing kyk 
lu, kyk gx sekolah lu, mending gue ngomong sama binatang anjing. 
hah susah ngomong manusia 
anjing kyk kyk gx sekolah 
mending ngomong binatang 
anjing 
823 @inkathhh : lo tuh cupu, tunjukin asli lo.. Njing, akun kok di sut 
pribadi, hadeuhh , cupu, ... Banci 
tuh cupu tunjukin asli njing akun 
sut pribadi hadeuh cupu banci 
824 @hendibosan_17 mereka nasrani bro gak mengenal konsep bukan 
muhrim 
nasrani bro kenal konsep muhrim 
825 Yang ini pacaran mulu, kapan kawin nya pacar mulu kawin 
826 Di lamar ya kak @inijedar ....selamat ya kak jesika.. semoga 
langgeng trs sama @richo_kyle .  
lamar kak selamat kak jesika 
langeng 
827 Iriiinyaaaa aku mbak iri mbak 
828 Pgn di gendong kaya gini juga dong, ayangku sanggup ga yahh 
@fitria_dwita @febrian_syah1602  
pgn gendong kaya sayang sangup 
829 Pengen di gendong kaya gini deh .. ayah kuat ga yaa  @ardi791 gendong kaya ayah kuat 
830 ihh gk cocok kakk, lbh cocok sma si kak gading aje.. kok.kkak rela 
si buang mutiara trs dptnya batu kerikil.. 
cocok kak cocok kak gading aje 
kak rela buang mutiara dapatnya 
batu kerikil 
831 Hallo dear semoga harimu menyenangkan untuk hari ini semoga 
rejeki lancar dan selalu memancarkan energi positif  
senang rejeki lancar pancar energi 
positif 
832 Janda semakin terdepan janda 
833 Gatau kenapa gatel aja tangan pen komen. Iya tangan ya yg gatel, 
Wkwk #ytta 
gatau gatal tang pen komen tang 
gatal wkwk 
834 Sbg laki laki yg bertanggung jwb dah kawin ajah jgn kelamaan ga 
enak banyak fitnah 
laki laki bertangung kawin ajah 
lam enak fitnah 
835 Aku suka gaya mu eks..gak munafik suka gaya eks munafik 




837 Yg ga mau liat.. unfollow aja drpd ribet lihat drpd susah 
838 Kyle end jedar sudah pada co2k. Serasi. Cepat2 nikah. Jdr yg lalu 
jadi.plajaran.ya.. Saya seorang ibu sangat takut. Saya kasih senang 
liat kamu.. Semoga. Aminnnn.  
kyle jedar cok serasi cepat nikah 
jdr plajaran orang takut kasih 
senang lihat 
839 @mmrclxx menyebarkan kebaikan itu pahala lho masak kmu gak 
ngerti apa lgi sesama muslim dan kaum wanita,kita kan hanya 
mengigatkan agar menjadi manusia yg lebih baik krn dunia ini 
hanya sementara kehidupan kekal nanti diakhirat,jngn memikirkan 
tentang dun 
sebar pahala masak kmu ngerti lgi 
muslim kaum wanita manusia 
dunia hidup kekal akhirat jngn 
pikir dunia hidup kekal akhirat 
barang upload fto sengaja buka 
aurat lihat orang bnyak muhrim 
simpan sebar dosa jariyah alir 
orang fto meningal apapun siksa 
kubur naudzubilah 
840 @wulan561 puaskan berarti ya udah tinggalkan aja,dosanya dia 
juga 
puas arti udah tingalkan dosa 
841 Nnti pas di uji sakit nangis hijra tobat sembuh balik lagi hhhh nti pas uji sakit nangis hijra tobat 
sembuh 
842 HOBI4D Hot promo !! Daftar sekarang juga dan dapatkan : 
- Bonus New Member 10% - Bonus Harian 5% 
- Bonus Rolingan SPORTBOOK, SABUNG AYAM,POKER 0.3% 
- Bonus Cashback Mingguan UP to 15% 
- Bonus Referal Togel 1% 
- Bonus Referal SPORTBOOK dan SABUNG AYAM 2% 
 
Keterangan lebih lanjut hub : * Bbm : D865C223 
* Whatsapp : +855968071614 
* Line : HOBI4D 
* Web : www. hobi4d. com 
hobid promo daftar bonus 
member bonus bonus rolingan 
sportbok sabung ayam poker 
bonus cashback minguan to bonus 
togel bonus sportbok sabung 
ayam terang hub dc hobid web 
hobid 
843 Saya suka sama ka @nikitamirzanimawardi_17 ngak munafik klau 
yg lain comen ini itu lah belum tentu kalian tdk pernah berbuat 
dosa.sukses trus ka Niki 
suka kak munafik komen dosa 
sukses trus kak nik 
844 Sampaikan walau satu ayat,  kita sesama muslim wajib saling 
mengingatkan, mohon untuk tidak mengumbar aurat mu, itu yg 
paling di laknat Allah SWT. Saya hanya mengingatkan sesama 
wanita 
ayat muslim wajib mohon umbar 
aurat laknat alah swt wanita 
845 Bahan bakar api neraka bahan bakar api neraka 
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846 BIKIN NGACENG bikin ngaceng 
847 Pengen di kentot itu kawin 
848 Paha kebo itu mah.. paha kebo 
849 Coli coli 
850 Bikin video lagi nyusui baby donk mba  bikin video baby donk 
851 Suka banget pamerin pantat sama paha nanti di neraka pasti udah di 
potong berkali Kali aminnn 
suka pamerin pantat paha neraka 
udah potong berkali kali 
852 Inget dah tua inget tua 
853 Kasian banget ni orang kasi orang 
854 Cuiiiiihhhhhh tun inji....aya jelema kos kieu nya kmaha ieu di jero 
kubur na,,mana teuing di siksa na.teruskeun nyai ulah nepi ka 
thobat sampe ka modar na weh kikieuan kege karasa ku sorngan ya 
cuih inji jelema kos kieu kmaha 
ieu jero kubur teuing siksa 
teruskan nyai ulah nepi kak tobat 
kak kikieuan kege karasa sorngan 
855 Coba ga usah dicomment tiap postinganx... Pasti adem ayem...  coba komen postingannya adem 
ayem 
856 @rifkimaulana_889 kurang ajar kau ajar 
857 @lampumerah90 karma berlaku , takdir ga bisa di halangi karma berlaku takdir halang 
858 gak tau malu malu 
859 mendingan masuk kristen dari pada telanjang gitu mending masuk kristen telanjang 
gitu 
860 Bodynya baguss tp murah semua bisa lihat bodynya bagus murah lihat 
861 wauuu bikin nafsu birahi aj say wau bikin nafsu birah 
862 Astagfirullahaladzim tobat lo astagfirulahaladzim tobat 
863 Becek ahh becek ah 
864 Di akhirat nanti, ini semua ga ada apa apa nya, Klo masuk neraka 
ya pada gosong dan hancur dalam kubur ya di makan ulet dan 
binatang tanah lainnya sisa hanya tengkorak saja,.. 
#Hanya_mengingatkan sesama MUSLIMAH 
akhirat masuk neraka gosong 
hancur kubur makan ulet binatang 
tanah lai sisa tengkorak muslimah 
865 Semua akan di PERTANGGUNG JAWABKAN DI AKHIRAT 
KELAK 
pertangung akhirat kelak 
866 Duh baru cerai keliatan udah gampang bgt buka hati cerai liat udah gampang buka hati 
867 Mau tanya aja...itu si biji salak liburan dibayari atau ngebayarin ya? biji salak libur bayar bayar 
868 Hahahahha berCerai tapi Msih Mau kawin  Lagi Helewwww cerai msih kawin helew 
869 @nevadamaraa ayooo di hujat hujat 
870 @saffasalsabella.xx hujat terus ekek hujat ekek 
871 bekas bibirnya agnes,gisel dpt brng second bekas bibir agnes barang second 
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872 Dlu fans bngt dah skrg kog jd males dlu kog males 
873 Inget statusss ya mbaakk.....dijaga sedikit... bagaimana pun kita 
wanita..tlg di batas 
inget status mbak jaga wanita 
tolong batas 
874 Wijin juga sebagay laki,,srharus pux etika masak gisel baru ceray 
lagsug di pacarin kayak g ada cewek lain apa kayak kehbisan setok 
ajh 
wijin sebagay laki srharus pux 
etika masak ceray pacarin cewek 
kehabisan ajh 
875 Gg usa terlalu d publish, pikirin jg perasaan yg lain.. usa publish pikirin as 
876 ga lucu lucu 
877 @michellajkawasa udah gatel bgt soalnyaaa udah gatal 
878 @wxldans bego lu najossss bego najos 
879 dosa kak aurat mu dosa kak aurat 
880 badan lu berserak njir badan serak njir 
881 dasar muka operasian lu dasar muka operasi 
882 pantat plastik  pantat plastik 
883 ingat akhirat bu , taubat buat dosa mulu lu akhirat bu taubat dosa mulu 
884 pantas ditinggal laki mulu , lu nya begini najis ditingal laki mulu najis 
885 Kayak org pingin di kawinin.. orang kawin 
886 Ka niki , ngewe yuk  kak nik kawin 
887 Seksi bat macam pemain film japan:v seksi bat main film japan 
888 Itu semua Palau ya Mak.. Dari dada smape Muka palau mak dada muka 
889 Pantat juga tuk mak kyak nya pantat tuk mak kyak 
890 Palsu semua badan lo mbak palsu badan mbak 
891 Maklum kn anak kampung Baru Komen maklum kn anak kampung komen 
892 jahanam menunggu jahanam menungu 
893 ngentot yuk kawin 
894 muka lu kayak taik muka tahi 
895 Haha ngakak liatnya kek bencong ko dientot seru tu ketawa liat bencong ko entot seru 
tu 
896 bangsat lu bangsat 
897 Kayak pemain bokep main bokep 
898 anak dajjal anak dajal 
899 mirip artis bokep artis bokep 
900 ga takut neraka ni wanita ya berani neraka wanita 
901 ingat anak lo udah 2 contohin yang benar anak udah contohin 
902 geli gua liat bentuk lu , manusia djjal geli lihat bentuk manusia djal 




904 Mau dong...harga? harga 
905 hobi bet buat orang sange hobi bet orang sange 
906 tetek lo keliatan tetek liat 
907 tete asli apa palsu tete asli palsu 
908 Lutcu bgttt lutcu 
909 Dagunyaaaa syuukaaa  dagu suka 
910 Anak lu bisa lucu gini coba ???? anak lucu coba 
911 Pinjem dong bang radit anaknyaa  pinjem bang radit anak 
912 Lucu bgt mas radit lucu mas radit 
913 Adudu suka dagu nya akuuu adudu suka dagu 
914 cantik bgt sumpahh  nurun dari fans juga cantik sumpah nurun 
915 bagus sekali bagus 
916 @muhammad_7z INDAH NYA TOLERANSII indah toleransi 
917 Semoga senantiasa Istiqomah bang @mastercorbuzier istiqomah bang 
918 sangat mengharukan haru 
919 Masya allah masya alah 
920 Sipp... Walau bukan sodara dalam agama tapi tetap sodara dalam 
kemanusiaan... 
sip sodara agama sodara 
kemanusian 
921 Masha Allah.. temen saya hari ini Syahadat krn lihat video kita.. 
Alhamdulillah.. Jumat sholat bareng @gusmiftah katanya sih mau 
nemenin tiap jumat 
masha alah temen syahadat lihat 
video alhamdulilah jumat sholat 
nemenin jumat 
922 MasyaAllah panen pahal terus  masyalah panen pahal 
923 ????????..hebaattt.....suksess trus# hebat sukses trus 
924 Alhamdullillah brtambah lagi saudara kita yg seiman alhamdulilah brtambah saudara 
iman 
925 Semoga Selalu istiqomah . istiqomah 
926 Alhamdulillah.. mas @mastercorbuzier dpt hidayah Allah, Allah 
memberikan hidayah kpda yg DIa kehendaki, amin..semoga 
istiQomah d jln Allah ya mas dedi 
alhamdulilah mas hidayah alah 
alah berik hidayah kpda istiqomah 
jln alah mas dedi 
927 Tadi jg ada yg masuk Islam...  masuk islam 
928 Selamat om deddy Semoga Tuhan memberkati selalu selamat dedy tuhan berkat 
929 Baju nya ganti pake koko mas kalo sholat jumat... Itu kan aurat.. 
Masa pake baju ngetat sih sholat nya.. 
baju ganti pakai koko mas sholat 
jumat aurat pakai baju ngetat 
sholat 
930 dlu gue biasa ajah om @mastercorbuzier klo liat ig lo , tpi skrg gw dlu ajah lihat tpi suka 
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jadi sukaaaaa  
931 Lebih mantap bg dedy pakai pecisemoga istiqomah amiiin mantap bg dedy pakai pecisemoga 
istiqomah 
932 semangat bro semangat bro 
933 Semoga istiqomah bro istiqomah bro 
934 Masya allaaah bang ded @mastercorbuzier  masya alah bang ded 
935 Kok seneng ya liat nya ???? neng lihat 
936 Uda gimana masalah loe sama kapten Vincent? uda gimana loe kapten vincent 
937 Semoga istiqomah istiqomah 
938 Mantap mas dedy, semoga selalu dalam bimbingan ALLAH SWT. mantap mas dedy bimbing alah 
swt 
939 Ga bisa berkata" pokoknya om deddy hebat  kami smua cinta dan 
sayang sama om deddy 
pokok dedy hebat smua cinta 
sayang dedy 
940 Sehat&quot; semua  host  yng paling gokil yng berada di 
perantauan sangat&quot; terhibur ma  an dn seoga rukun trus 
sehat host gokil rada rantau hibur 
an oga rukun trus 
941 Kompak trs ya host2 terkeren..smg sht2 sllu...good night kompak host keren semoga sehat 
slu bagus night 
942 seruuu bngett a @irfanhakim75 seru 
943 Sehat sukses selalu wt kalian ber empat para host Dubai selalu 
standbay wat nonton klian dn mae soimah .menghibur disela" 
istirahat kami pejuang dirham demi keluarga 
sehat sukses wt ber host dubai 
standbay wat nonton klian mae 
soimah hibur istirahat juang 
dirham keluarga 
944 KREDIT HP  ELEKTRONIK TANPA KARTU KREDIT PROSES 
10 MENIT GRATIS 1 BULAN ANGSURAN KHUSUS AREA 
JAKARTA  
kredit hp elektronik kartu kredit 
proses menit gratis angsur khusus 
area jakarta 
945 sungguh luar biasa sunguh 
946 Sehat dan sukses slalu buat HOST" D"STAR 
TERKEREN,TERKECE,TERGOKIL @jirayutdaa4official 
,@irfanhakim75 ,@gilangdirga ,@abiramzi76  
sehat sukses host star keren kece 
tergokil 
947 Maa syaa Allah..  alah 
948 masyaa allah pasangan samawa jaman now till jannah aamiin yaa 
allah 
masya alah pasang samawa jam til 
janah alah 
949 ya Allah kapan aku punya suami sebaik ka @irfanhakim75 , 
kabulkan ya robb... Aaamiiin. 
alah suami kak kabul rob 
950 Cantik bgt.. Pangling kak.. cantik pangling kak 
951 Berarti Makin jatuh cinta aa sama bunda hahahhaha....langeng ya aa arti jatuh cinta bunda langeng 
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buat keluarga de hakim keluarga hakim 
952 Wanita yg setelah menikah makin cantik brarti hidupnya bahagia 
kak @irfanhakim75 
wanita meni cantik brarti hidup 
bahagia kak 
953 Kak @irfanhakim75  awet muda yaa  kak awet muda 
954 Masha Allah masha alah 
955 Masyaallah ..suami yg mngatakn istrinya smkin cantik sampai 
sekrang bahkan sampai tua nnti.itu bnr2 suami yg setia dan 
shaleh.masyaallahsmoga aku kelak mmiliki suami yg setia dn baik 
hati sperti aa irfann.langgeng terus dn ttp stia mmbina rmh tgga 
sampai ke jannah nanti 
masyalah suami mngatakn istri 
smkin cantik sekrang tua nti 
suami setia shaleh 
masyalahsmoga kelak milik suami 
setia hati sperti irfan langeng stia 
mbina rmh tga janah 
956 SAMAWA....Dan bahagia sampai Jannah..Aamiin samawa bahagia janah 
957 Happy anniversary Aa Irfan dn teteh sehingga keakhir hayat .... hapy aniversary irfan teteh hayat 
958 Pasangan yg romantis sukak nengokny pasang romantis sukak nengokny 
959 sangat menginspirasi inspirasi 
960 Suka gonta ganti warna rambut? Cari inspirasi atau refrensi yuk 
klik @seputarsalon.id  
suka gonta ganti warna rambut 
cari inspirasi refrensi klik 
961 Ka @riaricis1795 kapan collab sama anak gen halilintar lagi? 
Terserah dah siapa aja..wkwkwk 
kak colab anak gen halilintar 
serah wkwkwk 
962 Bismilahirahmanirahim semoga berkah  #RICIS @COBZDEAL  
#RICIS @COBZDEAL 
bismilahirahmanirahim berkah 
963 Done ka,bismillah semoga bisa ya Allah pengen bngt laptop done kak bismilah alah laptop 
964 ngakak bangetttt ketawa 
965 Nikah kak benerann hehe, bang wildan cocok buat ka icis ya kan 
bang? @wildanalamsyah2 Wkwkw 
nikah kak beneran bang wildan 
cocok kak icis bang wkwkw 
966 Ampuunn. Gue baru liaaatttt. Baperrr nengok kk ricis, sedihhh 
terharuuu nengok wildaan campur adukk gue rasanyaaaa. 
@riaricis1795 @wildanalamsyah2 
ampun lihat baper nengok ricis 
sedih haru nengok wildan campur 
aduk 
967 Tiati kak ntar jodoh beneran amin  tiati kak ntar jodoh beneran 
968 Seruu bangett ka @riaricis1795 seru kak 
969 Judul Film nya nanti adalah "SuamiKu adalah orang yang pernah 
aku prank dulu dan editor youtube ku" wkwkwk 
judul film suam orang prank 
editor youtube wkwkwk 
970 Kaka @riaricis1795 mah enak jalan jalan mulu... Jadi iri liatnya kaka enak jalan jalan mulu iri liat 
971 Sebenernya cocok tau ummi... Tapi kan segala sesuatu kembali lagi 
kita serahkan kepada Allah... Allah sudah mengatur itu semua kan 
mi  




972 Lele mantap kak lele mantap kak 
973 Kak ricis minta dong Squishy nya kak ricis squishy 
974 Waw kak ricis heboh banget waw kak ricis heboh 
975 Yaampun umi ekspresinya lucuuu yampun umi ekspres lucu 
976 Kak icis..mukannya cantik bngt muhluss  pake skin care apa hihi  kak icis muka cantik muhlus 
pakai skin care hihi 
977 hah wajah orang dibikin kartun, coba cek ig kita 
@kartun_minimalis 
hah wajah orang bikin kartun 
coba cek 
978 3MPOKER Menyediakan Bonus 5.000 setiap hari dengan minimal 




Info lebih lanjut kunjungi : 
- Live Chat 24 Jam 
- WA : +855974185608 
- Telegram : +85592140862 
- Line : cs_3mpoker 
mpoker bonus minimal deposit 
umur hidup link alternatif pokerm 
pokerm info kunjung live jam cs 
mpoker 
979 Bingung Cari web Betting terpercaya? 
Sudah Menang tapi ga di bayar ? 
Pilihlah DuniaCash-Situs Judi Online yang terpercaya, mudah 
menang, 
Menang Berapa Pun Pasti Di Bayar !!! Banyak Bonus Banyak 
Hadiah 
Taruhan apa pun pasti lebih untung di Duniacash 
Web Judi online Terpercaya di Indonesia 
 
Hanya dengan 1 user id bisa main semua games:  Poker Online 
 Live Casino 
 Sportbook  
Dapatkan berbagai Bonus yang menarik seperti : 
Mulai dari : 
 Bonus New Member 50% 
 Bonus Deposit Harian 10% 
 Bonus Rolling up to 0.7% 
 Casback Kekalahan 10% 
 
bingung cari web beting percaya 
menang bayar pilih duniacash 
situs judi percaya mudah menang 
menang bayar bonus hadiah taruh 
untung duniacash web judi 
percaya indonesia main games 
poker live casino sportbok bonus 
tarik bonus member bonus deposit 
bonus to casback kalah daftar 




Daftar sekarang juga di Duniacash informasi selanjutnya bs 
menghubungi cs kami di: 
Line: duniacash88 
WA: +6283804696419 
980 @ahmdansor terima jastip INFORMA terima jastip informa 
981 Open jastip Informa , DM aja . open jastip informa 
982 Beliin pandu rumah bangg belin pandu rumah bang 
983 Buatin bang pandu rumah bang asal jangan samain lagi rumah bang 
pandu sama kucing  
buatin bang pandu rumah bang 
samain rumah bang pandu kucing 
984 Saya kecewa sama kelakuan istri om andre taulany. Padahal aku 
seneng nonton acara mu. Jadi males... 
kecewa laku istri taulany neng 
nonton acara males 
985 @andreastaulany siapa yang sinting bos ki sinting bos ki 
986 Basi lu basi 
987 Bang.. gue jujur suka banget ama loo kalo masuk TV, loo apa 
adanya dan gak pernah ngejelek2in org! Gue minta tolong mulut 
istri kamu di jaga sebelum rezekimu hancur krn perbuatan istrimu.. 
bang jujur suka ama masuk tv 
ngejelekin orang tolong mulut 
istri jaga rezeki hancur istri 
988 Ingetin tu bini lu...dijaga mulutnyaaa bangsaaat!!! ingetin tu bini jaga mulut bangsat 
989 Ciee... yg abis ini karir redup gara2 jempol istrinya ngawuer . Ciee 
yg ikut menanggung dosa istri  
cie abis karir redup gara jempol 
istri ngawuer cie menangung dosa 
istri 
990 TUNTUT  tuntut 
991 Gak percaya pak andre punya aklak nya htu, cantik krna perawatan, 
hati dan mulut jga d rawat dong, jan muka sma pensmpilan aja yg d 
rawat 
percaya aklak htu cantik krna hati 
mulut jga rawat muka pensmpilan 
rawat 
992 Mas andre tolong didik istrinya ya mas tolong didik istri 
993 Gak sangka istrinya Andre...diem diem mulutnya sadis juga.... 
Paraaaah  
sangka istri diem diem mulut 
sadis parah 
994 Mulutmu harimau mu. Kecewa.... mulut harimau kecewa 
995 Tragis nasib lo abis ini sepi job karena mulut bini kaya tai  tragis nasib abis sepi job mulut 
bini kaya tahi 
996 Ajarin tuh istrimu yg bilangin orang sinting.muka cendol aja sok 
bilangin orang lain sinting. 
ajarin tuh istri bilangin orang 
sinting muka cendol sok bilangin 
orang sinting 
997 Jae curang pasti kalah, sampai ketemu di solo..  jae curang kalah ketemu solo 




999 Boikot boikot 
1000 Subhanallah..jd males sm bang andre family....bismillah yg penting 
@prabowo @sandiuno tdk curang..#gantigantiganti 
subhana males bang bismilah 
curang 
1001 Istrinya yg gila,, untung kmren gk kepilih jadi walikota,, nti 
dipidanakan pak prabowo Baru tau 
istri gila untung kmren pilih 
walikota nti pidana prabowo 
1002 Sekilas andre tampak seperti org pinter yg jujur pas lihat gaya 
hidup istrinya itu cermin kebodohan dan kejahilan dlm hidupnya. 
kilas orang pinter jujur pas lihat 
gaya hidup istri cermin bodoh 
jahil hidup 
1003 Eh ralat bilang cantik stlh liat foto ini dlu mah cantik, skr ko aneh 
ya mukanya @erintaulany 
eh ralat bilang cantik stlh lihat 
foto dlu cantik skr ko aneh muka 
1004 @saptastilean dri pada lu ga pny otak.. pny otak 
1005 Hi kak jika sedang mencari rangkaian bunga menarik untuk 
berbagai event, yuk kunjungi ig kami @tokobunga.asykuraflorist 
dan web kami di www.tokobungabekasikota.com ^^ 
kak cari rangkai bunga tarik 
kunjung web 
tokobungabekasikota 
1006 jangan sibuk nglawak lu, tu bacot istrimu jaga KIAMAT SUDAH 
DEKAT!! 
sibuk nglawak tu bacot istri jaga 
kiamat 
1007 @lintang.ayuningtiyas msh lumayan lisan gue dr dia yg seenak 
bacot ngomong SINTING, SAKIT JIWA, GAK WARAS! 
hadeeeuh semoga berbalik semua kata itu pada kau @erintaulany  
dan org2 yg membela bacot bini si @andreastaulany ini!! 
msh lumayan lisan senak bacot 
ngomong sinting sakit jiwa waras 
hadeuh orang bela bacot bini 
1008 Hadehhh,,, om istri ya ko bgtu si mulut ya. Ntr kalo ema " udh pda 
turun krna gk suka sma omngn istri ya gmn cba...tolong dong di 
kasih tau yg bnr, 
hadeh istri ko bgtu mulut ema 
turun krna benci omngn istri gmn 
coba tolong kasih 
1009 selesai karirmu anjing andre jaga bacot istrimu selesai karirmu anjing jaga bacot 
istri 
1010 Kamu pikir dengan menjadi pelawak berarti bebas untuk menghina 
orang lain? Orang pongah merasa kehidupan nya sudah hebat 
pikir lawak arti bebas hina orang 
orang pongah hidup hebat 
1011 @lintang.ayuningtiyas suami mendidik istri dalam Islam istri 
tanggung jawab suami. Dan Andre sudah memberi contoh 
bagaimana menghina orang lain demi menafkahi keluarganya 
suami didik istri islam istri 
tangung suami contoh hina orang 
nafkah keluarga 
1012 ajarin.bini dulu.sopan.santun.bro ajarin bini sopan santun bro 
1013 Rahasiaa pelanggsingg baadann para artiis haanya disinii loh 
rekomendasi.banget 
rahasia langsing badan artis 
rekomendasi 
1014 Pesan desain grafis anda di sini aja ya ka  pesan desain grafis kak 
1015 Sudah terlambat usia pertumbuhan ?? Masiih pengeen tinggiii ?? 
Yuk keppoinn ig kamiii. 




SITUS JUDI ONLINE TERBAIK DAN TERPERCAYA. 
MENGHADIRKAN !! 
* Bonus Referral 20% (Berlaku seumur Hidup) , setiap member 
yang mengajak teman untuk bergabung * Bonus Double Cashback 
0.5% , min pencapaian TO 1jt saja , di bagikan 2x dalam seminggu 
RABU  SABTU 
AYO GABUNG SEKARANG BERSAMA KAMI DI 
DOMINOWALET. 
Link alternatif kami :  
http://139.162.28.159 
http://www. dominowalet99 .id 
 
WHATSAPP : +855-97-418-4924 
ID LINE : acepoker99 
#agenpokerterbaik #bandarpokeronline #bandarpokerterpercaya 
#agenpoker #poker #domino #ceme #bandarceme 
dominowalet situs judi percaya 
hadir bonus berlaku umur hidup 
member ajak teman gabung bonus 
cashback min capai to semingu 
rabu sabtu gabung dominowalet 
link alternatif htp dominowalet 
1017 MAU PENGHASILAN TAMBAHAN, AYO GABUNG 
BERSAMA RESELLER  @JUNAS_COLLECTION  PASTI 
UNTUNG  
hasil gabung untung 
1018 Rahasiaa pemuutihh gigii  para artiis haanya disinii loh 
rekomendasi.banget 
rahasia mutih gigi artis 
rekomendasi 
1019 ppaayyuuddaarraa iinnddaahh iiddaammaann ppaarraa ppriiaa payudara indah idam pria 
1020 suddah terllambatt usiia pertumbuhann?? masiih pengenn 
ttinggi??yukk keppoinnn ig kamiii gratisss kak 
lambat usia tumbuh poin gratis 
kak 
1021 BIKIN SIM GAPAKE RIBET? KAMI ADALAH SOLUSI 
SYARAT HANYA KTP JKT/DAERAH PROSES HANYA 1 
HARI JADI! WA 081282251268 IG : BIROJASASURYO 
bikin sim gapake susah solusi 
syarat ktp jkt daerah proses 
birojasasuryo 
1022 Paket Umroh Termurah dan Terlengkap hanya 21.9jt! Odyssey 
Tour and Travel, www.odysseytourtravel.com Kantor: Plaza 
Kuningan Rasuna Said (Jak-Sel) WA 082112250250  
paket umroh murah lengkap 
odysey tour travel 
odyseytourtravel kantor plaza 
kuning rasuna said jak sel 
1023 Mitra mobil  
menyediakan jasa penyewaan mobil dengan kondisi bersih ,terawat 
dan memenuhi standar keamanan  guna menambah kenyaman 
customer driver kami juga ramah ,komunikatif dan berpengalaman  
Yukk di booking mobil nya  
mitra mobil jasa penyewan mobil 
kondisi bersih penuh standar 
aman kenyam customer driver 
ramah komunikatif 
berpengalaman boking mobil lupa 
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mitramobil website mitramobil 
telpon 
1024 @siska_amalianur Terima kasih kak Yukkk order lagi kebetulan 
bulan ini ada PROMO Gratis Ongkir dan potongan harga sampai 
50persen lohhh kak 
terima kasih kak order promo 
gratis ongkir potong harga persen 
kak 
1025 menawarkan jasa : :security :cleaning service : parking :pengawalan 
perjalanan 
phone : 021 85517117 : 081294926658 
PT. PUTRA BAHARI SEJAHTERA 
tawar jasa security cleaning 
service parking jalan phone pt 
putra bahari sejahtera 
1026 HANDUK MURAH  handuk murah 
1027 FROZEN DETOX ? MAHAL? FROZEN COLLAGEN MAHAL? 
TENTU TIDAK JIKA DITOKO KAMI (: KAMI MENJUAL 
FROZEN DETOX , COLLAGEN ORIGINAL ! LANGSUNG 
DARI THAILAND harga dibwah 90rb ya kak(: mampir yu kak. 
frozen detox mahal frozen mahal 
toko jual frozen detox original 
thailand harga dibwah kak 
mampir kak 
1028 Yuk mbk @ashanty_ash cek2 ig rania3style mukena  mbak cek raniastyle mukena 
1029 KREDIT HANDPHONE  ELEKTRONIK TANPA KARTU 
KREDIT PROSES 10 MENIT GRATIS 1 BULAN ANGSURAN 
KHUSUS AREA JAKARTA  
kredit handphone elektronik kartu 
kredit proses menit gratis angsur 
khusus area jakarta 
1030 BISNIS ONLINE 
DROPnSHOP 
 FULL BIMBINGAN dr NOL 
 Income 350rb-1jt/hari 
 NO MLM 
 % DAGANG 
Mau Tahu Caranya ? 
Chat  
 081905423208 
bisnis dropnshop ful bimbing nol 
income mlm dagang 
1031 yang mau cepat kaya, follow instagram ini cepat kaya 
1032 Lihat story saya jangan kagett yaa  lihat story kaget 
1033 keuntungan agen kuota :  bisa buka counter dirumah sendiri  jual 
pulsa, token dll 
 transaksi mudah bisa via sms,  web,  dan aplikasi tanpa takut kena 
hack 
untung agen kuota buka rumah 
jual pulsa token transaksi mudah 
sms web aplikasi takut kena hack 
pakai sistem otomatis mudah hisa 
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 pakai sistem server otomatis jadi lebih mudah  kamu hisa daftarin 
agen lagi keuntungan pendaftaran 100% buat kantong kamu lho  
Jadi... Tunggu apa lagi yuk joint agen kuota.  Dengan biaya 
pendaftaran terjangkau cukup murah aja full bimbingan  
Minat?  
Cek bio ya ka  
#bisnisonline #bisnisolshop #bisnismudah #peluangbisnis 
#bisnisrumahan #bisnismodalkecil 
 #bisnispulsamurah #bisnismudah #bisnispulsakuotamurah_dr 
#jutawan 
daftarin agen untung daftar 
kantong tungu joint agen kuota 
biaya daftar jangkau murah ful 
bimbing minat cek bio kak 
1034  EYELASH EXTENSION 100K  SULAM ALIS MURAH  eyelash sulam alis murah 
1035  Tempat buat iklan animasi untuk produk/jasa kamu, biaya 
MURAH...  
iklan animasi produk jasa biaya 
murah 
1036 Kerasa banget lebih nyaman pake GRAB kemana-mana mau pake 
GraBike ataupun GrabCar udah hemat, nyaman apalagi ada 
potongan diskon 70% Makin sayang banget sama GRAB.  Harus 
dicoba nih. Kalian tinggal masukin aja kode promo GRABKEUN 
langsung kerasa nyaman dan hematnya. 
nyaman pakai grab pakai udah 
hemat nyaman potong diskon 
sayang grab coba tingal masukin 
kode promo grabkeun nyaman 
hemat 
1037 pprriiaa kkuuaatt iiddaammaann wwaanniittaa???????????? pria kuat idam wanita 
1038 *BONGKAR RAHASIA!!!!!!! 
DROPnSHOP BOOMING 2019!!! 
. 
. 
 FULL BIMBINGAN  
 Potensi INCOME 2-5jt/bulan...  
. 
. 
Serius SUKSES MERAPAT!!! 
Diutamakan untuk kalian2 yang suka main gadget, fb dan pengen 
punya toko online... Ataupun ingin membesarkan toko nya... 
WA 081361005906 
bongkar rahasia dropnshop 
boming ful bimbing potensi 
income serius sukses rapat utama 
suka main gadget fb toko toko 
1039 http://sahabatpoker.kolambet.com/ juga menyediakan Bonus-Bonus 
Untuk Anda Semua :  
BONUS ROLLINGAN 0,5% (Dibagikan setiap hari senin) 
BONUS REFFERAL 15% ( Seumur hidup ) 
#pokeronline #Sahabatpoker #AgenDomino99 
#BandarqTerbaikDiAsia 
bonus bonus bonus rolingan senin 
bonus umur hidup 
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1040 Cantiiik kak.. 
Kalau suka pedas cobain dong kak, para selebgram dan artis pada 
sukacabe lhoo  
cantik kak suka pedas cobain kak 
selebgram artis sukacabe 
1041 Pemuutihh seluuruhh tubuhh adaa dii sinii prodackk nyaa.. mutih tubuh prodack 
1042 Mauuu punyaaa kuliittt putihhh bersihhh kayaaa kakaa kakaaa 
artissss cekkk instgraammmm kammiii . 
Solussiii terbaiikkkk terampuuhhh noo sattuuu dannn terpercayyaaa 
whatsapp 089602809299  
kulit putih bersih kaya kaka kaka 
artis cek instgram solusi ampuh 
percaya 
1043 Puunnyaaa keeeluhaan kullitt kusaam daan berrminyaaak daan 
seriingg diiledekk saamaa teemaan kareenaa kuuliit hiitaam kaamii 
puunyaaa soolusiinyaaa kaaa siiilahkaan kuunjungiii soolusiii 
terrbaikk peemuutiih seeluruhh tuubuhh teerbaikk deengaan caraaa 
mudahhh 
keluh kulit kusam minyak ledek 
teman kulit hitam solusi kak silah 
kunjung solusi mutih tubuh 
mudah 
1044 MAUU SEPATUUU KECEE KEREENN BERKUALITASSSS 
YUUU CEKK INNSTAAGRAAMM KAMII DANN JANGANN 
LUPPAA FOLLOWNYYAA YA KAA 
sepatu kece keren kualitas cek 
lupa folownya kak 
1045 Puunnyaaa keeeluhaan kullitt kusaam daan berrminyaaak daan 
seriingg diiledekk saamaa teemaan kareenaa kuuliit hiitaam kaamii 
puunyaaa soolusiinyaaa kaaa siiilahkaan kuunjungiii soolusiii 
terrbaikk peemuutiih seeluruhh tuubuhh teerbaikk deengaan caraaa 
mudahhh. Whatsapp 085314312122 
keluh kulit kusam minyak ledek 
teman kulit hitam solusi kak silah 
kunjung solusi mutih tubuh 
mudah 
1046 Halllloooo mauuu punyaaa kullittt putiiihhh ???. Kalaauuu mauuu 
cekkk instagraaammm kitaaa.  Solluusssiii putihhh teerrrbaikkk 
dunniiaaa :) 
kulit putih cek solusi putih dunia 
1047 ingiinn puutiihh muuluuss laangsiingg ideeaall seepeertii 
kaaAyuu... iituu keeiingiinaann seemuuaa waaniitaa.. 10xleebiihh 
eefeektiif meengguunaakkaann heerbaall.. DIISCOOUUNTT 
putih mulus langsing ideal kayu 
wanita xlebih efektif mengunakan 
herbal 
1048 Istri lonte @andreastaulany istri lonte 
1049 Anjing lho Andre Taulany anjing taulany 






Berikut fitur yang setelah threshold beserta bobotnya. Lampiran C terdiri dari id fitur, 
fitur dan bobot dengan metode Document Frequency(DF). 
LAMPIRAN C 
Id Fitur Bobot 
347 main 9 
181 jamin 9 
290 butuh 9 
117 alami 9 
232 nama 9 
729 keluarga 9 
320 minat 9 
1979 mulut 9 
269 buka 9 
126 minder 9 
1503 jijik 9 
1028 aurat 9 
402 kunjung 9 
670 premium 9 
6 apapun 9 
405 mantap 10 
767 pesan 10 
222 herbal 10 
163 paket 10 
505 umur 10 
1 hujat 10 
714 bunda 10 
190 mukena 10 
109 mata 10 
413 kusam 10 
511 poin 10 
41 jilbab 10 
97 gitu 10 
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235 senang 10 
853 teman 10 
526 rumah 10 
81 beneran 10 
223 salah 10 
657 titik 11 
843 payudara 11 
239 ramadhan 11 
105 nyaman 11 
624 ribu 11 
224 pilih 11 
321 silah 11 
196 terima 11 
1072 bawa 11 
339 bersih 11 
85 jalan 11 
319 barang 11 
933 aman 11 
1166 lonte 11 
868 konsultasi 11 
55 berat 12 
1102 manusia 12 
86 temen 12 
808 ganti 12 
496 kartu 12 
360 daftar 12 
87 hubung 12 
667 sepatu 12 
885 mas 12 
603 gigi 13 
195 baju 13 
194 malu 13 
1635 anjing 13 
393 hilang 13 
78 rekomendasi 13 
435 foto 14 
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148 trus 14 
159 dosa 14 
459 cocok 14 
183 buru 14 
75 bilang 15 
205 keren 15 
10 jaga 15 
79 kakak 15 
252 ongkir 15 
855 mudah 16 
125 tubuh 16 
810 gratis 16 
23 benci 16 
5 semangat 16 
1631 perempuan 16 
116 nyata 16 
653 liat 16 
77 gara 16 
57 turun 17 
36 hati 17 
333 indonesia 17 
246 kualitas 17 
298 solusi 17 
1163 gaya 18 
226 sayang 18 
46 wanita 18 
172 cari 18 
24 alhamdulilah 19 
1293 muka 19 
605 dasar 19 
1955 bang 19 
53 kaka 19 
524 promo 19 
1624 norak 20 
197 kasih 20 
340 jerawat 20 
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147 neng 20 
180 kaya 20 
1786 janda 20 
27 teteh 21 
1501 sok 22 
255 harga 23 
134 bagus 23 
145 percaya 23 
440 anak 23 
121 cerah 23 
66 info 23 
166 bikin 23 
469 jual 24 
420 bela 24 
11 sehat 24 
63 hasil 24 
52 langsing 26 
64 badan 26 
1235 bonus 27 
83 mutih 27 
29 istri 27 
1627 suami 28 
60 makasih 29 
124 wajah 29 
589 mulan 30 
177 artis 32 
233 hidup 35 
76 putih 35 
1216 gatal 36 
118 order 36 
94 mbak 37 
12 sukses 37 
93 alah 42 
685 istiqomah 45 
120 kulit 46 
516 teh 47 
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34 hijab 48 
247 murah 50 
51 udah 57 
22 suka 62 
43 lihat 62 
115 cek 67 
62 produk 68 
40 pakai 79 
7 orang 98 
25 cantik 157 






Berikut file train yang dihasilkan dengan mengubah data training mengandung fitur 
menjadi bentuk vector. File train terdiri dari label, id fitur, dan nilai bobot dengan TFIDF. 
LAMPIRAN D 
-1 46:3.9608           
      
-1 34:2.98 1166:4.4533          
      
-1 1216:3.2677           
      
-1 43:2.7241 1501:3.7601 1503:4.654       
        
-1 134:7.4314 440:3.7157 469:3.6731       
        
-1 180:3.8555 440:3.7157         
       
-1 40:4.9635 239:4.4533 653:4.0786       
        
-1 177:3.3854           
      
-1 1163:3.9608           
      
-1 1163:3.9608           
      
-1 25:1.7949           
      
-1 25:1.7949           
      
-1 1166:4.4533           
      
-1 159:4.2121 1028:4.654 1102:4.3663       
        
-1 34:2.98 1216:3.2677 1501:3.7601        
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-1 43:2.7241 177:3.3854 1163:3.9608 1503:4.654     
         
-1 180:3.8555           
      
-1 124:6.9678           
      
-1 180:3.8555 435:4.2121         
       
-1 124:3.4839 1624:3.8555         
       
-1 7:2.2662 25:1.7949 1501:3.7601 1627:3.519      
        
-1 7:2.2662 1627:3.519          
      
-1 180:3.8555 420:3.6731 855:4.0786 1102:4.3663 1216:3.2677 1631:8.1572 
           
-1 1631:4.0786           
      
-1 1216:3.2677           
      
-1 1216:3.2677           
      
-1 1635:4.2862           
      
-1 1216:3.2677           
      
-1 1102:4.3663           
      
-1 440:3.7157 1627:3.519         
       
-1 177:3.3854 435:4.2121 1624:7.7109       
        
-1 109:4.5486 853:9.0972         
       
-1 7:2.2662 43:2.7241 526:4.5486 1503:4.654      
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-1 7:4.5324 526:4.5486 605:3.9067        
       
-1 7:2.2662 25:1.7949 1216:3.2677        
       
-1 25:1.7949 226:3.9608 1631:4.0786       
        
-1 1631:4.0786           
      
-1 1624:3.8555           
      
-1 1216:3.2677           
      
-1 40:2.4817 1216:3.2677 1501:3.7601       
        
-1 1072:4.4533           
      
-1 7:2.2662 40:2.4817 605:3.9067 1163:3.9608 1627:3.519    
         
-1 194:4.2862           
      
-1 7:2.2662 94:6.4805 233:3.2958 526:4.5486      
        
-1 1:4.5486 440:3.7157 1216:3.2677        
       
-1 75:4.1431 1624:7.7109         
       
-1 1163:3.9608           
      
-1 7:4.5324 172:3.9608 233:3.2958 526:4.5486      
        
-1 1501:3.7601 1786:3.8555         
       
-1 7:2.2662 194:4.2862 605:3.9067 1216:3.2677 1627:3.519    
         
-1 7:6.7987 333:4.018 603:4.2862 1627:3.519      
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-1 7:6.7987 29:3.5553 1627:3.519        
       
-1 7:2.2662 233:3.2958 605:3.9067 1166:4.4533 1627:3.519 1786:3.8555  
          
-1 7:4.5324 29:3.5553 181:4.654 603:4.2862 1627:3.519 1631:4.0786  
          
-1 7:2.2662 85:4.4533 459:4.2121 1627:3.519 1786:3.8555    
         
-1 1503:4.654           
      
-1 7:6.7987 10:4.1431 194:4.2862 333:4.018      
        
-1 194:4.2862 1216:3.2677         
       
-1 177:3.3854 1624:7.7109         
       
-1 7:2.2662 46:3.9608 1627:3.519        
       
-1 177:3.3854           
      
-1 7:4.5324 51:5.6163 233:9.8875 235:4.5486 269:4.654 1786:3.8555  
          
-1 43:2.7241 1501:3.7601 1786:3.8555       
        
-1 1216:3.2677 1624:3.8555         
       
-1 7:2.2662 40:2.4817 195:4.2862 239:4.4533 1028:4.654 1627:3.519  
          
-1 7:4.5324 10:4.1431 29:3.5553 43:2.7241 729:4.654 1627:3.519  
          
-1 10:4.1431 1216:3.2677         
       
-1 63:3.6731 147:7.7109 459:4.2121 603:4.2862     
         
-1 1166:4.4533 1501:3.7601         
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-1 1293:3.9067           
      
-1 435:4.2121 1293:3.9067         
       
-1 1293:3.9067           
      
-1 1786:3.8555           
      
-1 1631:4.0786           
      
-1 29:3.5553 51:5.6163 177:3.3854 247:5.8783     
         
-1 43:2.7241 1503:4.654         
       
-1 177:3.3854           
      
-1 1786:3.8555           
      
-1 7:2.2662 1216:3.2677 1501:3.7601 1627:3.519      
        
-1 34:2.98 247:8.8175          
      
-1 1:9.0972 7:2.2662 29:3.5553 51:2.8081 1627:3.519     
        
-1 1624:3.8555           
      
-1 177:3.3854 1163:3.9608 1624:3.8555       
        
-1 7:2.2662 23:4.0786          
      
-1 6:4.654 7:4.5324 46:7.9216 232:4.654 255:3.7157 1627:3.519   
         
-1 7:2.2662 233:3.2958 1627:3.519        
       
-1 1624:7.7109           
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-1 25:1.7949 1501:7.5203         
       
-1 25:1.7949 1501:3.7601         
       
-1 25:5.3848 43:2.7241 435:4.2121 603:4.2862 653:4.0786 1501:3.7601 
           
-1 7:2.2662 22:2.7241 23:4.0786 43:2.7241 87:4.3663 172:3.9608
 1631:4.0786           
-1 43:2.7241 1786:3.8555         
       
-1 1:4.5486 7:2.2662 93:3.1135 159:4.2121 239:4.4533 1163:3.9608 1166:4.4533 
          
-1 194:4.2862 1216:3.2677         
       
-1 605:3.9067 1163:3.9608 1786:3.8555       
        
-1 347:4.654 459:4.2121 1216:3.2677       
        
-1 1216:3.2677           
      
-1 195:4.2862 1166:4.4533         
       
-1 1501:3.7601           
      
-1 1166:4.4533           
      
-1 177:3.3854 1166:4.4533         
       
-1 1216:3.2677           
      
-1 7:2.2662 194:4.2862 1501:3.7601 1627:3.519      
        
-1 232:4.654 808:4.3663         
       
-1 7:2.2662 36:4.018 109:4.5486 1627:3.519       
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-1 43:2.7241           
      
-1 166:3.7157 177:3.3854 435:4.2121 605:3.9067 1786:3.8555   
          
-1 1293:3.9067           
      
-1 147:3.8555 247:2.9392         
       
-1 729:4.654 1624:3.8555 1786:7.7109       
        
-1 194:4.2862 290:4.654 1501:3.7601 1786:3.8555     
         
-1 1786:3.8555           
      
-1 232:4.654 1627:3.519 1786:3.8555       
        
-1 1163:3.9608 1503:4.654 1624:3.8555       
        
-1 1293:3.9067           
      
-1 1216:3.2677           
      
-1 194:8.5725           
      
-1 1216:9.803           
      
-1 43:2.7241           
      
-1 1216:3.2677 1631:4.0786         
       
-1 653:4.0786 1631:4.0786         
       
-1 435:4.2121 1163:3.9608         
       
-1 177:3.3854 1163:3.9608         
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-1 23:4.0786 177:3.3854         
       
-1 7:2.2662 1624:3.8555 1627:3.519        
       
-1 120:3.0225 177:3.3854 1163:3.9608       
        
-1 233:3.2958           
      
-1 1216:3.2677 1624:3.8555         
       
-1 22:2.7241 36:4.018 46:3.9608 166:3.7157      
        
-1 1503:4.654           
      
-1 177:3.3854 605:7.8135 1216:6.5353       
        
-1 1216:3.2677 1786:7.7109         
       
-1 7:4.5324 86:8.7326 526:4.5486 605:3.9067      
        
-1 1293:3.9067           
      
-1 1166:4.4533           
      
-1 605:3.9067           
      
-1 605:7.8135 1216:3.2677 1631:4.0786       
        
-1 7:2.2662 653:4.0786 1624:3.8555        
       
-1 1624:3.8555 1786:3.8555         
       
-1 247:2.9392 605:3.9067         
       
-1 7:2.2662 247:2.9392          
      
 D-9 
 
-1 1163:3.9608           
      
-1 1293:3.9067           
      
-1 235:9.0972 247:2.9392 603:4.2862 855:4.0786 1631:4.0786   
          
-1 177:3.3854           
      
-1 1501:3.7601           
      
-1 34:2.98 40:9.9269 190:4.5486 435:4.2121 1216:3.2677    
         
-1 653:4.0786 1501:3.7601 1503:4.654       
        
-1 653:4.0786 1503:4.654         
       
-1 1955:7.8135           
      
-1 226:3.9608 290:4.654 440:3.7157       
        
-1 51:2.8081 1955:3.9067         
       
-1 7:2.2662 75:4.1431 1166:4.4533 1631:12.2358      
        
-1 1631:4.0786 1979:4.654         
       
-1 7:2.2662 233:3.2958 1501:3.7601        
       
-1 233:3.2958           
      
-1 1635:4.2862           
      
-1 233:3.2958           
      
-1 4:1.6147           
     
 D-10 
 
-1 7:2.2662 46:7.9216 232:4.654 233:6.5917 1072:13.3599    
         
-1 23:4.0786 1072:4.4533         
       
-1 1072:4.4533           
      
-1 43:2.7241 1627:3.519         
       
-1 97:4.5486 1102:4.3663         
       
-1 1635:12.8587           
      
-1 7:2.2662 97:4.5486 177:3.3854 1501:3.7601 1624:3.8555    
         
-1 6:4.654 23:4.0786 40:2.4817 75:4.1431 224:8.9066 232:4.654  
          
-1 51:2.8081 97:4.5486         
       
-1 43:2.7241 77:4.0786 94:6.4805       
        
-1 233:3.2958           
      
-1 1216:3.2677 1786:3.8555         
       
-1 7:4.5324 10:4.1431 420:3.6731 1635:4.2862      
        
-1 7:2.2662 134:3.7157 147:3.8555 729:4.654 1955:3.9067    
         
-1 605:3.9067           
      
-1 75:4.1431 148:4.2121 223:4.5486 233:3.2958 1955:11.7202   
          
-1 40:2.4817 232:4.654 1102:8.7326 1635:4.2862     
         
-1 1:4.5486           
     
 D-11 
 
-1 109:4.5486           
      
-1 7:4.5324 36:8.0359 40:4.9635 51:2.8081      
        
-1 22:2.7241 1635:8.5725         
       
-1 1102:4.3663 1635:8.5725         
       
-1 94:3.2403           
      
-1 4:4.8442 459:8.4243          
      
-1 1216:6.5353           
      
-1 22:2.7241 1163:3.9608         
       
-1 43:2.7241           
      
-1 7:2.2662 43:2.7241 197:3.8555 235:4.5486      
        
-1 6:4.654 7:4.5324 43:2.7241 46:3.9608 159:4.2121 233:6.5917 269:4.654
 319:4.4533 1028:4.654 1102:4.3663        
-1 51:2.8081 159:4.2121         
       
-1 360:4.3663 524:3.9067 1235:21.3321       
        
-1 4:3.2295 12:3.2403 22:2.7241 148:4.2121 159:4.2121    
         
-1 46:3.9608 93:3.1135 1028:4.654       
        
-1 166:3.7157           
      
-1 166:3.7157           
      
-1 22:2.7241 51:2.8081         
       
 D-12 
 
-1 7:2.2662           
     
-1 4:3.2295           
     
-1 194:4.2862           
      
-1 97:4.5486           
      
-1 43:2.7241 134:3.7157 247:2.9392       
        
-1 166:3.7157           
      
-1 36:4.018 51:2.8081 269:4.654 653:4.0786      
        
-1 1:4.5486           
     
-1 1:4.5486           
     
-1 319:4.4533           
      
-1 10:4.1431 46:3.9608 94:3.2403       
        
-1 51:2.8081 1216:3.2677         
       
-1 4:1.6147 159:4.2121 1028:4.654        
       
-1 64:3.5931           
      
-1 605:3.9067 1293:3.9067         
       
-1 159:4.2121           
      
-1 7:2.2662           
     
-1 4:1.6147           
     
 D-13 
 
-1 347:4.654           
      
-1 1293:3.9067           
      
-1 64:3.5931 94:3.2403         
       
-1 440:3.7157           
      
-1 1293:3.9067           
      
-1 653:4.0786           
      
-1 347:4.654           
      
-1 440:3.7157           
      
-1 177:3.3854           
      
-1 46:3.9608           
      
-1 51:2.8081 440:3.7157         
       
-1 43:2.7241 1102:4.3663         
       
-1 7:2.2662 51:2.8081 93:3.1135 159:4.2121 197:3.8555    
         
-1 255:3.7157           
      
-1 7:2.2662           
     
-1 653:4.0786           
      
-1 29:3.5553 147:3.8555         
       
-1 7:2.2662 10:4.1431 22:2.7241 29:7.1107 1955:3.9067 1979:4.654  
          
 D-14 
 
-1 10:4.1431 1979:4.654         
       
-1 29:7.1107 77:4.0786 159:4.2121       
        
-1 25:1.7949 36:4.018 145:3.7157 1293:3.9067 1979:4.654    
         
-1 29:3.5553 885:4.3663         
       
-1 29:3.5553 1979:4.654         
       
-1 1979:4.654           
      
-1 180:3.8555 1979:4.654         
       
-1 7:4.5324 29:3.5553 1293:3.9067 1501:3.7601      
        
-1 1293:3.9067 1979:4.654         
       
-1 1955:3.9067           
      
-1 29:3.5553 224:4.4533         
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TABEL HASIL KLASIFIKASI 
Berikut ini merupakan tabel hasil klasifikasi akun fans dan haters dengan menggunakan 
perhitungan jumlah komentar berdasarkan kelasnya: 
LAMPIRAN E 
No Akun artis Username Pos Neg Net Nilai Hasil 
1 Inijedar Jaysforeal 1 0 0 1 Fans 
2 Ayutingting92 dindakirana024 1 0 0 1 Fans 
3 Ayutingting92 sunlight_shopzz 0 0 1 0 Netral 
4 Ayutingting92 12polaroid 0 0 1 0 Netral 
5 Ayutingting92 tas.adara 0 0 1 0 Netral 
6 Ayutingting92 laili_ambar26 0 1 0 -1 Haters 
7 Ayutingting92 zahratr_ 0 1 0 -1 Haters 
8 Ayutingting92 Coverrboy 0 1 0 -1 Haters 
9 Ayutingting92 arinda.sularso 0 1 0 -1 Haters 
10 Ayutingting92 drkmaharany 0 1 0 -1 Haters 
11 Ayutingting92 Wiachintya 0 1 0 -1 Haters 
12 Ayutingting92 britany_britain 0 1 0 -1 Haters 
13 Ayutingting92 ra.hasia 0 1 0 -1 Haters 
14 Ayutingting92 kasmiahmia07 0 1 0 -1 Haters 
15 Ayutingting92 bianca_septianisa 0 1 0 -1 Haters 
16 Ayutingting92 Kinanhalil 0 1 0 -1 Haters 
17 Ayutingting92 Tasyafaadlih 0 1 0 -1 Haters 
18 Ayutingting92 fodd_ 0 1 0 -1 Haters 
19 Ayutingting92 Riirrry 0 1 0 -1 Haters 
20 Ayutingting92 chatarina_chatarina 1 0 0 1 Fans 
21 Ayutingting92 Andiniariari 1 0 0 1 Fans 
22 Ayutingting92 Briyannicolas 1 0 0 1 Fans 
23 Ayutingting92 Ninik3439 1 0 0 1 Fans 
 E-2 
 
24 Ayutingting92 Ajadesi395 1 0 0 1 Fans 
25 Ayutingting92 Hajahmarnilatif 1 0 0 1 Fans 
26 Ayutingting92 Aureliazu 1 0 0 1 Fans 
27 Ayutingting92 Niningjumhariyah9291 1 0 0 1 Fans 
28 Ayutingting92 Aisyahafis 0 1 0 -1 Haters 
29 Ayutingting92 Rinihud 1 0 0 1 Fans 
30 Ayutingting92 Widia6780 1 0 0 1 Fans 
31 Ayutingting92 Imakaj 1 0 0 1 Fans 
32 Ayutingting92 Warnadiwarnadi 1 0 0 1 Fans 
33 Ayutingting92 Damirtazubni 1 0 0 1 Fans 
34 Ayutingting92 Syafa_bayhaqi 1 0 0 1 Fans 
35 Ayutingting92 Agitlatifah11 0 0 1 0 Netral 
36 Ayutingting92 Niamy95 1 0 0 1 Fans 
37 Ayutingting92 Odysark 0 1 0 -1 Haters 
38 Ayutingting92 Indha_oriflame.fashion 0 0 1 0 Netral 
39 Ayutingting92 Minkymomo_555 0 0 1 0 Netral 
40 Ayutingting92 Maiaitsme 0 1 0 -1 Haters 
41 Ayutingting92 Bulusginseng 0 0 1 0 Netral 
42 Ayutingting92 mrs.andrianipuput 0 0 1 0 Netral 
43 Arieltatum Kukuhrachmadi 0 0 1 0 Netral 
44 Ayutingting92 Yantimasturi 0 1 0 -1 Haters 
45 Ayutingting92 everglow.smd 0 1 0 -1 Haters 
46 Ayutingting92 boywilliam17 0 1 0 -1 Haters 
47 Ayutingting92 Fdiusfirdaus 0 0 1 0 Netral 
48 Ayutingting92 Kilaudmd 1 0 0 1 Fans 
49 Ayutingting92 miftahikayatinnisa_nying 0 0 1 0 Netral 
50 Ayutingting92 Sestymai 1 0 0 1 Fans 
51 Ayutingting92 dwi_am_119 1 0 0 1 Fans 
52 Ayutingting92 dimsumartabakthemovie 1 0 0 1 Fans 
53 Ayutingting92 lachale_hijab 0 0 1 0 Netral 
 E-3 
 
54 Ayutingting92 kuenyaayu 0 0 1 0 Netral 
55 Ayutingting92 _geebeauty 0 1 0 -1 Haters 
56 Ayutingting92 olivia_7027 0 1 0 -1 Haters 
57 Ayutingting92 iraanziliriyah28 0 1 0 -1 Haters 
58 Ayutingting92 Klarykar 0 1 0 -1 Haters 
59 Arieltatum kaniafitri02 0 1 0 -1 Haters 
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